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A V I S O S 
D E L O S 
P E L I G R O S a V E A Y 
E N L A V I D A D E C O R T E , 
N 0 V E L sA S M 0 R o A L E $ > T 
exemplares efcarmkntos. 
P O R E L L I C E N C I A D O D O N 
Antonio Lman y Verdugo. 
« t ¿ D O N F R A N C I S C O D E T J P I A 
y Silua^onde ds Bajiamerli. 
OmnetulitpunBum 
C O N P R I V I L E G I O . 
EnAfadrid,Porhvmda, de Alon ío Martin. 
.^I C0/Í¿t di Miguel de Siles, mercader de libros, vende/e en Ju safa, 
sjnla calle Real de las 'De/cal¡as. 
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. 1 lumde Xerezj. . > 
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~T-*e?f, pYiwfe&io 'dé'fo fyiageftaâM L i cene ia-
a e r m p r m , , _ 
flertmkfe,j.r no óf rW'iiirí^u^W^fa^'féék/conr 
femdas. 'Su ãatd én fan l^çrenço el Real, 1 r. de 
^•JH^Ü OH;j. youiíxr jfii :r.fii"» o.; <;-:,•> •KV.'^ i - j • 
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c ienciajfúl . i* .^.a . l ,*6.erfcado»engañado,fol . i5 .p. i . J . 
*»^^9rffníe>^ç\lai^cnjibjd»1.20.hjronfc,hizicr^ f.4i>. 
p . i í l a i . h e d a ^ o ^ h e r e d a r o n / o l . f i.p.2.Lio,alia,ibid, I.25. 
SolcgiaI;èèibgvÍlífoI.f0.p.â.l.zovhauaí,vbds,ibfd.p,a.l. r z . 
: adiueb,Admeto,jbid.li.20.deSanrjanohajdceíTafnanerajfol^ 
'¿S^HP-^'16.pe.or,peio»fo.iii.p«itl.7.9»e masque demás. 
r Í/̂ Í //¿ro intituUic^GmA^y Idtiifos ieforafitros, coa f/f^j trrAUt^ 
Eí L icenciéie M u n u 
¿ i f : A f r o . 
Ap rouacion. 
p O R Mandado, y comifsion de V . A. he 
viíto , y leyáo con mucha atención y g u í l o 
el libro, intitulado,Guia y Auifos de forafte-
ros quç vienen a laCortc,queha cpmpuc í tb 
el Licenciado don Antonio Liñan:y no folo 
no hallo cofa contra nucftraFè y buenas cof 
tumjbres:pero fu lección me parece fera muy 
prouechofa,3para que aíuran los ojos los Fo-
rafíeros que vienen ala C o b e j huyan los pe 
ligrosquefe ofrecen a los rècienvcnidos a 
ella.Por todo lo qual me parece ^que fiendò 
V . A.feruido le podrá mandar dar à fu autor 
laJicencia que pide para imprimirlo. E n Ma-
drid en diez y nueue de Iulio,deji i i l y feyt» 
cientos y vcynte áños!. el •. • 
E l Licenciado 
Efpinel. 
^ A D O N 
. i i— .• 
A D O N F R A N C I S C O :D E 
Tapia y Lc^ua^aí:4e^e 
* tamerlh* 
S Embiar agua almttr h^^if grrf ri-
te a V. 4v dexiffow-ifMik^nohrio a 
lo mas âe Efpmk ^y-akvm)Q*^le ha-
lia,c[uan grande maeítroea V^$,ameh eitos 
fus primeros a ws v\--'dtmáf&lA$$i^ASt!Íiitras9 
en parttculan âe las mtsrède^^ h f ímf^^ pero 
bien admite nMeua/inhrfretMi&^^yifouer^ 
bio vulgar. Porque naâte ejiima lo que fi le ofre 
ce,como qutcn lo trata y erttiéndc^y ^fiüo que 
pudiera 4Cobard&rW£m¿¿ÜMM$#Ptíift.o para 
poner eBepequeno volumen*pero juflancialen 
elaffumptOid lospies de V.S.a quien nueñro Se 
nor guarde. 
E l Licenciado don Antonio 
Liñan y Verdugo. 
S O N E -
I 
D E D O N A A N Â A G V -
do,y Vallejo. 
f^NfenaTiy e(c ar mentar, 
jêfrifkkg enrmerter, 
Efío es faber enfènar, 
E ñ e es buen efe ar mentar, 
\ Parquees en cabe fa age na, 
Tafsi effa leccion es btiena* 
Qpe aprovecha, y entretiene, 
'Saeta es esí a que viene 
De aljapta de ciencia llena, 
..í . , 
D £ 
D E M I G V E L M O J I E N O-,, 
^ V i í a r al incauto foraflcro 
E n Çor te ,o pie) teaRte^o-pr.ctçijdfCjKtp •¡l 
Del Car ibÜis^ Eícila contingente/ .< 
Peligro oculto,/efearmiento fiero. . 
Poner al popular, y al cauallero 
V t i exempíar eípejo tranfpareñtc, 
Argumento al mas Critico.cuidente 
R a z ó n al Eftadifia mas feuero. 
Satisfazer al gufto,y dar dotrina 
A l a verdad con claros defengaños* 
C o n vnapluma,y con vn labio fold. 
Sola la rama de 1 iñan diuina, 
Pudiera dar tal fruto en tales años,A . ! 
Por ferglariáidiMzúcjhQRwdéÁpoh, 
D E 
D E D O N P E D R O 
Camacho. 
P.Qjííícnnoff auifa'R.Dc Liñan la pluma. 
P.Deque? R!. De ios peligros de la Corte. 
P.Q&càízçiR.Lo que importaquãdo importe. 
P.Y en fuma toca muclio - R,, Mucho en fuma. 
P. A qual fu Mufa yguala? R.. A la de Cuma. 
P.C:omDfellainacüibro>R. Guia y Norte. 
P.Dequie.'R Del qfu ingenioenCortc acorte. 
P.Q^ie teme?R. Qms eíle en ella fe confuma. • 
P. Como guia? R, Aduirciendo al foraftero. 
P, CTâtí^ttW.fcébh' éfeárinteníos 'disfraçadoy,' 
P.Sonfuceífòs?' Y aun paílan cada día. 
P.Yqueletnouio? R. Vnzclo verdadero. 
P.Y dçfengana? R. A muchos engañados. 
. o f í ^ ^ S ^ y * 1 1 » ^ ^ Auifa y guia. ,1 
S O N É -
drcs Agn^p "¥ al 1 ejo. 
^ L Cortcfancsl tuílico,àl másgrâuc»^ 
Al humildc.al nias^mó'^^álq't^ináévicjo, 
Al menos cauto,aJ de máyor cònícjo, 
Al que dizen que fabetal queiiõ fabe. 
Ai rigidor al fobcruical mas íiiauc, V 
Al qu c es de la obediencia mifma cfpcjo, 
Al que c s culebra en el mudar pellejo, 
Y en lo alquimiíla/ueitay caudal auc: 
Al cultora! no verfado, al aldeano, ! 
Al graduado en pura, cortefia, 
A la cara(en lohermoro)Parayfoi 
Al oluidado nco,al pobre vano, 
A todosdç^^^n%t3Ç^á.gV^;r = 
Y ajuicia todo>,cfíe experto auifgr j 
.oJ:;;.; •] ?. y^fh 'í •? ;J i /.* :-,•-•*;:.;]';.'. r; Í- íip, IA 
• • -v r . " í •' 





Que el Sol yiuc antojado de cogerlas,. 
' dÓngufíofepáíTea . / . 
. £UMó:dtf¿ngañoHlícrífiildcá. / ; ' 
c0iÊ5t.'i(%rul^b'^rítòdá: : " • \ ' [ " ' • • • "'-̂ p í;; f 
r Del cylto Corcefáno, 
• - Confusfauoresvaao, . .j;u , ! i 
Alvifo^ffesJu^Jj;, .; , , : j } . . . . . ; 
M i^,yríp-fe^z-ç cl âffèngwo cruzes.' 
íidefealÍÍ^O.QC.IQ.'} . '* \"[ \ ^ ; 
SaaocHclTâ^cnriro1' ' " V "̂ | 
Qtelètfoffáí f '¿¿¿pfí i fc í0• ' ,oj ^ í 
(Que entiendo eíTo por cfto) 
Alances Chriftianojcn fus peligros puefloV ¡ 
Y Kallafe contento 
Xñ> G-De que Liñ^eferiua j 
Éíta verdad tan viua, j 
Rica de tanto auifojy efearmiento, 
Y agradece a fu Mufa^ 
iQj_e diga tan al vfo,lo que fe vfa» 
D E L . D O T O JR. M A X I M I L I A : 
S S ' Vanto fc'dcua aí que dà auifo,y a á u f e ^ 
W i tç^y ^P^ÇÍí1 Í9 ¿ónüittie ^araliu^r 
J ^ S K f ' Toimalo^ y ' j v ^ é r l c ' t í c l o q u é ' é ^ i í e n ^ 
íegüífíbiè írai t a r ío í l a mifma experiencia (aqui€ 
JJanianmacílra de las detnas cofas) nos lo adiiiéf-
^ j ^ r ^ Q A ; J o ^ i ¿ a ^ ^ in^e ín ío íò af í t ieua^el 
j ^ a q ^ r ^ i u ^ z i o j õ ¡y íoBre tóHo lá verdâcl 
jÇá^ojíça ío-cnfenicòmofe colige dé íbsIftiifmoV 
Jugares de fa Eferitura fanta.En los Prouerkios eh 
ç\ cap', t.cl ize erSabiòjMucha (alud f^adodf'bü 
,uie re muc lios c p nfçj os;y è he í cap.zy^ <¿ ó n i os ¿orí 
^fejos t a d i n ^ y ía^onia cf almá Vy por la t o t a del > 
rÈclèííaftíco3en el cap. 24.Hijo/c'cibc el confejo^jr 
.. poJe4f;ípreciçs ; ^ en el 51. |4 i jo íin.. confejo lío 
v p!b,rçs > n ilí a ca s ñad a. Y v 11 i ma m i m é v ñ á ^ e & 
rçbFas de mjíeficoniiaeslèçifcnar al qutno íabéjy t 
^ iújÇifjy adüertir de lo que fedeue hazeryaconíe-
jar e;f.y en feñar.Pero íidamos'la baxá a las,lc^m 
IxtíipaHamellan tanlléhas^y tan ricas ele Centén». 
•^i-is, y'cítcKos de SaBfosVyFiibrofos de lã irnp'or-
. Vancía clc ía obra del que auífa y aconfcjá, que fue 
fahazcr vn grande volumcn/olo con cl epitome," 
yhccdplUeibn 'clêllàs; lõsexemplos defto fon fin 
numcrOvfòVd}diòs"àgíá.daMes,y Jos hechos «ota-
bles, que fe refieren cñfauor dé los felices fucef-
foscjelbuenauifo» y delfaludable confejodelof 
.^óetaiQnp'gos.'M^rfad^ todas cofa» 
recibe cárifejo y auifo- y de los Latinos Ouidio 
'(cnel libro de remedio del Âfnor) Los auifos, y 
confejos nos darán los buenos fuceífos. 
, Todo e i b he t ray do, para prcuenir lo que rn 
alabanza deílos auifos^y efcarmíentòs de fos fotfá'f 
teros de 'C0rte ,quícrb;dczi^ |^ró 
rainente alcançamos"vnos tiempos d'eldS^tie ad 
'u^rt^y profetizo el Apoftol,q^c apenas fe oyever 
'-íjad'es de la.boca de (os mayores amigos, y hias fá* 
miliares cpiifcjetos niiellros, todo es engafio, tó -
do mentira , cada vno tira a fu ínteres, y à fu ne-
gocio jy a todos aiHeponen al bien çomuh el fuyo 
j j á r t i c u t a r , ^ 
cjori de ^ e ñ o s libros can'fá }"esoydo el lifónge-
ro, y poco á t i ip iadóél deten ganado, y verdadero 
^mij ;o , y que nos dizéío <jue nos cbnuiene, y aui-
í^j?efogáé;nos i m p o m ^ ' O q ü a n t o me laftimacjf-
tOjquançõ me d úclc . ta larga experiencia de ía v i -
d a d e C o re e,t rá s d e t a n t ó sa ñ o s d c c íl u d i o s, y e f-
cuelas,m: ha hecho macftro de auifos,y padre de 
^fcar-
crcarmientosjy afsi quando lei cl tituló ílcílc l i -
bro, juntando con lo fubfíancial el metedodel, 
y de bs materias que en íu difeurfo fe tocan tan 
con'ucnicntcsvy neceilariasa foraftcroS j rédeí i*-
venidos a Madrid^y a negociantc&> ypf tt^d'iefí* 
tes poco experimentados en cljdaua rail gracias a 
fu autor,y a q u ié [e m o ú i o la pl u ma^y d i o 1 u 2' á fu 
ingenió jparaqucyací landoen róspoíírcros añóíf 
de fu edad fe aniKiaíTé a efcriuír, y péner en public 
co materia tan'nccc0ari3Jy libró ián én pfeüe thd 
de tantos.. Demas dè Io que deuo agfadfccér otrá 
coía,que nóe^ la dézneáot confidèrácí^éri^ftàfí 
efearmientos y r úifòs,'qiíe es el axíer^abí^o-ct>íl 
canperegrinomodojy agudo eftilo,dará béuér la 
dotrinafoliday neccííariajdebáxodclá gcíofírii 
de Ias.nouelás,yfà( ulasAgradables que á cáda prò 
'pofítórefiere.Viejo esaqbeldicho,?y íenceiieía<|fc 
Horacio, que fe lleuò roda la gála dicTabéí cfcíi-
uir y enfeñar ^ el q mezcle a lo dulce lo v t i l jypro-
uéchofojpcrpaqui V!ent¡bié,y masiiJe ajnadiM^s 
cl Caberlo hazer en ocafic ra^qno folo elmèneíler 
mezclarlo dulce alo prcL-ccHofo^paráájírbljccliÊr 
o para q íoquíeraíeer, porq eíiá ta tibio el am-
mojtádefazonado el guítOjtan quebradas Jásalas, 
tatorpe,y defengañadoel ípet i ro para leer cofàs 
de dotrin3,vtiIidad,,y eru^teíon en muchas gcñ-
I 
r^s', hechas. & leer libros profanasyiia vna verdecí,. 
í iaiageaiQ, fin 'neto Jo, fin arce,,;ni aun fia laEpi-
(jüey i , que pijde Iji^upip policicaj, que ha de ha-
xcr pijprbojfra'pajaf m.ueho,y faber mucho, quien' 
Iq^ pbji igare f. py ç y.erdadcs,yll ee r de fcngañps, tan 
ejigaáados viucn;y no.foto la gsnee ignorance , y 
qpirmrç; péro la dermas a dentro de los canceles; 
prÂ^^p^^fàlfis^r^iiíe.ras.Vno. de los grades Ora 
¿ejr.fe.*Cjfir'i%mosde,nueftra edad *.y figíos, ptie^ 
ay'erj cftaCpr^çcà.ncos.quiííeiía quedixcraeftp en 
voz.maj alna, y en lugar mas publico^Si entro a la 
^ladra dp tpayor recacoy.filencio; allf hallo, que 
ijp/eípoT'dptidf-íe han eaçra4pç<>ní^a,hu^õ|p<or 
l i ini,nO 4^t;Cria'io lifonjêjrb aquel libro profano^ 
iy-efte otro Ubrillo entrecenido; fi llego al cílrádo 
,|H:as cuçrdp,, y ala.tarimi mas calta, y caflíza ^yco 
:quç U.cçiac|á poco labrandera, lee en eftps iiw-ps, 
.y- oftudiii en eílos cartapacios poéticos , y jocq-
. ios. -Puies que remedio fe pondrápara'cuitar tan-' 
• tos m^lcs^y con que fe huirán tantos inconuenie-
- tes? Preguntáronle a,va mancebo de ÀtenaSjf^ue 
- yfvaron;vino a fer vn gran Capitán ,conib no 
auiendo Gdidojamasdcloseftudios,)' cafa de fus 
r padrejSaüja.ycnido a fer, tan grande fold ado , y 
;. rcfpondi.o-, que la lición de bue|ios libros le aula 
Hcchobucn ciudavlano en la paz, y buen Capitán 
en 
cniaguerra * Ello digo yô dela lécéion Út'loi l i - ; 
trosprofano^^mentirofoSjyamórofós.Qtóen cria 
tanta liuiandacUnla moceclad?quié enfepa atrcui. 
micntos a h i Bònztllas tòuarclcs^y tóeiitií^áiüsa 
mancebas' h<&W$ i ^ a ' leçcíon *dc fe;m%j«i«és:Ii^ 
bros.ÍPUCS cotóç repánfemos eflo?Yaúíí cíla&foa/ 
las gracias que dcuemos dar al Licenciado àc Am 
tenimtehto ¡"háT^Bítfó1 êfenuir âètfm&y íáuifos 
ncceííàrios a lá gehteYecfenveílidára efte mar y 
golfodela Corte de Efpaña. A l Autor conozco 
mas ha de treynta años,y profeflb fu amiiladj y al-
canço el caudal de ín ingenio, y feja facilidad , y 
fuauidaddefu leiiguajy buen cortede fu pluma; 
pero auncj en muchos trabajos fuyos me he hecho 
Ímblico dcfenfòr3en eñe no folo he querido fer-ode p a l a b r a j f i n è ^ ^ l í ç ^ ^ d i z i c d o l c lo que di-
iLO Eurípides a Aéiftano/que auiendole prefenta-
dovHa copa de oroide las que llaman penadas, le 
a d u e n i í y auifaua de cenioauia de beucren èlla 
parano cãfarfe,a q le refpondioEuripidcsj OAri í -
ttanosen la dadiua te moílraíle rico, y en el confe-
' ya ámigoiaquello te agradezca mi cafa, y eílo fc-
gundomicoraçon.Eí íb digoyoa don Antonio^ 
que en otros efcritoshamofíradofu grande inge-
llio,y cnefi;e fu ganofa voluntad de enfeñar én-
trete-
tretcmcticloj entretener auifaiido,reçiJ>ala el le-
tor con el animo que pide el zelo de fcíne'jante me-
tiuo,aiaqL!ibur4ue dema(iada goloí inade frafes 
cntricadaç^nivocablps de aliéde el mar,<jue quien 
eftoefcriue, ya òluidp cflbs. pueriles: rumbos 4 ¿ 
vasas locuciones ; mas le íobradc eíTo , que a o-f 
eros tnuy ricos de alabajasj auifole 'que c o m o e í 
• > autor eferiuc au ifos 3,y no cnigoias.cfcarmien-
tos, y no enredos, a lo defnudo auifa, 
y a lo callado efearmica» 
ta. Vale. 
Foi . i . 
m m m 
I N T R O D V C C I O N 
A L O S A V I S O S j N O -
nelas,y Efcarmiencos. 
• \ . . . , • • , . ] . . ) " . 
A L I A N De Palacio v n M a e â í ^ o ; 
graduado en Arces y Teologia , y: 
vn cortefano antiguo, llamado ció;, 
Anton io jd ad o t a m bi e, a 1 a s: 1 e tras:, 
huunanas.j.cl vno pleytean.te, y el 1 
otro pretendiente . Encontrarona,vnCaual íero3 
moço^con quien en Granada en ocaííon de.oxros > 
pleytosy pretcníioncs3auian tenidofamiliájippn i 
u'erfaciony aniiílad,afsipor auçr acertaciop v i - ' 
u i ; en vn tniimo barrio^como pordezirfus nego- , 
cios orden aun mifmo Tribunal y luezes, abraço 
don Antonio a don Diego (que afsi íe llamaua el : 
refien venido)dado lugar ala cortefia , para que -; 
hlzieíleiü propio el iriaefíro|e.l q;ual no JolQ no le ; 
á Br a cp ,a n t es1 e d i x o; P e fam e fe ñ o r d on D i e g& d e 
A veros 
. N T K O D F C C I O N . 
Vc'r'có [ücracle la comodidad de vueítra cafay re-
galo»en dempo tan rigurofo,yveros expueílo a la 
defcomodidad y confuíion deílaBabilonia dcMa 
drid.Dondeay fuerça(refpondio donDiego)Se-
ñor inacíl:ro,elOíi acción y derecho a mayores def-
canfosy entretenimientos, dizen que fe pierde, 
Opufofe avna nueua herécia (de q la, fortuna me 
hahecho dueño) cierto hidalgo de mi lugar, con" 
mas arrogancia que juíticia, y diomc tanta prief-
fa,ncccrsÍtandome a íatisfazerlc, y rcfponderlc 
porteladejuyzio}queremitiendo los cuydados 
del gouiertio de la hazienda., y cafa de mis padres 
(que como os dixe, ya algürn día enGranadá pén-
ele todo de mi)he venido i Madrid con eíla breue 
ílad.Terribles cofas fon píey tos (dixo don Anto-
rao)cónfumèn las vidas,gaftan lás hazienda^ dgf 
faííoíícgan los ánimos,perturbnh'el entendimien 
to^quitan elfueño,rcrucitan vandos oluidados,y 
cngendrápaftíóiiesno ím aginadas.Holgueme de 
]ccra Cicerón vna vez,que eferiuiendo a Atico, 
dize,que en tanto tiene por buen ciudadano,y re 
publico avn váròfi^én quanto no tiene pley tos.Y 
Platón en el Dialogo de las leyes en el libro quin-
tóme ha cuerdo , que dize, que adonde ay pley 
tos,fe íigue luego ei aucr injurias, y que no puede 
conferuarfe laaniííUd,)' vniformidad de vnaco^ 
muñí-' 
R 0 D V C C 1 0 N , L 
mmViòàòtO republica adonde ay pícytos y difere 
ciasçiuiles. Bien dízc don Antonio (replico el 
inacftro)que mayoresda ños que íosreferidostrae 
los pley tos y diferécias. Eftobeo autor anticjuHsi 
mo afírmaj^jueen Delfos cenia eícriro la ciudad 
en lugar publico con letras de oro,aQueljafenten 
ria de Chilon , que conrenia tres precetos , 0 
confeios^ue efa; Conoce a ti mifmo,no codicies 
1; hazi ída agena,huye lospleytos. Ha fe de dexar 
quitar vn hombre la capa^dixo don Diego, y mas 
íi llegan a arrebatarla de fobre los hombros ., que 
cubria^efcaradamenteíNopienfo yo (dixodon 
A n c o n i o) q u e ap r ou a ra eflo e 1 feñ or m ae ílr o, fíe n -
do fan Chriitiano^y tandeólo , pues labe quebí 
propia}orafea en materia de honor, ora de 
L vida^o !ia2Íenda,no exeedi^ndode los limites 
dela razon,es licita de derecho natural, cotnofe 
colige de diuerfas partes del mifmo derecho, y là 
opinan^y ííentenaníínueftrospadres,y precetd-
res de la jurisprudencia. No quiera Dios (replico 
el Maeftro)que effe fea mí animo, que del mifmo 
parecer fo n acá en nueftra facultad los Teólogos 
y SumiñaSjque la defenfa l ic i ta es, y mas no ííen-
do hecha con violenciü,niconuirtiendola enpaf 
ííon y vengança,no dando mal por mal3conf orm e 
a la d or r i na del Apollol^antes procurando confe 
A z gtiir 
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íiu :r fu juílicia,y esforçar fu derecho anee el tribu 
i)al,y juyzip competente al cjue pretende .̂o pley-
tea. VerdadcSjf] todo fe ha de dezir lo que fe hen-
tc^que yo noquife • afirmar lo contrario;.peroqui~ 
i-fe preueniros con vna moderación Chriíliana de 
que es cordura cuitarlos pleytos quanto fuere 
pofsible,c[ue-alláaludió algoa eíTo aquel prouer* 
bio antiguo CaílellanOjque porfer tan común no> 
•faco del mas de que vn razonable medio ha defer 
antepueílo a vna grande promefajy efperança de: 
fauorable fentencia.Alómenos fi todos tuuieran. 
tanta gana de pley tear como dos fantos Ermita-
iíos,de quien yo lei v n c u en t o gr a c,i ofo ^ no fuera 
de la materia que eílamos tratando , poços pley 
to$huuiera-enel mundo. Viuiandos Ermitaños 
muchos años auia,fegunfe lee en las vidas de jos 
Padres delTermo/olosy retirados^n la comuni 
çaçió de Jos demás hombres del figlo; y aun ellps 
entre íi mifmos huyan de cp^iunicarfe: vnos con 
otrosjíino eraalgunasorasde exercicio^o recrea-
cionque acoílumbrauan a tener(Ioqualfe conferj 
itòmucho tiempo en algunas partes de Afia,y 
Africa,y efpccialmente enlaTcbayda, afsi entre 
los Monges AnacoretaSiComo entre los Cenoui-> 
tas)IuntaroQfepues eftos dos folitarios vn dia a 
vna recreación^ entre otras mate rias squç fe ofrq, 
; / cio 
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•tio tratar cl vnbquc erade vna condición,y vida 
ítmplicifsima,pregunto alotro,q eseâoquei ia-
m a cl m u ndo pl ey t os y eon tí end as? que fon p J e y-
tos?P{eytosfon refpondio el otro Ermitaño ^pe-
dirvno aotrofu hacienda, y litigar fobre quâldc 
I osdos 1 a p offecf) ufta,o i nj uñam ent e ̂ o 11 en e mas 
omenes acciona ella; y lo mifino correan otras 
matcrias>ofafeande bienes naturales,o di; fortu-
na, o de beneficios, o agrauios hechos, o recebi-
djs.Enverdaddixoel primero,c{ucpara entender 
lomas dcrayzjCjuemcoIgarè que tengamos vos 
y yovnpleyto^fcaanfi diixocl fügühdoj ^ey&a-
tjui que yo tengo eñe libro en las maimsqm-atf&s 
os confta que es mio,dezidvos que no es í;no vuef 
tro^replicare yo y dirè3quc no es Imo mió; y veys 
aqui mouidovnpieyto.Pucs como biziefeinftan 
cía el mas íímplc yfehzillo a q aquella tcoriclique 
1 e a is ia enfeñadofu compañero fc püíícfle en prat?i 
ca,dixo el dueño del libro;Efíe libro es mio^reípó 
dio el otrojafsi es la verdad'.replico el píimo&fjée 
eñe modo jamas aura pleyto entremijyivèSPláô 
es lo que digo y o feñores,dixa clmadfcm^quc fie-
do como no es la verdadsmas quevnajfe ha de mi-
rar muchojy preuenir^qnenofe mueua a rí'úeftro 
v ez inojiMamigo pley to>m comierida-, • Cõĥ è lo" ̂  
BQ cõtec^ç-kcntcrezaidc^a-^iifea-vctóádsp^ 
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rodcxadoeílo aparte, vos feñor don Diego ven-
dreys caíadojocjuerreys acudir a dar principio a 
vueícros negocios,demos lugar a todo,cjuetodo 
pide,cjuc ni para aquello os impidamos , ni para 
ello os dañemos conladilacio. Antes (refpondio 
fcdon DÍ£go)pues mi fuerte ha fido tan buena de 
c[ue el primer encuentro fea el vueílro , os quiero 
pedir nie acomodeys de pofada, fiay lugar en la 
vueílniíO en parte que efte con la difpoficion , y 
quietud que pide la afsiftcncia de vn hombre mo-
ço como yojcj vieneaeílar de eípaciaeneílaCor-
tê de quien los dos por la comunicación, y amif-
tad que aueys tenido conmigo, fabeys quan-fácil 
foy en dexarme licuar de las ocafionescon quien 
cncuentrOjy que mi natural fe parece al vidrio,© 
aqualquicraotro cuerpo, diafano , que al color 
que le ajuntande aquel fe mueftra, y p a r e c e O 
como ha venido bien(dixo don -Antonia) loque 
aueys propuert:o,con lo que la noche paíTada nos. 
ia ofrecido a mi,y a otro amigo que poía co no-
forros el feñor maeílro , de darnos, y enfeñarnoy 
como vnas reglas y auifos para enfeñaralos foraf 
teros recienuenidos a e-ílaCorterora fea a preten'-
<ler>ora a pleyicafjcomo hande viuir , y de que 
modo fe hm de aticr ertella^pata huyr los grádt s, 
y diuerfos peligros fuyospara quien no tiene ex-
perien-
I N T R O D V C C I O N . 
pcrícnciay prnticadeíemejiítes ocaiiones <juefe 
ofrecen porinfíanteSjyácleruyíiesariiigos^qucíin 
quererei peníarfe adejuieren^yade mugeresfaci 
les jengaüoíaSjy dcshonellas s que adonde no fe 
entendió fe encuentran, ya ele juegos, y diftrar-
miemoSjde donde fe íigucn mayores dnños y def-
gracias^que jamas parece fueron imaginables , a 
quien fuelen acompañar muertesjca.ítigosjafren 
tas^infaroíis^y otra multitud de 'atropeljamiétos 
y desgracias a que cílanfugetos lo'smortales hom 
bres}mientras peregrinan en c] profundó piélago 
dei i n con ftan te ma r d cila v ida m i ferable. V eni os 
connoíocros a comer, que ya dará lugar y licen-
cia para ello el macílro a quien todos reípetr-mos 
en aquella caía como afeñor y padre, y por fobre 
comida,y buena íieíta, pues con ellos' nublados q 
andaniño parece tan apropoíito.para dormiría, 
darnos la ha mejor co aduertirnosdeílos a ti i fes y 
preceptos que ban de obferuar losmiciros foraftb 
ros en Corte,pocra fer reíulte de allí mas pro ti 
cho cnvueítro fauorque aora os prometeys.Sea 
m 11 v e z e s e n c r ab u e n a (r e fp o n d i o d 6 :E>i eg o?) a c e$ 
to el hofpedajejydefi'eo ladotrina.Píoc efíc ceneys 
tanto de i;íonjero;porq tcneystátodc ce rtefnno, 
dixoel inaeílro boluiendofe a.dóAntonic.fca no 
rabúena nueílro kucfpcAdobii) iego q por arnarlc 
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como le amo en t rañablemente , quiero hazenne 
cargo de eiíalecioy pratica que os acorctays ofre-
cr}que quandoaya tomado la parte que le e í tuuis 
re bien para huy r los peligros de la vida de Cor -
te vn hombre tan moçojtan rico., tan libre, y que 
fe halla tan nucuoen ella, podra hazer la e lecció 
dclapofada , y amigosque masle eftuuiereii a. 
cuento.: 
A V I S O P R I M E R O . . 
Donde fele enfe na , j aâuierte alforaftero re ẑ ie 
venido a la Corte , el peligro que corre en el 
tomar j>ofada en rmtk ve&wdad.. 
i O S P E D A D O Como era razón d on 
Diego,y acabadalacomidajyame pare-
ce(dixo el maeílro)que-callando me pre 
lienis para quecumpla(teíl:igo don: Antonio) de f 
d e 1 a n o ch e a n t e c e d en t e lo qu e t égo, p ro m e t i d o*. 
Vosfenor nueuohuefped osaureys oy con nofo-
trosalreuesde lo que dize Celio Rodiginio en 
fu s le c c i o n esa n t i gtias,qu e era coft u mbre e n t re 1 a 
G ent ilidad el poner a v iíta délos huefpedes antes 
qfeles ofrecieiTe otracofaa lavifta, ynos Taleros 
llenos de íal fobre las mefas^el declara.q cita fe ha 
2;ia por razón de q lã fal es í imbolo dekverdadera 
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amiilad,y eíTa fe ofrecía al r'ccieíiwni'do pof Toj 
<jue le recebian.Yó digo que no era por eflo,íí i ió 
<\uc bien an/i como la íal es vn miineral, que cia fa-
2on a los mas ele ios mantenímicnEos que fuf-
teritá,y alimentarei cuerpo k nina no, y preícrui0 
de corrupcion a los que eltan fujetos a ella:; afsi ta 
bien para mofirarquân fazonadaeita.ua la volun-
tad de los que hofpedaiian'para Ids horpedados,y 
que aquel regalo-,y caricia no lé ofrecían para vn 
punto,nidepaífojfmO'Conperpetuidad, y dura-
ción de verdaderosjy fundados amigos^ ofrécian'. 
lafal a la primera viíhidel rezienuenido huefped,' 
y vos la aurcy.s de recebir deípucsde la ooiriida 3 fí 
Jahuuiereenlafazon'dcl diíeurfo de la ofrecida 
d o t r i n a y p ra ti c a ,q t oci o l o a u rà m en eíl:er 1 a com 1 
ida que fe os ha d: d o tan corta en cantidad,y en eá 
licuad tan poco velt ida de fa'}fas,y fay netcssqtiè è a 
aticrla comido con tanto gtiftd,aucys ínoííradci 
el que teneys en eftar en nueflra compañía;.parc-* 
ce que os valiñesdel dicho de Séneca^ ^uedíítdi, 
que mas fe ha de mirar c on quiettfe comeyíbetiej 
qu'e?no l.ò que fe beue3y ce me.. En v'erdád(refpon 
dio don Diego)que hazcys agrauio alaperfonaq 
os íirue y adreçade comc^porque todo ba citado 
faz o n a d ifs i m o, y 1 á c a n ri da d haíído, no folo fu 
diente para fatisfazer a la hámbrcfinopara h a m i 
Gttidy ¿tuífos 
cl cítoma-gb y buche de aquella glotona aue, cjue 
los.GriegosIla-.nan Cephos,y nueftro? Latinos 
LaruSjO Fulica,que afsi me acuerdo que me loen-
fé/iòsl mae.ftrodelas primeras letras que apren-
di i ^declarándonos la Emblema po. de Alciato 
y vna Epigrama del libro n . de Marcial. A l a 
mi fe d.ixo.don Antonio , vos feáor don Diego 
foys de buen contento , y el Ceñor maeílro def-
fea yueitro bien y Talud , y ha guardado en la 
forma del daros ella comida , las reglas de los 
íeñores Medicos , que el manjar moderado , y 
Jabeuida templada conferuan la vida conbue-
jfufaiud y que aquel prouerbio Caftellano, co-
me poco jéenamas ,duerme en alto, y viuiras; 
cena mas poco, dizenque quiere dezir , íí bien 
tengo, por cofa cierta , que las comidas defor-
guadas , y la variedad de manjares en ellas, jai* 
irias dexaron de caufar (íí no todas vezes muertes 
repentinas)a lo largo,largas y prolijas enfermeda 
des. Es eíío.tancierto(replicc^ el maeftro) que d i -
xotíau Iiidoro en el libro primero,que int i tulo de; 
3ummo Boiio_,qae eííeies el menor mal q haze la 
.gu!a,y,Us comidas defordenadas; porque demás 
de l.as corporales enfermedades, que engendran, 
y caulan,turban el animo,.y en.torpezen el inge-
jvjo. Y Inocencio^ en el tratadode la vileza, y mifç 
ria 
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na de l'a'conáic-ion'hümáña, drze/quáhtòí áxab* 
hizo la gula dctó'e que cerró el Parayío Terrenal 
por diferences edades en diilintas naciones, tan-
tos que apenad parecen que' pbedén^rédü* 
zír a cuenta y cierto numere; y el graft Padre, y 
Dotor de laIglefiafan Geronymo, refiere enTb? 
Epiílolasloque Hipocrates enfus Aforiímos,y 
Galeno eníli^ Gañones > encarecen',y ponderan 
lasapoplegiáSjperíeíías , y otras enférrnédades/ 
y mucrces repentinas que caufan. las de (orde-
nad as comidas, y exorbitante?,y efcandal'ofot 
combites. De efíb cipero yo-eiínwéfla Sen0r(tcf-
pondio el macílro)que os verey? libre1 fénot 'db^. 
Diego, alomeíTos ha íe verileado en vos aquel-
prouerbio que anda tan valido , quanto mal in-
terpretado^de que auiendodadode comerá vno 
moderadamente,fe le dize;perdonad feñói, 'qn!¿ 
os hemos tratado muy coníò:ataígò,auiéndo de 
dezir al rebes: dadnos gracias de que auemos eA 
timado vueílra vida , mi:y como-de verdaderei-
íunigO', mirando por vuéíira1^íítltid^ xfônddr os a 
comer para que viuays, y rrop̂ árá" ^üééníermeys: 
lo qual mas pareciera acción H'e^n'éstíí^os , que 
regalo de amigos,pvjes dar comida que mate,le-
xoseftà de'íef regalo que acáñ'deV Coníuelomé 
con vna cofa, que de'iííeáiiílcrvÓV áproéeéharos 
I 
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dç-fa doçrtnadeftos mis auifos,os aurè feruido CQ 
claros a comer cempladamencc, para cjuc cfte ma$ 
bieadifpueíloselentendiinieaco, e l g u í i o , y la 
r&zoi},f\i}ç los hade fu itetar, y atlimentar eíic má» 
]ar que cfp^ran .tan diferente del primero, quiera 
£>ios llegue el fruto adóde fe alarga el intenro ,y 
el zelo de acertar, que y a fuplirã ellas fobras aque 
JlasfliltaSjíino foy como dixo cierto condicipulp 
mio.enAlcaFadeHenarcSjbachillcrdeeftomago^ 
que llamaua afsi a los que no fabian cxprelíar vo» 
cálmente el concepto mental. 
El primero auiío, y aduertencia con que aue-
mos de a.y;udar y preuenir ai foraftcra^zienwcp-i 
4,0,^la^Cai^e^^q^c mire, y atienda que pofadá 
cXçogc,en que parte_,y en que ve¿uidad „ que fea, 
a propoiito. para el intento, y animo con q=ue vie* 
íiç,y quc dcíHp e lk pueda negociar con mejor ca 
j^oJi^Ud^y mayor feguridad,procurado,, íí es pp,Ç 
íible, q;el dueño de la cafa fea perfona cuerda, en, 
edad madura,conopinion tan buena de obferuafi 
}e Q h ú t i j ^ o g # mp .de p u n t laal. Ç o r t efano^q, 1 u £ | 
m.iLjaygçte np.rca-de.dpmaíiado ruy,d.o,nÍ en1eda4 
moja y.juuenil.quc íí todas eítascondicionesp-i-í 
dieírenj.ii'nurfe ea la pofada que fe ha de efeoger^ 
y e,rd a.̂ irĵ qa f n tq fe r i a arte gu rariat.ad o • per o p or * 
^ u ç i i p . t p d a ^ ^ y ^ e s lo podemos to ;I,a todos, 
• " ' " "' "" ' ; " ' eftà 
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cila tan a Ia mano , ni tan prcueniílo:, procurcfe 
por lo menos quando fe huuiere de llegar á to^ 
mar poíadajC] fea en parte apropoíítodélos nego-
c i os a q u e fe v i e n e ^ ae t engo por corto (iy 4u y UÍI 
adarle otro nombrernenos vrbario y polii;ico) ál 
que compra por fu dinero lo que no eítá bien a fu 
hazienda. Diferentemente fe ha de auer vn hom-
bre cuerdo,)' razonablemente entendido, con l e 
que comprajò con lo que recibe gracíQÍani'entey 
de valde;loque fe nos'-da liberalmente .por amif-^ 
tad^o cortefiajquando en algu na parte venga de~ 
fetuofo,y no tenga fu fazon,que qtiiqn recibe apc 
rece la voluntad con que esda;do yofoecid'OjiticaiÉ' 
no fe que recomendación, que fu pie las faltas y 
difeulpa los yerros, bien aníi como el que fe ena-
mora de vna mugerfeajora licuado de la inclina-
cioiijora de:la comunicac ión , oryade.vlas bueipias 
ó bra s r ec ebi d asv q u eponi en d o 1 bs vqj©:̂  p or ,v n ã 
parte en el gu i tón por otra en Ia recipoòra voluif 
tad con que es pagadora hidalguía del agradeci--
mi uo viene a hazer de lo feo hermdfo; ^ísi del 
Vy m o d o ü e g a r y o ahoípedarmg cr t&Gor- ; 
aafa de v n amigOjO pa rientei con diFerente lé' 
guage he de hablar de Ia comòdídadj o defeomo-
didad de la cafa,y dé d tilintai paciencia h e de v eí̂ » 
t-ir el coraçoíisy eLanimoiCJonociendo quelos^irej» 
me 
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rhe reciben no pueden mas/e cftrechan Io qu e 
fta, íe alargan adonde no alcanzan, gallan 1 o que 
quiçá no tienen, fufrenlo cjueporvencura nope-
iaron;o4Ieuados del amor por amiftad ,0 m o u i -
dos del parencefeo por obl igación. En femej an-
ee cafo cl apofentoeftrecho le ha de parecer al h o f 
pedado falon de faraosy feílines, quadra de re-
eebimiento de feñorpoderofo, y galería de L e -
tsjrado.rico; el adorno pobre, tapiceria Flamen-
ca; la comida tenue, comida de cafados de a l -
dea . El ruydo ha de juzgar por regalo, y la defc 
comodidad por comodidad y buena fuerte y for-
tuna, porque todo lo .hermofea y adorna aquel 
re^etoi jídis que aqweüo es no íblo dado , l i n a 
dado'finrefpetos que necefsitena darlo forçofa-
mente , pues lo da la voluntad con voluntad,1 
Aqui lapagaes lacorteíja, y el premio el agra-^ 
decimiento, y el callar eílnnacÍQn,y el futrir guC¿ 
to . Pero llegado a tratar de que vn hombre fcH 
raftero que viene a negociar a la Corte, quiere ef* 
coger pofadaa propofíto de fu pretenííon,o pley^ 
tQynaidi;endoaIas íuerças el gafto , y a l a n e c e í s H 
dád el guíí;o,y que tras la primera palabra que es 
Dios os guarde., la fegunda ha de fer efto en qua t i 
to fe alquilaatengo en femejante .trato la criau-
^por:íob<|ad9;;:y; la eílimacionípor mal a p i l e ^ 
• - - i da* 
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¿A ,1 a c o m p a í s i o n po r d u r a ,1 a v e r gu e n ça por ígá oí -
lácia. O como me he holgado de oyros (dixo-don 
Antoniojporqyo íiepre hje /ido. de efle pa.reCETjden 
cjue lo que íe compip., íupueílo cjue me cuefta jni¡¡ 
h.i,zienda 3íehade comprar con dtfapegój y i i - " ' 
bcrtadj afsifoy de parecer contrario de los que*' 
tienen ya. por coihimbre acudir al mercader^ 
<]Liccoilocca , y ¿d oficial que los conoce, adon-- :-
dc por mezclar los refpectos del trato , y cono-
cimiento a lo neceílario que fe ha de comprar, <• 
lo lleuan al precio que quiere.el que lo vendes 
y toman lo que quiere darles el que\ó>ckpgkj} 
con que comprau lopcor , y mas caro i . A c-tí̂  »̂ 
p ropoí i to anadio don Diego 3 me contó cíer- ¡ 
to.hidalgo amigo mio en Granada vn cuento 
donófo d.« lo que, le fucedia caíi vn criadoüyde 
quieq de pfdj.na.rie Í$ ferpria,, paraique Id twúceiÈ'» 
fe.decomerjque como.el feñor íiêrò^re le dief- ! 
fe el dineroatienipo,y con puntualidad 3 y con- • 
fafrne;a los precios no menores , SmmétííL̂ ^ 
y^res , y le traxeíle íiempre lor jjcooy'M'aiíJ^d'"*0 
echado que auiaen la p-laça , y \ rcprèlisendien- ' 
dole el feúor por e l lo , aúadiendo a èfta quexá 
la . razón que auia tan grande para .tenerla del» ; 
pues fe la daua en bjiicna inopjeda^y enabúdanciai • 
rq-ippdjo, Señor tnucho;c!ias.haquexoajipramosí" 
de 
0 ' Gpúa, y amfos 
dcftila:najespobre,harc perdido efte afiOjatrçuerc 
aíós amigoSjauicirele de perder ello a efta pobre 
n$èger? alguno aula de Ueu ar 1 o que no qui ere na-
dm¿liéüemoslanofótros pues fe da por amiga y 
coirlocida nueftrajdemanera^qiie efté comprador, 
odeípenfero neeio^anceponia la ganancia^o per-
d^di de la veâdedéra a la fálud de fu feiíor,y le p á -
reeia ^ue examenos inconueniet í te , que ella c o n 
la^makstiiercaderias nofe perdieíTe, que el c o n 
Iqs malos mantenimientos enfermaíTe.La verdad 
es eíTafetíordon Antonio(repI icòdon Diego ) cj 
e % l o q ue deziavnam i g o m i O; q u an d o c u e n c o m i s 
d ¿;óe/^s no qmsracaaefltoS, filio cuenta , 'còn' qtie ' 
feaçaídó^ue feme dajpues lá tiene tal con lo que . 
dpsy por ellojpero faltóos feñor don Antonio p o r / 
aQádjroá¿,qxffadi!{Dertadi y el no andar c'óTtoVric* 
eniTOrtrldqoe-'le venden pues lo paga, p i é í b q u ô c 
Ja^ñcgde 'e l í enor maeílrOjy la en'feña "a los qiib ' 
tienen el dinero en la mano, parà que tengan cíík. 
facjiidaKÍ.tín{a íengua . f ero que me direys de i-osr 
q%^Q£-Ei¡o|en.erío3y hafcfir d-eiloS coníian^a|lôs'iJ ^ 
fe-l"0}dhnalérfl|lo fufrenmas que v-nayunqne}y ca- ' 
llanmasque vnrínudo, y aunque tengan los ojes 
c ^ t ó eJllmce^fiiagenque los tiene como el topó ; 
digèir tóemdelo^ae í ientenmál iliforijeanaquie 4 
ab^receo^beadicen-a quien abominan j'taiitíO : 
^ : pue -
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<jucác en filos âcjuc 1 comprar at íiatlo.Sabeysqniê 
í a z c e í l o d i x o d o n Anton io , vna ley que no clH 
entre las c h i 2 ieron 1 os Emperadores í uíliano, 
yVeleyano/ii io vnafeñora lin c i l a ^ í e llamane-
cersidad,)' ella ía ley dé la traftvpa. B i en d-efeís (d i -
xo don Antonio')qu-'e la:necefsidad haze todo ef-
fo ̂ renegad vos dt muchas obligaciones con ejuie 
cumplir3y pocasfuerças con-que acudi'*, que el o-
t ro que interpretó no íabiendo latir», que -Mécéfs i^ 
tas caret lege^queriadezir que laneccísidad tenia 
-caradehcrege^idutrt iòqueentendia cara dche-
Tege,quaad<> eñan quemando ai herege jqtre por 
ía í i rcon la óbílinacio'n, y dt!re2a dellen*dr de lit 
•íeta en que acaba,aunque con mala cara dex'aq'tié 
le'quemcn,iio folo el fuego^no la infamia jarme 
<:odc falir (conaodizen)con lafuya;a(si el qquie-
re viuir con la obílenracion que>'i$&^wt&b>?y 
fo ñentar el gà ft^-quJe-Aò á l i « a q ; ü é ' ckm '0 
hombre de entendimie-ntoha de hazer mn!a ciír'a 
al ectinuo y perpetuo defuciodc comolia depa-
gar,yde dóde h a de gaílarpara r.o dcf íczird"é?]tíie 
üíltes pareció , í e de3íâquerr.àr í'p qiíií^-ínM't'i. 
penfòXSeñor(te'plkó^€Ví\r"g'á)téticft dt? i ? orro 
á rn igóm iò , 'quc iosqueq t íe r invi i? i r cÓ «ifcálo, 
auian de aprender délosTa'cédore.s d;; íc.cab; ches, 
<jü e forma nJc 1 pú n 'íib ü&édH v c z c sd ¿jíi c « ̂  H ? ̂  ^ 
i I ;i: > J o n i c alean a.B ail:c.,b a fteybaíte, íeñ o re s ,cJí 
xo cl inactlrojque nos auemos diuertido demaí i i 
do del.priacipal intento que yo Ueuaua de ad« 
iiertir:,.ydar por ;primero auifo- aliorafteroveni-
do de n.ue.uo aJaCorte.cjlo queiha de procurar es, 
la poíada íea de gente que vina bien, y en buena 
vezindadjquc fea en calle de barrio, y población 
lionra.da.De. lo qual fuele fer indicatiua el eflar a-
dornadad&.caras^yedificiosaltoSjricos^ybiêlabra 
do.çadbnde.de.ordinario vine géee noble y princir 
pal^rica y poderofajCÓ quien por lo menosaurà de: 
fer,o mas íegura}o co mayor recato la comu nica-
ció. Aefte tiépo llego Leonardo^era el otro ami: 
goq fe hofpedaua^comojedixp atprincipio co el 
maeftrojycõ .dó Antoniojel qual porauerí ido c6.> 
bidado de otros amigos aquel dia,,no fe auia halla 
do al buéacog imié to q fe.Ic.auiahecho a donDic 
gorq.diziendole.quien era,l.e.djo jütaméte.el bien 
uenidojofreciedole. todo aquello q t;Qcáu a afupar 
te en corteíía yamiftad-Agradeciólo dÓDiego co 
mo era juítojy entendieadALeonardo que la con 
ucrfacion de q fe tratíU?a>>er-a;da materia^ que la no 
che ant.esles auia afrecidb.elm^efiro a elj y a doa 
Antonioiy riifiriedo el maeftro^que el pütoaque , 
Ilegaua¿conclía,era erprocurar el foraftcro,q la 
gente que viuieiíe en la pof^dary vezmdad q w 
de cfcoger,fueífc çxéplar y vircuofa.Leoanardo q 
era 
Dcfornñ ems. i o 
crabombrc, nofolo vxrfadocnlaCcne truel-os 
.años^pero en las buenas letras de f de fu n i ñ e ^ , re-
pl icó al macílrOjdizienííole; Y comot|iit:ie)/s vos 
ieñor que eiforaílerò tan^pricíla abra ios ojos , y 
conozca íí es biieno,o malojCÍcan^aíoro^oexem-
plarjViciofOjO virtuoío^el trato^vidaj y coí iúbres 
•d e acj u e 11 os q j a m a s tra t o, y c o m u n i cò, a n t e Í a u r e i $ 
leydojcj dize Plutarco en ia "vida de Alexandr o , q 
no ta apriefla íe conoce por el exterior el interior 
del animo;y muchas vezes como dize el prouer-
bio Caftcllanojno es todo oro lotjue reluze^ E n cj 
de oc üíiones os aura a vospropio fucedrdojlegat 
a comunicarvna perfona/que ala primera viíla 
d pareceria vn Angel del C í e l o , y a poios lances 
auerdeícubierto vn demonio en las coí iumbres, 
«ucjtrinas,y engaños. Ay por ventura cofa mas 
di ficil -dec o no ce r cj u e è 1 to'ra ço n tie; vmli o iiibrc? 
Afsies verdá(!(reipondio el i n a é ñ r o ^ p e r o ÍJ di-
xe e l l o Plutarcoj también dize fan luán Chrifof-
torno^que no ay cofa tan conocida: corno hi vida 
virtuoíat-e vn hombrequeviue bien, auquemas 
procure ocultar,y efeonder la virtud de que tie-
ne adornado el aninio, y efpirifú ,TIÍ rcíplande-
ce tanto el material folenTu quarta esfera , co-
mo la vida /ñrtuofa de vn exemplar .cindada- . > 
ño ; y ímo^ pregúntenlo ( dize el m i í m o fantjeii, • 
Dotor)a ¡ o s vczinos^losamigos^y a Ics eCrañof 
B ¿ ene mi-
Guia, j dmfis 
encínigasyy aios mas remotos deíTc hombre qué 
viue bien,)' verá lo que le dizen de fu bondad,aim 
los que apenas le conoceiijtan lexosbaxe3y alcaa 
ca los ecos la voz de la virtud del que viue bien. 
Y A r i ico teles en el tratado de la alabança de las 
virtudeSj dixo, que la virtud nunca andaua 
y que intenoF,y exterionnéte traya vn exercito 
de compañeros que la aconipañauan.Dadnie vos 
quela vir tud fea maziza^y folida,y la bondad caí-
tizajlanay fenzilla^quedefde lexosa la prime-; 
ia villa conocereys qual es bueno t y qual es ma^ 
4o . Lo que fe dize comunmente de la. nobleza 
que cada vno trae efcrito-enik frente, quien c* 
porfangre, y knage, fuelo ya aplicar a la vir-
t u d , y digo, que también trae eferito en la fren-
te cada vno quien es por incfinaeionjvida^yeoñi* 
Itfesja compofturaja afabiJidadjel ro i l ro , la fea* 
ziíl^z en ías palabras, ía caridad , y compafsioa 
cn lasx<)bras a borbollones brotan por ios ojos» 
y boca,.ío qiie el coraçon , y animo tienen,,y en» 
.cierran,/! bien ftempre fe ha de quedar en fu fuer-
çala verdad , deque el coraçon del hombre,fus 
penfamiencos foíi difíciles de conocer de otros 
hombres , corno-fe dize por el Profeta Gcre-
mias. l í deinas deíTo ní) os puedo negar que dex^ 
•«dcaucr apariencias engañofas, y mas en los m i -
ferar 
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Terablcs ticpos que aora corre adonde la -ruy n cof 
túbre,y mal vfojha querido ha?era! íbyoa igu i ia s 
virtudes aparentes, y algunas bondades Ungidas, 
rnascomo dixo Ariííotejes (y bien), que ijjiigim 
violento es perpetuó. Virtuáeseniníiíearacias ¿ y 
íantidades trafnochadas con los primeros crepyf-
culosdelamananajaunantesde llegarla luzdel 
d i a, a v n b o 1 u e r d e oj o s fe d e s ha z e n c íía s m e t i r a 
como las nieblas con los rayos delfol Y boluicn-
do a mi propoiito y principal intéto^digoyQue U 
guia Cbriíliana que he de hazer al fdrafíerp veni-
do de nucuo a k CortCjha de fe.r jd.ar^jçA^iiiyier 
auiíbjdc que mire que gente viue en la caía queie 
•horpeda,y en que vecindad eíi:àla poíiida que to-
iná,que de los malos vezinos ya fabe loque dizen 
PlautOjVirgiliOjTcmiftocleSjOuidio^Cicfronjy 
otra diucríídad de aytoresant,3guo,s>y mpdcrnos, 
• y quien quiíiere ver harto delta materia fe po-
dra entretener con los Comentarios de Claudio 
•Miñón/óbre las Emblerníis de Andres Aiçraro 
en la declaración de la Emblema 16\.y^níusdías 
geniales Alexandre áb Alex.andro enlos libros, 
í tgundo y quarto^y f quiere vérvn pedaço curio 
fo de los daños que acarrea la ruyr. vezinrnd , lea 
^ en lo? Dialcgos de FrancilcqTetrarcha^cIpiala-
^o j i .adondedeipúesdeai ier ponderado los da-
- • '"y B"' 3 ¿0s» 
Bo^ydergtacias qne^firccclen porviuir entre ruyti 
veziaxiatiiaconíeja y aduierce, que e! ca^in0 <le 
«• obrarfcínejantesmaíès,y el ercufarlos incóucnié { 
i' t25 que trae vna mala vezindad^es huyrla, yapar-, 
taríe tíelia,^ne nofòltò quica atribuycííc al Rey 
don Alonfo el íabiojaqueí parecerjy fentencia de 
^ue las cafas no fe auian de. labrar fijas, fino fobre 
. -vn t imõnjõ quicio como los nau i os., para que fifa 
'licíTc malo vn vezino/epudíeí íen mudar las puer ¡ 
tas y ventanas a mejor ayrc^y amejor vezindadj y \ 
para que fon meneíler autoridades > f\ las califica^ \ 
todas el miímo Efpiri tu Santo por la boca de Da-
uidiCiielPfalmo ty.Con el íantoferasfanto, y c6> 
elperuerlby maloteperuertirasjque yapudofer 
«ju^quiíicííe aludir a cílo nueftra antigüedad Caf ¡ 
tellanajpuesíupo dezir en aquellosfenzillostieia I 
t pos con lengua menos actificiofa que la defíos pre ! 
icntes;dime con quien paces, y direte Eoqpue ha» ; 
7.es,y baile las laílimas y defgracias que vemos y 
lloramos cada dia en eílp mar. de Madrid^y en ella. 
' fü confuflon de nacioncs,y vn mundo-abrcuiado» 
en la poblaciòn,en gente inaduertida,y poco ex-
pcrimentada,por auér dado en fe me jantes vazios: 
conládefdichada nauegacíonde fus mal funda-
¿as pretenfiones^negociaciones, y venidas a e.ftaí 
Corteb.enefcufadasj de quien fueron defaílra-
dos. 
'' E)efor añeros. j ¿ 
•áos , -y ''hífclictfsmios'pribciyjos -i-: ú -auer I.ôí-
pedad oíc t n-cafafc cie g^nec viciofa , y diftray d a, 
' entrevezindad j y vàfrlos dc mugeres iiuiana«, 
o hombres fèWadòs-,iqüihTcriíláS^'yi«tófctô«rôV, 
<|u^ aunque es afsi,^uc là Mâgcflad' dãtbJlt-aHc 
Felipo Tercero , Rey y feñor nucílro'3 que óy 
felicifsimamente Reyna , y R-eyne mucíros fi-
• glos, en la Monarquia mayor de la Chfiñ\an-
dad 3 que és: eiía dc Eípana-, -ha procuTádô p o r i a 
mano de tantos mini f íros , vigilan tes, y -fictéliBi-
mos , como en nueílros t icmpos;hemosvtfõno-
cido y oon-òcímos , .aumentatído-'Mi¿lías?feltiy 
degouicrno,y pulicia 9 diuidk-tido' 'el-'ctjydxido 
derondas, y velas porquarteles , que fe exami-
nc,y auerigue el modo y vida de los quesÉieircn 
cafa de pofadas, lâ.fatisfacicxn de íu v i ç a , y cof-
tumbres, y la de los foraíleros ijcgcciantes ,*y 
pretendientes en e í b Gortev l i M t á h d b ^ í í t i x l o 
rigor, a los vnos la licencia 3 y a lo€ otros ia áí-
íiílencia . Con todo eílo fe va aumentafíd©. cáda 
' dia tanto la poblac ión, y tanto èl concurfo > qrc 
a pegas parecen razonables ^ y foíiciíntcs ^los 
medios imaginados , y los remedio? preucni-
dos, y pienfojíi me acuerdo bien , que los. d ias 
• paliados el feñor. d̂ qn AntOífiípíPcmcFíÇQ -a fefe-
• >í\rvn» cafo:.bílimiafo ^qperíúcedió &. kd. ciento 
B 4 gentil-
Gma.y am (os 
gen c i I ho ;nb r e ra o code fa tierra en v ft 3̂ p ofada d c 
ruya vezlndadjCjae podra feruir de. efcarmiento 
al feñordon Diego para mirar la que elige para i i . 
Yo cllaua erperand.o(di xo don. Antonio) que me 
.dierades licencia para contarlo, íi bien todas las 
•yezesque me acuerdo,me,laílÍLTio j por auer teni-
doparticular amiftad con los padres de.aquel hi-
dalgoitaadefgraciado como rico, y tan corto de 
fortuna,couio nucuo en efla Corte, mas a todo fe 
ha de anteponer por el prouecho de don Diego,y 
y otros femejantes forafteros moços^que fon nue--
uos en Corte,, para: que. efcarmientea en. cabe^ai 
,ágcna;cl!cafoipa.fsá;áfsL-:: 
> • 
J S T O F E L J \ T E S C A R M S E N -
to primero.., 
O C O S Años ba.quervino^a.efta Corte-
aoierca preteníion ( que dias antes auià 
tenido.(u padre ) vniiidalgo moço ve-
Zino mio,yRcgidonen mi patria^bombre califica 
do enlafangrc d e l os q'allá llama hid algosd c razo 
nable haziencla,bucnás coílubres ,.y no peor pre-
fencia,en aiios moços,que:no;paírauan. de veynte 
y dos;pero deingenio viuo, y-entendimientò ca-
paz de los negocios que por fu padre le eran, fia-
dos 
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dos(con Tercie no poca enti{jad,y fuílaricia) acer-
tó fu-corta dicha^cj afsi podemos IJamarla) a dar-
le por pola da la caía de vn honibre,eft eftado viu-
do^en edad anciano, prefencia compuefta, canas 
venerableSjde quebrada íalud/jue por auer anda-
do en la mocedadjCiuiçamas de loque conuinie-' 
ra^cárgados los pies dela enfermedadjque llaman 
gorajfc ayudaua de vn junco marino , para hazer 
exercício por la.cafa Hafta el caguan, o antepuer-
ta,adonde femado en vna ííllade no menos años,; 
fobre vn.cogin qpc fue de. terciopelojeyendo en-
v n l í b m j a l o que parecía de deuocion", ayudador-
de vnosantojos que hazia mas grauefu prefenciaj. 
combidiiua a losforaílero^qucacauallo llcgauan1 
a leer la tablilla que eüaua fobrela puerta, con el', 
t i tulo que díze ( eña es cafa.de pofadas), a quedar -
fe al l i íin paílar ad e lasn te3pareci end oles q u e auian1 
-hal ladojfegu n i a d emoííracioii primera d c/u com 
pofturay modeít iajos moçospadrejòsviejos her 
manOjlos pobres remeoio3 los ricos ayo , los pre-^ 
tendientesfáuor , y los pleyteantes abogado de 
valde. Aqu i llego a apearfe nueftra Feliciano (q 
cíle era el nombre del mancebo de mi tierra ) no 
reparo en el precio del cuarto de cafa que toma-
tia:porque demás de que los hombres moços de 
Juyafonlíberales^y en materia de gaftar jamas íe 
per» 
Guia,y auifos 
pcrfuaclen a que mañana lian dc auer menefter 
recoger lo que arrojan oy, y con cien efcucios que 
íehallen juntos les parece que pueden emprender 
la jornada de la eonquií iade Argel , y que fe jun-
taíTe a cita fu condición de moço auer juzga-
do a la primera viña del hofpedaje y cafa, loque 
yo acabo dc dezirde fu d u e ñ o , Tenia eíle ve-
nerable viejo vna hija donzella, de no mal pare-
cer^que retirada en vn quarto alto de la cafa, v i -
uiacon masoftentacionque encerramiento3pin-
tandofe ocra Lucrecia en la defenfa de fu caíH* 
dad, y otra Penelope en la tela delas tramas, o 
trampas,'o trapaças de fu vida: y anfi raras ve-
zes, y en diferentes ocaíiones femejantesa cita 
desi lgunrecícnuenido, fe aüomauaa la fombra 
dé vnaceloíia, para ver, yfervifta, dando a en-
tender, que hazia e í lo tan a hurto de fu padre, 
que en aleando los ojos el foraítero,y nueuo huefc 
ped a mirarla, en quicandofe la gorra como cor-» 
tes y comedido , haziendole ella vna efeafa re-* 
iierenciajmoílr.uia por las íeíía.s,que el temor de 
-fupaílre, y rezclo de las criadas lahaz.ian no fer 
correfpondienteen toda la corceíía que deuiera¿ 
conque pareciendole que eílo baftaua para de-
xrc picado al recienuenido, fe quitauade la cc-
loíia, echándole otra fobrefunda con la puertii 
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de Ia venuna'cjue también fingia cerrar muy tur-
bada,)'de prieífa. Quando eñe malogrado moço 
me refirió eíle cafo, me acorde, y vosfenormaef" 
tro os acordareis de loque nos conto nme íkoa -
migo de los! barrios altos j de que cierto barbe-
ro, que tenia vna muger moça , y hermofa, por-
que acudieffenmuchosaquitarfelabaruaafu ca-
fa , tenia pueña lamugerz i l l a fen tadaavnaven-
tana baxa, can ve í i idodedia de fíe ft a, haziendo 
labor, pormoíl radordefa tfenda r y como otro.s> 
del arte comb idan con la limpieza,y vazias de pía 
ra,cl hazia $1 hireboho a eièos gauilancsdc Corte 
con la cara de fu muger, con que acudia-n como* 
la miel las mofeas, aun los que fe hizieron ayer la 
bania a hazerfelaoy; perora penasfeauiafenta-
do en laíílla alque fe la 3iiía de cortar 3 puefto-
fe el panovy baña dole las quixadas , que; en dán-
dole la primera tixerada en parte que ya no po-
dia yrfe"el dicho bañado , quando fe leuanta-
üja la mugerzilla r,y baziendole vna grande rc-
uerenciaj feentraua-rebentando de xifa ¿ d e ver 
que con tan poc o cebo auia caydo aquel pa-
xarí> y y d cila manera jamas faltan an baruas 
bazer, ni heridõçque curar, ün baiílrar el dar 
„ -r los deíTençaííados aJos que venían a caer auno „• o , ^ , 
|.engano y . I a z o A "auto puede ia opinioíi 
Gui4>j amfos 
-co las C'ofas'deftá vida) ele lo mifíiio ferui^la mo* 
ç u e l a d e l a cafa de pofada^a la fombra, y amparo 
- del engantofo padtre.Era bueaa como dixe ia c^a 
•dclauiietiahuefpeda, ohofpsdadora( por habiar 
. maseafigorJveniaFelicianOjaunque enfeñadoa 
• ver caras razonables,pero labadas con el agua del 
riodc mi pueblo, vio en aquella donzelía canta? 
- cintas de color3tanoas íorcijas^cantospendientes, 
.Cantas càdeníllas3tantas vandas, tantos diaman-
¿tesfalíoSjO verdaderos, que le entontecieron la? 
.•galas,y le abrafaronlos bachilleres ojos de aque-
lla l icenciofadonzeÜa.Luego comeQçp Feliciano 
ha hablar con las criadas en fecreto , a pròmeter-
rlasáadtvaasiautfôrmarre de la calidad del viejo, 
-delaafpcrezadcru c o n d i c i ó n , o de la experien-
cia de fu trato.Erií eílas Gitanas Eípañolas ímaef-
tras de la cerígonçaj que les auianenfeñado fus 
. ducños,y debaxo de fu retorica fregonil, a lo mc-
furadoj y çonco fe atreuieraii 4 vender a Vi¡ -
fes en buen mercado. Vna delias que fe comento 
amo ftr a r m as fa m il iarconelfora itero, pareci o -
Ic apropoüco para fu intento3que andana en habí 
to de dueña>y traya lasllanes de la cafa , y parecía 
como aya,y mayordoraade las pajizas fregonas, 
l lami .daBrigida,començandolaa dezir que auia 
pucitjlos ojos e'nfufeñora,que gaitaria de feruír 
' •• la, 
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Ia /e hizo mas cruzes que íi huuicra vifto vn ende* 
m o n i ad o3 o a I g u na fã caíra a e n fuenos, y proíi gu i o 
t l iz iendoíle íbs feñorjComofe echa de ver que no 
en que cafa fe atiia apeado, y ejidonde hato-, 
mado poíada.Gafos fon deforcuna,yaltos-,ybaio^ 
¿ e ios íuceíÍQsdcfta mortalvidajdefde niña me he 
criado con eftos feñores,cíIe viejo que V . m . enco 
trò ala puercafcllama AnfelmOjparteltaliano^ 
paree Vi2cayno,nacidoenel Rey no de Nápoles* 
pero trafplantado defde muy niño a Efpaña/u pa 
<lre,qLiefue vnvalerofo Capitán (fegundizen los 
quemas faben d e í l o ) mereci© muchas ventajas 
en laNaual dc l feñordonJuan de Aullria : rodo 
e f t o í e y o d e k b o c a d e m i padrc , que fe crio en fu 
feruicioj Vino fu padre de Anfelmo a eíla Corte, 
y craxoíe niñojy de poca edad , y como la muer?, 
te es natural a todos,murio en brcue, qued^ An-, 
f e ímo en ía profecucion d e k cobrança de cicrr 
tas pagas qu e e n e 1C onfe j o d c G u erra fe Ie au íaa 
de haz era fu padre, y como los negocios yuan 
ala k r g a ,, obl igóle a arrimarfe a feruira, vn fcr 
norde titulo deftosKey nos, el le cafo/íendo ya de 
edad para ello con v na criada de fu cafa , hidalga. 
(mooran-efa,y la dio mil ducados de dote^ Viuier 
ron algunos tiépos,y años,a la fombra, y amparo 
deftePrindpc,hafci c|m.urio/altos defu focorro^y 
Gmd,y auifos 
fombra^orno ocuparfe en cofas indignas deli ca 
lidael de Anfelnio,y íu mugcr,cncrccuuicroníca-
cudiendo a los eftrangeros,y hobres de negocios, 
que có algunas coSrançasy conufsiones fuyaç ,fc 
comia para viuir,y fcveítia para poder parecer^Ef 
to de comifsiones aüq yo no fede ecimologiasjno 
pienfo que fe dizen comifsio¡ics,porquefe come-
ten/ í ino porque codo lo que en ellasfe ganare co-
me.No ceñían hijos, paflauan con cito moderada 
y Chriftianameate:pero mi feno^que de fu natu-
ral ha íido zelofo de fu honor y reputado auiend» 
entendido no feque,que dixono fequien,y que 
fe Jeuantopor no fe donde,/ que dizqueefeanda-
l izò nofequan.dojqueDios noslibrede loque no 
nos fabemos librar,yfobre to lo de malas léguas,) 
ttiifeñoraera delas tnugeres hennofas que auia 
en MadridjCon aquella cara de Angel, auiale da-
do Dios vnas entrañas de vna paloma íin hiél,era 
llana co'no la palma,no reparaua en pütillos-, por 
podara leerlas cartas de fu marido a otra perfo-
na(que c íte nofaber leer las mugeres, que quiera 
que digan maldizientes es grande faica) veniafe-
las a leeca menudo cierto gentilhombre, vezino 
nueítro.començofe a mormurar lacontinuacíon, 
y como no ay regla tan general que algo no la ex 
ccr- viui fue alrebesjque el primero que lo fupo 
fre 
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fue mi fenor.Dexò las ccmifsioncSjy vinofe a fu 
caíci,y quica fuera el Diablojpues cñuuo muy api 
quede coitar vidas. Bendito fea aquel Señor que 
lodi ípone mejor tcklo^que noíbtros mcreceinos. 
Lainociencia dizé falua al acuíado fin culpa; cul-
pa en mi'fe no raí q mal dixe ! y afsi me haga Dios 
como ella era:no era amanecido Dios quando te-
nia el rofario en las manosjjamas pobre fe fue def-
confolado de fu puerta^Miífa cada dia auia de oyr 
hyfmo es .que'enfermedad forçofa Ja tuuieílè en la 
cama;deíIeaua(aunquepobre)líijos por tener paz 
(que fu ele n feci o,y traerla [entre: los. cafados majy; 
defaucnid'osOOyola Dios como erabuenajy dick-
ies ella hija a la vejez.HaH'aronfeconmas obliga-
ciones de poiiería:en eííadoiYcomo ya en eíle maL 
mundo que arcançamosjno fe cafan las donzellas 
por h.ermx>fas,iino por bien hazendadas^ y ya prir-
mero fe preguntá.por la doteyque por la calidad^y 
virtud .EfcogieroiTeíie entretenimiento de tener" 
cafa de pofadas por-men s fofpechofo para el tra-
t o ^ por menos defproporcionado para: fu' citado 
y fuerte.A poco tiempo deíta maAeraidcvida mu: 
rio la madre de doñaTuana^que eftees el nombre 
de mifenoraladozeliaja mifmá cordura del mu-
do;ella qu erdo.ea e 11 u gar d e íu mad re 3 y por d ue* 
ño,y feñora detodo eIdiiiéro3que ay poco, o mu-
cb^ 
.s Gula.j'cimfos 
cKo debaxo de fus llaues lò rienc,no es dcmafiado 
ricaipero con citas cafas que fon íliyas, y iiallaife 
bien enjoyada de veftidos,y cofas de o ro , y coa 
Jasefpcrançasiie vn patronazgo aque es llama- ; 
da en la niontaña,y vn primo hermano fuyo, que 
aura leys años que fue a Indias con vn gran oficioí < 
que yo fe que fi Diosle trae con bien a Efpañalo j 
hará bien con ellajcoñcftojy con las muchas vir-
tudes de que ella esdotada, y fu cara fobre todo, i 
por dichofo tendría yo al hombre que la lleuaííc. \ 
Yo me halle prefente quando nacio,y por nueílra \ 
Señora dííAgoílo que viene hará diez y fey sanos, 
y ver en tan paca edad ta nta cordura efpanta. Yo : 
«osrprometô que para haberla los dias paííados que 1 
fue í lbavervnacomedia ,queguf tò fu padre que < 
vieí íe/uc meneíler que íereboluieíTc todo el va- ! 
rrio, y que fe enojaílen fus aniigas,quc fe lo mãdaf | 
feíu padre en obediçcii como array le nouicio,na ^ 
fe lo que ay en eílo,ni el intento que tiene tnife^ \ 
ñorjque fino fuera por ferfoíajy llamada como di | 
go a eífe maiorazguillo de la montaña , ella c$ 
taíi v i r tuofá ,y tan recogida , que fiel quifiera, i 
q«e èwt^âra en religion , el con vna m ino , y la j 
muchachacon cinquenta.Con codocílb meaueisí 
parecido hombre de prendas, y que os ha parecí^ 
ci^-ticii-míf^fíiwrain-d defconfie'ys, que aias? Q$te 
- • dos • 
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Jos fauorecc lafartunajy mmcatmickct-ef tòpo-* 
co.Todo lo que aucys oyck» le dexò de^zirFclitia-
no a la buena Brigidajy en.acabanclo la rcípondio 
afsi. Yoos.agradcz'Cofcñora la buena volnnrad 
que aucys moílradopara conmigo; y íí todos ios 
criados fu-exan coft fus fcnorc-SjCDiíio vospara con 
Jos vucí lro?, ni fe decidieran defeontentos tan-
tos, ni murieran por loskofpi tales tantos . Bien 
aya pan taniskn agradei id o , y falario tan jttf-
tamente dado . Y o íeñora Brigida hablando os 
claro j tengo padres viuos a <juien no daré nin-
gún genero de difguíèopor quadro aycnla tierra, 
que aunque el cafamientodela feñora dona Ilia* 
na me eitutjicra a<ucnto# por merecer íli merced 
tanto, con todo eílo me aura de perdonar, por-
que en materia de cafarme no traygo poderes 
bailantes ¿t quien pueda dármelos; , de mas dé 
quc yo alia en mi tierra, cemotrerra corta, íby 
Vno de los que llaman el gallo del f ueblo,y bailad 
me be mal en cierra ran ancha como e í la , adonde 
fon muchos los entretenidos,y pocós los diferen-
¿iadospor conocidos.Yo auia piie/tofos ojosenla 
féúoradoña luana, y mi animo era frtuirla, que 
i Pios gracias me fobran quinientos efeudos qué 
gallar, íin que me h?gan faltajçntretf ncrmc qive-
fria , y no cafarme , íino puede fer np quiera 
- C Diof 
i 
D:ío¿ qti^yd afpire a lo que n o c f a a l c a n ç a T q u i © 
osxlara a canocer mi cpndicionj.ii yueñra. feñora V 
no es de las,donzelIas,que puiTanyiii yo de los man 
cebos que fe vían., hombre foy quc í i m e apr ietan 
losçapa tasm e u os^losd oy a nçiivêr i ado p o m o t raerr 
los.Ea mi v i d a i u ^ ^ r f i e i l a s quem^^ -
iiochar,ni caminarxl gozarfes ,.lo que hallo en la, 
plaça por mi:diBero?^ft e í l i m o . ^ Dtos ^ os gua TA 
dejáqui m e t e r d r e y s m ^ 
cios a, vueftro féruicio^íi fcibeys algo en el varrio q* 
me eftè a cuenco>, otros lo feruiran menos ,;y lo a-
grad eceran peor-jd ó nde no ^hazed cu e n ta q u e mi 
vos. me a u e y s ^ i ç h ^ m i i n a d ^ ^ 
•os"!̂ : propu^fÇa nada--y^que tpdo e^nadai y n® 
nada.. 
C'onxftOifedcfpidieronvíjericiano^ 
y la a I o q u e: fe en.ee nd i o d eíp u ess co n t o atóe iS mÀ 
cl cafo^dequeqtiedò por vna parte cort ída*y fot 
<i.txapica<fawy.'náím.ugerhern[iK>í*.^c^ fe: perfu ad© 
a que no l a.mira hombre qu e eícítpe íibr e:̂  n oy eií 
do 1 o cotrariAal principio íe en^^ 
tCjfiènteccm.coIeríisel deípreej^pçroice^frpfeièl 
enojtíjEindcft comomuge^í laça^y m t ^ v h t f a à 
íi^mas:q-eti elacometimien to^ como algunas na*, 
dones; y al firvat íín rodapriuaicia es cauái efeaper 
ti to > y mas-en-dks^ en eíl os > Ba m ^ acIWd|0;eti 
abra-
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ábrafar fc , y aunque Io dirsknulaua^ácíTeauah ve 
gunçá j no para aborrecer} ííno para quercr^no pa-
' ra padecer, ííno para poííeer y mandar, que citas 
dizqueiem las finas, y las v erdaderas; yhtóñék de 
los enemi gos foberuios,<jiie lasotras de máta rpa 
ra vence ^aunque valen mucho, no eneran tanto 
en g ü i l o y prouecho, y a la m i fe que íe le vi i ioa 
las manos lo quequ i foa ladoña luana, p o r d ca-
* ininQ,y medios que aoravereys» 
t s inquieta defuyolamocedady juucntud,bx 
• llafe mst'l íin que la pertwbéiiio penfamicntós h é -
J i c ó f o s ^ ó cíitretenimientos Iriíídtíèfos. t ò n vqa 
'mano hazen aqui amiílades, y lás'rornpen allí '¿6 
otra , no paila ora íin q trafpaííen fus deíleos h^il 
delas leyes de la madura prudencia,porque todos; 
-fus adeos fongouernadoiíde fu inconñancia , af-
iG me aeucrdo auerto leydo cfi lás eticas deíÂtrf-
« tó t e l e s , pienfo que ha de fer en el libro otauo ,'cn 
> el capitulo tercero , tratando de la inççnftarí-
- cia de la mocedad. Viuia en el v a r r i ò ^ è ^ ó i U 
luamparedcnmediodc fu cafa vhá mu^èFcáíá-
da de no mal ralle, no démaíiadò libréipéro demâ. 
do difercta , parece que hago aqui lo drmaílado 
vi c i o , y n o d i go mal , qt. e en las mugere*? el mu-
-cbo faber haca ufado mucho daño,lo qu;d es al re-
; bes enlos hábres^yk razón €S,pòrq la efcknciam 
C i ellos 
CHÍA J aulfos 
ellos cftàacuenta-,dp fu prudencia-» y en clíasa 
cuenta de fu arroganeiaíelipsfaben lo que hazen, 
porque miraa lo que diz en, ellas faben lo que di-, 
2en,y no iníran lo que hazen JEi nombre deftaoju 
gercradoííaBrianda ,aniigade fer viíla #y amiga 
de vcr,recçbia vnpapel con facilidad, y cícrluialc 
con artificio, abria las.ventanas a fits horas 3y te-
nia las puertas cerradas a toda í horas,, con que vK-
no a ganar nombre de difcreta conlos cuerdos, y 
de loca con los arrojados.Con todo cíTo como era 
tan buena la cara-la paíTeauan todos(í¡ bicit&sfa-
,llores nunca fuero ta contra fu eftiinaciô, ni lade 
(M marid o)a quien ellaiefttnmua e-m mucho por fer 
íVnhombre bieaocnpado ,,y mas bien conocido^ 
(que paíruííen a fer mas que: ^.\?ores de joyería)' 
..C^eiram*y4Í4uoEcsvde--pyeTÍaTep!tça dotn.- D i e -
go (que no of endendo) Bien parece dixo don A i t 
tonio qu e.foys can- n u e uo en cita arte,como foraf-
tero en la Corte,ay muchas diferécias defauorcs,, 
que nohaze aora a mi proposto tocarloí j pero fa-
uores de }oyei-ia,fôn aquellos q antiguamente en 
aquel primero ílglo de oro feyfawandarjyrccebiF,, 
quandçtras de auer pafleado vncaualleroa vna 
d ama, no me fes, ÍJ no años, recebia porauentaja-
. da paga de fus íeru icios vn papel, y embiarle v-
mxiqta,quecsloqtíe ay cnlas joyerías, cintas. 
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j papel,aora como las coTas van mas apncíííi,y y«o 
no me precio de dercompuelt-o cn la lengua^cailo 
la grofieria de las prctcníiories ,7 la liuiandacl de 
lascorrefpondencias.De vna cofa me precie fíetn 
prejCon que os he notorio los muchos verfos que 
os he efcritOjCj en mivida efcriui íatira contra mu 
'ger,ni hombrc;p.orque he tenido cfta por vna ven 
gança villana; y a ciertocaualleroque me pidió 
vna vezjque le efcriuieíl'e vnafatira contra vna da 
; maque le auia hecho vna burla, le reFponcü, que 
ítambicnTabiadar cuchilladascomohazcr copl.fis, 
que í i c l no queria auéturar fu perrona,quc yo me 
'encargaría de romper la cabeça a quié le auia eifo 
jado^pero boíuiendo a nueftro in tcnto /UgojQm: 
•afsi como Felicianofalio de caínjaccrtò a citar ea 
la ventada doña Brianda^izole vna reucrenciaja 
'que ella correfpandio con otraTemejante^y de no 
menor mueí lrade correfia; es muy de nucíira con 
dicion humana mirarlo que es en nucíiro faubt 
•con antojos, que de hormigas ha2en'gigantes,y 
es en disíauor nueílroal rcbes. Y a lepaíecia a Fe-
hc iano3quedoña Brianda con ferperfona de cali-
dad y prendas^y muger de hombre c'e reputación 
(como diximos)dc. la republica,7 de Cor t e , con 
todo cílb aiíia quedado por fuya^iendo b'icil al co 
irario^qúe deíla primera viíla el quedo prendado, 
c 3 y c ^ 
Gtíiay amfis 
y cILi libre.No-lc faltaron intelligcncías âl nucuo 
amante papa llegar a merecer que le oycfíe doña 
Briaada.EraFcliciaHo dotado de mas de vn buen 
talle,}? agradable prefencia^de vn ingenioagudo^ 
vna Icnga fácil y clara^ue cayendo efío fobre vn 
Jbuen pedaço de letras hunianas,que aula eítud u -
do en Alcala de Henares/abia a fus tiempos ya a 
lo fiíicojya a la Ciceroniano dezirfu razon^y aun 
ponderar fu paísipnjíieniasdc que eferiuia algYu-
. nos verfos Latinos, y CaítellanoSj, con erudición 
y gaia^no comoaueílro-s Caíl:eíknos^Virgilio,y 
;Tercncio,Lucano,y Enio^acnnedereys por quie 
/digo^ don Alpnfo de Arcila, y Lope,de Vega, Car 
sp^mon i l r i j p í ^ i age ;^ 
,10. os doy lívpalabi-a que me reíírro vnas deci mas q 
«ncomendè a La memoriajal propoíito que vereis 
lucgoycjue no fe que dcua nada a lo lirico,y fatirU 
. co de aora.Digo pues que corrió la for tu na t a ñ e n 
, fa u o r de mi com pa trio ta, q u e d e íícanda c omx a i -
çarfe a raenudo,ya q nopodiafer en fu eafajiiquic 
, r apore fe r i tocadoña Bjrianda^ypidiendole el me 
diodecj víaria paca dta,ellale adumiojq bazicn-
dofe amigo de la hija de fu mifmo huefped., q era 
i Anfelmo^podria fiardella l!ospapeles, con que do 
iíaBrianda alfeguro refponderia par mano de do-
pa luana, porque las dosprofeiTauanamiilad tan 
cííre* 
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.•eítrccha-íjwe fe alargo a de2ir,quc erân vn aim a cu 
¿os cuerpos,de mas de que ceiTiaii'dóí vencanas 
tan j u m à s ^ u c haziédo labor, y puertas a ellas par 
1 a u an c o d o e Id i a, e on 1 a fe g u rid a d y fe c re to q u e íi 
eftuuieraü en vna mifmacafajy dentro de vninif-
moeftrado. Aqui fue adonde le dio a nucílro fora 
:ilero enamorado como vnpafmo, y aflbm'bro, y 
iqticdc» como aquellos que padécela enfermedact 
•que los feôores Medi eos llaman letargo, ó ©luido 
^e-memoria, con alguna profundidád de fueño 
tras algunos delirios. Admirofe Briandadcfetne 
jante fufi>eníÍon}efl:aiian los dos en la Entrada de 
fu cafa deita íeilora,conliartas-erpias, y ceiítinc-r 
Jas,temeroíosde que no vinieíTe fu marido ', o al7 
gun criado'qüe pudicílc verlos , auiendofe en-
contrado ^afualmente ala puerta delia , >n''J>o-
coancèsVdândóie licènèta para hablárla, afsl á í-a 
ligera, y noparairias;ponjue el àrt i í lcíb,y reca» 
to defta dama eran eftrcnios:dixole que con'la bre 
tsedad que pedia el lugary cl tiêpo ^le defcübrieífr 
fe los tnifterios de aquella fufpeníion repeñtinijy 
quelc hablaííe verdad;porquebien afsi como laŝ  
murallas níiàsfuértes,folo el remedio q ay par^ de; 
R:íba;l:las,yNamiynarlas^á la fuerca de la artiileria, 
k bécin u a fea ce ri a,Ías mi rías de fu eg c y e lie e fon ̂  y 
pcrfeacrtfCiá'áelénemigojpara auáfláilar/fújéúr,' 
i C 4 rendir. 
\Guía$rauifof \ 
rmii^g9zar ,obiigar a quer er a vna mugef coino^ * 
elia,taiieftimad^i de todos,tanreruiclade tantos,, 
'jamas inclinada a ninguno > íino, es a el" foío, con ¡ 
tratar la verdad la pondría ettcftreçHo a correípó \ 
derleporercamino-que jamas penfò.Fiie eíte COR, \ 
Juro tanfüerte,que:Feliciano hidalga,y.defiiuda--
men te j è dixo lòque. auiapaífado con BrigidaPcr \ 
rèZiçrí íd^dédonaluanajaloquerefpo^^ | 
creta y^HermofaBrjíandà.Noosdepenaque tod'O* \ 
lo que mcraucys referido fe yo de fu boca propia;, 
y quiga lá eftiinacion que Hiziftcs de vueílra perfo -
ná en razo dè.tomar.fu parentefco,ííendo tandef- -
i gu a le s 1 o^d às? e rt cal i í^ A yd^^ nti^ad-fioino^yo HCÍ 
j^bidò^me:Hcmfornaa4p,nieE a mi aeíti* -
maros:bn-ma^dèlaquc;os• jpadeys perí i iadity©• ? 
osquiéro:bíên:xQnynay;olúntad noliígíígeira,rai 
iñtcrefladáiííno noble y cuerda, Kare porvosio q"; 
gcrmitcmi eílado yelVueíírpimis-fauore^^n^íe— 
ran para désEo,rí?)ra,rine,ni para qii c pj erd a có vos; 
mijmaridòjpemíeranpara, que podays glòriaros? 
de que triunifefte^dedàinayprlibertaxí delta Cor -
te. Apenas creo qu e ay Hombre en:ella de entidad 
^fúílancia y coníidéracion, aquel por ía grande* 
2a-dè.fènor;y Prin cipejeíte pqrliriqueza, y abuii-^' 
^ahciá'd.ebienes de fórtunaj vno.pon conflituy dd-
cn grandeza de oficio y dignidad, otro pqc exce^ 
lente 
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Tete én tetras y ingenio^quál por lincíojy qualpor 
?Brauo,que nó ayan picaclo ¿h el céBo del ançuçf. 
-Ib que .Jes M n putíio' ^ák^xiéyis'^t^Ki^^k'-
.fon buen'osjaquien Fe hizo áquéllá copla que a i i -
oytari cBmú&pòftoclà éf lcMàdndjác^uí t í í i r 
'jau-:en:guitàrra,^deTàTaoenfara.04, 
i.¡ ?. ^©jos^fafoj y jferérioV 
' Tan lindos para mirados;, 
Si miray^miradrnc ayr'adbsy, , 
; Y no mêníireyságenos. . 
- Pero Bien faBerquien la efcr iu ib^y^un^ 
itlandóéí'criuir, y todos los demás deíía herman-
dady^ cofradíaiqüe jamas'algunpóyó de mi Boca 
qn ft 1 e queria,y r c ciBi d de mi i mano' él? menor fa^ 
ti orqu e ped i á¿fo 1 or^s \ u reys;rrí erecid B q cila v af̂  
4a que tray'go arcu elló ciña el Vüéííro, trayendo^ 
laefcond ida como arma vedada,porque la prema 
¿i ca b ec B a por m i ho n o r y r e p u t ac io n3 fe exec uta. 
E&eri'Vueftrodéfeuydc,fí o tro que vos oy^fayie^ 
remóos en vueftro poder, y Buelüóos a 'aauér t i r , q 
lo queros c]uiero osaBorrecerè,íí]òque aoraaueis 
moftradb de cuerdo amantCjdefcuBris defpuesde 
mo ço fáu o re c i d o. L a s c a r t as, y p a p el e s qu e m e ef-
criuieredeSifialdos de folo doña luana 3 que de fu 
j n â n o 
3 g &má,y:mífiá 
mano recebarlos ¡nios, y eneróos por Lis puercas 
ocíuamiftadjpara medianera^tre los dos 
nâzcrmçmoría de lo paOTadp.que yo fe; que-hall^ 
reys en cIlabuç|iaaíii iga,poríerío tadcuerasmiíi, 
y d i z i endo ' c í l p jy^a^ 
•foúo de gafa morada con |urit;^sdeoro , todac.i-* 
fradade vnas A.Y.hí.y dexandofebefar la mano, 
fe fubio ella a fu caf^* y,f ^1^^.? p^ftò a fu poíV 
da, no fe qual nías vfanOjO qual mas rendido.Per 
donadmç dixpXcQnardo,que mc aueys de dar l i -
cencia para reparar en y.na dificultad cjuc fe me 
ofrece. Supuefto corno vos acabay^ de dezir, qu c 
Fflicjano hablqi;çiar^a.dpçç%iPn^ti^U-x-PW? fe 
âtfêuío 3^^r H ^ i ^ u i u ^ doña luapa coa 
cl , pyes mqçoç 7 yJiBrçs entrambos, y auiendéi 
{í¿pcedidbponerÍQ5 ojos.el y n o . é a d .otro., rto fe 
^uicn aííégüraua eífa feñora.Yo alómenos os doy 
tá ¡palabra, q antes fiara yo de çarecíeria fegura.a» 
vnóqeí tpuiçra muctí 
te,de que le ábrieran la puerta de la cárcel,y q bql 
üeriaparafer ahorcado,c]de eíík mocuela clíccrçr 
iô Ue .yTa.di í ere ta feñQra,y la comunicación c ó t k 
n u ;¿ de v n n o tn br c m o ço q.a u i a c o me nça d o a q u e 
rer bien,y mas fiendo deípreci ad.a,y dcfdeñad;a;de? 
eíle mifmo.Válgame Dios,y que grande yerro h K 
xo efikdamajy mas ííédo dotada de las peregrina* 
per, 
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pcrfccioaes con que la a u c y s p i n tad o, na lb I o' en 
Ja calidad, ÍÍHO en el ingenio. r NCKOS jdngán-â»yjr 
•mucho b el u i O' a ¿ c z k ¿ o n ; A m o n i b } t o k i o ; l o vev 
••reys a! fin dclcaf©; pereda razón cpe Btímo pa¡;&t£ 
to fue eíTa miínja viueza de' ingeniro q-ttiiia* d ô ô a 
Briandapara dcícubrir por eíle camino <\úaí craía 
encereza y perfeueracia del yaloridcFelkianoidií 
masdeg aloque yopud^entenderdefu boea'de 
doña B ciada it af rojo a fiarfe de véras de la raoçilc 
]a,porque efrauattan enamdradá dç don^B£Íand|, 
que la zelatra como ü fuecagaláíiífjaya^y auíeiíçurâ. 
ua fu propia vida,y honra^poí poncrl^ en>l0smd'¡ 
rnoslo cfuelc e r a g u í l c Y bi;enñíp¿yoquc>m?;i©io 
ía hija de la cafa ác pofadai^íino cítras mugeres CÍÍ-
fadas, vitidas},y donzeí la^ci lauaiienarnorada^y 
: a n c ¿o nad if? i cna s a la d i fe re ei on ¿ jyx'aFia d 11 ¿* • h é v 
mofa y difereta Brranda^y jfe andaaanftTâslas'^H-
ficas que ella h ^ z i ^ o l ú h á z i i m f c o i ^ n ^ v ^ l ^ 
.òjos del buo las otras aties, Obedecióla Pelk'iá-' 
ao,f iò fus fe c re t os c omo le fu c mandad cvd^daadon 
2ella fu hu c fpeda j y prccediend©diicu^hsiSjHddaj 
^ c l a v n a y otra parrx'iccrfeílados)loryèrT©5?pbr ye 
rrosjyadmitklosj^sp^rdjoncspor/faí^/c^fõiprm 
c i pi o¡ a-Yfn- entrctetiimrét o íqhcúfacó sé ft¿ tpiiav i^a 
tí? deita mo na r cju i a, o a ri ii Qcî tdi a r o á e m b chapia 
amorofa.Contj mmíe •cík& f m klgwrios-caefesiy-aS. 
I 
'Guld>y duifos 
que algunasvczcsla dicha medianera no tray a reT 
pucfta dedotia Brianda a todoslospapeles <ju.c 
;mebia;deFeliciano/ , 7 lo que mas le admira-
tjaacl dealgunos adonde el liablaua mas claro ció 
inayor terneza, y fe daua por pagad o de alguao? 
.faiiorzilloy,í¡ bien recebidos a la ligera; con todo 
ííjfexiomb^lácQfnfiançkvque-hazia doña Brianda 
dcmálAiaáfariratangránde, y Feliciano ñopo-
!áià-ooimkiíiícafla-,ni tán:amenudo,i}i con tarctafe 
¿gúridad pará gaftárel ciempo en pedir la razó.def 
sçOiprfauafe crQn elíOiaunçiue al mancebo amante 
4c; trayan ya con alga nos defuelos eílos ddc-uy-
idosyyicnrpet^® aliaMricorejo dennos defcuydos 
-ÇpÔ .QÊÇSxS.sy a^r teácé^á^do die d ar m u chos pa pe 
4es;áilíi âeÃa-tuarurpara dBña Br iand ayh afta t e ner 
^eru'b©fca4afatis£ac:ijondefta correíipondenciade 
«fcríuir cpntantas intercadencias, ^uandopare-
ciajquclae nfermedad del amor de 1 o s d o s a ma n r 
íéseftauáísñiel cÉádo de au mento i y ¿no de diml-
iuidon^yiacab^fe flpobre ^ioço de confirmar ea 
^í)^c<|aajCómtequeaora ; 
r. , Apiafele múerrò vtipariente a dona Brianda» 
¿íobligóle apojQeríeliitQ^ ynofe <| fe tiene lo negro 
4^ritPtaiwermofo,iqwc de mm de hazerlo maslíti 
i,dAj©|m?fcmas digno de mayoreftimacionyy f e-
Mcí^j^a»<Mp.artdaua.otra cofa en lasJbocas-ck; 
f • lüS 
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de ios aficionados^y.aficionadas a âtititi Brianda» 
fino d c k kermofuradcru l u t o s o del luto que íni 
tcnervidafe la. daaa. tan'gíande a la* hcfínoíurâ 
de dona JÊrianda. Crecis> con eíio d paílco ele fü$ 
antiguospretendicntcs^y crecieron al copas |)ro' 
pio los zelos en FeíicianOjViedo de mas de los mu 
chos paíTeantes co quien el no podia eompetir^ni 
por tan rico^ai por tan gran feñorjy auiendofc jür 
tado a efto-elno aaierlc rcfpondido aquellos diasa 
algunos papeles que le auia dado a doña luana, ni 
aunauerfediexado ver doña Briáda tan a menudo 
st laventanacomo foliaíefcriuiole las cílacias Gaf 
t.ellanas de ai die 2 y e r í o S j q u e o s p r o m e t i rcfcrir'al 
gundiajquaiidoYenga mejor ocafionjConocercys 
el ingenio dcaquel malogrado.No interrumpaya 
p\kilo del fuceío (dixô>Eeonardó') que rri e i t ú t -
to por ver íí, suia lumbre viua debaxode la ce-
nizade eí leagrauio naruertodc eíía mocuela def-
pceciada, y a mi ( anadio el maeftro ) hará áoil 
Diego mala obra, porqt c fe dilata el fin d r m i in*-
tenro , y fe palla la tareie. Digofdíores ( pro-
jSguLodon Antonio)q'je: Felicianò auia dado ¿os 
dias antes el papel'en que yuan eferitas las dr.-
iAmas a dpña Juana, pára que fe la^ d i c í l e a'-db-
ná B r i m i d a y com o' formaflíe al gu tiaí: qu esas dé 
í|Meno le huuieiTe-refpondido^lciíant©íé ayrado,. 
me 
Ciéd.y mífos 
moíkat ido que fe auiaenojado la donzclla, y alie 
HantarfejCayofclc clpapcl,el qual cogioal inílan.-
tc Fclicianojy abncndoI.c,y viendo lo que era, di* 
s:o:Ya feneraíno Icjechcnaos toda-laxuipa a doái 
Briandajfino a vos,Mucko ayqtie del iren eflfoTef 
pondio doña .luana j y no paílará mucho que no 
ycaysel defenganode todo^y boluiendole las cfc 
paldas le dexò con la palabra en la boca . Bien en-
trara a encender aqueíia nouedadjy defpenarfe de 
y na vez Feliciano tras doña luana f pero falioííc 
.muy aprieíTa del apofeiuo,y baxofe al Tuy o , por? 
que la rufodicha Brigida Perez auifò que venia el 
:YÍejpjy.çftas/yiíitas,yY-íajcs aofe-haziasivfino qááí-
d » A n f c l t n o e f t a u a , o e n i a I g l c í i a , o en la placa, 
jornadas í lbien no largas5pero hechascon mucho 
cfpadp por cftar Anfelmo can viejOiy tan gotofo, 
de mas de quelosa^èguraua Jabuenaefcoltaiacai' 
Jaya, y centinela, quehazia Brigida en el entre* 
tanto. Rccirofe Feliciano en fu quaffor, y eftuüo 
por mas de vnahora fufpcníb,y melancól ico , dán 
dole en que peníar,y no poco el ver que no fe h u r 
uieíle dado aquel papel, y por otra la refolucion, 
y defabrimiento con que le refpondio l adoña lua 
na,y ledixo , era fobrecarde, pareció que W atiia 
cargado vnpoco de dolorde cabeça, mando % los 
criados que le dcfnudallen. Acoftofe temprano ¿y 
quedo-
çucdofe dt)ríiydo>p.ero'no Ic díirò miicho elftifift-
ñojporquc al començnr la noche entrarò dostni-
niíirosde jaílrcrá y ledixeronque'fe •.viftícflc,.y fe 
fucile con eílQS;|>te^wey'rií>de ios feñores Juezes,1 
ydelos'tttayqrcsTxib-oixafe^' cíefta Corre le ique-
Jaua eíperandojy comoeírefpoiidicíre que no fe 
fentia bueno^y qiae fife podía!di]atàr para la man* 
na. Y replicando el Tos <ju ede ningu n mod o, fe he 
no de veftirj.yy ¿fe con éllbs^niadad o a fus criada 
queieííg^icíítn para To qffe-fucediefíV y fueffe.. 
menefter.BieiTconfuíbyneutraíyuaelpcnfamic 
to deFelicíanOyíín.poderdar en IWrakon que auia 
piaraHeuarle en fon de prefcva la prefécia de aquel > 
ItieZaiio-fíeiido; de aquelloç-a qui en competia por 
jurifílicion la caufárde las prerenílones, y pleytos 
qu e; I e a u i a vs. t ray dor I a G orre:; y uanal ¿t qu e vn as 
vesesfeiqi) edauia füfp enf0¡,y otras vez es n o acerta 
na a dar paíTd a'deí anteitanro qdeles"obligó a de-
ziralos Alguarilesque le; Heuauan',ande Vém^-
pefifctal^qire eftas no fon lançad^^ 
breSjy .corqo deíIo paila cadâ ^ dia;..,Algttno^eiHma* 
jraque le quiíjeraii comò a V-rfe^üé^err verdad q > 
qae la moça no es'de mal fregado.Eflolc acabo de 
ponermas confufo al pobre feJiciáno, en razo de 
que Io entendia menos,masfaliò preño de 1 a con-
fuííon^porque en entrando en la cafa del juez,)'Ik:;-
Cmãtj Àuifot 
g a a d o a l a r a l n d o í i d e anualmente eflaua da-ndià . 
audiencia, aunque era dê noche ,1o primero qué 
fede ofreció ala viícafueron Anfelmo y doña lua-
na>pu.cftos de rodillas delante del juez, el aloque 
parecia muytriíle>y ella muy llorora,yB^igidaFc' 
; "z de cris con vna arcjuiliade tocasjlena de pape 
ks,y v i l le tes ,mandò el juez tomando aquellos pa 
peles en la raaoo el SecrctariOjante quien paíláua: 
Ja caiíla/iuc los vieílc FelicianOjy los conocieííè* 
debaxo del juramcnto.c|ue fe le rec ib ió , decíaraf-
ÍCjíí aqu ella letra erafuya,y a quien los auia eferi* 
to ja loque el refpondio .con mucha hidalguía , ; 
que n© era meneíler juramento «en los h&mbregi 
dsbuena íangre para tratar verdad , t |ue aqueci 
lios papelea el confeífaua auerlos eferit© , y fer 
fuyos¿ que e n í o que tocaua para quien fe -auiaa 
eferico,-que fu merced mandafíe darle termino, 
cirque Gon icuerdo, y parecer de fii Letrado TCÍ^* 
pondieí fe , porque el negocio era de mas calidad» 
Y en cíe lad que aili parecia. A e í lo anadio el luez, 
que 43o Jo-hazia, fínopor no mandarle licuar a la -
cffffceí j-paes confeífando la verdad,Ce podia ye; 
coafa mugèra fu cafa .Pero que auiendo deyr por 
zz'.* de iu^zio^ycotodorigor^que no le negaria el' 
lu^i'C.:. eibuafundado tan en razón; como con mi 
["a^reípoadio Feliciano, pues no 
fon 
t'-fb t ,J- -y 
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íôn cfcrhos eíTos papeles proííguipe! íucz acílâ; 
feñora cjue fe llama doña luana, hija deíle honra-
do viejola qualíjandoíi de vueftra palabra, encré; 
los muchosfauores cjue confeílays, auer reccbidoi 
della en eíTos villetes, jura ella y declara fer el vno 
de los fauores recebidosyci eílarlcvos endeudada 
íu honra, debaxode promefia , y palabradecar 
faros con ella , auiendo con la confiança dej 
íiiieípcd violiidp, y quebrantado la cafa deíleliorç 
rado viejo^uc en rigor de derecho, fegun lo qu<j 
difponenlas leyes, es delito mas c i r c u n í l a n c ^ 
do, y mas grauc cnefte genero, el que comete el 
familiar,y amigo, y aquel de quien fe haze con* 
fiança, caucel del e í t rano, y quepaííeay roda pop 
la calle, en cuya comprobación de mas déla de-
pofíciondelamifpiaconfeílànce,ronteíligps,eí-, . 
& criada, qyc dizc lUfnarfe Brigida , y otra efeía^ 
uaquefe UamauaTerera, auia os yo auermann 
dad o 1 lámar, y p re nd e r a hu m o de pa j as, c o m c d l« 
zen. Soy yo por ventura algún luez de palo, o. 
Alcalde d-e aldea M:rarades lo que haziadeí 
primero que os cargarades la conciencia, ni qui-
tarádes fu honor a efta pobre donzclla , que es 
las niñas de los ojos de fu anciano padre,tan reca-
tada,:y;recogida3que lo comprueua el mifmoçafo; 
puescílãdoves hofpedado dêtro de fu mifínacafa,; 
r D flic 
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fue nieneílcrefcriuirle. tocia efTa refma de papel, 
para quefedexaíTe yer^ycomunicar^de vos,v©spu 
aierades mirarlo mejor , que por aucrme infor-
mado de la nobleza.de que abundays,y de la cali-
dad, y eílado.que en vue.ñra tierra gozays^me he 
auido.fuaueme.nte3 haziendo os llamar,y compa-
decer^ pues pudiera por la información, recebida 
mandaros poner en la cárcel; ved que r-efpondeys 
defto j pues es t a l e l delito , que aun. defpues de 
tafado, no queriendo aucrfe con vos;piàdofamen, 
te, le queda acción a la juílicia para caftigaros. A 
qui es adonde Feliciano fc hallo. tan fuera de ííjdç 
impacientCiy colér ico, y por otra- parte-, tan le-
xos dcXabsrlo que auia de refpondcr, que la per-
turbación que padecia fu animo , la publicauan 
bien los colores, que por inflantes mudadaua fu 
rofíro, caya en la cuenta de lo que antes auia fof-
pechado,qu.andohalló crpapeicaydo,echaua de: 
verlo que fe auia engañado doña Brianda eniia-
zer confiança de aquella moçuelà; coníideraua Ja; 
cautela del viejo, que fe auia hecho ala parte de 
las mentiras de fu hija , creyendo con tanta.fa-
cilidad loqueledeuiadcaucrdicho, por/indig-
narlo contra Feliciano , hallaua en Brigida: otro, 
retrato de Geleftina , aunque a lo mas: moco. 
Sacaua de aqui que Brigida Je.auia engado, y do-
ña 
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¿.i luana fe aula vengado 3y que alcabo alcabo, 
todo venia a parar, en ejuc acjuel mal viejo te-
nia aquella moçuda en aquella pofída por aña-
gaza , para que alguno de los forafteros moço$ 
que viniefien a poíar alli,picaílen el cebo, y câ -
ye0cn en el lazo, y eJ falieííede cuy d ado, y fu hi* 
ja fe hallafle con marido mejor que rnerecio.Deí^ 
cíperauale íobre xod-o efto , el penfar quantoç 
auriantpofado alli antesque el-, y porventura re-
cebido mas fauores que el ,-y fe aurian ydo ra-
yendo del padrc,y de la hija, que el auia íido mas 
defgraciadoquc los demás , pues venia a pagai? 
.por todos .Terrible enredo,dezia entre dienref, 
allá entre fi miímo. V n rayo baxe del cielo , que 
confuma, y abraíTe tan malditas, y pcrirerfss en-
trañas comolasdertamuger ; que le aya ayuda-
do tanto <cfta mala hembra , de los papeles que 
.yoeícriuiaporfu mano a la otra inocente cafa-
da, para cafarfe conmigo contra mi voluntad. 
Aquí era adonde llegaua a perder el fuyzio, por 
.ocuparte, comoveyá cjue íí dixera para •quien 
aulaeferi to les papeles, era deshonrara v na cafa 
. principally faltar de vn delito de efirupaccr de v-
.n a d o n zel la c o n fi n d e c aí a ríe , a d e 1 i t o r 2 n e r ? v e 
.como el de-1 adulterio, y quc eílaua en manos "y 
- pç>der de Ia jy^iciAjde que ya no pedia- fa.1 ir hktn 
D ¿ cía 
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en viniendo a not ir iàdè l marido de doñaBriait.1 
d a , í i endo la perfonaque queda dicho 3 demaj 
•deque no híziera Feliciano femejante villania, 
'dii pagara can mal la voluntad que deuia a vna 
muger can principal como a doña Brianda, an-
.tes fe dexara I m e r pedaços , y pafiara por mil 
-muerces, y afrentas, viendo que lo vno era ma-
llo, y lo ocro peor, y que le iprecauana que ref-
-pondieí lc , como vna refolucion de vn hombre 
impofsihilitado de poder vengarfe , y cargado 
de ofenfas , remitiéndolo a mejorfazen , y ha-
ziendocomo d izen , coraçonde las piedras, bol-
.u io feadoña luana , y dixo : Pues a quien cori-
•'íieííà ella dama que yo efercui eílos villetes, a 
mi refpondio ella, y no cntepidi yo de vos jamas, 
que fuera meneíter licuar efto por tela de juyzio, 
• íieíTos papeles no dixeran íin lengua , a lo qire 
fe alargó la m í a , correfpondiendo os cem pala-
bra de efpofa, haziendo os dueño de lomas qiíe 
os pude dar debaxo del figuro de la antecédete pa 
labra que vos me diftesde ferio mio , ni yo bii-
uiera llegado x dar cuenta a mi padre como fe ía 
d i , obligándole a que hiziera como padre , fc-
gun aucysvi í lo , lo que ha hecho ; por no qui-
narla vida añadió Anfelmo,y quitaros laa vos, 
que elle era el camino de fatifazerme de feme-
jante 
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JE ra. Tanabá e^ieng o ylo V i xea y•* $ ¡fíj» * uteaT c a 
ja e rrCcTrí aí:i:Q«,*mi-s dçs paredest^ayçías ilcjCAÍa -
;a.híormnk^m o s M ^ í i c ^ - ^ f ^ e p á o ^ y. aliai 
:p o t e ;p atra ib mar agüella .0 c ii pac i 0 mâç t tn ercaw 
ia depofadas,qu e.cs « n l o g u e podeys reparar, f 
»yo eaMkrinc«aigâl©ílcgQt.a»€n|)hqs a i mahae 
íbfarç:p dienta jy-á-ô&afi^.ééed.áâi q Ue-y © o i d rxe-
ira' íí era -dSfcíío-â^omh^Mpñ©ácidos: m-gmar a 
vna'C®rdw41a ÍÍmpíe,y avna ¡criadaiguefe perdió 
tdç hadb*líera. sÁgua«sadoud^ comcdgariOiíia Ma-
carama, y moça.»y a repetir Brigida.-ma cjiLâsi^o-
nik yy camo que .nos engañó el craydor, y íeám» 
^ue nGsengááò.Bàfte,baíl«jCeiíen lás lagrimaiydi 
-aco Feliciano;, n i íe râbíeh^i ie yo deshaga cofa; i | 
MOS aíÉonay í? fer yeráp^» y•.«flswoí tarirbien^iwjrfe 
çii é -y cis'iè-íí-dra,-c|wè q ¿e i iy i ¡v^bCe rani muger,y .po 
;n er osíen ¡mi s man os, y fiar o s 'é c ra i *. P ar e ckosqüc 
fay i>u.e noparafe r v u eftr o mar ido , ih e osíy Oíofre-
cião^íulábradeferloí gupreys -líos xjut nbsrrfé -
iBiCintre^BolueUó a nitrarTepli cò Ftlieiano ,í y co-
mo v i e{fe'<jue coní lantemente deziaq u e ü , proíi-
-fii tbdiziendolc. Bolue a Tueftro padre giipeftá 
- f m í o n t t ^ h t ^ à t è À ã f t ps Ucencia ¡para 4a-
¿ c r i o . * Mirad que finfu bcndic iõn j y benepíací: 
to naxk os íucederaa dercchasjpodra ferque mita 
dolo vueítro padre mejorireparc mas en íi 1c eíla 
» cuenco vayerni í íin ebnoGer,íiifat>er quie es,eó 
earamie;nto,y^m^trimoíiio ta à atropellado^ Aqui 
esconde-Ai¿t lm,o fe enterneciovy dañaluanafc 
hinco de rodil las,y veio la mano a fu padre; abra-
çai a el vie jb¿y- B rigida a entrambos, y • el Iuez le-
•pátáéoí^ de la fílLtdóde eílaua fentadordixo:Me 
fjor fin ha tenido.efte pley to que efperauamos, fea 
parabienjque aqui no falta í ínoque venga el pa-
rrocQjOÍu lugarteniente y los deípofe; y porque 
^cedcrlasiattmneí^óionisr 
folemnes ,7 feftiuos , p o r í o s impedimentos que: 
podrían refurtar.Hagarela información luego de 
: que entrambos fon libres, que y o me encargo da 
.«mbiar vn recaudo al l l laíbifsifno Cardenal de: 
• Toledo-, pára que difpeñfc cff. cfíecafò como eft 
©tros femejantesaeí le , ,que necefsitcn de tanta: 
- hrcuedad y refolueiofTivfando de fu benignidad, 
rldàcpílumbra talvez^ ha^er fu-Illuílrifsimb >'C0-
- mo a quien efrà cometido el poder.dífpenfar en ef 
• to.. T o d o e í í o fe hará de eíla fuerte dixo Aniel-
jno^ruego alimftanteiLutgo al plinto ha de ferdi^ 
^ doñajíüamr^ho ay qu^agoraros;,, dixp:pelicia-
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ito. Vpmàftôçg* çomnigo, quejen lo quç pudií-
tc* dudar he ea fiaros q? mi j .pero en cafarme 
yo eon vos, yo os doy la palabra coaro CliüilU-
i>o^ como hijodalgo j d e i a ^ 
lifícados yde deÊp#fam5;e.;.GpG^ 
vueftra cafa haíla ¿tuerlo hecho,. íi duraran Jas di-
Jigegcias muchos mefes y a ñ o s , con efie íiguro, • 
di-xo el Iaez,vayaníç ^ía çaííi ¡ qm yo hago bue-
íia la pa lato de vn-hombre t a n h i d a l ^ ó , y ta a 
cortes.Toda via rcplicòFclíeiano,mire doña lua-
na íi le eíta bien mi cafamiento, que lo. que vueíTa 
jmerced-abona krà,AdaràyPimi-¡e^be^j. IE¡!oña 
Juana dixo, qu e nada le cBaua tan bien como í c i 
fu muger, ron que -dándola la mano Fi'iiciancr; 
y los demás a ellos el parabién fe fueron , acóm* 
pañandol^s los Alguazilcs, y deinas mmiñrm 
Jjaftarfu eafaíp.or:mandá<i'0 -.ásliíusth ^âpt̂ dbmã 
faltando ami gòs; d el vjfejo.q^^f tíítàfittò M i g e i § 
cia çn el ncgocio, fe dieron tan buena mana, que 
i¡p perdeíi de;y ifta a Feliciano,que q^ifo quemd: 
qu [fp k e chá si 1 as ,d iligc he i as • ;djc n UQ d^íiv4yjit 
qija^Fjahorask obligviron \dcCpQ&rfQ<JMx8rv*& 
le çdnjadefdichada feñora falo, y èn vf¡z.*&). aca^ 
xiçi arla J a d i x o a fs i,: Admirado me tene^'doíi al u a 
,ÍÚ D 4 mo^ 
$ o co.i v o.?,clc tercera entre m i , y doña Briaiixiaj, 
íaka es: a muge r p ro pla, c amo ais t fe- p v i r a t%. 
k í e ü a a m i g a j ^ í e c n g á f í a a v n i t ó t ^ 
ciciojio cjLie ha de fer voluntad, tíâzer fuerça.. A y 
bocado taíi poçonofò como vn caramiento força-
do}contra;lo quc manda Dios , y difponen las le-
yes. Yo os he,dado!munO'de cáíaríttc con vos ? Jo 
os dcuo honraiCjue i tnporta^tu eros dado la-manó^, 
á jamas osídi la voluntad:} cjUeidira mañana doña. 
Briandaquando efio íepa, que harán mis padre.?» 
«juandoalçancenaente^^ 
loS:-ofosiyí-dMmtfKí2i&fí^c.Í¿<J^ái|^ tenido pa. 
^ar ro j ia ró^cmgfand&dèfá i i ino . A eíte tiempo» 
i ^c tüendadbf í a luan^ etharfé a fris pies, y derra-
mando-muchas lagrimás 'p^djlcTe pcfdbn, conféf-
fandbj que el 'nrucíiaamor que Ic tenia le átiiarce-
gadbvElla dexb.:ç;on ík palabra en ra bocaifeífalio,, 
y cerro eI'apofènta> 1 leuandoíe. la Haue tras de fijy' 
fepafso'al qn;e.foliaitener^uandberaHueipedj La» 
^obredbña;IüaHapaf¿c» l^F^tt(èbrtyÍfòlk-'baãklk:ád» 
«fk^haíta^uts mrq 'd 1 afíí'gii i encevvi'endi> qu é-f^^ 
wa yata-mus'déj',y qti t noíe-ábrià t^pucrta^nifellít. 
Haiaam^lttS criad âs^òmpieroTi la, puerta > yr en-
"7 cofâ  
coC^y dcclaranfc 1 os: Mtdícos gírela vieron 3cpjî  
noauia í idomucna violentamente , íino q«e vn 
profundo dolor i cao iaacabada»Comoh htiuith 
fe hecho Ia mifri) ar diligencia al ttempo-qoetóenf-
tròcn íuapo ícncc jcn cídeFel ic iano,noíuèi iàl^a 
c}ocncI,ni cn toda la quadra otra cofajCjite vn paí-
pel fobre la almoada dc fu cama^ne deziaaísi- ; 
Vomcvoy^orqqeincvoy ' 
Tras del pelar qoe me guia,, 
i, t í c u a m e qoicn me lenia; r: ^ 
Tanotrodcc ja íen í i i y * CÍ ;; 
Por Tuercacafadofoy ' .no 
Porhazcrvn buen cafado,. 
He caíladojy me he cafado,, 
E lcafohaí ídocruc í , Ü / 
* • <>!'Edmrmeàfcuc\$&clcordeip ' 3 
i.a!nmñ o a;quienfò hteñidxK í>! 
Kieronfe notables diligencias 4 füci^qff piP#n$$; 
fits críados^yf^bre fofycchasvy>títíblm â t e í g l i â-
das3y Tmiíctosrfe le?dio rotímcátfcH^tínque corneo 
inocentes padecieron fin cufpa. Péro alcabccdc al 
gunos nre{cs,el vno de enferftKfdkdyy el otro dc la 
mi fe ringue padeció -y mt rtétSn? cn rratnBólí cit h 
!un:ci.Supo^lièâfo»doááíBriánday^ liftimzèxcb-
mo 
í&i® .C:ir*?*40nl<l«í-'ruccíròj^4i?p6€ò-pérâicfa Ia «vir 
íà&útvn^rtijekncalia larga cjtic la.cargò^ Llego.a 
4^s«oyü.ósádípidiB&de.idicianQ cl laftitnad.o def 
-pôfbri Oíacj|cij® ã icík-í2o:pcc ,::y-d¿fdcella liizo lay 
í]andcSyI»caliaiAíeíTiaíita,lndias Oriétales, y Oci 
âcm&}cs4y jíimOiS fc-fupo iraftro/m memoria deFe? 
liciaiiOjCoiiqueboiuiendofe tan laíliraado como 
vino cl noblc'iijdtit-gaa ra ^afayadondc me refiric 
í o n perfooas fidedjgnaSjquç dentro de pocosdiaj 
de i ícnt imic í i todcUperdida* y cafamicuto de fu 
li ijo, a cabo gaç! íos hombres que tienen honra 
qualquicra q ue-padezcan m ella pode rota a 
íicabarlos,y en los que no la tiene, niienlas defgra 
•cias^ni los. años,corno fe echo de. v eren Anfelmo 
y Brígida^que quédarfi»» viuo^y tatji enjutas las la 
^r imasjqé írwnd.ofò .e l i i r ià i íos i . /ye l ia í ln ama, 
por go tiecaac ia pifada mejor fe fiôíton. 
Aunque lia tenido efíe faynete el efcürmiento 
-Sijeyf cft iarípentado^i) el ¿ para ̂ te le í qfflf mqf 




buc a i la led©0í y ^ l au ifefí&sr* ^ ¡ f t t e ftft^l ^ | 
marcar miraré y o el ru mbo que he de tomaç , que 
roeguk alfuertp,^paj:§je de y^a^poiáda-í ¡gBf^i 
^<jd[o: kriKa^de, h azs ei^DÍQ $,(d ix o el ni ae íl rç>)-çftfyd 
yas manos dcuemds'poder todas* riuçáa*,aícií^ 
nes,paírcmosal auifo fegundo. ; 
¿fdonáe fè en fina, y 4tilmeppB*t£fora0eraJè 
'mucho qué de mirar s qtièkfâigós &Hgê $¡} 
el gande Peiivro quray en tfféi: •• ••' 1"1? ̂  
N A De las cofas(prpíígqio el maeiltpi) 
de mii? çoníí^er^Çti c^,^ ^ ^ r i r t j ^ r p j a ? 
. d e p ò n e r l ^ s á } » ^ ^ ^ ç | ^ f a u c r f ê | K r • 
pedado eJ foraftero3t€, en'mirar a q ú a d m i 
.am4Ílad3y eon quien con-iiença a ç õ ^ p i ^ f l i ô f i l * ' 
, liarme nítejporqueeík açciO;» n ^ i ^ ^ ^ e s J^|fa 
j2emos>yr,obra;mos çafi ííi^ ^ f S ^ t í f i f v ^ f W 1 ^ ^ 
i nada^po rqu e es pr o p i o d eív 11 pa|êf tf u ma n o , y, de 
: lá inclinaciõ de los raiímqs Hpf^brcs,fçgqnl.a ejo 
trina de Seneca en ia Epiíloíá q t t á r e ^ a ^ j ^ J i o , 
i deffearfe alj egar, ̂ ep íá l r ^ T | | 9 f ¿ § ^ J i f 5 ^ | ^ t ros, 
vr., - ' * * . . u v , p o r 
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j&ueliipreuéncion y 'récíâto, feãií f èfeliaác) Mota4 
bl^s'-dínos, è ífiGoauçaici4ce.s,y por ventura es cf* 
íé lGÍ- i | i í c^ü#óáé^? l i t | í0 ¿; que» dei ios muclaQS 
hbnoí úrtf^láíéli'k^ éetl a)p pctótói j¿ aia fer a'migo^ 
jdfe vh^iéiteb-rc^cosfüütfctffaíhf btfcáersycierjrc?kSi 
Lo que fe ha de obíeruar cneftofegun c\ otro Pac 
laEfiodojes^ue ni los amigoshande fer muchos 
jnipocos^MeExamhíáxfóJé)fsiftiríçíal¿cfta Tente 
cia en nueñro propoíí to^cjuiercdezir^uevnhora 
làre no fe ha de embarazar en fundar amiíírad m ^ y 
flp y m ç G Q n í p á ç ^ ^ ^ i l o . s <j.uela.guiííefen a f lea 
t*ar con elííínot eprífe .^ue parecieren más c u c r -
dos, y ejçp.erimentadòs, o los que rucren necelia-
¡rios y forgofo?paraconfeguir el fin de nucí l ros íix 
tjintos' y ne^ocios.quc aunque cftofeguíKlo |»are-
^ j j i | c tiíkiñíai 'á'incepe's<juc a:a-miftad , todo C | i c 
^ e b a x ó ^efa^udenciabumana, cuyas -aàcfákcw 
rpfetctidc^á;êbTènar âlfòrâfteíoqtic viene á n è -
gociatjO pretender,para<|ue ni fcpierda9m fe aua 
^fàhtí a;ciiáf>cná'f fe en araiibdes,y amígos^^ue ><> 
"{¡ti^^ftfay^tieltiempOjola vida, o le perifurben. t i 
; íntt t ió, 76\i hagiria ítisruynes coft t ímbres.Todo 
lo^üal i iá dejpreucnir notablemente el que esnue 
• ' « o c n ^ b ^ ^ ' P - . i 
jbíficii jtbfifsítda tòfa es conocer el hombre ^ 
nos? 
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nos ha defer buen ainjgo3yalsi aquel gr.ih macf* 
tro, y padre de la primera FiJoíbfi.i moral, Pi¿uon 
llamóle primero enrre los Gentiles) en aquel iu 
Dialogo que intuuloj i í i s veí de amicitia,cn el li-
bro rz. galla vn largo periodo,y crac no pocos prô 
cecos,y conlejos para ponderar cila di í icultad,y 
prcuienc la mucha que ay en conocer vn verdu-
deroamigo; peroantesy mejorque el loauia cn^ 
feñado clmiTmoDios cnlas fagradas letraspor 
la boca del Profeta Gcremias en el capitulo 17. 
diziendo; Malo es el coraron del hombre , y difi-
cultofo de vadear el fondo , y profundidad dqí 
del mar de los ¡cereros que en el íe encierran, que 
t o d o c í l b dizc vn cxpoí:tor grauc,quc comprchen 
de,y abraça aquella palabra, incff.rutablc,y acaba 
el Profeta la razon,diziendo : Quien ferd podero-
so a conocerlc,y defer,trañarlc bien,y mas /i habk 
mos de los amigos al vio , y defíc tiempo , y fobre 
tododellc lugar,c-n quien le halla tan poco de lãs 
condiciones que quí i rc que fe hallen en los verda 
deros amigos.Horacio en el l ibrojde fusfermo-
íjes,y Ariftotelcs en el iil ro tercero de fu repubii 
'ca,c.<>. y en el libro fegundo de fu retorica, capi-
tulo quarto,que ÍJ huuieramosde regular, y me-
dir e í b s a m i í h d c s , con aquellas condicionales, 
a penas halláramos /naqi e mereciera el nombre 
de 
GttUy m i fas 
amiftad vcrd^dcrA.; pero quien pide a las olas 
del mar coníh.ncia3y cotiííílencia,al ayre, y al vié 
to duradon,y permanencia en y n lugar;? A la tic-
rra eí l rcl las .alanocheíolEn los otros lugares co-
ríoccíife vnos hombres a ocros,y fabe el caualicro 
que puede .tratar amiftad con ci otro cauallerofu 
ygualye'Loficial con elvoficial^y el ciudadanojeon 
d çijidadanoiaUi no fe reípetan por los trajes^ímo 
•por los l.inajcs;alli nofe reuerencian, ni guardan 
.refpetos por el poderiojíino por la virtud, cada v-
» o cs miradíO con los ojos de lo que es, y juzgado 
por lo que es;efl:o tieae de bueno la vida de la ciu-
^dad^particular de.U villa pequeña, y de la ^Idea 
íuíliçaípues (como dixo Leonardo) anda tan va-
lido aquel prouerbio común; La vida del aldea de 
fcla Dios a quien ladc0ea. Auey'fme embaraçado 
(replicó.el macílro) co la materia q aucystocado, 
y osprometo,que hequeridoiiazer vn libro en q 
re c o p i 1 ar a to dos los pr oue r bi os C aftc 11 a^os ,y au n 
Efpaaolcsjfoconiendolosconvna ayuda decof-
ta,dequc nerefsitan 'harto de añadir vnGs,y emen 
dar otro^poique miradas las cofas en el eí lado, y 
ííf,Lo CM que oy Lis hallamos, va tanto de aquel en 
C|Í!C C:Í¿S fedixero^que vnosnodizen nada, fino 
Je ai-'-.-.f-dcn̂ y aroz úao fe e nn i e n d a n. q ua.nd o íè pro 
c o 
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coderas panjcleuiadcfervcrdaderajpGrque culos, 
hombres auia menos malicia y y Dií)S acuella coa 
los temporales c]uando eran oeceííarios j de mas 
de íb j a s cierras eihuan mas defeaniadas, y holga 
da^participauan.de mas humedad yvicio^arando 
bicn^cogiafc bien,cl bucn culriuar, era bucna eí* 
perança para bien desfrutar,aora por nucílros pe-
cadoSjCjuando.mas bien:aEado<y cultiuado, cííá t'i 
,iIaco y defeaecido el mifmo grado de la íuperíicie 
del terreno,y la graísit.uddc.fus;cníraeasac]ue co-
mo los hombres viciofos y enfermos engendrai! 
£acoshijos,clla arroja couardes frutos, y amiían^ 
das plantas j y cjuando eflas algún año prometen' 
algo en agraz,o enflor^por alliviene la nicbIa,por 
acullá la piedra, o granizólo alçafe el t iempo, o 
n o 11 u e u e e n m u c h os m efeSj.ad onde, nos mutñm 
la ex-pe.rie.ncja-bien a nueílra, coila , que no baila 
arar bien para coge r bien; :y afsi fáltale a efte pro-
uerbio,cjue al; Ara bien,y cogerás pan,fe le a/íada 
cóforme fueron las lluuias, olas nieblas..Yçl otro 
(dixo Leonard o) todos i os d uel oscon pan fon bu s 
nos.También esdifparatc}y faifa la fentécia, Qyc 
importa que aya que comer,íino ay muelas con Í| 
ínazcar?dequefir,uc lahaziendajimpia la remas 
y manchada la honra Q^e cafofehade liazcr dé 
ios reealos,y de los eu í los , adonde no fe al-cançâ, 
íaíiidí, 
•-• Gii'ut j aiiif-^ 
ía iüdjnigufto para gozarlos, eíTe rctran,o prouer 
bio(aiiaclioclon Antonio) cftà errado que ha dc 
.cmcndarfc,ycíezir: Todos losdueloscon pan fun 
menos^porque dos hombres,el vno rico, y cl ocro 
pobretea ygual quiebra de hazicnda,o reputado, 
mejor lopa í faràc i r i coqueao el pobre: afsi es la 
verdad(dixocí macílro)que lo mifmocs de aquel 
prouerbio de la vida del aldea,que fe le ha de aña-
dir al De íTe laDiosa quien la deflea,como de aí-
dea^porque es hazerle Dios mucho bien el que fe 
iírua con que goze defta vidajque es vida de tanta 
paz y quietud,adonde fe vine tan de efpacio, y co 
tanto defe nganQjteniêdo cada cofa por lo que es> 
porque alli la hazienda que parece hazienda,esí]jt 
2ienda,porquc efla fundada fu entidad y fuíhncia 
eu coíàs que la tiencn,y como tales dã fruto, que 
íè puede to mar con las manos, ver con los ojos, y 
guitar con labocajora fea ei trigo en el fembrado, 
el razimo ènla vina, la lana en la oueja, y el fruto 
en el arbo ló las demás cofas a eíle modo;yafsi el c¡ 
fe viftc bie,fabemos-quc tiene lana de que hazer el 
paño,y cFquc come mejor,es notorio de dòde def 
"fruta lo que come;pcro en efta babilonia de la con 
füííon de la vida de Corte , de quatro cofas que fe 
ve n n o fe ha n d e ere e r 1 as d o s,q u e d e g al as fin po-
der traerfe, que de gaftos íin poder fufvétarfe,quq 
de 
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cíe obílcnt aciones de cafa^y emtiòSyím que Te fe-
padondefe criajnia cjue árbol fe desfruta aque-
ílo que all i íc confume, que de oponionde hom-
bres ricos, mas por opinion que por renta , que 
de rentas fin opinion , y que de opiniones fin 
probabilidad . Todas fon apariencias fabulo-
fas,marauillasfoñadas, teforos de duendes, fi-
guras de reprefentantes en comedia, y otros epi-
tedosj y ticulos pudiera darles mas^laítimoíos, 
que ridiculos hombres fe encuentran por las ca-
lles, en trage, y abjto con lenguaje, y aparien-
cia» quetendreys a buena fuerte que os laya; ha^ 
blado, y vos ayays merecido conocerle j y { ve-i 
nidoafacar en l impio , o fu calidad, o fu ocupa* 
ciónoscorrereys de que ninguno délos que os 
conocen le aya vifto a vueílro lado; y fi eíluuiera, 
bien a mi edad, y abito deziros cofas que hérrexHi 
perimentado en hombres que he encontrado ea 
buen abito en eíla Corte, os hizierades muchas 
cruzes fi os dixera de que viuianjycomo palílàuan,' 
y aun alguno por fiarme del en mi mocedad , y 
auerfemedado por mas amigo de lo que fuera 
bien, me pufo finfaber yo lo quehazia, enoca-
fion tan pdigrofa , que fino me valiera yo de 
las inmunidades, y priuiíegios que gozan los 
E eAu-
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efludiantes matriculados en las Vniucríídades de 
Efpañaporcñudiar. Yoacftafazoncn la de Al-
cala de HenareSjy afsiaujercne obligado avalermc 
dellas^pienro que fe viera en aprieto, o mi vida,o 
mi honra jporauerme hallado lajuftida en com-
pañía de vnos grandes ladrones^ a quienyo coa 
grande inociencia, y fimplicidadauia íiempretc-
nidopprhoratfes debien3 como los veía comer 
bien,y v e ñ i r b k n ; talera entonces mi ignorada, 
y tal es el cuydado con ejue fe ha de viuir para d i . 
gir amigosen cí la poblac ión Babilónica j •quees 
vnapepitoriadeiiacioneSj yinclirjacionesdiuer-
fas. No hagays efer up ulo^dix o á o n Antonio ) fe-
ÍLOT mací lrojâe .òentar las vidas de femejantes, 
«que yo os diré j í i me days licencia 9 lo que me íu-
cedio con vnoque Te me diopormuy .amigOj^ue 
«n mi opinio eftaua en la de vn F u car, o Corço de 
Scuilía .iErcuchadmeelcafo^y verey^enqucpaia 
l a faifa aprehénfion deíla riqueza tnentiroíá , 
para que mire don Diego a «que ami -
gos fe junta ^ y efear-
¡micnte* 
N O V E L A R E S C A R M I E N T O 
O H a mucí io^ano^porque £uc cti 
gunda venida que yo hize a c â a Gartc , 
en cf de íèyíc icntos y catorze j/queal fa*-
J i r d e Palacio vn díaicntre btro^mc-encontre con 
y n hidafg©,qyeme íígnifícò Conocerroe,[y fe me 
ofreció por ami go-.Era vn hom bre d e haíta quar ê-
ca añosjalgunaseanaSjagradabíe prefenéiajCaluo, 
de mediana eíftatúravçaífadc obra , galas al v í a , 
iVna vanda de oro al cueííoide las que í e comdp-
•fauanavfar cntcxnceyjy dos pajecillos de tras de 
íl, veftidosde vna mezcla razonable . Quien no 
fep erfiiadiera a que vn hombre del abito , y m o -
d o que es hè p i n t à d ò eft e eí n ò cdmtia> meiMn* 
•içados de rema, o era agente dt dbs, otres Po^ 
tentados, de los que llaman Soberanos fenore* 
las naciones eñrangeraSjO mayordomOjO maeilre 
faíadeálgúPrincipejofe i iordeftosReynosí fuefe 
bâbJando cori'iriigoydefde Palacio hafla la ca lk 
-dé Santiago,y álpafTar por aquéllas librerias ,at 
cordeme de cierto libro de deuocion^que auia fali 
do nueuo^y me le auia embíado a pedir vn deudo 
mio defde mi patr ia^edí por el libro* moHtar^»* 
E z niele* 
G u i d i j duifos 
meie , concertele cnvn real de a ocho, yendo ai 
echar mano a la bolla para pagallc", halle que me 
laauia oluidado en la pofada , el gentilhombre 
JCJUC fe venia conmigo clefde palacio ) boluio a 
vnodelospajezillos que traia de tras , y dixolc 
con mucha pompa, y mageftad: Ola tu^ faca dine-
ros y paga cíle l i b ro . Lo qual el muchacho hizo 
con tanta puntualidad , y diligencia , que aun-
que yo procuré refiílirlo, y efcurarlo, con la prief-
faque el paje daua , y la gana que tenia el librero 
dedefpacharfulibro, me huue de hallar con el 
en las manos; dile gracias por la liberalidad vfa-
da; pedile dkeíTe: a vn criado rnijo donde era fa 
pofada para e mhialle el d i ñero (a quemerefpon* 
d i o : ) C ó r r o m e m u c h o de que vuefla merced,fe-
-fior dan Antonio , repare eneíía niñeria^para 
con quien le deílea.ferqir en mayores cofas; oxa-
lá como ha íídovn real de a ocho fueran pchocien 
tos, que ni faltaran en oro (ín moüernos de aquí, 
n i credito en la calle , quando yo nolostraxera 
fa conmigo j correnme mayores obligaciones, 
que vue/ia merced podra creer de fcruirle, mi 
padre fue gran feruidor del fu yo : y al fin por tor 
dala calle mayor haira mi pofada, me fue dando 
tá buenas feñas de mi linage, y^atria,qucme per 
fuadi muchas ve;¿cs a que trataua verdad ., ,ft bieti 
yo 
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: yo nó caíaj ni jamas pude veniren conocimiento 
délos quedezi.iel cjueeranpatiencesruyosjen vn 
Jugar cerca del m i o ; ;porque comoyo^defde ííete 
años, poco mas 9 enios priraeros efiudios d-cGra-
, maticavpafse y v iu i con los padres de laGópañia 
delefus en Belmonte^y luego lo demás- de la vida 
lo hepaííado en AlcaLijy enSalamancajy deTpues 
por los negros pley tos que falieron contra la po« 
brezade eílepacronaz,go3o mayoTazgo3c}ue viuio 
J o r e í l a i i t e d e í a v i d a j y a e n S e u i i l a / y a en Grana-
dã}o ya enMadrid;y afsi como no tégo noticia ya 
de la gentecle los lugares circunuezinos al mio , 
facilmente pudo engañarmeanioílrcIc mi pofada, 
ofrecifeIa,aunque jamas huno remedio con el to-
maíl^íos ocho reales.Eíle fue eí principio y fun-
damento que tuuoparavi í í ta rme a menudojyaua 
regalarme, que lo h i l o con tanto cuydado > que 
me obligó a c^mbidarlea comer dos,o tres vezes, 
ft bien jamas acabo de llegarle a ocaíion de que yõ 
le pagaíle eftas viíitas en fu cafa^porque quando fe 
llegauaa tratar defto/abiadefobligarme,y darfe 
por ocupado con tan grande artificio}que le tuuc 
por difculpado juicamente. Obl igóme también a 
cótinuar eftaamiítad,elverque fialguna vezyua-
mos juntos por la calle mayor, o de Atocha , ode 
Toledojnoíeencont rauafer íor , n i Principe que 
E 3 nò 
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no le hablaíre,y quicaíTe la gorra. En efte cílado fe 
hallaua nueítra amiílac33continuada con mi ig-
norancia, y fu malicia, quando vna mañana a-
manecieronen mi poíadados Álguaziles de Cor 
te,y me licuaron ( aunque con la decencia que 
íedeuiaamiper fona ) ante los feñores Alcaldes 
de Corte prefo; y no era menor la v o z , que por 
encubridor de ladrones . Con todo eílo el al-
eayde , que a la fazon era de la cárcel, que me 
conocia^y cenia nocicia de quien yo era, me pu-
fo en vnapofenco razonablc,cercadelfuyo, aun-
que para la feguridad de mi priííon , me cargo 
de dos guardas a mi coí ta ,que no me. perdían de 
vifta.Yoeftauatanfuerade mi,y tan íínfaberpor 
donde me auia venido tan grande trabajo , ni 
íin poder raftrear quien me auia leuantado vn 
teilimoniojdc vna cofa tan lexos de poder caer 
yo en ella, como hazer fombra , y amparo a la-
drones, que aun por folo la voz faifa auia toma-
do refolucion, y hecho propoíito firme ( como 
dixe ) que en faliendo de la cárcel ,me auia de 
yr haíía donde no pudiera auer noticia de mi 
nombre, y íepulcarme , y encerrarme en algún 
dcíierno, a hazer penitencia de mis muchos pe-
cados , pues por fer ellos tan atroce?, y tantos, 
deuiade auer permitido Dios , que me vinieíle 
tan 
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tan granâe trabajo, y defdieha , que con fer co-
mo era mentira por lo que auia venido pre-4 
fo,baftaua para que fe cayera muerto de pena v a 
hombre de mi calidad,prendas, yo pinion^quan-: 
do eílando yo entre ellas tribulaciones , y peñ-f 
famientos, tan lleno de melancolia , que no era 
pofsible esforçar me a leuantar los ojos de tic-; 
rra ; veo entrar al Alcayde dela cárcel riyen-
dofejy con los braços abiertos para abraçarme, 
que en acabándolo dehazer , me díxoj A pocas 
burlas deitas, feñor don Antonio , fe podria aca-
bar la paciencia, y aun la reputación de los hom-
bres de vueftra calidad, y prendas, por dar el la-* 
do a hombres que fe quieren honrar con el.No es 
Madrid, feñor don Anton io , como los otros lu -
gares , primero que vn hombre falga a paiíear-
ie.por la cali e en eíla Gorte con otro que no co-
noce, aunque le veaacauallo j y con criados , le 
ha de aucr hecho vna información de vn procef-
íb de vna vara en alto, y faber de dóde es,y hijo de 
quienes,y deque viue,y con quien viue^porque 
de otrafuerte,veranfe los que no lohizieren en lo. 
que vos aueys eftado,a pic]ue de veros porvn ruyn 
hombre que fe os dio por amigo, y vos al pare-
cer tuuifíes por hombre de bien: los feñores Alcal 
des mandan qu e os vays avueílra cafa lucgojhaíta 
E 4 W 
Gut* , ] duífis, 
aqüi han procedido redamcnte cti mandaros pre 
der^ y aora ainendo.conítadò.de vueílra inocien» 
cia, y fabièndo vueítra cal idadproceden hidal-
ga y cfiriftianamente, y me han dado orden, para 
que ni fe.efcriua eii:el libro la razó .de.vueílra.pri-
íionjni parezcays en Ia fala , ni fe dé cuenta a na-
die^porquefehancompadecidoa que vn hombre 
de viicílras prendas le aya llegado la fenzillez de 
fus entrañas a ponerle en efte punto., Andad con 
Dios>y de aqui adelãte examinad mas los hobres 
que fe os dieren por amigos;hazedme merced(re-
pliquè yo ) de dezirme que es e í l o , q u e eí loy lo-
cojíi quiera para mi efcarmientOj.aduertidme, y' 
d vadme luz pordòndeimeha venido el mal, que v-
na de las obras de Mifericordia es enfeñar ai que 
no fabe,y mas en cafos que llegan a correr peligro > 
(por ignorar Ja caufa)çl honor, reputado, y vida,, 
quien diablos (dixo el Alcalde) y yendofe.oshizo. 
amigo de Lobacillo? quien es Lobatil{ó?(dixe yo) ¡ 
quié es ? refpondío el, el que combidaftes a comet'-
aura feysdias envueílra pofada-.lcfusjdixey o,pueí: 
aqu el h o m b r e t a n p r i n c i pal t i e n e n o mbr e t a n va-
ladi?Peores fon fus obras(dixo el Alcayde ) aquel 
esvnodelosfamofos ladrones que ay en Ei^aña, 
ayer lo fentenciaró eílbs Tenores a el y a otros tres 
queprend ieroncone í , conuencidos de fus deli-
tos, 
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tos,y confeífedo por fu boca por eícaladores de ca 
fas, por falteadores famofbSjpor jugadores co nay 
pes hechos^y por públicos rufianes, demasde que 
fe les prouaron tres muertes^a arraftrarjahorcarj y 
hazerquartos3y í íHuuierapeor m o n é d a l o s man-
daran hazer otra peor.El capitadcllos era eílcLo* 
batillojConocialeJos mas délos feñores de laCor-
tejporque.era continuo en las cafas de juego, y en 
las de.algunas mugeres cortefanas; juga.ua largo,, 
gaftaua bien, traía galas,y pajes,teniaalgodebu-
fon,y con eílo como no fabian losCauallèros lo in 
terior defu vida,jugauã9y parlauan con eljy la ver 
dad era ,que el traia, o t r e s , o quatro.ladrones en^ 
trato,que.eran vnas águilas en fu oficio , y le con-! 
tribuían para fuftentar toda aquella obí létacion. • 
A vno deftos prendieron los dias pafíados, facan- -
do cien reales en la comedia de lafaltiqueraa cien 
to foraftèro bc>quirtbierro,que eilaua oyéndola co-
mas atencion,que íí íueraalguna fentencia en fu1: 
fauor,'o alguna verdad c u e le importara.Hallaron-! 
je en el pecho no fe que ganzúas 9 y naypes fiorea-
clos jÇ011 efto conque le conocieren enla cárcel 
otros del arte,puefío en el potro,cantô fin f e r ga-
llo,como g a l í i n a j o fuyo y lo ageno. D io por pa-
dre deftaquadrilla ladronefea; y fullerefcaaLo-
batillo,)7 a otros tres gentiles hombres, que pre-
los • 
Guid,y duifos 
Cos GonfcíTafòn lo mifmo. PrefoLobatillo j paf-i 
íòporÍasmiímasaní ías ,y confefsò efto , y otros 
machos mayores delitos y enredos, y pregunta-
dole, que quien lç hazia íbmbras j y eípaldas para 
tan grandes maldades^ embuíles^y íi tenia algún: 
amigo eon quieri comunieauafus cofas familiar-
mente jrefpondio en el tormento , que vos era-
des el mayor amigo que tenia, y que con vos def-
canfauaj y erales a quien defeubria fu pecho;veys 
aqüi la caufa de vueílra pr i í ion, harta que man-
dándole ayer por la mañana ratificarfe 3dixo fér 
mentira quanto auia dicho a cerca de vueílraper-
fona,que Iaverdad; era queauriados mefes,o po-
co masque os conoeia, y fe o& auia hecho amigo, 
faliendó de palacio, y lo demás que vos fabeys, 
y que el animo.que tuuo de apegarfeos, fue tener 
noticia de quien erades,paraque con la fombra, y, 
amparo de vn hombre ta principal, hízieíTen maí; 
cafo del los que le vieífen, y trataíTen, y fe afí'egu-
raíTen mas, y quede vos auia tenido noticia,ha-
llándoos vn dia en cafa de vn mercader,adonde 
hiziíles vna eferiturade fiança, y abono por cier-, 
to hidalgo de vueílra tierra , adonde fe trato de 
vueftro linage, y cafa 5 y de la nobleza , calidad, 
y cantidad de vuefiros mayores , y antepafla-
dos; y el ladrón a lo defcuydado, y alo lexos. 
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cftuuo tan atento,y tiene tan buena memoria, 
que no fe le perdió letra ; y afsi anduuo bufeando 
ocaí íonhaf laque os encontró enpalacio^y fe os 
hizo amigo^y dio el real dea-ocho del libró que 
compraíles . Y o me famigue mil vezes, y me qiíe-
defurpenfo,y admirado,y enfalicndo de lacar-
c el dadas las gracias al Alcaydc, me fui derechò 
a nue l l raSeñorade los Remedios de la Merced, 
a la de Atocha, a la del Buen SuccíTo j y a la de los 
Peligros; adonde reparti muchas limofnas, para 
que me dixefFen Millasr pidiendo a Dios nueíiro 
tro Señor , que me libraíTc de lo que no me fá-
bial ibrar, y en particular de los amigos qué fe 
vían en eí laCorte .Fuimc 3 mi pofada,q era a aque 
llafazon , donde el fcñormaeílro fabe. D i punto 
a mis negocios, y pleytos, y no fali delia por al* 
g u n o s d i í i s , y at.n mefes, difculpañdoine jiCóh 
que me auia cargado cierta melancol ía ; pero ya 
que me obligaron, y necefsitaron mis negocios,' 
a falir, os prometo, que falia comoaronito, y af-
•fombrado,y que no mcl'legaua hombre a hablar, 
que no me fariciguaíTc primero parar refponder-
lejdandole con lo.,- ojos mil buchas dcfde la cabe-
ça baí la los pies.Por eí lbdizen( refpondio doDic-
go)quede los cfcarmcntadó.s falen los arteros ;a 
la mi fe que y o efearmiente, y mire a qu ien hago 
am iso. 
.. Guia, j aUtfis 
amigq,y quien fe me dâpor tal, pobre doa A uto-
nio ca l a que os vi í les .Ya yo fabia^ ílc cafo (dixo 
Leonardo) y ai, vn yo anadio el maeílro, y no en. 
rendi que don.Anconioquificra contarle; mucho 
le deuc don Diego, pues con pefadumbre tan de 
.cafa ha querido.dar.lavoz,y exemplo del efearmié 
.to en la agenaípara que quando don Diego encué 
¡tre por las calles de Madrid mantos en la lengua^y 
gallardos en la perfona, no fe perfuada que es to-
(do oro lo que reluzCjaates crea, que muchos de;ef 
;fos corderos fon lobos, y muchas deífas cortefias 
..fon focarroncrusjniüe en galas, ni en gracias, ni 
?cn apariencias, ni prefencias, ni enriquei as exte-
rioreSjGno fabelos oficios interiores a que fe gana 
ron.Sabeys que tanta verdad es lo que vays dizie-
.dojdixoLeonardojlosdias paíTados v iyoen vna 
Parroquia dcíía Corte vn viejo de buena prefen. 
ĉia1, que fe hallauaa ver velar vna hija ifuya coa 
vn oficial bien rico, y diziendo vno de los que fe 
hallauan prefentes , que la daua dos mil duca-
dos de dote,refpondio otro, yo conoci a efle vie-
jo íín tener camifa que po.nerfe menos ha de 
. veyntearíos, y aoradaefl'osdos mil a efla;hija,y le 
quedan otrosxantos , y fi fupieíTedes a lo qtre los 
Jaa ganado,Qspereccrcys de rifa.Efte hombre ha.fi 
do algo bufon,aunquc en eíle oficio no ha tcnido 
mucha 
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mucha fucrtc3pero con cotordel jc i í iacntrada en 
Us cafas de perfonas poderofas; yuafe las noches 
de inuierno adondeíabiaqué auiajuegos largos, 
y lletjauafe debaxo la capa vn orinal niieuOjÇon 
íii vafera, o caxa, eíVauafe mirando jurar, y quan-
do alguno de los jugadores fe leuantaua ahazer 
aguas (que aune) acudir a las nccefsidades cor-
porales efeatiman , y fon para ellas auards de 
tiempo, con aucnturarfe la vida j tal es la cegue-
dad defte vic io) Uegaua,y facaua el orinal de ía 
vafera,y deziale;Señor donfulano,arrimcfe vuef-
fa merced aqui a vn lado^y.^ vn rmcpn j que «iqui 
ay en que vuefia merced cumpla eíTa necefsidacj, 
,que de falir deíla quadra tan abrigada con los ta-
pices y gente,a otra que no lo eíU tanto, fe engen 
aran los catarros , las xaquecas, el afma^y otras 
enfermedades femejaltilEçs: (GyapópOios $ TivpBp 
merced feñor M i l a n o , que eíle era el nombre del 
víejo,dezia el cauallero,que eíle esnuicho regalo 
y cuydado,yo loferuirè.Boluiale a femar a jugar, 
poniafele Milano al lado,y q.uandpveia que haza 
algun^buenafuçrtc^e i^ucha.ç^ 
de la capa,boluia el cauall ero y d ezialcj que mãdii 
feñorMtlano,refpodiael :El orina!.SupliccaV . ^ i , 
deziael cau3i.Ue.rQ,4c muy tuc.nf gana.''' ¿i^ieBflp 
o v n 
€ut4\y'mi¡o*s 
o vn real de a achdjoiegun era la mano, con 
coayrfe efte viejo a las cafas de juego, con vno, o 
dos-orinales, no auia mañana que no amanecief-
i è ejiíü¡0afa,áuffiquctrarriochado,co cinqucma;y 
• aun con cien reaieSjyauB alguna con dozientas, 
•con que ha juntado íahazienda que veys i la gtt~ 
nância es de mayordonayre que oí en mi vidajdi-
-xo dóií Biegojeflo-QS eípaTita,dixo don Antonioj 
*yórfeVffhoni&reque'ha' hecho en eííe lugar vna 
cafa con leuantarfe en amaneciendo Dios , y yrfe 
e n t r e d o s l u z e ç a l o s p i e s d è l o s v a n c o s de laspla-
cas,ypueftosdc Jas vendederas,y tiendas,adoncle 
i í è í u e l e n c à e r d e p a í t è d e n o c h e - a i g u n quarco , o 
•*ícaí$ mt âfírrfiârbn,queGonfeflàua eíle .hombre^ 
que ama dia que juntaua defto feys, y ocho reâ -
"lé^íus âifiçúltade?,ydudasriene *1âro(dixo el i m c í 
tro )hartofador y trabajo Ies coilaua a eífos.pQ> 
bres el bufear con que víirir y paííar Broriietoos^ 
que aqu i e í loy oye lid oí ò,y me d u e I o de H os en i iif 
gar de reyrí^e.Todo e ñ o es donayre{dixo Leonar 
*;dò)pg:oip¿ñb^émetoto ami aquel nueftroami 
g ò G átidéii^í o;^afe;lí wacorday^bi e m, pretendía 
^ h a conlutSjqueyãl leuôvYa: me ^cuerdof dixo 
doil Afitoriib)pieíT.fo que ha de fer bien a propo'íí* 
'•toparaí'feefô»ÍHiç:íitçí5,dedòniDieg-o, y para los 
•auiTos'oiic ir?xrêretide dar el feñor maef troconv 
ta 
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taldojfí os acorclays Í)icn;,íi.liagô(dixóLc6nardo) 
paííaafsL 
D O V E L A , T E s e j R M l E N T O ; 
tercero. 1 
J I N O C o m o fabeys Gaudêncio a cí la 
I C o r t c ^ c í p u c s í l e a u e r r e r u i d o a fu M a -
I ge3la4aljijnDsanos ¿ h ItaliayyFlandcs, 
a fatisfaciBn â e l os Capites gueíuuoj a pretender 
vna conduta^uc fe le <iioparaIndja5i enguanto 
fe hallauapreiendientejpcgaronfek dos1 g^ntilcf 
iaombres^vn dia en la comedia^ y otro enTa lonfá* 
defan Felipe,c]i;.e diziendo Je cojiocian .de Flan* 
deSjpor buen camino•Luuieron defer fus .com'bi-
clados.Fra^ílo a la fazonjque auiapoco que pila-' 
í ia lascal les de Madrid GaiideiíciOjfoñ^iOsífó^áí? 
que le auiati dado cabo a cite nàutcHuelo Tezien 
echado al agua de la Corte;eraii dos Hombres bié: 
Cobrados en efta repubkcaiOciofoSjy vaganíes^íin 
£|uellomeíIe Dios fobre bereáadfuya enios icam-
oos,ni o c u p a c i ó n lionefia que líe coBocieííe que 
est o caíTe en I o p ol>l ado. A y dé ft o'.e nlaGorte m a» 
(ue conuiiiiera3quepor ventura trac , y acarrea 
ras de fímas danosique pud i eramos dezir en mu 
• has horas, Çn gue baí lenlas leyes que tantas Era 
pera-
r-r, .Gw&yj mifos 
pcradorçs^PfincipcSjafsiChrií l ianos como Gé-
cilcs,ao Tolo los poí i t icos , fino los barbaros, han 
hecho, y eftariiydo contra eñe genero de gente 
ociofa, y vagamunda en fus republicas, haftaen 
nueítros tiépos;y los años antes leemos, y vemos, 
Jas que mandaron promulgar en eíla razón los Re 
yes don luán primerojy fegundo^don Enrique fe-
gundo y quartoilos Reyes Catól icos rel Empera-
dorCarlos, ciprudétifsimoFeJíporegundo;cuya 
importancia, y nccefsidad deque fe puííeiíeu en 
execucíon tocan marauillofamente.Simancas eji 
fu republica,libro Sxap jo.num.p. Y el Licencia-
do ftilio.de 3ouadillaen fu PoIkica,lil3. i.cap: 
xy. Y a cpi^ocifteySvijl C0ndicion de Gaudêncio, 
que quanto tenia de valientejtenia de fenzill©, y 
bucno;era hombre que acuchilladas refííliera va 
ex c re i c.o j y llegado a agudezas,y futilezas de inge 
jpío,leh;iziera v n n i ñ o , como dize el prouerbdo, 
del cielo cebolla -, cítos dos gentiles hombres , o* 
hombres de vida gentil le perfuadiero, a que ellos 
tenían inteligencias con hombres de imporran-^ 
ciajCuyaamiílad les feria de coníideracion para 
Tus preten;ííones,y afsipaífeauacon ellosamenu-
do. Sucedió pues^ue vn dia entre otros, que paf-
fando Gaudêncio a cfpacio con los dos amigos la 
calle mayor^vio coínovno'dellos fe apartaua a me 
nudo. 
mKÍo,yhablaüamuy en fe ere to c ó qií'aros hobres 
cncontraua de buen abitey algunos échaua ma-
no ala bolfa, y parece le dauá dineros; no r e p a » , 
ptír enróces- Gaudecio en aquello, y citando otro; 
día eiivna cafa de jiuegOjjugádo larga,y como p e é 
dieíTe/aco imparicnte y colérico vn ptrño de efeui 
dos,y paro]os todòs. Aquel con quien jugaua^ue; 
era vn hom'büeprincipal¿bóéuio-a otro amigo fu-í 
yo,que \c eítaüa aliado,)1 dixolc.Hafia a or a la e ca' 
liado, y ya n o p u e d ò íiifrirlb^ eí ló tiene malo eíW 
cafa,y el garitero della^qu^ a trueco de quatro rea 
Jes de baratosimas, n o ay picaro^ui follaítre a ĉ iHé: 
no abra la piierta,y dexe que fe ponga ée iá cabtajt 
quien penfays q es efíe hidalgo q para todos cítoss 
cfcudos,aquel para quien ayer nos pidieron limof 
na aquellos dosqueandauan-con el 3 que deuiau 
de fer otros talesjdiziendonoSjque era vn foldado 
honrado que venia a pretender, y que entre Barcc 
lona, y Zaragoça , auiadado con el vna qua-
drilla de vandoleros, y le auían quitado^haííala' 
caraiía que traía pueíla , y que por conocerle 
ellos,y auerfido vn gran foldado en flandes, k 
auiañfacado fiado aquel vellido que traia ; y pa-' 
ra ayuda a pagarlo nos pidieron limofna , y me 
acuerdo , que vos le dilles vn real de a ocho,y 
yo le divnoideaquatro por no licuar alii tnasi 
F Teneys 
Guta, y aúifos 
Teneys raz6.(<}ixo cl otro e o n q u i é h a b l a u a cílc) 
gue aora 1c he mirado con atencior^y es cl mifmo 
htmbre que dezis,y cila es v.na gran defucrguen-
ça^y vellaqueriajmiradlos efcudos que jucgajy pi 
dc limofnal Efta manera de hombres ociofos^ydcí 
almadosjdc diahazeiieíro3y dc noche capean;mc 
jorferiadarcuentaa vnodelosfenores Alcaldes, 
para qye dieiícn con cííos en el vaneo de vna gale 
ra.No fe dixo todo efto con tanto filcncio y reca-
tOjíjue noentendieíTelo masdello Gaudencio^e 
xòlos acabar de dezi^y boluíendo los efcudos do 
de los auia façado^les dixo-.Seríores hidalgos, yo 
me llamo el Alferez Gaudêncio , poríí no fabémi 
nóbre^aura quinze dias.q eftoy e.n Madrid, q afsi 
he entendido toda cíTa platicarla razón q haaui' 
do para que dexen el juego;a cílos dos hòbres que 
yuan ayer cómigOjhe hablado de dos a tres vezes, 
porauerme dicho ellos eran foídados de Flandesj 
ni fe quien fon,ni en q pvirte viuen,ni dc que; ayer 
vi al vno dellos a partarfe a menudo ,y con lo q he 
oydo aora^e caydo en lo que hazia,q deuia de pe 
dir limofna para mi,en el juego fe aura echado dc 
vcr,q no vine tan pobre de Flandes,q no mefobre 
dozientos efcudos en oro q juegue, el mint ió co-
mo ruy n hõbre,que debaxo de eíTa capa de pedirla 
parami^lapedinaparaeljy yo haré que la pidãpa 
ra 
ra c!,y. para e! leíravcl laGc^aèces .(kjm^Haste^ 
d l o s a l ç a d o de v i f i^^t í .^pç .nfàrc q nG C5 vcí-
d a d l o q u e d i g O j t ã b i e a miente; jrcdrrió hombretí 
dieftro en dcíemboluerfcyy meiieariis mános,dã-
do con la meia en el íuelo3y5€bn los dinerosíy nay 
pesque en ella ania^pafo mano a l a efpada^y fe vi-
n o a quedar dueño d e l a íala y foloja pocas cuchi-
lladas^aunq nodadas tan enel ayre,que nonuuief 
fedeynadellasabiertole l a cabeça al que mouio 
Ja conuerfacion de la limofnajquefallo elamanda 
juñicia,y pidiendo confefsion,diziendo q leauia 
muerto.Gaudenciofe hizo lugar, y viendo queje 
UegAua g e n t e a las vozes,dio buelta a la efquinájy 
boluiédoia e f p a d a a labayna con mucha difsimu-
laciò3como tal nohuuicrahecho,llegò afu pofa 
dajpero n o falto quien le íiguio los paños; vnodc 
otramanera de gente no menos pennictofa, que íi 
aquellosamigos primeroíqaereiTcontróGaüden-
cio,viuiandc pedi^eílosenemigos viuendc cítfr, 
nodineros^fsnofoplos.Fue prefo el Alferez, y áün 
que la pri ncipal o c a í í o n d e la pendencia en los tri 
bunaleSjdonde fe refirio^y pafsòjporvnarpárte fue 
reyda^y por o t r a d a d a por ocafonada juílamen-
teiContodoeíTojComofcle junto el auer fido en 
cafa d e j u c g O j a l auerfe v i f t o el herido muy apique 
de coftarleU yidalaburlaj ala mi fe , que nofa-
F 1 lio 
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l io çàal ibreqae no íccoíh í lc clínefo5,ydias de m 
-ícncist.ueívhuHdjãunquc Io que el n^dcz ia que 
an^iafcntidomaSjeraclnoauer podido defeubrir 
, à los dos mu ñidores,o.d em and a dores• deíla cofra-
<i j a g u n ç a oy da de pedir l i mòfna para quien pue-
.'de darlajandole tan peregrino color a tãexcraoc 
dinario modo de hurcar.Maldítos fean tan malos 
hombres (dixodon Diego) en lo que puficronal 
pobre Alferez.Como deíTo ay enMadr id(dixodô 
Anton io )enpe©r lcpu í Íe ronao t ro losque yo os 
dirè aora. 
..JX-OVELÀ.T E S C A R M I E N T O . 
' Ntes de referir cl cáfo prometidoj quierò 
preguntar al maeftro^que fíete a cerca de 
lapartçimííginatiua^íies verdadero eftc 
„axioma comun>Iiiimaginacion haze cafoaq esdér 
-2ir,q la i^aginacróíavezes es poderofa,fíêdovehc 
niéte>a.h.azèrpratico3y executiuo Io q esfolo ima 
gi nano de quié pienfajy imagina q le paila, y fucc 
: de efe&iuamcce aquello enqimagina. Aeííb^refpo 
.idji.oielm-aeftrojfe ha defuponer por primero prinei 
«fio.deladocririade Ariftoteles en el lib.3. de ai i i -
> mayen el cap. ? .que la imaginación ha de preceder 
. al ^^feque delia refuka^como la caufa a fu efc<feo, 
r./c f, \ y hecha 
-y h e d í a tftá fupcríicionja verdad es la que afirma 
conftantenicnte toda la ciencia de los Filo fofos, 
quelà^prehenííoi i del bien, o t l maleen eUrflagi-*, 
•naníçjefpeciajmenteyíielfuceilo que íeeÜpera es 
rnalojtál vez llegaa.produzirefecto real y:mácé^ 
.-rial: digo en rigorjpueílo en propios t é r m i n o s , ¡ | 
- es la^rincjpal cauíà.aa lómenos la prirperai p^ra q 
fefriejance efedo £è ̂ roduzgajy afsi tengo por af-
ífentadaíCifia ¿©.trina ,.eomo;l?o. afíritia -A rfííóteles 
el lugár citadojMaríilio Fiííno en el cemeato 
de P la tón j y traen en comprauacioti de Valerio 
M a x i mo.^M a r c o A n CT> n i a, C o cc ioSabeí ic o, B a u<-
-1 iíla F u 1 g ofo, EI i a n o ,:G u id o M aru H o, y Ge ron y*. 
imo Cardano,en los libros de varietate rcrunijlib.' 
8 y ê lTeatro de lavida humana,en la palabrajima 
ginac-pajy fantaíía,volumen primero, hbro pri-
mcro,y otra infinidad de autores antiguos, y mo-
dernos, diueríídad de cafos fucedidos, que parece 
prodigiofos,obradosporlafuerça dela imagiria-
cion,© ayudados a obrar.Huclgome (dixoHo A a 
t0nio)de qire efteys de eíTa opinion y parecer para 
"el peligrdfo cafo que yo os he de contar. 
E n la ciudad de Brufclas, Corte de los Pay fes 
bax0S><|uedò íin padres vn gallardo inancebo,lIa-
-madoFilardo;auia comunicado dcfde que tuuo 
TÍode razo-ncon Efpañolcs, con que perdió tan1-
F 3 Co 
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tolosrefabioscíc la prommciacíon de fu Icnguã 
natiua,que nadie le juzgara oyéndole habla^íiao 
'por Efpañol.Era de buen ingenio^y claro, de ant-
•mo gallardo,oladezir tanto de las cofasdeEfpaña 
^losnueíl:ros,c[uc concibió vn notable deíleo de 
yer a Efpañajhizo vna razonable cantidad de dinc 
roSjde vna pequeña parte que vendió de fu hazié-
;da,porquc era grueíTa, no quifo auenturarfe a los 
-peligros de aquel mar del Sctentrionjadonde aun 
.que la nauegacion es tan corta/e han vifto iníop. 
¡tunados fuceíTos, con que tomo refolucionde ve 
nirfe por tierra,y gozar de paíTo de la grandeza de 
.algunas ciudadesde Francia. Entro en l a dePá-
ris*admiróle fu grandiofa poblac ión ,y aquella 
inult i tüd de gente, oficios, artes, trajes, tantos,y 
.en tanto numero,que es vna delas cofas grandes 
de Europa. En la cafa que tomo apofento,haIlò 
paíleandofe vn Efpañol, ya de mayor edad, graue 
cnlaprefencia; y que demás de moftraren fuaf-
pe¿to la grandeza de fu coraçon, valor de fu ani-
|no,moftrauaen cl abito fer hombre de letras,y 
perTbnaj.queen algunaplaça,y tribunal auiaexef 
.citado oficio de abogado,© juez . Con todoeíTo 
nioílrauaalgunatrifreza enlo exeterior del rof-
tro,aunque con fu prudcncia/agacidadjprocura-
Ha difsimuUrla.Llcgoíe la ora de cenar , y Filard'o 
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ijot dc"foyotfaliberal y magniifico > c o m b í d o al 
jEipañol, que aunque fe procuro efeufar por mur 
choscaminoSjFilarcio con mucha gala y correíia,* 
fupo obligarle a qu« acetaíTc el combite 5 scabofç 
kcenajlos criadosdel vno , y del otro cíexaroni-
los folos, y el Flamenco dixoafsial Efpañol ; La 
aficionque tengo a vueílra n a c i ó n , es tan gran* 
dcjCjue no me faca demi cafa otra cofa/jue deíl'eo» 
de ver a EfpañayCju-e aunque parezco Efpañol ea 
Jalengua^foy F l a m e n c o í n l a f a n g r e , natural de 
la ciudad de Brufelas , Corte de los ferenifsimos 
Principcsjcl Archiduque Alberto mi feñor, y Ma 
dama Ifabcl Eugenia Ciara, Condefa dé Flande* 
mi feñora,y Infanta deCaíül la; M i nombre es F i -
lardo de Ardeíi í , familia conocida en aquello? 
payfes .Aüqueheef tadode paíTocn ellos (repl icó 
el Efpañol) tengo noticia de cííc apellido3conquc 
podré c í l ímaroscn lo que es jufto j porque eí loy 
Cierto, que foys de calificada familia . Gracias a 
Dios(dixo Filardo)q en materia de padres,y abue 
los honrados, no tengo porque baxar la cabeça» 
de vuefíros criados hcentendidoque vaysla buel 
ta de Efpaña,y derecho a la Corte aella,qne esMa 
dridjfi me days l icécia los mioá,y yo os yremos fíe 
mendo.Guílara en el alma}dixo don Duarte(qaf-
£ fe l lamauae l Eípañol)dc poder gozar devuefíra 
; ' F 4 com-
Guí a,y auifos 
compaína,y conuerfacioaiarguarcío vn criado <j 
liade venirvieBrufcjaSjCjuenie hade alcançar cu 
•cila Coree de Francia^no fe lo cjue tardará 3 es for-
çofoaguardarle^ue a fe de hijo de. quien íoy^y 
por lo que yadeuo a la mucha afición que o she 
cobrado, y a la gentileza/y corte í íacon que aueys 
fabido obligarme , que para mi fuera particulac 
gufto el yros yo íirujcndoícon que defpidiendo.fe 
los dos con harto fentimiento del Flamenco 
fue cada vno a fu apofentoadefeanfarj yen elpeT 
ciai Filardo^para preuenir fu jornada para el dia íj 
guiente;eftaualedefcalçando vn criado paraacof 
carle^yFilardonoceiTauade repetirjOlQ que me 
pefaque eíle Efpañol no fe puedapartir en mi co-
pañ ia /oyo enla fuya:porque me hp. parecido hotn 
bre principally demás de auerle cobracío y o vna 
voluntad grande, me fuera de mucha coníldera-j 
cion fu amiíkdjpara darme luz de la tierra don-» 
de v oy,nueaa^y ellraña;o quãto daño me haze fys 
ocupacioneSjy negocios.Las ocupaciones ynego 
cios q le detiene enParisA e0cEfpanol,bi-e lafe yo 
(dixoel criado q le dçfcalçaua) y pudieraV.m.re-
mediarlassy.íiíe es de tato g n ü o , y prouecho él yr 
fe jumos^Comolas fabes tii(dixoFilardo;)Porque 
me Lis han contado fus criados,refpondio el de Fi 
lard o^que hemos cenado juntos; cierto que a.mi 
.!. me 
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me han hecho hftm%.ypñ)Qtp$&$ áBresde lle^ 
gara Paris/acando vnas cártas-de VÍIÍ partaman-
t e o / e c a y o vna letra de dos. mil e f c u d o S j librada 
envnmercader ri.c o de fta C«.r te d e F r a n ç i a ̂  d e o-
tro Tu correfpondiente de la ciudad de Sçiiil la de ? 
Efpañajpara que feje dieílen a dos dias villa aeí lc-
cauallero para hazer eñe viajcjhallafe íín el credi-
to de l a letra, y íín conocimiento de períbna que 
le abone en París , necefsitado de boluer a Bruíe-
las^dondepartiojyjfin dineros paralo - v ã o , ni lo 
otro. Que efta es la melancolia q tietie^y l o s nego 
ciosqueledetienen.No aguardòmasBiíaírdojque 
mandando que le bokiieííe a calçar ei criado, fe 
pafsò al apofento d e don Duartcjquc le hallo acof 
tandofe, y refiriendo t o d o l o que le ania dicho, 
íe ofreció todo el dinero que fueííeneceílàrio pa-. 
ra fu jornadaíprotc jflandole, que de no recebirí©, 
le obligáriáa eñarfe en Paris, hafta que vinieíTe la 
certificación de l a letra j o r a huuiefíe d e venir dé 
Brufelas,ora de Seuilla.C orriofe en alguna' mane 
ra don Duarte^porqucde fuy o era bonilsimo, y cf 
tana mas enfeñado a darqúe a recebir; pero a l fin 
conuencido co la verdad, y obligado de l a hidaL 
guia de las entrañas d e ] nueuo amigo, aceto l a o -
fertadeldinero,dentro de termino limitado, p a -
ra boluerloen Madrid,con que hizieron juntos fu 
jornada. 
Guidij auifos 
jornada y viaje hafta Ilcgar a el. A l l i pago puntal-
mente don Duarte a FÜardo lo q u e l é a u i a prefta-
do^y íe regalo,reconocido del beneficio recebido 
en Paris.Tenia don ©uarce por deudo ccrcanovi* 
juez cíe los defta Corte , en cuya cafa eftaua lioípc; 
idado^y de cuyo amparo,y fauor fe venia avaler p¿ 
ra cierta pretenííon de vna Regéciaenl ta l iajpor-
que cambien don Duarte aü ta eftudiado la facul-
tad dele'yes,y era eífa fu profcfsion. De aqui na-
ció el venir eítefenor juez a conocerá Filardo, 
y faber la buena obra que le auia hecho en Paris 
a fu primo; y afsi le ofreció, que haría de fu partc^ 
ofreciendofejoquele fucíTe pofsiblc. Filardo vi-
uiacn Madridjèncfeténiendofejy holgandofe,co 
mo hombre rico, y m o ç o , y que no le traía otro 
finaEfparla que eíTejquífo ver algunos higareá 
de Efpaña, como Toledo , Cordoua, Valencia,-
Lisboa, y SeiiiHa ; y vltimamente defde SeuU 
Ha fe bóluio a Madrid. E n eíle camino, como era 
de fu natural amigo de gaftar, y regalar , encon-
tro quatro gentiles hombres, de buen abito, que 
venían de Scuilía a la Corte. Acariciolos,y paílaa 
do la ami ftad adelante, la tuuo con ellos en Mar 
drideancítrecha, que fe viíitauan , y combida-
uan los vnos i los otros a menudo; no paffaron 
pues muchos dias, que vno de los amigos. Ib-
mado 
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tnadoCrato ' jd ixoá Filardo /que íen'a ^ * 
blarleaparte,y l icuándole al prado , deípues de 
muchasproceíias>y faluas, en fu nombre,y de 
los otros amigos, jurando, que todos iiendo ner 
ceílario podrían por el las vid as , y honras , le v i -
no a declarar, como ellos quatro no auian veni* 
do de Seuilla a Madrid , que a matar cierto ca-
nal ler o m o ç o , que auia hecho vna ofenfa , y agrar 
uionotable a vn cauallero Indiano > r i co , y po-
derofo,y que porque le mataííen Jes auian dado 
diez mil efciidos9que con el partirian los dos mil; 
y pues el era menos conocido; qup «líos en Efpa-
ñ a , que lo mata fie ¿1, que ellos fe lo pondrían ea 
Jas manos vna neche , con que los dexaria*para 
ííempre obligados a todos quatro , a hazer otro 
tanto por e l , y au en turar las vid:as y h onr as djc 
todos juntos,. 'Era Fílàffdo de.fuinatural-çfÀixfç-
co, í íntio nó tab lemtnte#q«!e kuuiejíe tenido aè* 
quel hombre atreuimiento , aun para proponef-
lede palabrafemej-mte maldad no fe fu.pp yr¡ ̂  
la mano con el enojo que t eríia,.y dízie-Bcl^-^í1*--
ziendo, met ió mánb para e l y üm¡Uw^^ t;a1̂ -
ta gente en el prado , que las efpadas defnudas.í. 
metiera por medio de entra^bosjl&liizierapedaf 
eo?. Quiííeron algunos ée l^í que Hega-ran 
«cr paz.,fdber dç FilardQikocaífo.n 4e ígf l te , liqp? 
I p i mien 
I 
p-ittiíeütoiíftiícndolps-.vitíi© a los dos hablar tan fe 
miliapínciice pocoauia^¿i que fatisfizo Filardo, 
¿iztcndojEÍÍ'e hombre me tüi io por.ocro, có quié 
•miit 'eâido íio fe qupenfado:, no me quito creerá 
obl igóme con algunas palabcas-que dixo,aprecaa 
•dome demaírado a hazer lo que aaeys viítoj y coa 
•eftõ>bõ;lmônd'ola efpada. a t i lugar, fe alargó ka? 
-a&áàif G^poàytnío,y feeritrrà-eneb; pórque auiaa 
-acfiíjkdo-al i?eclam0>y goio-ÍÍHadeslasefpadasalgtí 
mos AlguasHesjy en cayendo la noche, que es fa 
¿capa que cubre,y disfraça a muchos, y a muchasq 
-fe^zénfiisfayosjy^unfüsmangasde! effa capa,fe 
ifo! ii& Be- íàn-Gcroií-yjno, «y fe fue afu pofada .Allí 
íifft^iíiâc^ílado ea f$i ci»na,y;fc*fta»a arrepiñtieá 
de ttíò aucr muerto aquel velkco,quc auia he-
achó¡tanrüynconcepto de&períbna. ¡ que le jurji 
•^ò por caique pordos milducados,nipor vn mb 
4ioftjni por todo el mundo híziera cofa que deíclb. 
Xera de quien era,ni delas obligaciones que le cot 
írrian deproceder como tal. En efte peníàmicnto, 
•yíoctosfeteejantfej fe le pafsò lo mas de la nocheí 
-á^anéciojléuantofe,y fuefela biielta:de nueftra 
Sefíòrà del Buen Succflo para oyrMifíà,y halló eti 
làp t ie í ta dèlSoI v n grande cócurfo degence¿acce 
fc©fêaT^ôr;|ij>^u>e'era,y vio puerto fobre las )andas 
Vh!hoúihric tñiowde buen abito > y- qtte fo; eftau am 
lloran-
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liofando ios criados ftayos, muerto de vna terr i -
ble eílocada que tenia fobre el coraçonjeílaua vef 
tido el muerto con abito de noche, de co]or3y 
galadaftimauanfe alli algunos de los que llega-
iian, de tanta mocedad, y tan grande defgrada; 
eftauafecomofurpenroFilardojy no fabia q u e l ç 
daua el coraçon,quando llego vn tropel dcAlgua 
ziles de Corte^y corchetes, y fe abracaron con el, 
y íín darle lugar que fuefle dueño de í i , n i a que 
hablaíTepalabra, cargaron con e l , y lepuí ieron 
en la cárcel de Cortejen vn calabozo bien ofeu-
ro , y de mas de echarle vna cadena, y vn par de 
grillos, le dexaron dos guardas, no fabia porque 
ieaüian tratado de aquella fuerte , folo lo que 
mas oyó,fue a vnodeios Alguaziles , que dixo; 
No puede llegar el defalmamiento deíle, hombre 
amas que ponerfe a mirar el rnifrnoque e 1.2u¿a 
muerto a noche. De aqui pudo colegir algo de 
íiie achacauan aquella muerte 5 pero como eífe-
uatan libre, y tan inocente, no íe acabauade peir-
fuadir , que aquello podía fer dos d ías , Eftu-
110 Filardo en el ca labozo, í ín que fe permitief* 
fe,que aune!que le lleuaua«decomer le hablaf-
fe jn i oyeífe razón ninguna. Vltimamentelle-
gandó la hora de que fe viíítaííe,el viíítarle , y 
el condenarle a muerte fue todo vnojdifciendol ê  
como 
' Cmáyj-du 'ífós 
como eílauâ pfôaado con quatro tcíligos imyo^ 
res de coda excepción , que le auian viíto por fus 
ojo5,viniendo rondando matar a aquel cauallero 
de vna eftocada que le dio a traycion,y aunque Fi 
lardo proteílò dé prouar la quarcada, y los demás 
requiíítosque el derecho dilponc , y negó en fu 
confefsion el auerhecho fernejante muerte^omo 
era Verdad que nolaauiahecho, con todoeflbeo 
mo cftaua tanfuertemente prouadoje mandaron 
boluera lca laboçoconel mifmor igor jy U prey 
uinieron^ue trataíTe de las cofas de fu alma •> por-
que de las de fu vida,era tarde, y por demás; por-
que el delito eílauaprouado íuficiente.néte; que-
dó folo, y a efmras Filardo aquella noche, y auncj 
era hombre de valor ? perturbóle tanto el animo 
íaconíideracion delaafrenta3è infamia en quefe 
vexa, que del perder la vida no hazia cafbjque ca-
uò en eleita imaginación tan fuertemente,por-
quefu complexion era colérica,y melancólica, 
que a la mañana los que le guardauan no le cono-
cian,rcfpeto de que amaneció todo cano, comoíí 
fueravn hombre de fefenta años,íícndo la verdad, 
que no tenía fino veynte y ocho.enquefeechade 
vcr,quela imaginación es poderofa,afercáufa de \ 
fcmejantesefedos,que por eíTo pregunté al maef-
tro fu opinion, y parecer a cerca defto. La noue-
dad 
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dad del auer encanecido en vna floche hizo rarv? -
to ruydo en la cárcel 3 que llegando a noticia del 
tribunal de aquellos íieñores Alcaldes^ inandaron 
para verlo, cjue lelleuaííen a la fala; noauia eira-
do cl dia que le fentenciaron en ella el vno del los; 
y afsi folo auia anido cinco Alcaldes, eílaualo ef" 
te dia que era el que falto el primo de don Dnar-
tc} v iò a F i 1 ardo, que aunque en el ay re del roílrõ 
le pareció e lmi ímo3no le acabaua de conocerjVic 
dole canó;pero como le dixeiTen^que aquella no-
che auia encanecido , y que era hombre m o ç o , 
acabofe de enterar en que era el mifmoque el co* 
noc ia , y el que auia prcihido el dineroafu pri-* 
modon Duarte tn Paris , con e í lo fue en que le 
mandaíTen boluer al calabozo , y pidió a toda la 
fala fe fufpcndieííe !a execucion dela muerte de 
aquel hombre jhaHa que fe hiziefic mayor aueri* 
guacion; porque Dios le auia pueí lo en el cora-
r o n , que aquel hombre eftauaíin culpa. Hizofc 
an í í , contó aquel feñor Alcalde a fu primo don 
Duarte el cafo.Vif í todoi; Duarte al prefojcom* 
padeciofe del , preguntóle que í] tenia algunos 
enemigos en Madrid que le huuieí lcnleuantado 
aquel t e í l i m o n i o ; porque como el conocía a F i . 
lardo fu nobleza, y entrañas} y quan rico era, de-
zia a todos los que le querían oyr , que el por dría 
: muchas 
Cma , j - auifos 
-muchas vidas que tuuícrapor Fiíardo.en razó de 
que aun ni por e l péfamiento le deuia de auer paf-
fado femejance maldad. E a efte tiempo q u e d o n 
Düarce fatisfazia a los que le querían oyr d e la 
inocencia de Filardo^como íi la íupiera, dixo Fi-
lardo. He efiado tan ciego 3 y tan fuera de mizque 
jamas he dado en lo que efto podia fer hafta a o r a , 
ya fe de donde me ha venido efte daño . Todo ef-: 
to caufa el admitir por amigos vn hombre a-hom-
bres que no conoce,, y contole con efto lo que le 
auiapaíTado e n el prado con el vno de los quatro 
amigos que auia grangeado en el camino de Se-
uilla.Dixole don Duarte que callaílcj preguntóle 
porias Teñas deUos,y de fu pofada,diofelas,refirió 
el cafo al juez fu pariente j hizierófc de fecreto las 
dili gencias neceífarias, y facado en limpio quien 
eran los teftigosque condenauan aFilardo , eran 
los quatro amigos del camino de Seuilla; prendic 
ronlos3y con el dicho de Filardo, que fe añadió a 
otros indicios fuficientes, al juftificar la caufa de 
darles tormento, fe les dio, yjtal3 que confeífaron 
la verdad, y el fer ellos los homicidasjgéte diftray 
da^y de vaa manera de hombres que ayen Seui-
llague viuende matar,haílaqiie dura el llegar pa 
ra ellos la hora de fu caftigo, y muerte en la hor-
ca^ue es adonde todosparan^eíTa mifma les dieró 
a ellos. 
ncllüs.y kslmierenqiuirtos', y Filardofue dado 
por libre,)' fuekojauncjiie úc l íu í lo paííado^ como 
hombre de honra, y vergüenza, fe le recreció vna 
enfermedad peligrofa^que a nofer por el regalo,y 
confuelodcdonDuarrf ^ue acudió a ello con fu 
ha2ÍcrKÍa,y pi'efcncia,Filarco o^jedara deíla vez 
para fiempre en Madrid. Con que es bien, qvc fe 
pondere depaííb la verdad de aquel proverbio aíi 
tiguo^Haz bknjy no cates aqn ié ,hazmal ,yguar -
datcjpuesloprimero diplavida a l i Jam,enco,y lo 
fegundo la quitó a los valentones 9 y malos ami-
gosjque bien puede bailar eíle exemplo para efear 
mentar, y mirar en lo que ponen tal manera dé 
amigosjaun a los hombres mas ricos, y honrados, 
y de mayor valor y pecho. Conualefdo Filardo, 
y todo Madrid fe andaua tras del, v iéndole tan ca 
no, ííendo tan moço . Canfofe deEípafta,qu¿na]c 
auiafucedido para menos en ella, y bo íu io feafu 
patria, menos rico que vino, mas defengañado 
quefalio, con aquellas canas medradas, y aquel 
fu Ho que auia recebido en menos de dos años 
de tiempo; para que fe miren en eñe eípejo mu-
chos hombres moços , hijos de padres ricos, y 
honrados,que lefabe a poco el regalo de fu ca-
ía; defeítiman la hacienda ; burlan de la repu-
tación, ganada por fus mayores ; no reparan 
G en 
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en queen fu tierra y patria fon ios galios, y en U 
edraña^y no conocida^oilos ágenos; ali i la nata, 
acjuilaefcoria: en ia vna temidos, en la otra per-
feguidos;ailà les fobra la lionra3 y por acá íiemprc 
Jos aíTorabranjafrencanien fu tierra no fe aciertan 
a morir de viejos3y en la agena acaba moços, arraf 
trados porias poíadas,y hofpitales, ocupando fus 
KueíTos ágenos cimenterios; y quando bien efea-
- pa n >y n o dçxa e 1 pe 1 le j o e n! a d e m a n d a, b u e lu e el 
vno cortada la cara, el otro en cueros,que apenas 
los conoeenlos que ios engendraron,tan defaftra 
dos, y diílraydos, que a poder fer menos, cortara 
fcazerlosde nueuo , que repararlos; y con todo, 
muertos,y anííados: por peregrinar, y ilenos de 
anfias.de ver mu ndo^como íi fuera mentira la ver-
dad, la-de- aquellos dos refranzillos CaJftellanosr 
Hablar de lacaça,y tomalla en lap laça , hablar de 
la mar, y en ella no entrar; no quiero, dezir por 
cito , que mi intentó es acouardarlos ánimos de 
los hijos de hombres de buena fangre , y de bue-
nas inclinaciones, délos caualleros moços , y de 
losque hedaron nobleza; y mas en aquellosxjuc 
la calidad cíli en las nuues , y la herencia es fan-
taftica, que para efto fe hizo el fu rear los mares,, 
el defeúbrir Indias, ocupar preiíidios, arraftrarpi-
eas, dx3mEcaiíaálos y tremolar: vanderas, y enr-
'! puñar 
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pursrginctas, correr laí.agçoaícampaKgSi y g£>-
2arcle los dcípojos barbaros, que mucha honra, y 
pocahazienda, a que los lia de ob]igar3íino amo-
rirpeleando, perquédeípucs de la obl igación pri 
mera} y principal, que los ha de inouer, y lleuar, 
que es la defenfade la religion Cliri í t iana, el fer~ 
u i c i o d e fu R e y, y P r i n c i p e, y 1 a r e p u t a c i o n d e. j 1 a, 
nación, y patria . Efta es lafegunda, el procurar 
trabajar para defeanfar, que en verdad que dizen. 
Que el Abad de donde canta yanta; harto le he-
mos dicho a don Diego, para que e ícarmientede 
admitir ruynes amigos; quedefe eílc mi intento 
aqui, qüfe Toy cauallo desbocado, y fe me auia ca-
lentado la boca, y íí me enojo daré por eífas pare-
des. Boluamos a lo que importa, que es aquel fô~ 
'ñormaeí lro, proí ígaconfusauiros adelante. 
J V r S G T E R C E R O . 
Tjidcnâe Cele auifa al for aft ero que mire porq 
calles pajfea .y los peligros que le pu eden fucê  
derfifando lasquenoba menètlei-gara fus 
negoews. 
SSâf í . APonderadotábien;(proí iguio e l maef-
= r ^ i ? tro)cl peligro delas malas,y ruynes anjif 
t a d e S j d o n Antonio, que cefiefloqueme 
dexa.fatisfcc.lio,masfnp:ucílo qya me encargue de 
G i hazer 
Guia y auifos 
hazer el oficio cíe g im,y centinela fiel, al foraíle-
rovenidoclenuetioaiaCorce,ancesq[ue paíTeadar 
le mayores auifos,pues le he enfeñadolapofada^y 
defeubiercole el pecho de los amigos, quiero enfe 
ñalle las calles^ como cofas inanimadaSjpareceq 
no prometen peligro al que las pifa de nueuojy pa 
radezirverdadjnoesel menor peligro e l q trae a 
los forafteros en laCorte^el pifarlas calles q no bá 
menefter paíteles andar por las q les es forçofopa 
ra vera aquellos de quie pédéao fus pretéfiones, o 
pley tos,y para acudir a la folicicud de fusnegocios 
íín diftraerfeporlasdemasjporque las calles pifa-
das enCorccjaí que pifa lasque ha menefter, traen 
defeanfo al que le bufea, y prouecho al que le def-
íea; pero calles de Corte, pifadas del que no tie-
ne necefsidad de ellas , fuel en acarrear vnos gáf-
eos nodeíTeados, y otras difguííos noimagina-
dosjypodriamosdezir deílascaíles al reues,lo.q de 
la albahaca, que ella quato mas pifada, huele mas 
bie,y ellas mas mal.Ocomo aüeys tocadovnama-
teria, dixo Leonardo, que la he deíleado ver aue-
riguada por algún hombre dod;o,y verfado en 
todo genero de íetras.De la albahaca, he oydo dc 
2ir(y aun piéfo que lo he íeydo) vna cofa notable, 
q el olería a menudo, haze tato daño al celebro, q 
muchíísvezes hacaufado efpátofas enfermedades^ 
Pero 
Peroio que mx admira mà^t i^e^f i* fé Cuenta ex 
hombre muy dado a criar,y oler álbshacas^cjue 
como padecicíle tan grandes dolores de cabeça, 
cjue daua gritosjy Uboleia IccOjV-fefidcie l é sgra -
des tumcfe^o iorí^a.de lobaniJJos, t|i¡e te y'-ti ere 
ciend.G emtre la dura, y pia m â t e r , fe rc ío lmeroh 
los Mcdicos>y Cirujanos cjue le curauaii, en abrir 
le Ia cabcçajy le bailaron abrkndoíevna form:! de 
-animadejo } como el eícu.cr^o3o lapo, de cjue des-
pués el;hombre a pocos dias m u r i ó ; conuiniendo 
JosMedicosJenque.eI contipuo olorde iaalbaha-
oa âura Jiecho aquello. La verdad qife ^!o tenga 
(refpondioel maejílro)no lafe;ni fi ello (vetifáií 
ii.o nojfe a lómenos donde podeys aucr leydo cf-
foiGjue fera , o en Geronymo Cárdanos en fusli-
-brosde varierate rerum^o en luã Jacobo Vi ícque-
jrojO tnJl.audíla Mi^aldo; que no fon áutefes de 
tanca verdadeomo vospenfays^ri aun tengo por 
muy £gura fu dorrina-, mientan , o digan verdad^ 
ora pailaííe eílo aísi o no, lo que yo os podre afir-
mar es j-qu e 1 a a 1 ba h a c o d e fu n a t n ra 1 e za es i n r e n-
famenre írlajy qualquiera intenfen de olor, me-
diante él íenticio del olfato en el celebro, ha de 
£aufarcalor,y e! con la cont inuac ión , alcíil^o al 
cabofequeciachy rcfpetod'cíio^oferia m r c h o , q 
Cirilotnlamitaddela canícula , las gotas gran-
G 3 des 
.desdela nuucjcaydasclerrepentc en la-tierra fe» 
, ca,fe Gonuierceu en fapos, fe conuirtieíTe en el ee-
lebro eíTa miftna cont inuación del olor, y frial-
. daddelaalbahacaenlopropio, deílecadala pai> 
ce qué* recibe, y abrafada la humedad, que jua* 
Jtas la frialdad, y feejuedad, que es naturaleza ds 
muerte, y la de eíTe animalejo ponçonofo dif-
pueíla la materia a recebir tal forma , no feria 
jmucho que naturaleza acudieíTe a introduzir» 
a l , y mas en eífasfauandijasi adonde no es nê  
ceííario otro agente para engendrar fu femejan-
te. El D$tor luán BuHamante, de Ia Camara, Ca* 
tedratico de prima de Medicina en Alcala de He* 
naresyvn otro Aíiftoteíes de mieílros %ros , ea 
materia de Filofofiartocò ,y enfeño cite maraui* 
jlofamente, oyéndole yo la materia de genera* 
cion y corrupción; pues tuuo Cátedra cíe- Artes* 
e lDotorC amara e l Medico? (dixo don Amonio^ 
porque yaíabeys que yo concur r i con vos en cífos 
tiépos,y oy el curio de Artes delDotor Va;ldiuicf 
fo,y no me acuerdo que el DotorCamara el Medi 
coleyeíTe el otrocuríb.DezisbienCreplicò el maef 
tro)q; auiend o perd id okCntedra é maeftroFruc-
tuofo por laMançha la lleuo por efta tierra(q es el, 
knguajeds aquella Vniueríídad.)El Dotor Cubí 
llaG.olegial mayor, ynaturalde S i g u e n ç a ^ u e 
murió 
v r 
muHoencl fin del tercero curio; y pafã iccrc 
quarto año 4 íc. opufo el Dotor Camara el Medi-
co , y lleuò la Cátedra. Y a me acuerdo queaír 
íi es verdad (dixodon Antonio)y el no auerley^ 
do mas de efle año rae deslumbro . Y boluiendo 
a lo de laalbahacaj digo, ĉ uc en toda mi vida la 
picnfoolerjnidexar que íe ericen mi cafa.Yo fe 
{ d í x o elmaeííro) adonde fue bien celebrada; por* 
que tenida por fymbolo de la virtud perfe-
guida j y afsi en Italia ciertos Académicos la to-
maron por cmprefa.Pefame(dixoLeonardo)quc 
os aya diuertido tanto don Antonio con fú pre-
gunta , y dificultad del albahaca; pues queria yo 
preguntar otra, y temo enojaros . Mayores mi 
paciencia (refpondio el mac firo ) pero fed brer 
ue}quemc dan gritos las calles de Madrid; ÍOt 
lodc í i èo que m e d í g a y s (dixo Leonardo) pues 
fue vuefiroftia^lro c lDotorCamarael Medico, 
ííe» verdad lo que del fedi2e,enfertan agudo, y 
tan difereto como publica fu fama . Todo es po-r 
ç o lo.qucdel aucys oydo3para lo que el era(ref-
pot1i|io elmaefiro) en Filofofia^no auia quien no 
temblarade fu argumento;fu donayre era tato .cj 
piéfoqlehi:?odañoparafuspretéfiones;cnMedici 
na^no•IQ.VÍ dcmaíiado de biéafortunado en curar, 
ni enlaprax;isdelaobramanos',peroenlaprofuxi 
G 4 clidad 
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didacl de eafeñar^y faber loTcoríco del arfCjpiié'flí 
quê todos los que profeíTaron e í h ciencia en fu 
í i e m p o eran niños comparados con efte gigante; 
Acuerdóme a efte propo íko , que le fu cedió vna 
vez vna cofa de mucha rifa,con vn Medico que vi 
no defde Coymbra a verfe con el 3 argüyeron los 
doseneCcuelastodavnamañana,y concluyo mu-, 
clias vezes el Dotor Camara ai Portuguesjy vien** 
dofe apretado el Coymbcicenfejdixo; Señor Do* 
tor CamarajCurãdo vn tauardillome qti i í ieravef 
con vueíía mcrced,que en efto demetafificajeon-
fieíTole que no eíloy tan adelãte como vue0'a mer^ 
ced, porque por a l l i no fe lee. Luegonoleen alia 
Metafií¡ca(dixo Camara;)No íeñor, refpondio el 
Portugués;Pues a medicina fin Me'tafiíica (repli* 
cò Camara)no la llame vueíía merced de aqui ade 
Jante medicina3íino metamelecina^con que fe fa-' 
lio el Portuges de las efcuelas, y Çqç. diziendo a vo 
its por aquellas calles diuerfas alabácas de la agu-¿ 
dezadelDocorCamara;y pues otra vez la c o n u c í 
fació nos hapuerto en las calles de Alcalaa tan cer 
ca de las de Madrid^'ue con menos de media jor-
nadaqne fe camine/e puede citaren elías;proí]ga 
nios en la materia que trarauamosafiles. 
Con grande acuerdo determino la a^ntigue-
dad Romana (como lo refiere Blondo en fusli-
w bzos. 
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libroSjcie R o m a n a t r i u n f a n t é , y R o f l n o e n fus a n -
t i g ü e d a d e s R o m a n a s ) q u e e n las cal les de las c i u -
d a d e s p o p u l o f a s j c f í u u i e í l e n l o s n o m b r e s de l ias 
pueftas en las e n c r u c i j a d a s y e fquinas 3 y los t í t u -
l o s de las ar tes ,y o f i c ia s que e n ellas í e e x e r c i t a -
u a n j y v f a u a n j p a r a que n i n g u n o e n t r a í í e p o r l a 
cal le^que n o au ia m e n e í l e r h a l l a las fundulasaque 
e r a n las cal les fin f a l i d a j t e n i a c a í l i g o el que p e r m i 
tieffe labrar las ,y edif icarlaSjy los b a r r i o s , y q u a r -
te les de ta i m a n e r a e í l a u a n e d i f i c a d o s , y repar t i r 
dos^que n i n g ú n oficioâni a r t e a e x e r c i c i o , n i o c u -
p a c í ó j t r i b u n a l j n i templo ^eftaua en parte q u e i m 
pidieílc e l viajc.y c a m i n o de l v n o para el otrOjbaf 
t a las entradas de los p o r t i c o s , y puertas de las c i u 
á a d e s , a q u e l l a m a u a n V i a s r e a l e s ^ t e n i a n fus n o m 
breSjy los barrios^y v e z i n d a d e s d e gente d i f tray-
da^o de gente p r i n c i juljeJftauan d i f e r e n c i a d o s , y 
difi:antes,y aun auia p e n á s ; a l o i r j e n o s p e r d i a de fu 
c r e d i t o , y r e p u t a c i ó n la p e r í o n a f e n a t o r i a , o c a l i -
ficada q u e e n t r a í í e e n los b a r r i o s , que U a m a u a n 
Sádalari.os,o Sandal icos ; ] : or fer las fandal ias , v n a 
m a n e r a de c a l ç a d o , d e que vfauan a lgunas m u g e -
res l ibres ,y f a d I e s , c o n q u c eran c o n o c i d a s , y dife 
r e n c i a d a s de las g r a u e s , y h c neílas^que h e c h o cote 
j© c o n c l c a l ç a d o de las mugeres de n u e í l r o s t i e m -
pos,eslo m i f m o que las c h i m l i l l a s b a x a s , y V b i c r -
tas# 
Gi4Í4^ auífis 
taSjllenas ác cintas àz coIores»qac aofa vfan c i í á ¿ 
mugcrcsdc Corce^y que la antigüedad Griegano 
permitia v f a r a codas m u g e r e S j C o m o puede verfe. 
cnSindcmbruchiOjenfus obreruacionesfobrcTc 
rencio^erx El ioDonato , en Eugrafio , Graraa.T 
tico antiguo,yen Pedro Vitorio jen el libro i4« 
de fus varias leccioneSjCap.i 5.Y pues (aunque na 
con cita difi:incio)toda via las calles dcCorte,lue* 
go defcubretijy indician, que manera de getc oca 
pa,y habita aquellos barrios^ cafas que Iasrodeá,r 
y adornan ; huya el foraftero de no pifar las que 
no huuicre menefter . Y o os diré a eííe propoí i tq 
(dixo Leonardo) loquefucedio a vn foraftero de 
la Mancha en eíta Cortejpor arrojarfe a ver calles 
en Madrid,que pudiera efeufar. 
'NOVEL J J E S C A R M I E N T Ó. 
quinto. % 
llf^l Alieron de vn lugar de la Mancha, que 
íe llamaSan Cierne nte,poblacio de mus 
Í.\VÉ~Í»Í¿/ d e t r e s mil cafas,dos hotnbresde razona 
b l e f u e r t e , } ' hazienda,y de no malos cntendiniien 
t o s j a b ü e h a <ie Madrid,a ciertos pleytos que.te-
ñíanjyaquelícgauan a laCorte ,a l falir de Vi l lar 
ueric e n c o n t r a r o n echado cerca del camino vri 
ho.-nbrc d e razonable abito, tan parecido al vnq 
de 
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de los dos ManchcgoSjquc fe admiraron notable-
mente;yel mifmo que eílaua defeaníando fe admi 
ròjpreguntaronle q de donde era, refpondio,que 
de tierra de valladolidjdevn lugar cjíe IJamaMo-
xados;replicci el Manchego (que le era tan pared 
do)digno es de confideracion el verlo q nos pare» 
cemos vos y yo,q a no eftar vellidos diferentemé-
te^nohuuieraquieno nos juzgara fino porvnmif 
m o h ó b r e aentrábos .Yapudoferqpaí lando mi pa 
dre A Valladolid tuuiefi'e ocaí lo» de que la tenga*. 
mos yo y vos de algún parentefeo. De donde íbys 
vos(refpondio el q eílaua en el camino) de S a C l c 
mete.Replicó el qle parecia tato.Aora3dixo cldel 
caminojme períuado con facilidad a q podemor 
fer parientes^porq fegun 01 dezir a mi padre y édo 
a Murcia paísò muchas vezc| por eíle lugar, y pu-
do fer lo q vosdezis .Buenoe£l:á(dixo elí otro Mam 
chego.no es cofa nueua pareeer'fevn ^6brc a otro, 
a D i os q os gu ard e. A r, t es (d ix o el'd el ca m i r. o) fe 
me ba acordado en q me puede hazer merced eílfr 
feííorcj m e p a r e c c t á t o . Y o v c ' g o d c V a í l a d o l i d , / 
voy aCartagenaa lleuarvcos deí|/achos de impor 
Cinciajcncomédarorknie q dielfe vna carca al q ba-
zeoficio de hermanomav oren los bermanos def 
bofpital de. N.eo la prieíía q lleuo oluidofcme dc 
daiila » cílimarè mucko que la deys para quien va,, 
' que 
Guia^ auifos 
que yapodrlfcfjaimque valgo poco,ofrecerfe eft 
q.uc feruirlo.Eír® haré yo de muy buena gana ( d i -
xo el manch.ego)q,uc cJcmas de parecemos tanto, 
me ceneys y a obligado; de mi natural es Razer a* 
raiílad,y gufto a ios que fe quieren encomendar a 
muy tomando la carta,y defpidiendofe e l , fe fue 
h bueltade ViIIauerdcy ellos de allí a poco llega 
doaMadrid/c hoípedaron en la calle de Toledo, 
El que tomo la carca en el camino^que era mas i n -
quieto de animo que el otro, dixo^q no queria en 
aquellos dos dias tratar de negocios y pleycos; y 
quepuesenfu vidaauiavi í toeí le lugar tan cele-
brado por fama en el mundo» queria verlo de e£-
paciojy gozar del modo de fu fitio, de fu numero-
-fapoblacion,y fobretodode encontrar vn caua-
•ilobueno,y otro mejor, vnamuger hermofa, y 
otra mas,que fon los encuentros ordinarios , que 
dizen q ay en eílas calles de Corte (llamauafe eftfi 
Mcndez)no 1c pareció al compañero de hazerló. 
afsi^antes lo primero a que falio,fue a oyr Miíla ,y 
aencomendarfea DioSjy a poner fus papeles en U 
mano de vn Rclator.y Abogado.ViftiofeMendez 
de ruà,pufofe muy galán, echofe no fe que reales 
en la boifa,por lo que fe le òfrecieílè,y la carta del 
caminante paradarla en el hofpital; y afsi pregun 
cando por eílalgleíía, fefuelabuelta de aquellos ¡ 
barrios, \ 
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barrios;perQ cerno no lleuaua táta deu oc io como 
fu companerojiiopregütó primero por aquel hof 
pitaljíinoporlacaliedelasdamasCortefanas.Vié 
dole aquel a quien fe lo acertó a preguntar en bué 
abito,le reípondio afsi; Que V.m. íeaforaflero^y 
nueuo en cita Corte, la preguntafelo dize,pero 
en el abito,y en la prefencia, parece hóbre bonra-
dô y afsi no es a propofíto elío cjue bufca 3 para el 
intento que Ueua.Entrefe por eíías calles adelan-
te^que hallara de eííà mercaduría tanta y que apo-
cas horas le fobre^eílks cadenas^o lazos, porq pide 
fon de oro de candelerosjy podríale falir la copra 
a la cara^y aun a la faluc^que por eííb, lo barato es 
caro.Otra gente ay de mas ¿übido^q no fe porque 
devnos años acá las llaman con cierto nóbre3qno 
me eíldbiédezirloj ellas fe dará a conocer a pocos 
lacesjcche por ai les ojos.Có ello fe fueMendez aí 
gocorridodeloqueleauiapaíTado coefte Corte 
fano;pero no poreílo deíiíliò de fu mal propoíito. 
Fuedifcurriendopor diferentes cal Ies, y al entrar 
devna,vnamugerde razonable talley cara¿f]oea 
mal abitOjle começo a cecear, y llamar j boluio Ja 
cara,acédio a loqdezia,^ erajSe llegíiílè a fu cafaq 
tenia con el vn negocio; admirolede q tanprefto 
no atiiendo entrac o en fu vida en Madrid huuief-
fequien lé conocieíle j pero r¡o mirando tanto 
en 
G til .y dwCos 
caeílo^quantoeneldonayre que la muger mof-
traua.deíreofo de parlar vn rato , y avn picado no 
poco del garuOjgalaSjy buena prefencia, fe entro, 
y admido vna íílla con que le combidaron.Senco 
Teladamaen vneílrado que auia^de razonables 
cogines en vnaiala,cuyo adorno era de vnos gua 
damaziles^al quitar quando lospidieíTefu dueño; 
parecieron luego en prefencia del foraftero vn ef-
cudero^nodelosqueaora fe vfan,que íegunfon 
demoçosjnofequeeften también como pienfaít 
amugeresmoças; porque el defta buena íeñora, 
paíTauadela edad de los teííigos d^la inmemo-
rial deílos tiempos; porque fe arremeda a ochen-
taaños,yvnaentrefrcgona,y mugerde llauesjpre 
:guntò Mendez a la feñora de la cafa, que que man 
dauade fuferuicio; Yo(dixo clla)feñor luego que 
os vi ostuueporvn don Pedro deudo mío , na-
tural d^ Salamanca . Ni tengo don (dixoMeii-
dez) ni en mi linage ay hombre que fe le ponga, 
ni en mi vidahe citado enSalamancajcl don es el 
de vueílrodonayrc,quc os doy la palabra, que íc 
teneys notable.Mirad íi os puedo feruir en a lgó , 
que aunque no foy vueílro deudo, foy vnhofnbre 
dcbiendeIaManqlia,que fibrè agradezer ebfauor 
que roe hÍ7.ieredes;porquc a recebirlo^.y a recom-
penfarlos de femejantes perfonas.He falido de mi 
tierra 
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tierra a ver efb que pifcvidonde hafta oy jainaspu 
fe los pies.Que de la Mancha foys, y ran foraitero 
cuia Corte (refpondio Ja dama?) Buena tierra Ia. 
Mancha replico Laynez ((juc-afsircllamauaclcf-
ciidero)buenpanJbuenvinojbuem carnero; pero 
de regalos,frutas,y fobre todo de agua dúlceos po 
brê y necefsitada.No tan pobre, dixo Terefa (que 
era eí nombre dela criada)yò me acuerdo auer raf 
fado por San ClemeñtCjy Al.bacecc,quanclo el mat 
logrado del Capitán don Gárcia, íiendo yo ma* 
m o ç a ^ teniendo otra cara,|uílò de que fueííe en? 
fu compañía haíla Cartagena, licuando a embar-
car vna compañía de rifónos;- y en verdad cjuepo-
drè-dezjrjq: jamas he comid: mejor fruta, ni maj-
en abundanciájera por el principio de O t o ñ o , y 
en aquella ribera de lucar en vnos lugares que nos 
fuymos alojando, Alarcon, Villanuena de la X a -
ra. Vara de Rey,Tebar,Po2oAmargo,y otros que-
no me acuerdo. A fe de muger de bien que losíne 
locotones que mefobrauájas lianas crLigideras,0! 
€olgaderas,los higos bujal azores, losmembrilioi" 
ocaleSjlas granadas agridulces,y abrideras, que fe 
podíanponerporacà ala mefadelpropio Rey ,y 
no faltauan de quando en quando> los pefciigc* 
iaes tiernos,y los caponesqu e ellos 1 laman; ¿le; ere C 
ta abierta,quc ÍÍO fon mejores los ecuados: de pof: 
.. acá.. 
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a cá. Pefia a mi (di Lay nez) feñora Terefa, vu c ÍTH 
m-rcej gozòdcici Maiickajleuando por gaíávn 
Capitán tan valientcquc atrucco de que fe dcíalo 
jc,yalcclaspofadas,ypaíIcdcpaíro de vn lugar a 
otro,!e baylaraiiiComo dizenjcl agua delante. Y o 
feñora i-nia,quando pisé laMancha.yua por aquel 
tcftitnotiioque vueíTa mercedfabeque me leuan-
taronenlafartadevnos galeotes, por mis pafíbs 
concadoSjCaminandocomo los otros que yuan, 
y no como yo podia^ cuenta de vna guarda s que 
lo.podiafcrdelmifm$dcmonÍQ,ydeia$ vacas de 
Admcbjquefitigieron los Poetas, que guardaua 
Argos,queendefcuydandofevnhombre, y paf-
fando del pic a la mapo para coger vn razimo de 
vuas^o vna gallinadefmandada s o vn quarto, no 
pedido de limofna,fino tomado anees que lepaf-
fafle por la imaginación a fu dueño darlo^nos mo-
liaapalos, y nos libraua la ración en pefadübres;. 
durmiendo en elfuelo, y comiendo como deli-
jnofna.Quc auia y o de dezir deSamanoha^fcñora. 
Terefa? Cada vno habla de la feria como le va en. 
ella: Bafta, bafta,majadero defuergonçado, dixo 
don i Qui ce ria (que era el nombre de la dama.) L a 
Mancha feri muy buena tierra, y bafta fer efte fe-
iiordella,paraqucyo la juzgue portal; dexad no?, 
afolas que tengo que dezir a efte hidalgo. Fueron-
fe 
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fe los criadot^quçtlàronfelosaos"; comencò do-
ña Qukcria a acariciara! foraílcro3 pidióle no fe 
^uc,hallolc mas enamorado que dadiuofoj viendo 
q por aquí no auia íido bueno el laftee, d i ó k buel 
taalahoja^ycomomacítra del arte pcíariua $ 
praticaen el ienguage de aquella vellaca vidyjpdr 
que eíhs mugeres fon como los bufones, que finó 
fe rien los que. los oyen de las frialdades que ellos 
dizen^fedefefperariiy fiellas no tocan dinero^ o 
por gufto^o poit engañojlo tienen por cafo de me-
nos vale^para traer el agua a fu molino, y conde-
nar en cien reales,aquella inocente ry Manchegá 
bolla . Meíurófe mucho, y fingiendo que fe aui& 
enternecido, faco vh pañu.lode puntas de lá ma-
g a , hizoque yuaa enjugar los ojos de las lagri-
mas que no auia lloradp}y tras vn grande fufpiro1, 
anadia;:¡Quien peníarad« ti doña Quiteriá^uc 
•di eras lia-baxâ quc;oy bas'd ado! quaritosPri ncip'eif 
y feñores hicieran cita cafa de orojfi fe les hiftMeVá 
ofrecido vna razonable correfpondencia? N ò ten 
-go-eilrella,faltanine los caminos de las mugeres 
fadiles JYná vez que me arrojé a defeubrirme a 
vn hombre por foraft-eroje hallo tan corto. Yó fe-
ñor os quiero dczírvcrdadjcafadafoy,y m.ugcrde 
vn hóbrcipEincipaljquc efta aqui dias ha en ciertá 
pretenfíonjV^maiaiarg^qtíc como dize aquellit 
co£la.vieja. H E n : 
Guiatf auifos 
Engañando el <lia dc oy, 
Y eíperando cl de mañana. 
PaiTamoSr/peroian malhue ya no tenemos que 
jCrapenar j ní vender3 linóes loxjue for^o&mcnEC 
fe fia de conreryar^o morir. V n vellido de gala, y 
-otro de p or cafa; va razonable eftrado* y dos íiilas 
^ereceVimientOjquatrQmados^vamachueioen 
«queTaiga mimaridosy vnalilla en^uc yo vayaa 
pagar viíitas.Toiloeftotan forçofo como el co-
mer, mal à ixe, <jue en Cortesla gente<jue nosco-
rren -obligaciones , para las perfonas ^ue faben 
quien fomos; afsi auernos de veílira aunque no 
comamos afsi 5 quizaba dos dias que en cíla caík 
no fe comeiino fruta^or dar ración a los que coa 
fe rúan co n fe ru i n i osvia op i n io n d el 1 a; b o mbre rae 
aueys parecido de prendas , decienreales tengo 
nccefsidadal preíènce, no qu iero que me los dtys 
fobfemi palabra ,efta firmezade'oropefa dozien. 
'tos(y diziendoeftofe quito vna que ¡traía al cae^ 
llo)'la qualquierolkueyseneíle pañuelo de pun-* 
5çaspprfermioá y eüimarle yo. Dadme losfobre 
•ellajiq mayor còfiança bagoy o de v o s, q v os a ucys 
de bazerde mijquedemasde bolueroslos cô la bre 
iDcdad pofsHble^fec.afácead^eysillaiia «quandooí 
^òiííeipdeS.TerjuictdoUajiy-dcruidiícíiDi-y 'conque 
•.: 11 d i gays 
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di gays q foys de Salamáca^y amigo He do nPérfrdf 
mideudojtédreys libre laentrada^y ami porvuef-
tra,íííabeys callar lo que os efpero feruir* Eíbuia 
Mendez enamoradifsimo dela muger^úilíem ga: 
2arla}yno comprarla^pero juzgandofe por dueñ^ 
delia,creyend.oxodas aquellas mécirasque leauii 
dicho por verdades;y viédo que los cien reales no 
corrían pejigrojpues ya tenia en las manos ía fir-
ine2a,y clipaáueló, mctiédofela en la falrriquerâv 
y Tacando cIdinero,y dandofelo^cntre eítas obras 
la fatisfizocon eftas palabras; Yo os confieíío,qiic 
Ruándo os vijos juzgué por hcrmofa ^mas nopdr 
quien foysjvoluntad medeuey s y a > y yo a vo^ el 
fan or recebido en aueros fiado de mi ; la mer-
' cedque me hizieredes fabrè feruirla,el dinero que 
tengo fcra vueilro^ofreciendofe en que emplear-
Ib. NefctdmToseftas prendas en rcfguârdio #élr ^iiS' 
os acabo de dafjííno en feñal de la eilimácion qu¿ 
fabrè bazerdellaspor fervuejUas er quanto en mí 
poder duraren,demas dr que me feran de confide 
raciójComó lo fon en el efclauo el hieíroi y ni área 
de fu feño r para fer c o n o c i d o p o r fuy ó. A k íl e pu-
to llegó Laynez atalaya, y centinela hecha 1 falir 
defetnejantes fuílos,yfobreíraIcos ,que auiendo 
tenido el oydo puefto adonde ocoftübraua , q eri-
.cii;cl eco de laprefa^yauiendo oydo fonat dinero, 
H 1 yen-
Gma^auifòs 
y entendiendo que era A menos coila de fu ama,fa 
liodiziendo;.VÍi feñor viene.Leuantoíe Mendez, 
fingio-afuílarfe doña .Quitéria, y uafe a falir a la ca. 
lie clMarichega,quá¡do ella echándole mano dela 
capajComençò a dar vozes^y a dezir; Iuílicia,juíli 
cia^al ladrón,al ladrón, que me ha robado . A las 
yozes, y alboroto,acudío todo el barrio^ a buel-
tasdel vivAlguazil, y vn eferiuano (queparece 
«quelosvrtosíe traían a los otros en las faltriquc-
rasjquiíieronfe informar de la caufa, y ella fe ade-
lanto, ydixoj Que yafabianque ella era dama 
eje Corte , que aquel hombre foraftero auia en-
trado en fu cafas corno cntrauan otros, y que de-
jtandoJa defcuydar, burlando con ellaja auia co-
gido vnafirmeza,que tenia embucha en vnpa-
jQuelo depuntas en la manga, que le defpojaílèn, 
y mjraíTen, E l pabre Mendez; contaua la verdad' 
a gritos como auia pafíado ; pero la dama, como 
aquella que yua prfeuínÍendo loque auia de fu-
ceder, quando Jadió los efen reales Mendez, ha» 
Riendo que los echaua en la manga , los dexo al 
dcfcuydo, finque el lo vieflecaer en vn pañuelo» 
en que los auia atado de tras deloscoginçs del-
çflrado. M-iraiua el Alguacil, y efcriuanoíol fô * 
gaileçoa tribuladoj, halláronle la firmeza de oro* 
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en el páêuçlode pu-tt^tóSrarorilaíLclIa íá?mp:a-
gas.y noia 'halláronlos cienrcales.,con guehazié 
dodefumalobueno»ecliaron mano los corche-
: tes del pobreforaíiera j y boluiendok a ella % 
pendas^b.licuaron a el a la cárcel bien inomhno 
íamentejdiziendo que era vn grande Lidron, y q 
no baila holgar fe de balde, fino robar alas pO" 
•bresmugeiesjopí^coay malocjtie tenían, Puefto 
-Mençiezienlacijrfdipar.aabottarfu perfona^y fa-
lir della ¡no fue tan a la ligera, hi um barato, que 
de mas deauçrfe quedadodos cienrealespór mof. 
trencos, no le coftaílè otros doziétos realesjdigo, 
.que a no prouar tan bie quic era, las collas en que 
al principio parecia que le auiã de condenar, mas 
olianagaleraSjO açotes}que árcales. Efto es para 
que fe vea a los peligras que fe pone vn hombre 
-iiQnradprjbuícaadç» lo quenohà meccíbr^gaílá-; 
-do el tiempoeii Loque pudiera efcuíar. 
Notabk ha fido el cafo(clixo don Antonio)p(5-
radexafe. Leonardo pordezir,íi eíçarmencadoMe 
'dez djcioqwele auia fticedidocon la Cortefanaí, 
.HLçferjííeniQayra llcjuarla carta al-hofpital . No 
àassfiiaJ pfiopoíko para el efearmientode las calles 
(dixoLeonardo)y por eíTolo paíTaua en fdencio, 
que os prometo, queporfuòamino es defghcia 
- i i P i m c i M ^ l i i xcfctiâafi bien cila %s de riía y^ 
tquclia c$ de íaflima.En verdad (replico don Die* 
go) que noslaaueys deconcar con licencia del 
feñor maeftro^que cambien ay fus peligros, y no 
Í)equeñosíen encargarfe vn hombre de ío que no cva^nile viene, y mas en tomar carcas cerradas, 
que ya yo he oydo,y leydo defgracia* notables, y 
de todo querría tener exemplares, y dotrinapara 
cXcarmentarjy aprender a viuir en el mundo,que 
alcançamos. Sea como mandaFedes,dixo Leonaf* 
do3y proíiguioafsi. 
A pocos dias de como falio de la cárcel , tan ef* 
.carmentadoMendezjllcuadavna buena reprehe-
fioa de fu compañero, cuyo nombre era Ribera» 
desboluiendovnospapeles;,los dos encontraron 
con ia carta q lés auia dado el caminantc,paraq U 
dieirencn elhofpitalalhermanomayor, o al qu« 
liizieíTe oficio de íuperior allijy vícndolajdixoRf-
bera a Mendez; Harto mejor huuiera íído acudir 
adarefta carta^que nobufear comodizen; Cinco 
pies al gatOjy dar con quien os cefto dineros, y c¡* 
.pudiera coftar hanra.Pecados fon miosfdixo Mç* 
dez) a ora bien,ya he caydo en la cuenta; Mas val-
le tarde que nunca,quierome llegaradar rila car 
ta-Con eftofalio para eíhorpital,pidio por el her-
mano mayor, Ikuolc el portero a fu celda , y dio-
l.c Mendc^ia carcaj con lacortcíía pofsible , rdfi-
- ricn-
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riendo cl como,y d o n d c . y q u i c n í c l a a u i a é z à o . 
Aquel padrc,o mayor hermano eílimò el cuyda»-
«lojy le mandó fentar en quanto leía la carta, por 
ver Jo que fe 1c auifaua en ellajyua leyendo ía car-
ta y y fufpendiendofe el hermanomayor, y a cada 
renglón quelciamiraua a Mendez de los pies a la 
cabeça,vna,y muchas vezesjque viftala di lación, 
y como no ledefpedia, dixojPadreyodcxocl có-
pañero en la pofadaeíperandomc, tenemos nego-
cios a que acudir juntos3pierdo tiempo, y hagole 
mala obra, íí.acerca dcITa carta ay que acudir, y 
yo puedo hazer algo qu.e fea de prouccho «nfer-
uicio de vueíTa caridad.yo boltierc por acá maña-
ênajy íifeefpantajyhazccruzeSideque me parez-
ca tanto al hombre que me dio la carta en el caml 
n o , lo miímo hize y o quando le vi a el la prime-
ra vez . N o es eííb ( refpondio el hermanoma-
yor d c ío que mefantiguo,y efpantOjefpcrere,y 
cengavn poco de paciencia , que luego lo veráj 
y conefto, llamando a! portero , y hablandolc 
al oydo , de alli a poco efpacio entraron haíla 
diezjO doze hermanos, y cerrando la puerta de la 
celdajcsdjxo el hermanomayor, el que ven pre-
fente en abito feglar, es el hermano N . que ya fa-
benque ha ocho años q anda fuera dela obediccia 
díílraydo^y perdidopor el müdo,veanle la cara,q 
H 4 es 
Gmd.y aúifis . 
eslapropiajáliablay cl tâlle.Eíla caltacs del Ke? 
ma n o ma y o r d cl h ofp i tal d e J a ci ud ad d c Ni. ti i z 
^ue no Icquiío CAÍligar , Cobpadeckndofe del,-
me le re initio a mi. VudTas caridades vean loque 
Jes parece tpre fe haga^para^ue fea mas en feruicio 
de Dios^honradelabiío-, tlcamino mejor, y mas 
fuaue par.t ganareíiaalma perdida. Mendez fele-
uarito impacienten datiavoíes^diziendo, como 
amapaflado la verdad del cafo, y como auia toma 
^o la c arta ,y une au nqu e.era ais iâ qu e era tan feme, > 
janceen roftro,talIc3y en tod o al hombre que fe la. -
diojíí aquel hóbre era el hcrmano liuydo que ellos 
dez ia n,y afiraiaua la carta ¿ la culpa eiluuo en el • 
^jiiefe ladio^quc eie©ii"baen zelo la tomo, y por» • 
hazerl'e buena obrajpero no era el hermano que la 
carta dczia,ííno vn hombre, natural de la "villadc 
San C Je mente, en la Mancha a con cafa, liijos, y.-
haziendajy que deílo daría bailante infbrma.ci<a>i3|. 
pero viendoqiic nadabafta\ia , queriendo-íàliifeí 
por fucrca, los hermanos por mandado del íujpc* 
llior,concl menormydo.y efcand^aloque'fep.tdaá . 
pcrftiadiendo:fe,que era el hermanoNdequitr¡ron -
lasarmas,y el ve iHdo de feglar; le raparon íabar^ -
¡ua,y le dieron vna muy buena diciplina,ydeípues 
de aiierledado vna gran reprelieníion, le echaron -
çnel cepa.Èi hombre perdiaeí juy ziojdauayoyesa' 
y fue 
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y fue tántoloque dixo^y hizó3quc de coimíí acticr 
•do de todos, í*c llegaron desdé -a-tjucllotf herma-
nos a la pofadadonde deziaque cílaua fu compa-
ñ e r o ^ lecontaronel cafo, y letraxerona fu pre-
íenciajâfsi como vio Mendez a K ibera, començò 
ale'iiantar masla voz,y a dezirle^queós parece de 
la crueldad-que fe ha vfâdo conmigOjpor auer to» 
niadoaquellacarta,nome conoceys ? no faheys 
<ju i en foy"? a ̂ ue re ípondio Riberá^np pud iendò 
contener la rífaíVos eítaystiilcjue no os conozcoj 
y boluiendofe al hermanomayor 3 y a los demás, 
iesdixoláverdad deCjtiienera Mendei, y elcof 
mo auia venido aquella carta a fus manóse y reprc 
licndio el defalübram iento grande que fe tuuoen 
lioinfoTmarfe primero bien antesquellegarana. 
iiazerleel agrauioprimero qúe ífchizieroru f idiç 
ronl^perdonlõshermanòs^òkileroriír 
é&siff dexarònle yf liferé; aiitíqúe el futí ral de ira» 
píiei€nte,.y oíendido^uè a no rcportarle,y confo-
lááfefu amigOjy comptíero; no fe en que párára; 
Vkimaraentej hüuo cicprciVar paciencia, y eílilr-
.fe mas de vn mes encerrado en la pofada hafla que 
lê ctet i ó 1 a b a r u a; p e r o 1 u e g o qu e fe vi o demodo' 
•quépiidofalirenpublico,¿w'pricíTaa acabarlos 
j i eg ocióSjy fal i e nd o- d c Madridj u r ò d e j a m a > b oí 
Merael, efearmentado de las dc fgracías que en el' 
le 
leauian fucedido. Pareccmc (dixodon Diego) 
que en Madrid en codo ay peligro,en las calles , 7 
eii las cartas. Ya Io vcreysaora (dixoci macftro) 
tn los auiíbs (|uc os rcftan por oy r. 
A V I S O Q V A R T O . 
Adondefe le Attifà, y aconfeja al foraftero, qué. 
" mire en que manos da», j en qm manera de 
hombrespme la folicitudAe fits negocios. 
iN Las republicas grandes, en las Cortes 
Me los Principeííy Monarcas, ííempre há̂  
fauido hombres fobrados,y ociofos^dc cit 
ya ociofídad refukan notables daños; y aísi en to-L 
das cdades,y en toda»- naciones, ííempre fe ha pro-
curado in/licuyr Ieyes,y publicar fanciones,y pfS^ 
maticasjpara remediar los daños que acarrean, y, 
tjraen có figo en las Cortes, y poblaciones grades* 
cite genero de gente ociofa,y vagamunda.Diod» 
ro en el libro fegundo,en el cap.i^.yHerodoto eil 
cj nb.2.dizen,queAma{is Rey de los Egipcios ra^; 
dò debaxo de grauespcnas,qtodo genero de gete* 
dequalquicr eíl:ado,y condion que fueíTen en cier 
to tiépo dclaño^yhizieíTen mueftradel exercício, 
y ocu* 
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y ocupaciones en que paflauan la vida, âoik^ noi 
fucilen caftigados grauiísimamente; ley tan Bil&a 
rcccbida,que Solon la tomo para fus Acenicnfes* 
y la víaron los Sardos, como lo refieren Bartolo-» 
meCafancoenfu Catalogo* de la gloria del mun-
do, parte onze conííderacion primera, y Eliano 
en el de varia hiftoria,libfo primero, capite diez, 
y lulio Pollux, en el libro odauo, dizc, quclo» 
Laccdcniotiios tcnian particular tribunal, pa-
ra caftigar %A mañera de gente; y de Caton Ccn-
forino fe refiere, <jue era tan grande caftigadorde 
la gente ociofa, y perdida , que en viéndole; en-
trar por laplaça de Roma los oficiales qurefta* 
uan holgando ie ponían a trabaxar , y los que no 
tcnian oficio huían . Y verdaderamente es de 
grande confideracion ,.y momento,que •W.lue+ 
zes,y Gouernadares de rep,ublieâígratídr^péiS» 
gan cfpccial defuelo, y hagan -particular peíquif 
íade como fe viuejV enquefe cntreticnecílagen* 
te fobrada ; ni bafta hallarlos con vnos oficios^ 
que mas íiruen de mafcara, y fombrapara fus vU 
x i os, y c o ft'u «libré, q u e d e o fi c i o ip árafujl e n t a re 1?̂  
vidaJhumanaNo quiero hazenne cenfor ,y rei-
formador de vna republica tan concertada co^ 
mo ía mieítra pero licencia tiene vn hombre 
que eíH enamorada de; vná muger aunque fea 
fea 
fea para-dczír , que kcrmoíà a fus ojo? , que co-
mo diga,a fus ojos^ftidiÍGuípad.o buen zelo me 
JUuajya puede fer roe yo me engañe j pero en oíi-
CÍQS no muyneceíTarras^yen o-cupací ones no mu y 
importantes para la republicarão dexara hombre 
que no exaramara mticko ,por lo menos no auia. 
deauerquieano tuuierade cincuenta añosarr t-
fcai-paíaqiae le pejemisiccaj ocuparle en oficios for 
fcrífd^S-i pert dtftrasrfcporlas. calles; porque deft 
tosque fobran adonde viuen faleninfinidad de 
acciones exorbitanteSíydemaííado licenciofas: ca 
« a fiisXuperi-orcs.E ftos de ord i nar ioibn 1 ostu muí 
x.Ui0ÍcM¿tos reboliiedoíres^pextiirbadoíçs: dé la paz 
^niwr^ijtncitaciaEes^y promouedores de la.i pea 
4:en^ias;ellQs fanlxasífediciofos^ los que ííruea de 
|ucairlo que no faben^ni ¡amas vieron, ni oyerom 
•EÔos yá fon rufián es, ya fon ladconeSjy a engañan^ 
)?aembd|can,alli manchan honras, aqui.chupaa 
íiaz i édasjy au n ta | ve2 y mu c has, fo n qu i en ha fe 
me ta d o losmotiuosyy comunidad es,,y aun hadar-
l o coíialgqnaMoiiarchiaeh ticrra,ypor tenerlos 
Íbrtan perniciofos,aun en nueftros ttecnpo^ pDF-ey es deftos Rey nos, fe dá facultad., a qualqu i,éíta¿, 
para que pueda prender alvagamu ndo^y al.r uíiaii^ 
coma-fe puede ver eala nueua recopilcion dedas 
Íejrc$Jti« y 4¿Hk % tío. 11 , ¥ pues hemos à&x hasE ĉ. 
gui* 
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guia fiel al nucuoCortefajao que viene apffctçn-
áery negociar, íeaelquarcoauifociue k damos> 
<]ue huya de femejante gente, y mire, y examine 
mucho^n^ue manos pone íuspretéíiones,laver-
dad de fus negociosja juílkia de fus pleytos, y la 
folicicuddellos.Perdonadrnc(dixodó Anronio) 
feñormacftro,quereme ofrece cjue dificultar en 
cíTo.En la Cone no puede abogar el cjue no tenga 
licencia para ello del RealConfejojen la Corte ay 
numero de Secretarios de los ConfcjoSjcj fe llama 
cícriuanos dcCamara,y del mifmoConfejo ayCó 
tadores,y numero dellos^y efcriuanoj de Prouin 
tiajy numerodelloSjay Relatores, y numero dc-
llos, ay procuradores, y numero dellos ; folo en 
Solidradores,y negociadores^odría padecer en-
gaño el forafteroj yafsiíera bien, que examine, y 
mi re de que Agente fíafupreteníion , o negocia-
cion,ydeq folícitadoríupleyto.Af5Í lo entiendo 
yo(refpódiocl maeftro)porq todo eííotro es muy 
foperiorây nopuedeauermello engaño^peroen 
£ltodeSolicitadorcs,y Agctes,liemos viftoalgu-
fiasmétiras,yalgunosdineros mal llcuados,y aú aí 
guntiépo malentretenido,ymasmalgaj[]:adoqe9 
Jopcorjen gétecuerda(aôadio,Lcohardo) de razo 
cable dífcurfojpocasvezesçaé fòmejãtes engaño's; 
ya noíc vfan bobos,ni mn ay hóbrestan necios,q 
den 
Guia y áuifis 
Jen fu dinero íanfaberporcjuelodan ^ni a quien 
fe ío dan, y íi alguna vez ha fucedído algo deílo, 
haí ido en gente mifcrable s y auarienta, que por 
no dar quatro reales a vn Solicitador conocido, 
acuden a vnos baratillo*de-hambres ignorantes, 
y qu e e n fu v id a fu pie ró I a s pu er t as del e flu di o d e l 
Abogado mas nueuo en Corte,queatrueco de vn 
real que les den, fè atreuen a la ciencia que no f t - , 
bcn,y a la pratica que no entienden. Es lo que íu-. 
cedioallabrador de mi tierra, convn voto qüe 
auia hecho afán Blas.Nofe que me he oydo deíío 
(dixodon Antonio) por vida de Leonardo que 
nos lo conteys mejor: En mi tierra(dixo Leonor-. 
do)cayc> vn labrador enfermo de mediana hazten 
da,y capazidad;era la enfermedad, defta que los 
Médicos llaman Angina,y el vulgo garrotilío. El: 
labrador vi o.fu garganta muy apretada,dixeron* 
le quetomaiTedeuocioncon fcÃor fanBlas^Obif--
pode Seuafí:e,y fe ofrecieílè a el, que auia Dios he 
chomuchosmilagros por la imerccfsioruicfte fan 
to,en algunasp*erfonas.quefc auian vifto apreta-
das defta enf«i"medad»y que por fu intercd&ron (a 
loquefe podia entender piadofamente ) Ies auia 
dado Dios CakcL E l labrador que le pareció bue ,̂ 
no el coníeto^ deífeaua verfe fano,no folo tomó : 
deuocion cQaelfantojpeor le prometió, que íi fe. 
veia 
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vela con fálud enterare haria vna imagen de 
tocictodo relicue,y vnnicho, o arco a forma d* 
Alrarradondclcpuíjeiíe en vnade las paredes de 
JaIgleíía. Cobrófalud^y vicndofc fanoj y obliga-
do a cumplir d voto,y promefla hecha > haziafele 
•de maljporqlepedianporhechuraxle la vnaima-
^en^como ellapromeriOidc treynta a cincuenta 
tcfeudosjhaziafele caro el cumplimiento ele la pro 
jnéíT&jy anüaua por los,talleres àt\os cnfamblado 
Tes^y efeultores de los pueblos grandes 3 y ciuda-
^esxiiCunueziiiasaliiiio^ííauia^uicnie-vendieJr* 
íe vnían Blas traydo^porquenolc 'queria nu eu o, 
q̂ue eramuy caro. Reian todos la eftraordinaria 
ce ici on jy ce 1 eb r a u an 1 a n u e u a d e m an d a, j u nt a-
ancnteconlamifcriajy auariciadcllabrador,,pues 
/Te veía, nacer del la femejante delleode comprar 
J)aTa3;oiyMl^rió.(ji»« ndpo¿riaíc-r*Cón todo cf-
ío-einovaru-noticiajqueencierta'-vill'aauiande'fe--
cho^n-Tetablo devna Igleíia'viejajpara hazervno-
inu£ito>Acudio.al]à,y acer ró a hallar vna figurade 
IfanBlasranti^ua/que íe la di eron por.dos ducados} 
conque boluiocontentirsimo 3 como era tan miL 
•fcrahlejii-Ofe contentó con cite a h o r r o í í n o que 
«quandollegó a hazer el nicho^ arco donde, auià 
.d c p o n e r 1 x i tri a gé n, t a n b i e n 1 e par e c i o m u ch o 1 õ 
quelc pedian los albañiles^y carpinteros^y cíproí 
pio 
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wo por fu manos traxo vtia efcalcrá i y rn pico , y 
abrió vn pedaço de pared de la Igleíia en alto > y 
rcuocandolo con vn poco de yefo,bien a lo roícoj 
Tubio la imagen del fanto arribajy la pufo villi bar' 
-toindecencetnente , yuabaxando la cfcalera ím 
mirara la imagen, y como el no entendieífe el ar-
tery oficio que auiabecbo,y quedaire la bafed'efi-
gual,y la imagenmal aflaitada, antes cjue el aca-
bara de baxar toda la efcalcrá, cayo fobre el,y ¡ta 
dio enlacabcça^haziendole vnamuy grande he-
rida, can peligrofa , que el labrador eftuuorauy 
a punto^y peligro de perder la vida, y Iccoílò h 
cura,y enfermedad mas de doziétos ducados, que 
no le coftarala mitad,fi hiziera la imagen, y el ni-
cho^omo fe lo auia prometido al fanto; que cito 
tienen los dineros; de los miferablcs y auaros ¿-que 
por donde pienfan ahorrarlos, los gaíhn; queeí 
elalmadelafcntenciadenueílro ProuerbioGaf-
rellano antiguo; El dinero del mezquino dos ve* 
desanda el camino.Donofo eftiiuoellabrador(di 
xodó Diego)puespara que veays(replicòcí maéf 
tro)quanta verdad tenga lo que os yua diZjiendo, 
deque hombresembuíteros fobrados,quearidan 
en cfta Corte,con nombre de que folicitan nego-
cios, m*dian,y tercian,tienenfauorcon perfonaí 
poderofas,(icndo todo cílo métira; con todo eflo 
re 
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fe atreucn a Tacar dineros de los recícnúcniáíw^e 
gociantes^y pretendientes, Oyd lo que me contó" 
perfona a quien fe deuia dar credito^ue le auia fu 
cedido a vn buen hombre de tierra de Zamora, 
que vino aquí a vn pley to, 
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fixto. 
, Lego a Mad rid vn labrador de tierra dé 
fefi&I Zanfbra cn-proíècucion de vn plcy$o}eÍ 
•Ndcra» conocimieto de cuya caufa tocaua alCo 
fejoReáldHaziéda.Era hõbre nedmuchodinero 
veniaíc porfuspaffos eÓtados,y traia los proceíTos; 
q no eran pequeñcs.cnvnas alforjas q tábien ve-' 
nian fobre fus hóbros.Al entrar q entró por la pué 
te de Segouiajlegaronfele dos hombres veílidosj 
de negror preguntajonlcjq que papeles era aque 
•llosja que refpodio, q eran vnos procefíbs en razó 
de vn pleyto q fe auia caufado en fu lugar^fobre el 
arrédamietodc lasalcanalas Reales, y q fe auia de 
prefentar ante vno de los Secretariosde) Real Co 
•fejo de Haziéda de fu Magefcad ,y q por fer el per-
fb n a a q u i e n t o c a u a s p o r a u c r h c c b o v n a s• fi ã c a s d e 
la feguridad de los papeles fe le auia entregado, y 
venia enlaprofecució del pleyto aMadrid.Aucys 
-venido a eíta Corte le preguntó el vno. K o feñojr 
I ref-
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reCpO'X\\Q el labraJorjni aun aora quiílcra venir, 
C| i», e n o toy ai n- f a ni i % o A e p-!eyrqs. Bie.n fe os-cc ha 
dcV.2f{rc*ip >:iiioe! que fc !o auia prsgLicado)pue? 
auicnd.) mm J id o poner fu'Mageilad tanriguro-
í\is p^naspara lo> quevi-nieren a pleytos a cíláCojr 
jçjy.no.íc.i-egiílrarcn anee el mequctrefejOS encra-
úades fin hazer cafo de quebrancar cfta riu cu a pre 
marica y ley,por lo qual de masdeauer incurrido 
:ta doze mi! m irauedis para la Camara, aureys de 
t í h ã f creyntadias prefo;y con e í l o Kmeron muéf-
tras'de quererle l icuar afido. El pobre labrador co 
meneo a ce:Tib]ar,y a incarfeles de rod illas, y a de-
z irque por amor de Dios fe ddlieílen del, q auia 
•quatro dias que cartii nau a a pie, cargado de aque^ 
itóspfótéflò^yqpór ho llegara! dinero que traia 
para daral Solicitador, al Procurador, y a losde-
mas noauia comido encodo,el caminOjíincpan^y 
vuas, y vnás bellotas que auia cogido de vnasen-
cinas, en vn monte que el noauiaoydo dezir a-
quel oficio de mequetrefe jamas , ni labia de cal 
regiílrojquefi hnuicra venidoafu noticia, que 
al llegar a la puerta rcgUlrara los proceííos, y ad-
liirtiera al íeñor mequetrefe, o a füs oficiales, pa-
faque fe éfcriuicra en el regiftro elpleyto a que 
venia , que ya el yerro era hecho , que m'raííeii 
com o fe podiàtepararjde niodo^ue el noemraíTé 
l a 
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la carceKy aduirtieííen, que el no auivi pecado^ 
maliciajüno de ignofancia, que fe huuieílen pia-
: dofamente con e l , que el lo queria feruir.. Con-
í r i c ron entre los dos io que en eitoíepodiaha-
zerbuenaroentejy elvno del os dos3hazia muchas 
piernas, moílrandofc mu y enojado, a quien el o-
: ero pa.Kcia.rogar, pidiéndole fe.dolieíie de aquel 
. p.obrc hombrcja que replicó el ocro.'Norabeysque 
íi íe labe cito nos cartigaraii a nofotros, para que 
fe publican las pnemacjcasnueuas, con trompetas 
y acabaleseACorte 3; y ei^las ciudades çabeças 
d ç Rey no?, íi n o ¡para q.u e. v-enga. *i nox j cía ^ ^ro-
dos. Lo otrojfivos y yo q citamos pueítos por gíTar 
das de aqueílnpuerra por orde del feñor mequetre 
_.fe , 1 ) 0 executamos a los que fe entraren íín regif-
. trarj.ni cumplimos con nüeilros oficios fielmen-
; rejUipodf « « 9 * licukrcon b^u.ena:'x¡Qmtemvx,tMir 
•.lario qúerfe nosdàporeí ta ocupacion.Aora ,yoo5 
pido di x o el que parecia moil ra ríe mas piado/o^t] 
- ^fí'e:!nQ5,y-íiiísi-ínyd-emosconeílelabradejr,q.ni.c 
í ;pra j^ccíhoBibred e bi é, y íc v. i i 11 o, y q,ue.eflbçl,rio-hà 
- ali ixio genero .de.malicia,ni defacatocórra losnm 
:. damienro.?.ReaieSjanres (i el lo fupiera;, me perfua 
- ¡d oíy aiqdfe km i e ¿ a m g i,i] rareio.̂  om o c kc ¿) c t e a 1 as 
^'büéa-yaflálioágíusifefiore^Cdiix.Qel labiatloivpD 
/ • . * ' I z drò 
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^rèyonovt i iv idn j f ino in i lque tuuierá , por no 
enojar a los Monafteríos de fu merced del fcnof 
Rey.M[iniflrosqiierey>dezir{dixoelque habíaua 
conel.iVíiniftroSjO móftruos(replicc> el labrador) 
perdonenmc,que de turbado no feio que medi -
gOjhagannicatnteíleferuicio^deque no me l ic-
úen a la carceljque yo lesprometo de hazelles tner 
ceden q ganen muchos dineros eò eraprouecha- . 
miéto del regiftro delfenor mequetrefe,porque lo | 
auiíarè en toda mi tierra a quarktos pley ceantes v i 
nieren,y todosrcgifi:raráfuspleyt(ís,o proccíTo?, 
y mi re; Mas valen dos en paz,q ocho en giierra,vc 
aqui vn real de a ocho como vn hueíTojdexéme yr 
con Dios,que el labe lo q fe pafsò para trocallo de 
-quartosen plata. Rtyeronre muchodeí lo íos qlc t 
-tenían aíido, licuáronlehaziavna callejuela aü-
go/ía, entráronle en si portal de vna cafa, y aHi 
Je desualijaroiij y hallaron, que en todo fu podér 
noauia í íno ocho ducados; y defpues de muchos 
dareSjy tomares que huuo entre los tres , y cj ella-
bradorentendieado q ya cftaua enlasmanos del 
verdugo^y en la horca,fe remitió a todo lo q ellos 
quiíicflen ; por bien de paz de los ocho ducados le 
Mèaaró los feys,y le dexarolos dos,vnopara ^co-
inieire,yotro para q dieííe a buena cuencaalSòliçi 
íador del pfeyto'. Con ello le dcxaron, y «1 fe fue 
de re-
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D}cgo)crademaÍ!adamente mentecato> ni c 
efiafadoreSjO ladrones fe atreuierá a otro que a el. 
N o teneys que dezir(dixo el maeftro) que hóbres 
defía manerahá hecho en eítaCorte pefadifsimas 
burlas a forafteros de buen abico^y mejor entendi 
tu i e nt o,por fiar fe d e 1  o ŝ y haze r 1 e s c r e c roquete-1 
nian conociraiento,y amiíbd con las perionas de 
quienpendian,eiiciiyas manoseílauãlos buenos 
fuceÜQsxieíiis pleytoSjO pretenfiones, a cuya fom 
bra^y colorjksfacaròn muchos ducados a los po-
bres negocianteSjy lospuíieron en mayores peli-
gros^ por eíTo no fe ha de dcfpreciar efte auifojaa 
tes es ncceííarifsimo para efearmentar délo q íeíu 
cedió a efle pobre labrado^por efte caminopuede 
fuceder por otro difereiuejal q fe preciare de mas' 
agudo.Ella tan cicrLo(dixo Leonardo)loque aca-
bade dezir el feñor maeftro que paraque doDie-
g ò no fe fie en fu buen ingenio^ydemalíiada agude 
zaje quiero referir los brauos embelecos , y enre-
dosde doñaPeílaña la criolla^] íi os acordaysaura 
ocho años que açotaron aqui en Madrid.Por vucf 
tra vida,y mia(dixo do Antomo)q nos conteys ef 
ib muy por exteníb; porque me dizen que fueron 
vnos enredos notables i yafabeys que por enton-
ces yo eíluüe aufente, acudiendo a aquellos mip 
pley tqsde lá;ciudad de. Ganada, y otras partes, 
1 4 yhc 
Quid, y auifis 
^-ñeoydo ¿z cofas notables délos engaños q ü c 
hizieron efíamuger}yaqLielTuaniigtiilloj que Üa-
mauan el Mefurado por mal nombre. Todo es i m 
porcante(díxoel'maeftro)a]os-aüifos que deíTea-
mosdara don Diego, para que le efpanten , y efr-
carmicntcnfemejantcs fuceflbs.De eíTetengo har 
ta noticiajy es muya propoíito 5 por*vida de Leo* 
nardo que le refirays vos,quc de mas de que ten-
drá mas fazon en vueftraboca,eftà mas bien avuef 
tro abito que vos le conteys. Sea eomô  mandare* 
des^proíiguio Leonardo^yd.. 
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fipttmo* 
vlbiudòen Seuilfa vnamoçuela criolía>, 
]Lie aui'a venido cafada de los Rey nos del 
^irucon vn foIdado,y como moça ,y l i * 
bre,yno de demaíiado buenas inclinaciones,a pe* 
nas acabó el luto3qnando dio en el lodo, arriman-: 
dofe a vn gentilhombre mancebo, de buen talíey. 
entre eftudiante5y vilitnte,dc losquecomiençarx 
cnScuila a ganar nombre de hombres de bien., 
Auiafe ya acuchillado vna.o dos vezes; y aunque 
no matò,nihifiojnohuyo, que fonprincipios de 
â gerigoaça v a 1 e n c o n i ca; c on t od o cílo , aunguq 
por 
porlospaçlrè.SíO fadratFas.dq}^ facwlfad radtatí" 
te,fue aprobado,y fe gaftaron ea el clia de fu exa-
men efpadachiljalgurios tragqs,rofcas, y KoíHo-
nes crudos,y feled.ipla borla. Con todo eííb noTe 
inclinaua tanto Aguado (que eftc era fu nCimbre) 
a efto de lo valiente^uamo a Io de ingemoiy agtt 
dezajy afsi luego fue defçubnendò.mas ihelina-
cioríesafaíl:re,quea herrero^quierodezir^que cor 
tauaí infeda y paño lo que era bueno, y traçaua 
mejor vn erabtifte, y embeleco, que' lu-aiiiclo vna 
cafajO caftillo.Era entre galanjy lindo,calzaua pú 
tos menos,cubría con el cabello las orejasaló In* 
gles,hablauaen falfece,gaflauagoma páralos v i* 
gotes,y alça cuello para el colodrillojaí fin para de 
z i ü o de vna vez, ya que no era nmfa,tenia mucho 
de ninfo,picole ala criolla eíle tapador d-e eípejo^ 
Flamenco^fon eftas mugcr.es de. allá entre pardij-
llaç,y Efpanolas,viciofas,y vinas; Encontraroíifc 
Sancho con fu roein,andauan a haz me la baruáiy 
harete el copete,defpolL oreóles la flor, no fe que 
Alguazildel Alcalde de la juí t ic ia^y ciertas pri-
merizas eftafas , que fe les prouaron'que auian 
hecho,ella alo mtilato,y el a lo focarron, con que 
falierondefterradosalctra viftaâyano auer bue-
nos terceros,y buen porque, fe vieran en mayo-
res peligros ,'trafpaíIando,lcs dei mar Oceano al 
Medi-
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ivíeiiterranèójííh ítv jugadores àz peí ota de vie vi 
to.a jugarpaks dchianbs^ornaronpor buen par-
E-idod deftierrOiyd'ecogiendonoíe que dinerillos 
que no eran pocos, y vn ajuar de mas ruydo que 
fuftanci^dieron côníigp en Cordoua3 aunque no: 
auia tiienefter Àguado^aflar por el potro para feí 
padre dé CâUallosboladores.AHí los dias quceílu 
u i ero iijcomoerata n gra n qu i me r i íla,y t e ni a t zñ . -
to ayro cín toffiGafcos:, y la compañera a propon 
íito pira qualqnicra trapaza > y nueua inuencioñ 
de mentir^ y engañar, aque ayudaua aquellafu 
carilla morena lucia , y bruñida como hoja de 
efpaderoftiieuo, ojos grandes,, y cabos negros, y 
aquello pòcode cecear para remate de cuencas^ 
dieron los'dos eivvna de todos los diablos. Entra-
ron en Cordouá yguales^reduzida toda fu recama 
ra3a la qu£ podia traer con fus perfonas, vn carro 
Manchego^y lalieron de allí para venir a Madrid, 
ellaen vnmachuelorardefcOjCon xamugasdora-
daŝ cabos de platajalçaprimade lo propio, y de re 
pueilo vna literilladel caminojpara quando íe cá 
falíe el fardólos criadas vn poco mas morenas q 
ellajyella por nombrejafeñora doña Lucia Pef-
taña viuda de vn cauallero Indiano, que murió 
en Scuiüa, que venia con ciertas preteníiones 
muy graucs ailaCorce del Rey nueílro íeñor. 
Aguado 
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'Àguado queftolia fer galande;fa fufotlicha 3 .ama-
necio transformadotníu efcuciero , y mayordo-
mo, con mediaíotaniüa'de chameloíe jiérr.erue-
lo de perpetuanj el cabellé) llano ^'elfóiíjbírpro,. (n\ 
oro, con dos,o tres pajes a mula de la íeímra , ^ 1 1 0 
p a r a la almohada d e eílrado, y otro t am bien pe-
igucñopararecai]dos,aque llaman mandaderos1; 
y el paje d e efpada, que e n cafa e s gentilhombre^ 
en la mefacriachante,en lafala portero, e n la def-
penfa contador, efcuderojuntoalaíilla , y lacayo 
delante del coche.Todo ello traço, e f t u d i o , y dif-< 
p u f o Aguado^queya fe llamaua Celinos ac^uellos 
dias qvie eíluuieron en Cordoi)a;y rodo efto fueia 
c i l d e ponerfe en execuciony pratícaípara el Sn q 
•adelítevereys.En^queila ciudad masque en otra, 
por amaneccr,y anochecer en ella; cada, dia vnoâ 
«que van de Madrid a Seudía^y fe/eanfaavy mtm&sí 
f a l e n d e Seuilla para Madrid, y fe arrepienteni 
«iras ciudadesfucleri fer aduanas de rcgiítroSj y 
Cordoualoesde defengaños-, porque la mulata 
•que fale deSe ui 11 a de ma!2 gan a con fus am*ox para 
Sa Corte, afsi por lo que e l l a fe fabe qtie d ex a } co> 
jnoporque los carreterosjy h a r r i e r o S j c n cüyasmá 
nos la dexan aquellos, pata c u y o feruicio vie-
ne, ya e n las]vcynte, íe.goás ja h a n defengañado 
lo que es Madrid/y?.cl« lapçcafcguridad.que a y 
; " por 
por ia mucHajufticia que fe vfa para viüir coino 
enSeuillaenla libertad mulatefca; procura alii 
e.Ccaparre,.yhuyefe,yjércondefeJy el paje,y ellacar 
yo, cjuefalló de Corte en feruicio del que y u á 
al oficiOjO conijfsion,^;viuienda, experiinennaur 
do^que el amo ao promete lo que cumplió 3 y que 
và recogiendo las HbreaSjy cercenando las rací o« 
í"te.$,cambicnfe procuro efeonder en Cordoua, y 
huyrjy afsi ay tanta abundancia defta manera de 
geate.jpajeSílacayoSjefcuderosjCozineros, m o ç o s 
de cozina,moços de cámara, cocheros, moços de 
cauallos.duenaSjdonçelias^fregonas, mulatas 3 cf-
cla.uas ahorradasjy como eftas, y cílos a dps dias 
noit iénenque comer,facilmente entran con quié 
fe lo..daaferuir,como nofaben otro oficio. Tode> 
efto he traydo,para que fe entienda que otra per-
Ebna de me nor ingenio que Aguado, con razona* •ledil igenciapodia juntar en Cordoua, mayor 
cafa que el juntó; con la qual proííguiendo fu ca-
mina llegaron a Madrid .Tomò cafa Celinos a fu 
ama,yfeñoradoña Pcílaña,en barrios honrado^, 
-entre gente rccogida}pagò luego en orofcys iíie-
fes d e alquiler adelantados, con que gano eredteo 
de rica fu feñora con el dueño de la cafa , y con la 
vezindadipufofe estrado negro, clauaronfe ven-
tanas^doblaronfe las ceiogiasjrenouaronfo -lo.s cií 
cele^j 
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ccleSjComprofe filia de manos^ynofcfália'enclla, 
í inomuy aloencubierto,y amiffa; recibianfevi-
íicaspocas,y eíliascaíi como por torno. Celinos 
antes que fe le acabaíTe el dinero,comencò a enta 
blarfus enredosjy embufles^ no fu crea fñtos los 
de Pedro de Vrdimalas. Copro vn librillo ce me-
moria,yuafe por las calles de Madrid^y en encon-
trado algücauallero,o hidalgo foraftero de buen 
abito, pegauafc a vno de los criados,o pajes deles 
c¡ le parecia cj llenauan la boca mas abi erta,y pifa-
ua masa lo zábo,infbrmauafcde quié era fu íeñor, 
q negocios tenia en Córte^ pleytos, o pretcnílp-
nes,anteqtribiinal,cjiial craí'u apellido yjinagciq 
renta coniia,en cj calle poíaua3haíla hazer la infor 
maci6;demancra3q no le dexaua hue fío lano, y an 
:tes de perderlo dela memoria,remitialoa la <f iudi 
brojy àal l i io trasladatíWenfara&ço.plirmaijyTlii 
ta^avn libro gradea medo de los dé caxjjde à c m , 
y hade aucr.Otras vezesTc y ra al patio de palacio 
porlas.mañanas ,a las tardes a las cpmediras, oíjfll 
p r a d o i ca la s d e c 6 « e r & ç i o, t r Ü i os, !a etrok) juc&ti.c > 
adode mekcládofe a loo aili fe!i;rara:Lraí,yiíli2i£dt)-
fe amigo de algunos 1 es faca 11a' del pech ô  ftrs iintc 
itoSjius negocios, fus pcfacübresv.có ace detro^c 
?pocos mêfes , eferinicmct^eilVolc.onqaJa.de-miíiS'! 11 
' ' cofas 
Gma, yam fas 
cofas de algunos pIcytos,y preccníloncsdeftaC or 
ce , que Tegua yuan a la larga,parecia que 110 auia 
de llegarles el quando tuuieflen riu;por otra parce 
la ieúora doña Peííaña noholgauajyuare'alaslgie 
ííasjy como lleuaua criados,y criadas autori-
dad3dauanle oydo aquellas a quien fe acercaría , y 
. íiunca era a las de peor maDEo,ai cara, íino a gen-
< tc¡pritic.i;paly poderora,que:comoía vían tan CQ-
pueíii,y tana lo viudo, informandofe de fus cría-
das cíe quien era^y diziendo ellas, como era vna fe 
. nora criolla muy rica,que viniendo del Piru a Ef-
. paña muriQ fu marido en Seuilla; todas ladauan 
cl lâdoy.y laadmitian a conueríacion i y ella con 
•xaquellaCNarilla^Keichizerajy aquella lengua dono-
• fa jfab i a t an b ie n g r a n ge a r 1 a s, y ob 1 i g a r! as, q u e en 
.¡ i pocos, mofei fe hallo con tantas amigas , y tan de 
j.buen abito^ue ya cenia hartas embidiofas ^vjias 
. doocras^y a eiia le faltauan horas para recebiry i / i 
• taSjy pagarlas.De codas era regalada, porque a to 
i AdLS fabia-engañar^con el mayor donayre;,y- embq-
t^lrc ojd d iimn d o. A y n as. qu e 1 as. Te n t i a con atg u n 
- íih'alsE>y b-aci ;lc5 p r.o <m i ia:tf nos poluosde I ri;-
v dias pa ra q 11 i t a r fe 1 e ;a otras que fe yii.í a villav ieja» 
ofrciçàra aguasdçftiladas,para aliíar,y deGirrugarçí 
;¿ roñmD'jki'ila^pan^fo/Jegxir a mncbasqrenira ^ei-ofas 
r i â eib s m a tàáos^ lasih a z i àíC re e,r¿ que t CAÍ a- tomú d ÜQS 
VÍ-'.-J• cí ica-
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ccs^y cxpenencuisccrtirsimasdello j Cjue proincr 
tia,y que para todo daria remédio. Hecha cila pre 
ucacionpor entramboslo que hazia Celindos, 
era lleg.iríea vno dé los que el ya. tenia noikia, 
pregu ntaualeenque entendia, tras de que preté-
iion caminaua^oqaepleyto je rraia apretado, y 
deziale; Vueíía merced no me conoce,quan ferui-. 
dor,}' aficionado (oy fuyo, y las razonesq ue ay pa. 
raque yo me ofrezca a íu güilo y fe rui cío; y .¡po-
yaua tan bien el como le conocía3y de'q-ue3qiie le-
obligauaaaquel conquiéhablauaaque le dieíle 
entero credito . Aflentada pues cila mentira por 
verdad,y hecho el agrndecimicnto dciiido a feme 
jantesofcrtas,proíegíiia Cclinos.diziendo;Y que 
es lo que le detiene a vueíla merced aqui eneíla 
Corte tan de afsiento;el otro creyendo que íepo-
d ia nfleg u ra r ,d a u a 1 e c ti e nta d e fu pre te níiott de 
fnplcyto.Pues ha venido de molde (refpondiaCcí 
3inos)porqL}c yo (sruoaqui a vna leñera viuda de. 
t o d o 1 o b u e n o d e E í p a ñ a \ e r f c: n a e s, q u e í; n fe r t i -
iulada,oye de mala gana a quien no la llama feño 
t-ía}tienc cabida con quanu s fef: cres,y feñeras ay 
enla Corte. Difícil coía ferula que ella no alcan-
zare,íi interpone fu autorid. day faucr, aunque cf-
to haze de mala gana,y poca vczcs.porquc es mo 
ça^y trata de tomar eííac!o,y dc tarde en tarde fa-
le. 
Guia,y duífòs 
le,y ahurcoipero coa todo eíTo yo blufearé ocaílo 
paraqucvueíTa merced la hable.pongafe en fusma 
nos^y-ficfledcmijy verá el fuceíTo de fupreren-
íion.Elpobre pretendiente,o pleyteante, que pen 
íauaauer refucitado de muerte a vida,cn auer ha-
llado femejantefauor^y medio para confeguir lo 
que tantos años auia que deífeaua, no fe hartaua 
de darle gracias,y abraçarlc,y ofrecerle fu hazicri-
da^ aun darle alli de contado, ya los efeudos, ya 
la joya. Loq jalel tom-iua a fuer de e í l i lodeMe-
dico rico,diziendo que no era menefter,/ abrien-
do la manojpero luego dezia; Conmigo cumpli-
do cfti,a mi no ay queregalarmc,a mi feñora pro-
cure vueíTa merced obligar,que ai eílà toda la 11a-
ue del negocio. Pues quando quiere vueíTa mer-
ced que la befe las manos,o vaya a fu cafa,reípon-
dia el otro.No lia de ferde cíía manera dezia Celi 
nos,nicjorlo tratare yo,vayafIe vucíla merced ef-
ta tarde entre quatro y cincojiazia los joyeros cie 
la calle mayor,y hazia tal tienda, vera en el portal 
de la cafa vna filia negra, y dentro dcdla vna feño-
ra viuda,yhermofa,echado el mátofobrelos ojos^ 
que ha de falir a comprar no fe que cofillaseíla 
tarde de fu güilo. Alli me verá vuefla merced a m i 
dcfcubicrco entre otros criados, que lo cftaran al 
rededor de la .filia. Hable vueíTa merced recio 3 y 
diga; 
De foraf}eros. 
GÍgfljO fcr.cr Cclincsjdc Cf.fa vengo de bufe ar» t 
yocjue yatéíirè hablada ami icñorajdircia j A^uí 
efiá acjucl hidalgo de mi tierra porquicn fupliqiiè 
a vuefcnoria.y diziendo^y haziendo^yo Je darè lu. 
gar,lieguefê a la íilla}y ofrezcafe a fu íeruicio, cue 
telefunegocio.pidaleelfauor para con quien Jo 
ha menefteray callcjy dexeme ami;yayo fe que le 
hadereípondcr breuemenccjy no muy bJando^o-
frecieñdoqueharálo que pudiere, con alguna ti-
bieza; pero noporeílodefmaye, nife me aparte 
delaíilla. Eftas feñoras falen a comprar vna cofa, 
defuguílo^y antojanfclcs ciento; raras vez es lie-
lían toda la cantidad de contado § quando el la di-
xerea! mercadcr,ojoyero,vayan por cftoa cafa; 
trauiefefe vuefla merecd/y diga; Aísi como afsi te 
go yo de y ra cafa de vuefeñoria por efle memo-
rial,y me hallo aqui de prefente con cífe dineroa 
mi fe rne podra mãdar dar alia en cafa, y ahorrare-
mos a eftefenor que ocupe vn criado; y aüque ella 
porñe,y diga que no,calle,y ponga el dinero en la 
tabla,y dexeme ami ha7-er,y fiefle de mi,y vera en 
loque para fu preteníion. 
Co efre artificio^ eftas traças^ enredos, vnas 
tardesfaliédo a Iasjoyerias,otras a laplateria,otras 
a losmercaderes ífedas,robar6Celinos,y lafeñora 
D.Peüaña mucha cátidad de ducados,porq como 
K a ella 
a ella la vcíán entrar en las cafas de tantas fenoras 
y fenores}y el agaíTajo^y recebimiento que fe le ha 
zia en todas partes: perfuadianfe los que negocia 
uán por fu manojqiíe don todos podíalo queqye^ 
ria,y Ies podia hazer fuficiente fauor, y buen mc-
diojlos que aíTentauan el pie llano 3 y no tratauan 
mas que de fas pleytos,y preteníionesja dos3o tres 
dadiuaSjVietidò que fitó negocios eílaua tan muer! 
tos como dê ântesjamay ñauan , aunque ninguno: 
llegó a hablara fufeñoriajque lo compraíTe de bal. 
de;pero otros que eran lindos,y galaneSjy que de 
pleyteantes fa tauana enamorantes,del primer 
boleo dexauan melgada la ropade; fu libertad ep 
el garabato de la viuda, y ella que losfabia entre-
tener^ pcIcac.A pocos mefes, quando fentia que 
andaua dádolas vitimas boqueadas la bolfâ,o fín-
giaalgunenojo,ofonauavnos zelos, o leuanta-
uavn teftimonio ai barrio,o vezindad , de que 
eaufauan efcandalo hs entradas en fu cafa, tan 
a menudo de hombreís tan moços, con que ponié-
dole al pobre galán en .la calle, le dexaua qual me 
recia fu entontecida pafsion. 
Quien fabe lo por venir a diferentes cafos,y 
fi*<?eflb$(dixo¡eI otro Poeta)que cftaulfugetas las 
másdélb-.acdióne's bumánasjdeimasde que no cf. 
ta Can' fâlid.bdc CVedito aquel-Proufirbio Caí íe l la-
noj 
capar de ftis maiios.Mi fcñora doña Peílaãa entre 
algunos de los pretendientes, opleytdantes mo-
, goscjue ie acarreo Gelinospara que eftafalíc , fue 
:;.vn maaeebadadQa la arte miIitar(don1Laurp.p©r 
nbmbre)galan en la perfona, y agudo en el mge-
nio; pretendia no feque de guerra, y hizofela tan 
• grande con fü buena prefencia a doña Pcftañfc, 
-<\xi$fàt$zf§p&b^iofe enainorò defatinadamèn-
t e d é L Porvidade LéQiiardo(dÍ3íodon Antoni^) 
que me digays,que be de0eado preguntareslo, n© 
i reparauan eílas feñoras con quien ya tenia cabi-
. da , en que era mal nombre el de dona-Peftaña? 
.Vos aueys tenido razonen dudarlo (díxo Lcpnar 
<ío)y yo rengóla culpa en auer callado o«s, que el 
nombre propio que fe auiapuefto}era doñaLucia, 
, y el ap.el#iu o, qePaf taña^ Pe | taño > qUjC elm^ñ^s 
: piuy dntiguo en las Indias^y elotro muy calífiçg-
. doerj otras Prouincias.Boluicndopucsalprinci-
pal intento}eftaua tan enamorada de don Lauro, 
:-que;íín;faberlodiís,imularJo vino ae^tcader y co 
noG&rs el t'aKrpretcndknte teniarpas' de-Vcllaco, 
.qüc-d« bobiD. Don Lauro c o m e n ç ò a h a z e r p i e r -
-n'as,y a eílarfe en fu cafa^ fingirfe enfermo, a for-
inar zelos de] ayre que pafíàua, y el que au i a dado 
qpc^ôç^iafjcofa de pocf fuftancia^ual.qyc 
* ' *" ' " K t media? 
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medias de color dc l ta l ía^na tcIílU íalfa 5 M i l a , y 
álgu payíílloFlairiécOíComéçò a dexarfe regaiar,y 
a recebir lascamifasde oíáda a dozenas,y l o s p a ñ u e 
•los de pütasa ciétoSjhurtauafcjy pelauafe en otr^s 
parces para dar en eáa .Ol io el porte Celinos/y v i é 
doqfeauianmudado los bolos, y qí í harta alli los 
otros eran los ertafados^y el el querido, aora e l , y 
< los demás era los peladosy oluidados,y donLauro 
• el amado,y íeruidojComéçò a lleuar mal efta ntie-
üa grageria.pefada para la frencejy peiigrofa para 
lo malganado,eI q era enlacalle efcuderojboluio-
fe las puercas a denrro de la ca fa feñor / en tenc ia a 
perpecuo deílierro la amiftad de don L a u r o , y an-
duuieron depor mê dib n'o fe que mogicones^y feo 
- fetadas,amenaçando a la feñora doña Lucia Pef ía 
na, con que la boluerian al ertadode criolla, fitlo 
- afrimaua como gigante al Toldado j y le veia, tú 
- Kablaua masenfu vida; nofe que mercaduría es 
- crta de querer bien, que todos los tratos admiten 
< cornpañia,y erte no,niquiero creer loque fedize 
'"por ai, porlengms maldiciences, de que ay quien 
cíufraiílaólillas ion,}' en máceria de zelos, a ü i e n d o 
- razón para cenerlos'. A tas hormigas les nace a l á s , 
'•'•'y las liebres ion Leones , y ya hemos viftono h a -
•zer cafo de pe río nas,que parece que paílarati- p€>r 
í odo, y fu c eder h art a s deígracias por los Co lados» 
• ' C e l i -
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Celinoscinctaua tan zelofo^y loco.DonaLuciaPci 
taña tan arrojada3y ciega, que quanto auia cogi-
do a otros,lo yua poniendo en manosdedon Lau 
ro.Oy hurtauan lo vno^mananafaltaua lo otea,y 
ala verdadjtodo lo que fe perdia , fi lo bufeáran lo 
liallaran-en poder de don Lauro. Auialc dado en* 
tre otras joyas no fe quien a doña Lucia vnafof-
tija riquifsima de vn maridagede vnrubi s y vn 
diamante i v i t í U G e l i n o s e n p o d e r d e d ò n Lauro; 
y aqui fue donde fe le acabo toda la paciencia, y 
el juy zio,aguardo que anQcheciefle,pufofe debai-
xo del vertido C.elinos vn muy buen jaco, y llega* 
d o f e a l a p o í a d a d e d o n L a u r o , le facò paífeando 
haíta el prado,diziendo c¡ue tenia que dezirlede 
importancia;pucíl:os en el campo los dos, y auien 
dopedidoCelinosadon Lauro no fe que condí -
€iones,en que no vino bien ; porque como no ía* 
bia la verdad de la hiftoria , y no tenia a Celinoff 
porcópet idor , í ino por criado dela dama dequiert 
era querido, penfandoque Por fu orden dellalc 
defpedia,y que deuia deaucr otro amor nueuo; 
no refpondio tan bien como deuiera, antes le ha-
blo con tanta libertad,y defígualdad , quchuuie-
ron de venir a las manos,tenianlas los dos razona 
bles,y afsi efeaparo entrambos bien heridos, mas 
no lashuuieron tan afolas., que acertando a pafc 
K. » far 
farde ronda cierta juílicia que los prendió j d i e r ô 
con ellos en la cárcel. Don Lauro viendofe her i -
do con la colerajal tomarle fu confefsion, dixo ía, 
verdad de quanto auiapaífado . Andaua ya no Te 
q mala voz en Madrid de doñaLuciaPeftanajy n o 
fe le daua ya entrada en todas cafas^nia todas h o -
ras como íol ia .Con eftos,y otros indicios, y no fe 
que prefos que conocieron a Celinos defde que v i 
pia en Seuilla, por nombre de Aguado, le p u í i e -
ron en el potrOjCanto en bien vellaco tono lo que 
no deuiera.Prendieron a doñaPcítaña.De los cria 
dosvnoshuyeron,otros pagaron, conuencidos 
de fus delitos; fentenciaronlos a açotes , y a ella a 
perpetuo encierro en la galera, y a el a las galeras. 
Defpoblofe Madrid, y alquilaronfe ventanas p a -
ra ver femejante tragediarei vnodezia quando los 
lleuauan acotando, ami me cog ió dozientos ef* 
cudos,eI otro,ami tal joyajO tal pieçade plata; las 
feñoras hazianíe cruzes, y no ofauan dezirloque 
con ella les auiapaílado, corridas deauerle dado 
almohada en fu eRrado,y puerta en fu cafa a feme 
jante muger.Durò vn mes,y mas en Madrid, que 
no fe comia, í i n o c o n los enredos, y cuentos de 
Agnado, y la criolla. Afsi es la verdad (dixo don 
Antonio)q:ie yo bolui a e í iaCorte ,quando cf-
jaua bien frefeo en las memorias de todos el enea 
to» 
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to.Que osparccc(dixo el maeftro)feiior don Die-
go aüque mas ospiqueysdeteneralasdepaxaro, 
no cayerades íi os puíicran varetas de femejance l i 
ga?Libreme Dios (refpondio don Diego) el ma-
yor enredo^y embeleco esquehe oydo en mivida,: 
mucho me ha importado oyrh^ní l gracias doy 
por ello aLeonardo-.porqueme íeruira de ííngu-
iar eícarmiento para mientras eíluuiere en Ja 
Coree,con que abriré los ojos, y miraré de oy en 
adelante de quien me íiOjy en cuyas manos, y fa-
uor pongo mispreteníiones, • 
A V I S O Q V I N T O . ' ' ; 
Adonde fe le en fe na ? y admerte al for after à% 
que huya dé los entreritmientosyanos¡y oçu 
pê  ehiempo en fus negocios, y fe le propone el 
daño que fe jigüe de lo contrario. 
Efpues de los auifos viftos^y oydos9 dixo 
el maeñrojvnade las cofas de confidera-
cion para el foraftero que viene a r.ego-
ciosfuyoso agenos}es el euitarqno fe le paíTe el tié 
povanaméte , y gaílãdoleen entretenimiétosva 
^lios^y en ocupaciones impertinétesay poco necef-
K 4 farias. 
Guia y avAJòs 
fanaSjCelepairafTe laoca í ionde acudir a fus prin-
cipales negociosjy a lo que forçoíb , y neceílaria-
mente le craxo aMadrid . Es el tiempo vna joya 
precioíifsíma,esel caudal que nos dieron parac[ 
nos íupieílemos aprouechar de la ganancia del; Y 
es cofa muy laftimofajy digna de llorar, en lo po-
co que eítimamos fu perdida, conquefacilidad le 
gañamos vana y viciofamentes y le dexamos paf-
fartcomo íi el tiempo paíTado > y perdido vna vezj 
cítuuiefle en nueílra mano el boluerlea n u e ñ r o 
poderpara emplearlo mejor. Detodofon auaros 
los hombres(dixo Seneca)en vn tratado que inti-
tulo, de la Breuêdad de la Vída¿el oro dan de ma-
la gana, las joyas, las pení íones , y otras cofas de 
menor eftimacion; y llegado a tratar del empleo 
del tiempo,con faciíidad,y con prodigalidad grá-
<le lo dan a quien lo quiere de valde, al juego r a la 
dbacota^a la niormuracion^y a otros vanos entre-
tenimientos^y aun viciofos , y culpables que es lo 
peotjde que fe dará eftrechiísima cuenta al partir 
deita v i d a . O o s pudiera dezir lo que fe la í l in ían, 
y lloran losDocorcs^y Sancos^delosque vana me 
te gaftan el tiempo, que gallarle vanamente, per-
derle es. O locos (dize el mifmo Séneca en fus 
EpiñplaSien la Epiftola primera) quien ay de vo-
iotrosque eñime el tiempo,y que conozca loque 
vale 
S e forañeros. y% 
vale el tiempo íFranci íco Petrarca enfusDialo-
goSjde la profpera,y aduerfa Fortuna, en el Dialo 
go 15 .pondera efta con grande ingenio y agude-
za^y fe laílima harto.Masíe laftimara^y mas apre-
tadamente lo efcnuiera3fi viera lo que vemos con 
] os o]os3y tocamos con las manos,cn las ociofas^y 
. diflraydas vidas en efta Corte de hombres de nucí" 
tros ciemgoSjauiendoamanecido el dia, y falido 
el Sol para el labrador en el campo, para el folda-
do en la campaña^para el luez enfu Tribunal^ pa-
ra el negociante en el pueblo,para el mercader en 
fu trato, y para el caminante en fu viaje, no ama-
nece paraeílosCortcfanos ociofoSjhaílalas onze, 
o doze del dia;y en toces quando defpiertan, abré 
los ojos^y gallan el tiempo vanamente 3 oyendo 
<íoslifonjas,y quatro mentiras de los que les af-
íiílen^y dan de veílirjpueilas las mefas/no fe há co 
mido el primero bocado^ quando ya fe preuicne 
la caía de conueríacion y jucgo3dondc fe badcyr, 
clapofento de la comedia que fe ha de oyr^ y la ca 
íade la mugerzilla deshonclla que fe ha dcvi/ítar, 
para lo que no dio tiempo el día,ni la tarde9fLiple-
Jolanochejparaque fe cene a la media della jy fe 
acueilen al amanecer, terrible modo de gaílarel 
t i e m p o . D e x o a e í l o s 3 q u e n o h e d e f e r y o clquelo • 
hade llorar todo,a la horade la muerte acabada 
la 
Gutdyjauijos 
la vida Ilofafan de veras eíla perdida.No es mi a n i 
mo hablar con efta manera de gente, hartos cien é 
que los auifen, al dar la cuenta, a todos podra fer 
que tiemble la barua,quando la dé vnos de otros> 
eftos fiados en aquellos^ aquellos ciegos p o r g r á 
geara eftosjde ios foraíleroshabIo,q vienen a eíla 
Corte a pretender,© anegociar por fí, o por otros 
deüosfoyguiaba ellos quiero dar auifo.Etnbiavn 
concejo a vna comunidad, a vno de los importan 
tes hobres del pueblo a efta Corte}alos pleytos, o 
preteníionesque fe le ofrecen a aquella repnbli-
cajíeñalaícle e! falario que fe acoftumbraj juíiifica 
do con fu caliclad3y fu ocupación; pues que razón 
aura, para que efte tal ocupe mal el tiempo , y le 
gafte vananiente3íiendo de aquellos que íe le com 
prari con aquellos {alarios, para que lo ocupe, y, 
gaíle en fus negocios.Alia entre los feñores íurif-
tasjcfpeciahncnte en los que tratan la praxis cr i -
minal, t ienenporíuílanciado, y grauifsimo dc ' i -
t.o,v no que llaman eftelionato,que es la cofa, o ha 
ziédaq yo he vendido,boluerfelaa vender a otro, 
íicndola verdad,que ya no es mia, pues que d i -
ferenciatienedefte delito, el que comete el fo-
ra iter o ncgockmtc, o pretendiente, que viene a 
Ja Corte en nombre de fu lugar, o concejOjdel 
Marques, Conde, fenor, o Principe i porque em-. 
pica 
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pica aquel tiempo en fu negociación, o preten-
ííon , fi eííe miímo tiempo que ha ofrecido de 
dai-jy gaílar en eííojo gaíla, en la comedia ; en la 
cafa de juego,o con la mugerzilla deshoneíla, m i -
re lo que haze el negociante, y el pretendiente, cj 
fe carga muchode mucho, y íe obliga a dar cuen-
ta de mucho,y a reílituyr mucho,hiiya de ocupar 
el tiempo en femejantes entretenimientos, o dif-
trahimientos,y ocúpele en los negociosa cjue vic 
ne a la Corte)cuerda y chriftianamente.Terrible-
mente(dixo don Antonio)aueys apretado eílo, fe 
ñormacílrojpuesíí eíle tal negociate foraítero acu 
de con la puntualidad que deue a los negocios de 
que viene encargado,el rato que no es ora de acu-
dir a ellosjporque no en todas las horas del diaay 
audieneia,ni en todas es ncceflario,ni aun fe pue-
de hablar alosIuezes3Secretarios,y Procuradores, 
Abogados,Solicítadorçs,y a los demás a quié de-
ue el negociate acucl'rjhaziédo eílo có vna putua 
lidad chriíl:iana,y a ley de hombre de bien,ydever 
guença, las horas,y ratos que le íebraren, porque 
jiopodraacudiraentretcncrfe,yaen oyr vnaco 
mediajya en paffearfe por la calle mayor, o el pra-
d o, y a y r a v n a c a fa d e c o n u e r ía c i o iv, y j u g a r ¿ o s 
reales, ya a los trucos , ya a los cientos, ya alape* 
lota , ya a los bolos , ya ala r .rgolía, quecí íc t ro 
dk-: 
Guid3y dutfos 
de viíítar,y ver mugeres deshoneílas,au nque de n 
lugar los negocioSjtio es r a z ó n , que vn hombre 
cuerdo3y Chriítiano acuda a femejantes torpe-
zas#y vic ío^aunque fea m o ç o y Iibre,quatuonias 
íi es cafado en futierra, y hombre que ha de d a r 
exemplo a los mas moços que el en la íuya y age-
na,nipareceràbien,queaqueíaquié fe ha de d a r 
oydo en tribunales can altoSjComode luezes ta t í 
fuperioreSíquales fonlosdeftaCortCjque lo es de 
la mayor Monarquia deIaChriíl:iandad3y aun del 
mundo^el que allí es oydo , acá fea hallado enrre 
rufianes vagamundos3gení:e perdida^y vicioía.ha 
blando,y tratando con mugerzillas viciofaSjy def 
Kone^as.No digo yo(dixo elmaeílro) que nopo-^ 
dráeííe tal negociante , fobrandoleel tiempo de 
fus ncgocioSjgnftar ellas horas fobradas en lo que 
vos dczis;pcro mejor hará ííno las gallare en eflb, 
en mejor ocaíion quandp llegaremos a tratar de 
comohadegaftar el tiempo, le aduertirè de co-
mo ha de repartirlo. Táb ien feme ofrece otra di -
ficultad (dixo Leonardo) a que quiero que mefa-
tisfagays.aunquc fea de paíTo; y ft efle t*al pretciw 
dícntco negociante no viene a negocios á g e n o s , 
fino a luyes propios^y eldinero 3y hazienda que 
gaíb es (uya3a que le obligareys, o que licencia 1c 
darcy.s. Yo (refpondioelmae'ftro) no hago aqui 
oíi-
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oíictó de I l ie í j en ninguno Jiellísg dos .'foros inte-
••rior,ni exterior, ni me^lárgüít1 refoluer cafos efe 
conciencia,Sumas ay harta$jnofoloenLatin,ljno 
en romance,que le eníeñaran d ocla y chrisftiana-
mente3a que le obUga^aque no le obli^a'íai^iefe 
* puede alargar confegúridad dtfu concicatci^yb 
que no y o hablo aqui como vn amigo que aconfe* 
ja a otrojy ledaauifo-de Jo-cpue le parece que le cí-
tara bieniy afe'i fin exceder de los limites de auifar, 
os refpondojquc Eeique gaitalosdincrosiy el tie-
po mal en las negociaciones, y prçtenííones age-
nas,hÍ2Ícre lo propio en las que fon fuyas 3ü con 
los otros hizo mal5coníigo hizo peor ,y fi eon l'Os 
'• otros fue dcfcuydadojccníígo es cruel,pues fe tie-
ne mas obligación a íi mifmo , que a los demás , y 
no correfpoudienctofe bien a íi mifmo, mas es que 
Í defeuydo e í l ede l i to , nombre .de .abô^ec in í i èa -
: to.y de crueldad mereccAMeys tocadd p h b s çp-
/ fas(djxo don Diegojfeñbr maeftro,!qtic'es f^rçofo 
. que todos os preguntemos, y a todos fatisfagays. 
Yofoy el que vengo nueuo a la Corte , ya quien 
hazéysi merced, y fauor.de òareffosavíiíW^y coii-
• .fejos j y eñfeñaríne corno me k c ifcat^r en d h , 
para aííegurar la cóc i enc ia , a cerrar los negocios, 
• Jhuyr de los peligros, ga íhrb icn el tiempo, y l^ha 
z ienda.Móço foy,y lashorasqueme fobraren:dc 
; • r " , mis 
wis ocupaeionespxccifaSjno íc como lasocup¿r4* 
Soy inclinado a, oyr comedias. Que fenti ftes de 
las comedi así Materia es c í fa(dixadon Antoni Q) 
que no quifícra que huuicrades tocado en ella; 
porque hallo tan encontrados los pareceres de .hp 
BrpSit iofoLobuendsCortefanoSjperomuydòíto^ 
que es.apretar mucho alfenoçmaeítro, obligarle 
a qu ç refu el u a y na m fâ en qu e á fe mu e ft r a c o n t ra 
f-r;ÍG|,ha^e:quedíair odiófo,y íi fauorable^enopiniofti 
àon iuyxuefdoxAntes me he holgado (r^fpo»-
• dio el maeftro)de que el feñor don Diego aya puef 
to eíla materia en pratica, y guftede que diga l o 
i' qiue aceiica dellaí iento.Las comedias de fuyo^Jhi 
:fQiibucn^¿¿niasaíasiporque;la recreación íiesiho 
neftailicities.Las republicas poderofas fon como 
las cafasgrandcs,adonde fe dará por imperfeta \x 
- ;0bra,aLHiiq.tengide curiofa, y c o í l o í a t o d o l o itua 
* 'ginabíej fího como fe traço en ellafel çaguan para. 
«"apeatífeílafala pára recebir,laquadra para domêr, 
, el retrete para dormir, la recamara para guardar, 
x; la galeria para pa0ear,íi entre las oficinas que. fon 
-.para'(cru.ir;nofe labraíTe, y pufíeíre.aquellaque íes 
c 'Jorçoíà para lasneeefsidades corporales.Oficlnas 
( h^de tener v i u republica grande, que fon los í u -
¡. -gak^-y horas de tecreacioníentretenimiéntos.ho 
5 'ncílos^Iyicomcidi^s honeí las , pcrmiísiblífs^ípíi a 
vna 
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vna rcpuBlica.Pêrô fabeys ló qijí í icntó de las co-
mcdiasjo que de los cochcs3<qiie fi fueran menos, 
fueran menos dánoíbsjkíjuel refrán -y y properbio 
Caí le l lano antjgüéjÁ cabò de lòs:àÍno'f riiíPbúçi-
uenlas aguas poi?cÍ6ftíltañ!yr,ticña mas' álma^uc*" 
pareccjvna buena inc l inación, vna buena fangre, 
y vn buen naturaUunquc defdiga algodefusgc-
nerofosprincipios;yaporlos ruynesamigos ¡ .ya 
p or las malâs ocafioncs, al cabotai càbo feda vna 
íbfrenada la natiiraleizà afsi mifma1, y ayudada 
de la razón , corrida,y afrentada, buélüe a loque 
cra¿conííderártdo loqueíprimero milmo 
digo del hombre de ruynes prindpibs,y malasin' 
clinaciones.que aunque por algunos dias parez-
ca que procede bien,, necefs irado, o forçado por 
algunos refpetos que el fe fabe , ál cabo, al cabo a 
pocos laces defcübrelá hiÍAza^y fofaattut'ti^tíc' 
fue al principio. No os acfordays dé la fabula de 
EfopOjdelagataquc pidioelotro a losDiofes»q 
la conuircieílen en dam a. Y éftado vertida bizarra 
mente a ka mefa de quien la c o m b i d ò i folròtnali-
ciofamestite vn ratón en fu prefencia, y déxo el co 
bite, y las galas,)? arremetió rras el ratón por los 
zaquizamíes , y guárdapoluosdela^cafa. Las co-
medias en fü principiojqujndó nofololos E m p c 
radores^y Gefares Romanos^ííno los barbaros las 
* deíle--
deílerrarbnde fus republicas,eran muy desocnei* 
tas,muy corpes, y muy obfccnas^y de obfcenas a 
fpenaspocasIcfras ayjaora en nueftros tiempos, 
nueítros E'fpa^olcs ̂ üian admitido > o permitido^ 
vna manera de comediaSjhoneítas, y exemplarei 
pero de vnos dias a eíla parte han abierto la puer-
taa vnosbayles can .deshoncftos, que parece que 
^ e W ^ n Jaííag^ajS par.vio folian yr; hartos ojos t i c 
rie la repablicáChriíliana para mirarlo; a cUosto 
ca vddarlo,opcrniitirlo,loque me duele es } que 
feaya/i hecho tan comunes . quefean manceni-
mie-nto de cada dia*, que pienfo que baftara qiTíí 
las huuiçra en los diasque no fon de hazer algoj 
porque licúan camitio de enuejezer la co í lumbre , 
y hazertaley ,y que defpuesno baltcel mundo a 
quitarlas por ninguna ocaísion en Efpaña tan i n -
domable en obferuarfus antigüedades, como íb> 
veecnel correr toros, vna cofa "(que como dixo 
el otro cauallero) quando no huuiera otros i n -
conueniences en correrlos, no fe auian de per m i - , 
t i r , fiquiera por noenfeñar a huyr a l^s h o ú i - . 
bresjdequeíe auia de correr la nación ETpario-; 
la, tan poco enfenada a criar hijos que b o l u i c í l e n 
lasefpaldas a enemigos, quanto y masa vna v e f -
t i a .Perobo lu í endoa loque tocaa las comedias, 
« o quiero paílar en íilencio. lo que le fucedio a. 
i I d 
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Ja Ciudad de Toledo, no digo cl nòmbrc de ciu-
dad, fino ciertos caualleros deuocos, y de piado-
fas entrañas, con cl Rey don Felipe Segundo el 
Prudente (que cftà en el Cic lo) . Viniéronle a 
pedira fu Mageftad, que concedieíTe ciertapen-
l í on ,y tributo, o renta, fobre las comedias quefe 
hizieíTen en aquella Ciudad, para ayuda a fun-
dar vna cafa de la penitencia , para las mugeresr 
recogidas. Y refpondio el fabio y prudente Kcy-, 
EíTa limofna yo laconcedodcbucnagana, fun-
defe fobre cofa que tengaéftabilidad, y duración. 
L á s comediás no fon cofa eílablc , ni yoqulcrò 
que lo fean en mis Rey nos . Es vna permifsion dé 
burlas, y entretenimiento 3 oy las pcrmito,y ma-
ñ a n a las mandare quitar. Verdaderamente ( d i -
xoLeonardo:)milinconuenientêsfefacânde oyr¿ 
la?, y aún de afsiftir aellas . A mi propioiúk(á€& 
diovnacbfade harto dohayre cí diá paíl'ado eri 
vna, comedia,con auerme aíTentado en vna gra-
da , entre gente que parecia de razonable abi-
to.Lrcuaua cien reales en plata en vn pañuelo, 
Y ¿oíno al falir de Ia comédia fe íale cori tanto a-
prieco, aíi el pañuelo con la mano, a tiempo que 
d ixo vno,que nò cftaua muy lexos de mi,vn bol-
''fíllo' me han facádo con véynte efdudos en oro; 
cará m í f â ^ l à tòímtdià i rniraronfe vnos á^tros-, 
L y yo 
Guid,y amfos 
yyoriendbmcdixc; Por temer yo cíTo tengo v n 
pañuelo enquetraygo cien reales en placa a í í d o 
en la mano, y Tacándole fuera para c¡ue le vieran 
los demas/nquè el pedaço de lienço^que tenia e n 
la mano cortado , fin la otra parte que tenia l o s 
cien reales, hurtos, y cuchilladas (dixo Lconar-
do)e íroes lo menos que allifucede; por loque fe 
puede huir de acudir a eíTos e n t r e t é n i m i e n t o s e s , 
por q algunos hombres fe apafsionan tanto de l as 
cofasquealli ven,querefpetan las burlas como í í 
fueílen veras,y tienen a grande felicidad y fuerce, 
fer amigos del repreíeinantejque hizo al Rey,o a l 
galan,opodcroyrvnapalal>ra,oquefela oyga l a 
laque hizo la Rey na. Y o conoci a vn hombre que 
era bien rico}y por perfeuerar en femejantesamif 
Ilides j en efpaci6 de menos d e v e y n t e a ñ o s le v i 
pedir limofna por las calles de Madrid. La verdad. 
es(dixo el maeíl:ro(que lo que le cítara mas bien a i 
foraílero recienvenido a la Corte , fera el huyr de 
femejantes entretenimientos particularmente 
de las cafasde. juego ^ dondt fuelen rcfukar a I p f 
íora-fterc^notablestlefgçaciAs . iAqui eftamos los 
cres(dixoLeoaardo)qiuc conocimos aquel F i la r -
CQjOdonFilfirco; cuyo laílimofo fin de fu vid^. 
pued^ çícatriiántar ^ q,ua.iiit<as(fofaceros v inieren 
a nz&mm* U ^ j à ^ m ^ m W e ^ c p . ^ prol-
ce-
den, y como cumplen con fus obligaciones} y por 
que entiendo el maeíhro guita de que refera eíte 
cafo}y que fern para fu intento de no poco proue-
cho,y bien a propoííto^oyd. 
N O V E L A J E S C A R M I E N T O 
^ • g j ^ t E N I A V n í e n o r d e f t o s R e y n o s p í e y t o 
; * pendiente ante el Confejo Real de fu 
Magcftad, adonde fe auia traydo con 
las mi l y quinientas en grado de apelacioiijde y na 
delas RealesChanci l l er iasde íh Corona. Era Co-
bre la acción y derecho a vna hazienda califica-
d i í s imaja renta mas de diez mil ducados , 7 l a j u -
rí ídic ion í o t e q u a t r o , o cinco 1 âgares deT-VúbÒUè 
poblaciones y poflefsiones; parecióle a eíle feñor, 
para mejorar la íol icitud d e í u p l e y t o 3 y preten-
tion de dar la agencia,y .ifsiítencia del̂ a vn criado 
d e í t i f a í a j cnedad m o ç o , pero deingeriío agu-
diOjícñaloleparticularíalario^y gajes, y embiolé 
a Madrid.Entro en efta Corte , con la ofíentacio 
digna deiaagenciade vn tan gran Principe; pufó 
razonable^cdlaaitraia criados,y aun galas^ue nofé 
fiítm muy a pmpoí i to paca-negociantes. A c u d i i 
L * a los 
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a los negocios íí bien con puntualidad 3 perá 
no con la inclinación a ellos, que ellos piden» 
Ariftotclesen el libro feptimo de fus Polít ica», 
y Cicerón en fu Retorica dizen : A l 
le tira el rato del entretenimiento del g ü i l o , e 
laafsiftencia a las obligaciones domcfticaSjy a las 
caufas forenfes;afsi lo hizo don Filarco ( que eí íe 
era el nombre defte nueuo Agente, y Solicitador» 
Los feñoreSjy Principes cuerdos^y poderefos ten-
dran'mas mirado efto.Pero verdaderamcntc,fiein 
pre ha enfeñado la expeí:iencia,que fe tiene fu vi-
gor, y valorei dicho del otro Pòeta/Traten l o s h ç 
rreros enhierro, y Joicarpinteros en mádera; que 
Cff dezir, que<i cada vho fe le dexe exercitar el ar-
te, y oficio que fabe, y feguirla incl inación que 
le tira . No fon los pleytos , ni la folicitud de-
Jlospara hombres moços, y mas íí pican de caua-
lleros,y feiíores, al moço de buena fangre, o a-
m í l r e la pica, o firua en el palacio del Principe, 
y los papeles, la foIicitucl,y procuración, quede-
fe a los que nacieron tratándolos, y a los que mué 
ren por íalir con el pleyto que tomaron entre 
manos.Lq pri mero^por k accion}y juílicia que pa 
jece tener fu par tejo fegundo,por conferuar la o-
J)inion,y nombre que tienen de hombres en fu re-
publica, de famoíos en entender lo que tratan, 
y de 
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y de ycnturofqs en confcguirlo que prçtcn^leií; 
de donde nácela tercera razon>dc porque fon fift-
ies en lo que fe les confia^y folicicos,y püta'Ics,p<Mr 
, que dclfean ganar quatro reales para fu pobre fa-
.milia^y no los ganarían, íí perdieífen la buena far 
ma y opinion ganada haíla allí. A mi alo menoSfíí 
, l iededezirloquefiento,no me fuena biena loff 
^oydoSidon Solicitador,y donProcuradoríDonFi 
Jaçcoajsi l.ojiifo^ fuefe por elle camino de la mo-
xedad,y caualíena cn cafa del Abogado, y Letra-
do,eílaua con el cuerpo, y con el penfamiento en 
cl,juegodelapelota, y en la cafa del trucojperifaa 
do en que fe erro, el partido que auia hecho los 
d iaspa í í ' adosconlosque jugò ,y como le auia de 
liazer,y conque ventajas la tarde íiguientc para 
no pcrder;madrugaua antes que amanccieíTc, no 
. guard^ua íieíla,y falia a la vna para viíícar alíeapf 
.gue era de la fala adonde paííauafu píeyto , pare-
cia fòlicitud,y puntualidad aquella diligencia,/ 
èraprcuencion para que lefobraíle tiempo para 
,yrfecontamugerzillaIiuiana,y Cortefanajadoil-
.de té ni a aper c ebi d a y a I a m eri e nd ai© y a eí a 1 mu §r 
..ço. Llamauanlc en Palacio los porteros del Gon-
jfejo,para que afsiíiieífe quando informauan los 
. Letrados de la parte contraria, y fuyos, y en ve? 
de eftar efperAudoenla puerta la hora, eítaua^ep 
' , - " L 3 • • " las 
GtéUtjauifis 
laí tiendas dé aquellos cftrangeros, mirAndofc a l 
crpcjojpara'cdmponcrfcci cuellojla nucua m á n c -
Ta de poluos para azulallcjla goma para rizare! v i 
gocevy copetejós guantes para calçar, y losc f tu -
clies para dar.No fon eitos a manera de hombre* 
«juehameneílcr lafólicitud de negocios gr'auc?, 
y aun de menos entidadjcomo íean pleytos, o ne-
gocios.Don Fiíarco al fineradon^y caminauado 
de le lleitaua fu-inclinación j no digo que e l ,don 
es malo donde ay buena fangreque lo abrace 
buena renta que lo conferue,Entre algunas a m i f . 
tadeSjCjue don Fila reo en las cafas de juego, en lítff 
comediasen los feftineSjy farao^cn lar viíi tás de 
mugemlIayCortefanas^ie la de Duardos vn gen 
tilbombre paíTeante en Correjbuena capa,buen 
abitóla tercero dia çapato nueuo, guantes cadafe 
mana-tamos como los dias, de galán talle.dc razo 
nàble mefajbien conocido,y bien hablado^y fabi-
dodequefefuftentauaefto, no Iloufa Dios fob re 
cofaáiyajperolocjue le faltauade poí íefs iones/c 
íbbrauade ayudas de cofta^enia vna madre, y her 
tíiáha , ía madre de humor moço , y la hermÁfta 
"golofa, acjuella confentia, y ellahurtaua;*tío- d i * 
g ò q u e eran ladronas, fino matantes > n i g u i e -
rod^zir.quéacuchiilauan, n i reñ ian i pero p i c a -
uan',' ypariauan , no capeaban, pero ç a m p e á -
uan> 
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iüan; ác fvcnfe yconvnás razonables çaras, y Tnos 
agudos picosa de que las doto naturaleza * n» 
vpicauapez enel cebo , que no cjuedaíTe en el gar-
iicodclpefcador. Y¿ fit otas que no deuíei^ , e» 
compáñiadelbi joy bermano^o fcque vc^es¿p 
Filarcohizolo que todo9,diodc ojos como moço 
• de medio a.medio eii el lodo; enamorofe de vn?t 
-vez^por noxcgaceirlp detantas, pudiera coKíenr 
.tarfci5o;nílgfi?r^vy^C)pítierfacionde doña Adelfa 
(que efte era eí nombre de lá madre)que ni eílau^ 
tan paílada de memoria , ni tan arrugada de rof-
trój.quie no púcíierjà viujr a fu lado,,, y a fu fombr* 
•qualqvn'era hombre de razonable talle y bolfaiPer. 
ron-o! fe contentòidon Filarcoconfer padraílrd,1 
i ino que quifo fer cuñado de don Duardos . Era 
reílc negocio muy graue , y cntraua la conuerfa-
xiondçíla. ^-miftadipny en bondo, no-feiígrftaua'a 
-e n aq u e} l-a- ad u a ria , rfí n o e x c el e n ci as E fpa ñ ola s1, 
y feñorias Ginoucfas ¿ y para hazer competen-
cia don Filarco conlosarroyuclosdeinuierno^dc 
fosifalarios y y gajes, y las auenida$,y fobriCÍalien-
xéí de los gaftos forçofos deftos Coreos, y F.uca.-
res, noíiuiendo íocorros de dicz: años, para dar 
vna merienda a la feñora doña Petronila (que 
.cr;4r.el'jnombrc - de la hçrinana de don Duarr 
dos Js fi fpi h :HAt^«^.a(gi ina tarde de. yr a ver 
•Í;i * C , L 4 a '̂1 
ala càfâ del campo aquel grandiofo cauallo de 
bronze, queembio e! ferenifsimogran Duque dc 
laTofcynaal Rey nueftrofeñor, con la imi tac íõ 
tau al v iuo/óbre ei,d:ela Real perfona de la mif-
'ma rMagéftadCaioliea. N o reparo en nadádefto 
cl nueuo galan,y cuñado de don Duardosj arrojo 
fe a efte charco de los atunes , poniendo el pecho 
•al agua, como fino fiiera efte mar enfenadoa tra-
gar tantos rios,poco mas de media azumbre ( có-
mo dixoagudameteliablando de Ero y Leandro 
el ingeniofo, y agudo Poeta Cordoues)pcro no 
paflaron muchos dias,que no fe hallo bieíi defen-
gaiiado dc fu loca prctcní ionelpobre de dotl F i -
lar lo ; los antojos de-doña Pccronila eran dé cán 
larga vifta3que nunca fe quedauan en rubíes, y cf* 
meraídas,íiemprcllegauana joyas dediamantcs-, 
dea trecientos y quatrocientos efcüdos 3 nünéa 
mudaua vellidos dc chamelote de aguas, o de pe-
lode camcllo^quando variaua de colores^lasgiiar 
niciones,y bordadosd e las telas folia coftar mas ^ 
el gafto ordinario de la cafa de vn hombre de bien] 
demás de qneííempre thtraua en femejantes fe-
rias^vnveftidiUoa vfo para don Duardos, y vna 
ropade algún tcrciopcíillo de Toledo parafu lÁa 
dreveoneftos y otros fémejantesgaftos, vino a eni 
peñarfe de fuerte don Filarco,que a penas.auiaca* 
lie 
Ve forápteros^ ~ % 
He en Madrid por donde pudieííe paflarfegurojdc 
^ue no le llamaílcn fus acreedores; crecía con to-
do effo la paisioivy a compás della s. el defuçlo de 
donde íe auiadefacárclgáf topara doñaPet roni -
laafu madre, y hermano, y deit i is iderchtcs» ñó 
i àb i aque hazerfe, veíafe perdido; Que no hará 
defefperacionen vn hombre cicgojno deuia de te 
nerbuenafangre^rii buenas incl ináciones, pues 
d io en tan grande maldad. Entrafe por la puerta 
dé los Agentes^y Solicitadores de la parte contra 
Tia^promételes , que comofcleacuda contanra 
cantidad dêd ine roehcadavna f íò ,no fo lo fe yra 
pocoapoco enel negocio,peroles auífarade to-
do lo que palTare,paracjuc conforme a ello fe dc-
£ e n d a n , o a no poder mas lo entretengan, para cj 
no los defpoííean; eítaua la parte contraria en pof 
;ííon delarenta,temia que le dcfpojáíien y Hemic 
i n ú el venir de mas a menos; acetaron el partido 
^ue lesof rec ía , dauale ochocientos ducados de 
partido cada año el Princ pe3o feñor cuyo Agen-
t e era por la íolicirud , y c iole la parte contraria 
•mros ochocientos cada año , porque no hizieíTc 
'nada;nadaticne difeulpajtodo fue mal hecho, el 
pedirlos^ el darfelos^pcro con eíla inuencion, y 
engañopaflarondoze}ocator2e años de dilacio-
nes^ en todos ellos,nj cayo cnlacucnta dc lay í" 
•da 
da que traia donFilarco, nifcabí luüo ¿c fus v t -
ciosjy defordcaesjjucgosjy deshoneílidades, y cu 
vez de defempeñarfe fe empeño mas, y para acii-
dir a los gallos de doña Petronila, que ííemprc erá 
cxcefsiups, no ta í l ando los mi l yfeyfciencos de 
cada año ,dio en mohatrero. Daualas, o tomaua-
Ías(dixo donAntonio)aora fe osoiuida refpond io 
Xeonardp(quç erael que.Us tomaua.)No osacor-
jdays vna vez,quc.nos dixo a los dos el defuenturgi 
do^qücauiatomado vnamohatra de difciplinas, 
ytiinicas,que no podiaíalirdellaSjni quien le di ef 
fe vna fola blanca.Eftraña manera de mohatra(di-
xo dó Dicgo)tomarla de oro/edajpañojplatajpaf 
fe, pero de dirciplinas,y tunicas, quando penfauít 
cffe hombre falir dellas,fiipueílo que las mohatras 
fe hazen parafocorrercon breuedad las neccfsjd^i 
desque fe ofrecen. No os admire eíío (replico, don 
Anconiojque cada dia Te ven enefta Corte enra-
mou deífo coias^que no fe imagino q jamas pudie-
ran dar hombres. Vn hombre moço , con inclina-
{CÍoncsde gafiar^ya enamoradora jugador,ya a i ^ i 
.go jde f.cíbs y galas, que o no lo tiene, o aun no l p 
haheredado,cn que locuras no dará para cumplir 
con f is deíbrdenados apetiros? yo fe de cierto 
perfonajf ,y no délos depor aí , que halland.Q-
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& unvn rcál^tõmò vrià á e l a ^ m á s gracíofás mo-
hatras que vi en mi vicfá . Corccrcò coii vn pin-
tor .que ieauia de hazerc^os mi l retratos, de las 
.períonas que cl \è feñálafie^ o dixefle "» v i was, oí 
inuertas, y que auia de "fiarle la ^aga ^ ò ^ ^ á t t ó l 
años . E r a n p r e c i o s que le daita 'par 'eácía 'rc^ 
tratoexcefsiuos:,y el codiciofo , y el trampofòi 
dizen que con facilidad fe conuiencnjhecha la ef-
critura, y afleñtado el concierto, lo que hazia el 
que tomó la mohatra, era yrfe oy á vn amigo^ma-
ñ a n a a o t ro^ dezirles, porque no os hazcys retra-
t a r , pues ya eíla pueí loen vfo el retratarfejcada 
Vno daua fu razón diferente : pero de ordinario^ 
todo veniaaparar en dezir, para que quiero yó 
gaftaraora veyntc , o treynta efeudos en retra-
tarme . Dezia el de la mohatra, pues dadme qua-
tro,o feys efeudos, y y o os haré retratar;io»* otrók 
por gozar del barato jdaúanle el di nero de con-
tado , y elde la mohatra dauales vna librançà 
por efcrito,que deziaanfi , N . Pintor retrateaN. 
o a d o ñ a N . íin pedirles nuda, y pongalopormi 
tuenta.Con eftoel tuuodineros,y el otro pintir-
ras, aunquedefpues al cobrarlo, el-Vno íintio mas 
el pagarlo, y el otro tfabaxòmas en cobrar qufc 
en pintarlo, yen toda la Corte fe rio la moharra. 
\ De-
Dexadle profeguirfu cuçnca ( dixo cl mac í l ro ) 
quenosdefazonays a los que eftamos con gufto 
dcoyrlc.Loqqucdapor referir (dixo LconardQ) 
cs tau malo,que roas valicradexarlo aqui.Novey s 
que fe cuenta (dixo el maeí l ro ) para efearmient o 
de don Dicgo,y de los demas negociantes, y plcy 
teantes. Yayofee l l í n que tuuo^y me duele harto 
el acordarme deljpero para eflo fe cuenta,con quje 
profiguiò Leonard.o,y dixojEftas mugeresdeCor 
te diltraydas, quando fe ven paíTadolo mejor d ç 
fu vida,y que ya,ni lásfeJtexan tantOjni las danjtá 
to,las mas delias dan en lo que dioeftajCon lo que 
auia ahorrado de los gallos de d,®n Filarco,, y de 
otros que auia pelado a hurto, compro vna razo? 
jaáble cafajy buena parte de axuar para ella, y puh 
lo los ojos envn moçuelo tratantc,no de mal ta-
lle,hombrc aplicado,y que con acudir a las ferias, 
y hazer fus empleos, ya en muías , ya en ganado 
-de cerda, y algunos cordellates , y paños baflos, 
medias de aguja,eílambre hilado, y otras c<iíillas 
• ¡fetnejantes; yua creciendo en credito de inteligc-
::tc,y ahorrador. Aficionofele, y parecióle apropo 
•^íítOjparaacabar a fu fombra aquellafuvida diíhax 
day libre,admitióle en cafa, y nopudofcrtan a,eí* 
condidas, que no lo cntendieíTe don Filarco j for-
mo quexasdelanouedad,ellaal principio comen 
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çòaefcufarfcjpero vhimamcntc, quitandofe k 
mafcira(no!adcfucara^finolade fus cautelas,y 
cDgaños)para taparle la boca con el bué color ¿d 
finquepretendiajal cabotai cabo le yino a dcz.ir* 
<|uc fíel nocaiacnlacuentajellaauiàcayídoij.ciue; 
í tna.uiande tener las cofas^y mas era razón que le; 
tuuiefl'enlasqtiedefuyo no eran buenas, que ella 
tenia alma,y temia a Dios,y quebaílauan catorze 
a ñ o s de mala vida;C|ue aquel mancebo fe auia ofre 
c ido, cjue era de buena gente,, y tenia razonable 
caudal, y fe queria cafar con ella, que ella queria 
Viuir en feruicio de Dios lo que le quedaua de v i -
da, y que donde el no dicíTc lugar a ello , cllapro*-
curariaquefe puíjefle remedio por juflicia.O tray 
d ora, mal a muger (1 efpondio el) defpucs dfe auer-
meconfutnido mas ce quinze, o veynte milduca 
dos de hazienda , y lo mejor de mi vid-a, y;años, 
(ales conque quieres cafarte con otro? pues co-
mo? para parlar, y hablar de prcílado, te parecían 
humildes, y cortas las madores grandezasde los 
mayores Principes deíla Corte, y para lo que ha 
defer propio, y ha de durar-par a íjempre, te aba-
tes 3 y humillas a contentarte convn pobre mo-
yuelo tratante ? Pues íi y o entendiera, o alcançara 
de t u gufto y vétolera,de tu librevicla,y diílraydaí 
coftúbres que te auias de rendir, y íugetar en algú 
tiem-
GuUyàui f i s 
tiempo dcbaxo del yugo del matrimonio; cjiiícn 
te ha querido tanto como yo, en q reparara en ca-
farle contigo?Sabes tu que por acudir a tus defor-
denados,y excefsiuos gaíloshe íidotraydor,ydef-
agradecido^a quel cuyo pan como, ni he repara-
do en la reputación de mi perfona, ni en el cred i -
to de mi honra. Y quando pienfo que te tégo m as 
obligada, y mas mia fales,con que has pu ello cu 
otro ios ojos,-y k quieres no menos que para ma-
rido? Aqui fue adonde turbandofele el juyzio , 
hazertandoahablar,repitiendo muchas vezes cf-
tapalabraj Otro para maridoqueyo 1 metiendo 
maño a la daga arremetió a ella. OQcretos juy.-» 
z iosdeDiosiqui í innoteme fujufticia? quien no 
confid'eralos ocultos caminos de fus juyzios ? y 
tiebla, y fe encoje, penfando que ha de auer hora 
de dar la cuenta de todo, y que plegaa Dins que 
le den lugar para que ladè?La mano, y la daga te-
. mia ieuantada don Filarco, cafi ya cortando ias to 
cas que caíanfobre la cabeça de Petronila, que no 
eícapò tan bien, que no quedaíle mal herida en 
ella; quando entrando el moçueloque auia defer 
•eldeípofado, a quien dio vozes Petronila que la 
focorrieííey vengafc, fin reparar en otro que el 
cafo que veia prefente, le dio a don Filarco vna> 
eftocada por las efpaldas, de que cayo; d iz ienio 
avo-
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zesjIeíiiSjConfefçion que me han muerto. Elbj y 
cl moçuelo dándole lugar el herido, por ahogar-
le la fangre, y eftar caydo en tierra fe defaparecie-
ronde inodojCjue oy es3y no feTabe dellos. Acu-
dió el barriojvino la juftícia, boluio vn poco en 
íí el herido , quanto pudodeclararquien le auia 
nmertojla razón de la pendencia , las muchas 
deudas,y mohatras de cjue-eftaua cargadora tray-
cion que auia hecho a fu feñor, de recibir los o-
chocientos ducados de la parte contraria cada 
añojpidiendo a DioS a vozes perdón de todo; pe-
ro ello con tanto atrópeilamiento, y priefíajque 
de all i aun inflante eípiro . Cofa que dexò abíbír-
ta,y eípantadaá toda la Corte, efearmentados a 
hartos , y acobardados a ocros muchos, 
para hazer confiança vnos hombres 
ele otros, y. mas d c los que no fe h 
conocen,nitienenentc-
••i rafatisfacion. 
( • ^ ) 
GuUjsuifos 
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^dondefe le amfay enfena dforáñero.feguar 
de,y huya âe otra manera, 7 fuerte de hom-
bres ¡que de ordinario andan en la Corteh ct¿ -
yo trato, y conuerfacion tambieni es pcligm 
• fit,y damfa. 
AS Grandc5rcpublica?,ypoblaciones 
(dixo el macílro)defclc el principio dei 
mundojlucgoque las huno en el, íiem*' 
pre traxéronconfígocíledaño , cinconuenientfi 
decncerrar dentro de íi a fombrade los buenos pr-
tros que no lo fon canto, con color de los ocupa-
dos no pocos ociofos; al olor de los ricos, vna ma-
nera de gente necefsitada, viua de ingenio, y po-
bre de bolfa, que de dia comen a coila dê quie puc 
den,ydenocneeftudianmas dé lo que fabenani 
alcançan .Es el hombre de fu naturaleza terrible, 
<fautelofo,figaz,viuo,amigodefuprouecho,def-
feofo de conferuarfe a menos coí}a,y trabajo fuyo. 
Afsil o dixo Heródoto en el fu libro primero, y 
El iano en fu libro diez, de fu varia hiftoria, d i -
xo, de la mifma manera que en los peces del mar, 
fe" 
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ft baila n pocos fin efpinas, y cfcamas. También 
entre los hombres vagantes, y ociofos, fe hallan 
pocos fin malicia, cautela, e n g a ñ o , o inuencion» 
Cicerón en el libro fegundo de Officijs , dizc, 
<jue elia manera de hombres fon pcíle para los 
otros; y eíí:o,aunque como dixe, en todas repu-
blicas, y en todas edades, fe ha vifto, y fe ha ha-
llado,fe ha llorado el daño que eíla manera de gen 
te acarrea,y trae; con todo eílo en ninguna tierra, 
n i patria, fe ve tanta diferencia deílos zangaños» 
comoenEfpaña ,porfernueí l ros naturales Efpa-
ñ o l e s , poco inclinados a ¡as artes, y oficios me-
cánicos, y a todo aquello que es trabajo,y requie-, 
re flema, y fufrimiento; dixera mucho de lo que 
cfto mcdol ia ,y laílimaua ; pero fuficientemcni-, 
ceaurè cumplido con m i animo , y dej[lep,quex$ 
de g t í i a r / y auifar al forafte.rb re.qieav^d'0?a lé> 
€ o r t e , para enfeñark a huyrdelos peligros de-, 
l í a .Quando llegaremos a tratar délos l!bros,qué 
ferá conueniente que lea,le aducrtirè}y ejifeñaré, 
que de mas de lo que eferiúe luán BotfeW. en fus" 
Kclaciones Vniuerfales del mundo; lea ál Padre 
Pèdro de Guzman,de la Compañía dé íefus, en 
el l ibro que intituló Bienes delHonefío Traba-
jo , y Daños de la ociofidad, y hallará tantos;dpf-s 
GuÍA,y mifis 
engaños , y cantas verdades de lo cjue vamos d i -
ziendo^que 1c obligue amirar entre que hombres 
anda, y con que manera de gentes comunica. 
Yo feñores tengo.:larga experiencia por los 
mu chos anos que lia qué en eftaCorte vi i io ,y habi 
to,que demás de los hombres ociofos, y Cobra-
dos, embincioneros, ycauilofbs, de que hemos 
auií'ado, y aduertido atforaftero-, que fe aparte, y 
guarde^ ay otras muchas diferencias, y géneros 
dellos, que al principio parece que es de poca 
conííderacion,eldano,yperjuyzioque fu comu-
nicación, y trato puede hazer, tocado defpues 
eon ías manos, fe han vifto fer notables los qu e fe 
Imníégtóídavalos qu-eibs.hanadmitido, y trata-
do . Primeramente" ay vna manera de hombres 
en la Çorte, que quien los conoce bien, les hada-
do el nombre que fe les dcue, y aísi les llaman pe-
gadillos ; porque bien án f r como eatre U obra-
de manos déMedicina,y Cirugía, fe vfan para ce-
tra caydas , y dolores , vna manera de emplaf-
tbs^ ó parches, atjat llaman'pegadillos;porque 
ntyfè W a p ê g a n y ni ddfíifen de; la párte.a que LOSÉ 
aphcarbr^ ha{iaque, o chupan e i humor,'o qu i* 
taü el d'olor.- :Afsi eíle genero db hombres que d i -
go i ftvtiá v e^Êi m I Ifazen eacoatradj zos » y fe. ar: 
rrimana vos , y èáguelen quefoys foraficro, y 
traeys; 
Defiráffep&s. 5? o 
-trae'ysdáncfo frcícoj-no fe defápegaran de vos, h'áí' 
•-tabucos acaben o la paciencia, o la bolíaa y mu-
chas vezes entrambas . Acuerdóme q«c recien 
foraftero, y nueuo yo en efta Corte la primera 
i vez, fe allego ami vn hombre de buen talle, y ábi-
tOjy viéndome preguntar por la cafa de cierto C ó 
íejerOjmedixo adonde era, y me acompaño haf-̂  
ta alla.Entrò dentroahablò con los criados, dibfe 
'»tan-biiti!^TOañ.a>.y'dtíig6ttcia, que aunque tarda-
mos vn rato, al fin-medio audiencia aquel feñor 
del Confejo.Yofali de alli agradecido, y querien 
• dome-defpedir del en la calle,diziendole que baf-
- taMala¡mercedquemeauia hechofín auerle fer-, 
-u idoen nada, que yo yua házia la calle may ora 
comprar no fe que niñerías de encomiendas,aquc 
-elrefpondi©* que de ninguna manera me dexa-
: ria^pdrqnráútúalgd me áuía feruido'•<&' éftfa;del 
• feñor del Gonfe jo ,mâsmèpodiaferu i r en aque-
llo 5 porque allí tenia particular conocimiento 
^Gníiquellos joyeros, y me podia hazeraueraque 
- lias cofas con mas comodidade Yo procure efeü-
- ifãtPntif y efbufarlc, y eon todo eíTò por fò tatítb, 
qdehuue de licuarle conmigo, y íífe ha dedezir 
todo, no me hizo mal tercio en la compra, era tap 
.de¿ corria ya la vná ; pregüntome que adonde te-
-•»iap'©fada,y feñalandole yo parte donde la te-
M 1 nia. 
nia, que era aios ckñósde Alcala. El me refpofi-
dio jCjcie como hombre que fabia mas bien la t i e -
rra, y el lugar, me licuaría porparcequeme die£-
fe menos el ípl, que le hazia a efta fazon bien gran-
de, refpeto de eftar los dias caniculares en fu p r i n 
cipio. Viletancuydadofode mi falud, y tan d i -
ligente en mis negocios, y tan cortes, y aprouc-
chadoen mifauor, que aunque yo le porfié , n o 
huuo remedio, fino que fe cargo, aunque yo n o 
quife, debaxo de fu capa, de algunas cofas que 
no pudo licuar el efporcillero , que pueftos en 
mi pofada, me pareció demafíada grofl*eria3y cor-4 
tedad nocombidarle a comer, a que fe hizo el po-
code rogar, diziendoque loacctaua,por no b o l -
uer con la ííefta hafta fu cafa.Añadimos a la pobre 
holla de foraílero vn poco de fruta, y vnos paíte-
les; comimos3 y parlamos, y haziendofeiiQrafle 
falir a negociar, no fue meneííer poco para des-
pedirle de m i . No era pues amanecido otro dia» 
quando mi hombre eftaua en mi apofento; dio-: 
me los buenos dias,dixo,quepaírando de fan Ge-
ronyn1o,dc adonde, venia, 1c pareció que no cu in-
plia con la vóíuii tad, y amor que me auia cobra-
dojfi íe paí]^ |pnjíaber como me auia ydo aque-
lla tarde;çl? l a c i o s ; yole agjradcci el cuydad.o,y 
' •- : o .V'"'.-:••:•/{ n f .-'..-...i , . .... diziept-
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•diz icíi^oje. íí quería 4c,íay P nívrfç j a lo que él reír 
•pontiát^ue.ppr auerfe fcnçíclo la noche antes con 
v n poco de dolor de cabeça feauia acoft^do fin 
cenar, y que yo comia tarde, que feria b i çnguç 
.nos defaynnafl'emps antes de falir de cafa,aungu!6 
no fueflb fino con ynbifcoeho mojado en vnpor 
code vino de lo caro, que con efto fe folia hallar 
,cl bien.A eíft cuenta replique yo;tambié me quic 
.reíha^er i|^r^e>ipy de honrar mi pofada, y comer 
•qpnçnigQ • ^entp tanto ,41x0 í l coq^r folo ,quc 
por gozar de fu buena conuerfaciondevuefla mer 
x c d , m e q u e d a r é . d e mucho g u f í o , d e m á s de que 
n o quiero comer el p ã d e valde j defayunemonos, 
y vamo? a negociar lo que ay que hazer ¿ que 
~a todo vengo difpuelto. Viftafu refolucionhuue 
de preftar paciencia,y fupucftoíque como<^dezia. 
^eme deliparafaber las caí4s de aquellos có.quicn 
ijade negociar.No podimosdefpachar nadapor 
^ • m a ñ a n a , c o m i m o s , y boluimosfobreurde:,y 
. ¿u j^empdpjque eran lás- die.z de I f íy? no 
;pií¿íend(>ápaftarle!de c o n m i g o ^ ^ . f t j e r ç à , que 
^pmo-cbmio cenafle^Yo. le prey ipe^de qné y o no 
Cenauaearne,por tener flaco eí lomago; el me ref-
^pondjp, ̂ ttcfeiolgaua^qucihafta en cílq nos p^r 
^eçiq0eiTÍosique;teníá pprcpfáfofpechofa p^ra; la 
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falud cenarmücho9<juc fúécna era, vnas lechu-
gas^ borrajas cocidas, dos hueuos en calcarafref-
cos,y bíádos^yvnvizcochoiyvnos granos de anis, 
hi2ofcafsi,defpuesde auer cenado, deíTeandoyo 
ahreuiar,y defpedirlcel alargo la conuerfacio, de 
m o d o ^ ü c ya eran las doze;aque elañadio otra <| 
yo no efperaua,que fue la del dezir,queel viuia có 
vn hermano fuy o de mala condición 7 que era tan 
tarde,quc no fe atre uiaa deflaífofegarle, que h i -
zieflealahuefpeda, que hizieííe vna cama, q»e 
cl la pagaria, y yo haziendo muy del CortefanOjy 
muy del obligado, me corri de oyrle dezir feme-
jante cofa,y añadi, qúe todas:las vezes que quiííef 
fe, y l e f c í r e dèiguftoi láharia yo hâzerj palabra 
flueel tor t iòtandc veras,y con tanta puntuál i -
dad,que en tresmefes que elíuue de aquellavez en 
la CortCjjamjs faltó a comida,cena,y cama,y áün 
iíparara aqui,pero algunas vezes fe alargo afa-
catmepof gentiles tràças j pára çapatos, medias, 
cucHo,y íbmbrerojy aun alguna vez para la come 
dia^demodo,que.áa^uerle menelter, porque co-
mo fabeys,yo/ie^B!tie heferuido de vn hoblfc 
conefpada,y o t t i ^ ' é l i a ^ e o n vn mayo-rdomojd'e 
•mas de vnS^licit¿doriO Agente,y vn copañerod'C 
mefa,y apofeirtõ,que en la muía eílaua para yrm c, 
y en el catninojy aMi eiitendí qu-e nofe dcíaíiera^y 
* - dçía» 
dcfíipegaradc conmigo. [Mira íí aefta manera de 
hombres, con razón les dan el nombre de pegadi 
llossde que noay poca abundancia en efta Corte. 
Notable fuerte de gente(dixo don Diego,y me 
aueys hecho grand e bien en auifarme.Sino hu uie 
ra mas de eíros(replicc> Leonardo) pero ay inf ini-
dad dellosjay los capigorras,y milites. Olgarc de 
<5ue medeysa endender eflbs nombrcs(replicò do 
Diegp./EflfiDharèdç buena gana (dixo Leonardo 
con licencia del maefíro;}Quat© a lo primero, los 
mil i tes fon vn genero de géte de razonable abito, 
^tie auínqueviltande ncgro,traemediasde coloç, 
jubo de gamucajplumas enel íombrerOípIateadd, 
-ygt]arnecido,cl adereço de efpada ydaga,vigotes 
robuílos,afpeâ:o terrible, q pifan por la calle rna^ 
tVor^cpmp çn cápaña,a copas de la caxa, a çuden £ 
-WljOjaj^Sjiiaben nueu as* tiene auifos dejos ir i tcn-
-fps"defiTurco,las rebolucionesdelospayfesbaxoí,' 
cí pilado de las cofas de Italia, defeubren nufuas 
_I;&4^>y vldmamentealavnadeldiacotttcii fi fe 
Jjsd^P-í^unqHf, no ayan falido,ímo hafla Cartage-
imyi. dçfpedír vna c ó p a ñ i a ^ a embarcalla.fc llam£ 
los ¿ ñ o r e s mílites,fueléfe hazer cobidados í/n co 
rbidarlosjpídépreíladojfiadoá nobolbello^com^a 
~fiOjft*dc:;los4W4e matar. Yoos prometo, q a u i f 
f ̂ I ç dado a vno mi mfafl cafa, mas de feysnieÇef, 
M 4 ofre-
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ofrccicndofeme en la puerta del Sol vna penden-
cia, con vn hombre que fe arrojo conmigo alge* 
de palabras, huue de reñirla y o por mi perfona3y 
me valió el íaber yo menear los puños, que donde 
flOjm-e macará mi enemigo; y cftctát milite en to-
tío el difeurfo de la pendécia3no folo fue para def-
tmboluerfeenmifauor, pero ni aun para poner 
paz.Con que el corridò3y yo enojádbideshizimoJ 
4a compañía para ííempre jamas ; ydeños lo que 
ha de bazer don Diego,es buy ríes el ay re, y guar-
darles la boca, y íí alguna vez encontrare con al-
guno , darle de come^caridad es; oyríe , tiempo 
<òcio{b;y crceríe^ofa peligrofa^i fete; bfrccierèâi 
cgünapefa'dumbre,nñala,y aueriguela por fu per-
"fofia^y nofuftcnte calientes, o hablantes de ven-
taja^pór mejor dezir;porque dos cofásdeziavíi'hp 
bre gran Corcefano^ue eran matas para comtysr 
*dás,ía Yátentia,y la honraiporqué en la'Vna^íóíIsá-
rapo es caro,y en la otra» lo verdadero es falfol" 
Áfbtro modo , y fuerte de gentes, que fe i l i -
man capigorras^ tos quales CÒTI: abito de'horti'bres 
••.éftttdiofos,y de eícueías, íe éntfetieri^éti èrtàlCSÔf 
!tèYanamence;vnos haziendofe aftrofogos/acán-
• do pronofti cos de 1 as cofas por v enir,anunciatid^ 
• íuceí^^j^yandi í i^o figuras , bazrendofe 'oracú-
^^ítfeiidó-lüívírBíd,^ ontddà fiividáábri^Ôtiyò, 
ni cftudiaron propoíicion de Âftrològia, otras ve 
2cs fe hazen conocedores Fifonomicos, declaran 
por las rayas de manos^uando fe halkn entre ge 
re ignorante, y fáciles'de peffúadir, çoítto-fòn mú 
geres/a donde muy à lo gi tanolés venderi el gacò 
por liebre jdiziendoles defde vna mentira hafta 
ciento.Quefentis feñor mae íbo (dixodon A n -
tonio ) deito de íaAílrologia > Materia es gra-
ne (refpondic) el-maeRrò)y que requeria mas efpa 
cio el aueriguar lo que acercadeírotienenyy ííen-
ten hombres dotíüfsimos,y grauifsimos j 'd t auer 
ciencia de tos Áñros , y X2 i d o ^ principió 'é« é&t* 
to,y aíTeritàdòjperocjue lòé hóbr<?smortâlcspuc-^ 
dan reduzira punto fixo lo pratico deita Teórica* 
c o m o e n e í Arte Medica el conocimiento delas 
'complexiohesfodiüM¿Váíes¿iíett^ 
• i mpofsititipb^ií 'eWBié'éí ' ; M ê ^ M t ^ à M n B -
•#os muy difitúílonr.'E'ííwñatí^ñ'tie habla de la A f 
urologia f^n Aguítin , en la eh'arracion fegunda, 
- Cobre el'Sálmd 31 .'Sáfftlüan G!hrifo^niè;étíÍa òria. 
k'cio.'rtdóTJifõiíidédCfà^rréTíuÍ4 
" t re ó^ctíti t r á id s G é áí i I èétyetí 61 tilátWá c i d óla!i!r i á. 
' LaftantioFirmiano en elli.bifofé^ühdodb lasDi-
-iiinãs írtftitucrones-id.njJH-wl^díéz ¡y fíete.' Albino 
<FÜ<cb;b f4#Whb y ti&rèifalw Ufa in òs Ò ft-
1 jfci os;àêyáÚlyà<A ̂ ktâWêè E^tfáâííiVSiàn M&f&in" 
• " fu 
•'— »r> 
fu Hexemerorijhomilia fexta.Síia AmBroíío en fu: 
Hexemeronjibro quarco,capituIoquarco.Sá,Gre 
gorioPapaenl.alíiQínilia lO.fpbrelosEuangçlios. 
Taçiano en la prãeión contra los Griegos.Barde-
fanes,autor Syroanciquifsimo i como lo ftçíiere 
Eufcbio en fu preparación Euangçlica, en el libro 
¿,en elcapitulo 8,. Or ígenes , y otros autores que; 
pudiéramos traerjfietiten mal^y dan poríofpecho 
íb lo pratico delta facultad arte. Y^quien quiíier 
re ver todo lo que toca a eíla materia de vna vez, 
lea de los modernos de nueftros tiempos alca; 
rioMartiniengo,Brixiano Abad,General de l f 
Congregación Laterane^.fe, de los Ganonigosfr^ 
guiares de fan Aguí l in , en el fegundo tomo de fu 
GloíraMagna ,y al dodifsimo varón el Padre Bet-
ínitoPereyrajdclaCompañiadelcfusenfus Cope 
tariosfobreel Gcíiéíis;adondc tratando de ja Af-
trologia ludiciaria, en el libro fegundo yadon^í 
f>rueua con ocho razones fprtifsimas,que aunque ..os A^rQÍpgps t ^ í e r a t u fuma y perfeta ci&nçia 
.délos Aftro?4ei Qídpbnq pedieran en el .juyjçip 
. praticp,adeuinar las íCqkfas por venir, y t r ^ f lajs r^-
zonesqueaello leperfuaden, y para mayor^ coa-
.• .í|i^ei| çk^^s -^^ dim;tanto credito u cftas-cof^s, 
'Cstuct&é&pm*P;h ra?on de Fabrino Fiíofoíb 
antiguo ^¿ffpM^doiConp^los Caldeos : y, j o 
trac 
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trac Aulo Ge'Ub fus no th^á Át icas , libro ca-
torze, en el capiculo prirrtero-, pero' para no can-
farfcjy ahorrar de lanees,cl demafíado curiofo vea 
al eruditifsimo varón è | Padre Alexandre de los 
Angeles , perfedo dé los Eftüdios del -Clolégio 
R o r a a n o d e í a G o m p a ñ i a d e lefus^ en íâl libro ¿]uc 
int i tuló contra los Aftrologos, impreíTo en Leon 
de Francia,el año de mil y íeyfcientos y quinze, a 
coila de Horacio Cardón 3 queí a eíle imprefibr en 
Francia,y á luah Keerbegio eri Flandes, verdade-
ramente fe les deué agrade cimiento af cuydado 
conque han impreíTo tanta variedad de libros , íí 
bien acá en Efpaña podemos también eftimar el 
cuydado có q lo hã hecho nucílros naturaleSjy en 
nueftros tiépos efpecialmente en eílaCorte Pedro 
Madrigal, y Luys Sanchez, impreíTordcl Rey.Fc-
licifsimàeftà Efpaña en nüeftracda'dienJó q esma 
teria de libros (rcfpoñdio Leonardo.) Y boluien-
doanuéllro principal intentojdígo, que citas ca-
pigorras, o eítudiantones que andan, en Gortc, 
es menefter que el forarftero les hiiya la cara , y fe 
"aparte de- fu eonuérfacion j -potcpfl^ fon - granrfés 
cmbeletadoréSi cónfumen k haz?ktlda de aque-
llos a quien fe dan por muy amigos , y no íiruen 
fino de gallar mal el tiempo y aun.infera 
5 nar el úttia, L Quando y o andaua en iabita;de 
•Eíludiàote cti Madrid (4ixocipn Antonio)mc ^ 
cedió con y no deftos vnacofa gpaciofsifmu, alo-
menos,íííifçr yo graciofojtne enfenò a dezillcvna 
graciado donayrc,que fc celebro no poco, Auia y o 
acabado dfihazer vn cnantçp y fotana^dcv nas la-
nilla? que fe vfauan entonces ,, traídas d e. I ngah!-
terrajyFlandes. Traiaeftefenorlicenciado (ejue 
íe me auia dado. por amigo ) vn manteo y lotar 
jiade y ^ í v a y e t a ^ u e no auia en ella mas de ia niç 
« lonade^uer lo í ic io , que como dezia bien otfq» 
amigo m i o , aquel Prouerbio antiguo ; Raba-
nos, y qucTo tienen Ia Corte en pefo, fe ha de en-
tender aísiiRiibanos^y quefo,ttençn en pefo los <?f 
jtomagasEjyjlafV^aiy^ ios cuerpos /Pues Hcgo a pii 
ívádíaelbü&riode miLicenciado, diome cuentíi 
de que ciertos deudos Tuyos principales auianve-
inido a cita Corte, y que para viíkarlos a por no yi: 
• en tan rby n abttO jquç le preílaíle: y o mtffc^iií çp,y 
-fotana,qtte hecha la viííta me lo bolueri a al pufl-
,co; yo no tuue cara para negarfelo,que por eílp 
. fe llaman cftos gfiQ(;Ucshomhres,jii|5ra(os,p;f^tni-
literas^apigorrasíporq nofolo fehá^eagorra.S:¿c 
ia comida, íi vna Vez fe la daysjfínoáejla çàfeyef-
t!dos,ydinero,cochc)cauallos,y criado, y auno-
tras vezesyie otras cofas que«njtran mas en 
ào. Viíliofe cljmamepjy fotajnra , y yinplç pgr jn^ls 
peca-
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pecados tan al jufto3que parece que fe auia hecho 
para el; tanto, que no folo pareció cjue fe auia he-
cho para e^fino que era el el que lo auia hecho/c-
gun lo yua deshaziendo íín quererfelo quitar.Ver 
nia vnelia-canfado,ydixome ; Comamós^que 05 
prometo,que vengo hecho vna pera de molido; 
refpondile yo; Ojala vos fuerades pera, y no hora 
bre; y replicándome elj que para que?dixe yo; pa-
ra mondaros , y quitárosla corteza^ue es mia. 
Entendió el fimile, y comparación, y aunque no 
era de cera, ni fe corria de nada, confundióle la 
fentencia, y picóle la gracia, y cayo en la culpa, y 
yerro que auia cometido, y quitofe el man&eo, y 
íbtana a tiempo^que aunque yo no era rico,ni en-
tonces eílaua heredado, pareciera mas pobre de 
lo que era,fi me lo boluieraa,vcjftir;y afsi.boluien-
dofeio a dar,le dixe; Halla aqui le aiteys tráyd» 
por fuerça, defde aora le traed por mi güi lo . Coin 
razon(dixo don Diego) fe celebro el dicho ;por-
q verdaderamente fue agudo^ mordaz.No os di-
uertays de loque nos yu;ides prometiendo deftós 
capigorras, o eíludiantcs falfos.A cerca de los da-
ños que hazen con fingirfe Aítrologos ,y Matc-
maticos,quiromanticos, ad.iuinadores, o por mc-
jordezir,embufteros; podráíerquedeai falgaal-
gunexéplar efcarmiento,ccmoy€)lehe meneíldr, 
porque 
Cuiâ.y ãmfòs 
•porque foy tentado por faber cofas nueuas, y finó 
me eípantays las orejas con algo que me haga 
-aíbmbro, me íírua de f reno^odrà fer que me pier 
da por al mas que por otra parte, porque íby anií-
cifsimo de faber.Algunas cofas (dixo Leonardo) 
han fucedido vnas de rifa,y otras de láftima. Oyd 
lo que me contó cierta perfona los dias paíTados. 
N O V B L J , T E S C J R M J E N T O 
nono, 
E N I A Cierto hombre defie lugar, \í6 
bre de tratos^y-de negocios, en diferen-
tes mercaduriasjaltasjy baxas;al fin por 
dezirlodc vnavez, hombre ocupado en materia 
de ganar hazienda, vnamuger muchacha,y her-
< mofaren quien jamas auia tenido hijos * Son los 
hijos vna de las trauazones,y lazos que ay en el-ci-
tado del matrimonio, queayudan a conferuar la 
pazjy el amor de los cafados; y tal vez de no auei> 
losare ful tan algunas defazones,y finfabores, ñ bi-é 
- en los que fon buenos cafados, y buenos chriftia-
- nos^equeña ocafion es efta para la obligado qiife 
ay^para conferuar la vniformidad conjugal, vna 
• muger muchacha,de buena cara,de ojos d'eípaui-
ladores, cafeos liuianos,pies fuelto?,amiga de g | -
las. 
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Ias,y de inclinaciones ruy nes, cafada con vn hom 
bre rico^mas inclinado a ganar hazienda3qti e a de 
z ir amoreSjCompueíto de coílumbrcSjni demaíía-
docurioío,nidemaíiadomoço. Aqui fin mucha 
Allrologia fefueleadiuinar el fuccílo; viniendo 
en Corte/obrando la hazienda, y no faltando la 
libertad; vno délos muchos paííeantes que ay en 
Madrid, que fe llaman paííeantes de apie, y de acá 
ualloac|ue otros por otro nombre\ts dizen auen-
tureros porfiados^porque en todas cálleç pifan 3 y 
a todas horas paíTean; dio en paiTear̂ y folrcitar ci-
ta muger cafada, el negocií) llego al peor eftado 
<]ue pudo^que perfuadida de las mentirasdel hom 
bre,de fu talle, y algunas dadiu as bien flacas, fe 
rindio,que no deuierajy como eftos enamorantes 
Cortefanos,ricosdc palabras,y pobres de obraŝ  
primero eftudian en como híatt enamdrar^y lucl 
go en como éfqaitar lo que dieron'; quando vio 
caydo el paxaro en la red, yuala pelando fuáijifsr-
Tnamente,y entre otras ce fas que laquitc),fue vna 
r i quifsima fort i j a de d iam s nt eŝ aui a íè la' dado fu 
maridoaella quando fe cafo , refpeto de. efíimar-
laenmucho,porauer íídodefu padre', y abuelo. 
Pidióle vn dia el marido la fortija para cotejar el 
diamante con otro que le vendían, y como ñola 
tenia en fu poder, pareció que fatkfazia al mari-
do. 
GMyjdtítfiS 
ííojCondczirquefe Ic auia perdi^OiCofaquc el má 
r idol leuò mal, y mandocjue desboíuieíTe toda la 
cafa de alto abaxo parabufcarle,y no falo efto^pe-
ro amenaçò a Ia mugcr , í ino parecia la fortija, de 
que ferian dcfde aquel día malos amigos, porque 
era argumento de poco amorjhazer tan poca eiH-
macion de lo que el tenia en tanto. Aunque la mu 
gerdefuyo eralibre yfoberuia , con todo eífo fe 
acobardc>,y temió al marido. Eftauatan abrafado 
por la perdida de la fortija , que diera gran parte 
de fu hazienda porque pareciera. Tenia por ami-
go a vno deftos Matemát icos , o Aftrologos > que 
algunas vezes comia en fu cafa fin combidarlo, H 
diolecncarecidifsimamente,quecchaíre vn juy-
zio.y alçaífe vna figura, fobre en que parce eftau^ 
aquella fortija,yíí auia de parecer, o ufe la auian 
hurtado a fu muger.Que es vna de las cofas tnas 
perniciofasjy peíigrofas que ay en efto, que dizea 
que faben cfto.s AílroíogoSjy Matemáticos el adh 
uinar los 'hurtos ,¿6 donde fe í íguede femejantc 
permiíion^grandes daños, y inconuenientespara 
lashaziepdas, y aun para las conciencias ,y,aua 
vn vniuerfal efcandalo en los ánimos de los que fe 
precian de buenos Chriftianos. Elfúfodicíao Lice 
ciado huefped del tendero3no fabia mas Aftrolo-
gia que vn cauallo^enia vnas Efemcridas^y .vna? 
ta-
;;. =: ir-;*. yf% 
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aroi ièros de Medico de aldea, con quciteñia per* 
feaí}i4ó;aiííiiai;i¿o! die'aqaeJla dapagUÜ e l i i o i r d 
Ca/n ^ ^ojí©afíès>çpiéiGle que mirafle c â o 
txshifaty oFíecio lèÂ ws^úh-^ con-amriíq d^dekii» 
le 4*o$ menciFas qtiando le apretairè',como me ¿oh 
ròa m i çiertD hombre d ecred i to,por.qu e em 
•geattiíimorty ÇbnciipequeitcHi^ eafu cáfay^iuieiíH 
^lpíiii5cpilBí vn'cópKtdDi^o àz^nícm? .q hazíà 
-^âbs,ppobpfiícos|,í(ieíídiad^ lloWr,!illiade ferbüc 
iimctaño^compJofupieíl 'e efie ffnor-aquieaiisr 
trila/yrlp pfcgtínrailcr,quc cqfmohaiía a-cjEeiipofiBi^i 
/brri-áíiiijní awer c^idiado ja ma^r e fprnid ioí éj-Sfe 
rm^eiftolrago por entreEenermejyíacár quatn© ptía 
.lesyaxo'fta de ios labrac|ores,q lo ercen çcino ái;fiie 
:ra y mé̂ é̂ yú¡oi\ faxg&esXB tonei vfl A l crísuna (^síMo 
-nxjflíèotdd Wopâf t âdo^ pogo 0o iodo al-rebele 
•m0dóyq 'ad¿tttí*!dtóquefchadfcxogcrfeuicbt3flri 
-go.jfe cogcrápoco¿y íi dize q tal diaharàf ícferfD, 
<:4Í}goq bará;nublado,y hetenido ta}dicba4q:do%o 
é t ícsañ ò sp r-tWh a íu c e d j d 0 coro oy p, fóke dic^o^co 
íiqihe-gaRadok mayor opiriíò (kKAfírfvlagóíde co-
r:do elmüdo.RioloiTiiicboeílereñor;pcrcmadolcq 
i de alJi adela-ntc no lo hízieííe.No feíi le obedeció 
r pu es ind ã-t aiít o $ fio noftícbs-N u e íUcI icenà . ado 
« > • ; • > « N era 
Guia, y aaifos 
cradcftamanera de AftrologosjContodociTojCo-
mo tenia mas ic focarrõjquede Lctrado^y dcíTca-
uacoaferuarfe cnlaamiftad del tendero, echofea 
roñarjfobre q fe podia au-er,hecho !a fortija , (iexQ 
deponerlos ojossen las nuues,y las manos cnclAi" 
trolabio que nocntcndiajy.puíolos en la facilidad 
de la mugerziHa:yen algunas conuerfaciones que 
admitía,y .como es mal ladrón el de cafa, fue con 
-mas-malicia aquellosjdias mirando en vn hom-
íbee que paíTcaua masque otros la caía, y calle , y 
dio en mirarle de los pies a la cabeça, y luego hat-
ziendo vn juyzio con la Aftrologia de las texas a 
.Í baxo, di xo; e fta inu ger ha dado eila fortija a eftc 
\li6bre,yhaziendo,y4iziendo,hallandQfefolocoh 
ilamuger, ledixoafsi; Noes cofa nueuaquc v a 
r hombre quiera a vna muger, y vna muger a v n h ó 
s bre,y ma5 en cfta Corte, adonde vna buena cara 
de vna muger, y la mucha folicitud de vn Corte-
fano holgazán, fon como el codiciofo, y e! tram-
pofo, que luego fe encuentran.Y llegado el nego-
cio a que fe quieran bien, tampoco es dificultoíb 
deperfuadir}que a compás de como fe quieren, fe 
regalen, pues obras dizqn q fon amores,y d adiu as 
quebrátan peñas, y la fineza del amor confilte, no 
en efperar a que fe pídalo que fe apetece , fino e n 
adiuinar laqueie deílea,y madrugar a darloantcs 
que 
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que ;íciiina:ginc loque íe^ttierc pcdir.Eflas-fon-fas' 
t n c z a s ' ó e amargue eilotras ion fullcriasdc pelar. 
Todas cilas faluas oshchecho, para que íepays 
quefoy pçrrp viejo,quc nádame efpanta, porqueJ 
por codo-hé paflado^Yo he echado de ver (porque 
yafabcys qüc foy AilroIogOjy medio adiuino)que 
quereys bien a cierto genrilhombre,no de mal ta--
llejveítido de luto,^ ya vos me entendey s.Yo fe q 
los<iias pa0ôdiOSvbiírlando eíl:e hombre con vos, 
os quitó de las manos aquella fortija de diamates, 
por q anda tan penado vueftro marido, ya fabeysí 
en lo que eHaettima,aeíTe galán le es de poca cort 
ííderacion,y quando querays obligarle,y regalar-
le en vueílra cafaay harto coque, dad traça com(y 
la fortija parezea,y fe buelua,q osvatodala paz de 
vueftra vida con vueftro marido^ quede mi hazeá 
cuenta^ue crfto cayo en vn pozo, mas me cabecil 
íclcftomago.Lamuger fi bien al principio comen* 
ç p t i hegar,y aun a enojar fe con el eíludiante, alca 
bo al cabojal fin comomuger, perfuadidad¿ quc 
aqüei hqbre fabia aquello por arte del diabfoypor-
queauia íido^dezir mentira, yfacar verdad, puels 
cftuuo fu fortuna del eftudiantc en hablar a cafo, 
y dar en el cafo como auia fucedido.Ella toda tur-
- bada, robado el color del roílro3ccmençò a llorar 
fy adeziriVosfcñor íabeismuchojCÍfa eslaverdad, 
N » yo 
; C u / a j amfos' 
c^uclcquierobiea; cemo ami tnar idoiparqeí l imâ 
e^^fòftcáfS.m^oíípodgo •mi y ida) y mi bqúfiLty 
j ^ i j - f t p ,-ipuev-íabsyís; tadro acónfejáfdflfie l í ^ t í f 
deua hazer, para qac íaiga bien del peligro en < \ u ç 
tf ey s pus íh^ que ©s doy la pal abra y que íj haílja 
à^.o?bbííiila buetia^migâ.iiy-H^ rmiído Uiftii 
jp^Pido^-p oî pae os traí a a cfom-etjrati a m é i í u ^ v y ' 
ysprefti tantos dineros, lia tener vos de jque boi> 
yçríélos,quedefde oy enade'lanceos (eré leal , y 
^çl fçrui <j o m, k a z ie ndo i>if en a¡ ca na,: ^ a u i^b«tíaa 
c^efpondjénciaa co^asvqeftbs-ii^Csfoidadei^Éi 
«fttl^iafttn agiiíiceij'Oío íla n í e í c^ y! proteftatxd^- a á 
tj*)tí>^gbdíWeJ •filetido y fecretOjie dixõjQge pi-* 
éififth Sail amiga la; fortija* d iziendoleJaeíli ñiacion 
que Put tnarido ha*ia><\ella¿j jy Grepaiaua[fe^ el i ti> 
ípros^yielídalar s, q.ue te d ifefl-c'pwaJj dya^qticf-valf^f • 
ie dos tantos, y queíí picaua en zelos, y en fofpe-
chas^d e quectia dp ptropara dariaaotro, qii e qua 
4q laíNriéfl^fiíêraxie fia>ipaki^ p i è é \ & Ú v f u t à X T m ' & £ 
tocn^ffe la wngaàíf^ qiíerícr^ifatisÊtóifeífc ^̂ fflas en 
,qua]quierade lordosv PáVeeióle bien a la m ü g e r 
-cñeconfejojy qacelgalanvend-riaendarte, pe-
¿ro añadí or ascfto^ ©lífeitá laíWcijaí a t ó p b d e í ? , od-
, mòcégoldo dtí3icii^ba^arecidoáÁ¿effó(refp©di|> 
. c l 
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cl cftu(liante)tambicn dire lo que fe ha dc hazer. 
Luego que tengaysla fortijajid a vnode vueilroj 
cofres adóde mas ropa teney s,y ponedla en el luc-
io del debaxo de Jaropa, dádmelas ferias delco-
frc,y de la parte adonde eítá.y dexadme a mi lo de 
mas.Con cfto la muger fe partió agradecidifsima, 
hizofe todo como auia dicho, y aconíejado cldo-
,mine j y de alli a dos dias 4 llegófe el eíludiantc 
. al marido , y aEraçole, y dixole ¡ Gracias a Dios1 
que ya no fe perderá la fortija délos diamantes, 
q u e v u e ñ r o ítbuelo dio a vuelíro padre , y vosja 
.vueftra muger.Que me dezis ? refpondio el mari-
do^que no me pediades dar nucua de mayor guf-
:_t'oyGpntcntOjhurtaronfcla,o perdióla. A la mi £b 
que me ha cortado (refpondio el Eíludiantc) vn 
.buen porque el facarla de raftro,porque no ua qü.c 
dad^libhôd^jALftrologja que no he rebuc¡lto; ¿th-
M.Q de vucílra cafa cíla la fortija , en vna quadra, 
adonde entre otras cofas eftan putílos arreo tres 
cofres de pellejo de cauallo^cn el poílrero, queof-
rtàdeba5ío de vna ventanajcn la p a r t í que mira al 
:Orient,e,;en elfuelodelmiímocofre , debaxo de 
vsap iceade í l amanera , de telas blancas3quella-
jniaJi.còtoniajfclc cayo a vuefiramuger, focando 
-pfrapieçacle tocas.quc alli tenia • llamaroija de 
.priçfla, quando quçria boluer por la lortjja^ yxpr 
Ñ 3 rrar 
Guta.jamfos 
rrar el cofre. Pufo el cuydado en el negocio que 
lacftaüan diziendojCcrrolo, y oluidola. Vino l a 
-atoche, acoílofe, y quando a la mañana hizo me-
moria de la forcija,nunca pudo dar en í í fele auia 
- caydoVfrfe laauiarítomado;pcro vayan al cofre,y 
vereys como es verdad lo que os digo. Fueron allá 
al momento, hallando las propias feñas que 1c 
auiadado,y laforcijaenlaparccquedezia, coque 
ganó notable credito de grande Aílrologo^y Ma-
temático con el tcndcrOjO tratante,y por cl côti-
ííguiente con Iamuger,porlo q queda dichojpero 
no^parò aqui el fuceílo del cafo: porq como lamu-
•gerviuia temerofa, perfuadiendofea que el eífo-
'diante por fu Aftrologia, y ciencia, fabia todo lo 
que ella hazia, dio en regalarle^ acariciarle j y l a 
quehaíla alligruñia,y reñia fu afsiílencia en ca-
fa, y lo que el marido gaílaua con el,aora era la pfi 
mcraquelefauorecia,yque lc repartia en lame-
fael mejor bocado^y lefocorriafus neccfsidadesa 
hurto del marido.Todoeftofcle.hizo muydenuc 
uo al feñor de cafa}y començò a fentir maldello3y 
auiendo hallado familiarmente^yen fecreta habla 
do a horas extraordina rías al eltudiante con fü mil 
ger,lleno de zclos, y de impaciencia, le llamó & 
parte3y ledixo:afsi;Scfior y\llrologo,o Matemá-
£ico,oloque es^tcniendoíe laíliíiíà por au¿ríe c^-
no-
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^nocida en mi mocedad en Salamancajya fabe que 
ün otras obligaciones, deíde que vndia me llego 
apedir en eíita Corte ocho reales preftadoSjContâ-
dome fus trabajos, y pobreza, todas las vezes que 
el ha querido ha tenido mi mefa y plato,y fin eíTo, 
ya los qüatro,ya los ocho reales,qiiando los ha te-
nido necefsidad.Pareceme q defde vnos dias a cf~ 
ta parte mi mugerjque era la que no podiaverlcjc 
oye fus embuílesjy embelecos mas efpacio 3 y mas-
có güilo qfolia,y leveo mas medrado de ropa,yco 
mas bué pelojno querría q ello fegüdo fucile acof-
ía, de mi hazicnda,y aquello primero acoita de mji 
honra,mqucmeaya de falir can caro el diaman^ 
te perdido3que pierda yo mi honor , y reputa-
ción.Y aunque mas Afi:roIogiafepa,fabrè yo ma-
tarle a palos íi tal imaginaífe; y para efeufar cftc 
inconuenicntc^y defgraciã, hágame güi lo , <jué 
no atrauiefíe mas los vmbrales deftas puertas. 
Suípenfo eíluuo el eftudiante vn ratonero boluié 
do luego en íijinedio riyendo medixo; Vellaçame 
tepaga vueíía merced feñor compadre lo que yo 
he buelto en fu aufencia por fu honra^ aun porf« 
hazienda^que pudiera fer qíino fuera por mi Adro 
logia eíluuicra mas ¿e lodo que eftá. No foy yo el 
que le hago la gi$rra,y íi fu muger me r.egala}yfa;ca 
íicia;no lo haze porque le diga amores # fino porq 
N 4 calle 
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calle quien fe los dize,ni ella es amiga de A f t r o l o -
gos^ni Matemacicos^no de galanes, y matantes; 
Ĵ&tífá los ojos,y cierre la boca, y quexeíe de quien 
• le ofende, y no de qüíen le ha fe ni ido como y q , y 
diziendo efto,IeboluioIasefpaldas,íínque:fuéíFe 
poderofo ahazerle efperarjporquantoledixoí, n i 
íiizo.Veys aejui de lo que firue el amiftad, y t rato 
^eí losechacueruos/char la tanes ,y chocarreros. 
Eráhgmbreclebien el tratante,o tendero,comen 
çò a catiar fobre lo que le auia dicho, y en el penía 
miento,y en el coraçon,con la melancolia, dio en 
rondar,y velar fu cafa a todas horas, encontró en 
*vnabiendefgraciadaalgalandela fortija con fu 
"mügerjmatolaaellajyelefcapc) tan mal herido, 
"que aunque uo fe fupo Jamas dcl/e prefu me^y fof-
pecha que umbien acabo y murió. Terrible la í l i -
ma(dixodon Diego) en verdad que me aueys ef-
cartnentado de fuerte,que huya trezientas leguai 
dcíl:osfemejanteseíludiantones,que hablan can 
Iargo,y'Ies coge can poco en el eftomago. 
' -Tarnbiendixodon Antonio, ay otra manera 
de hombres en eíla.Cotte,entreeíl:udiantes, y fe^ 
glares, que los llaman fe mi poetas,o copliftas,que 
fe précian de que traduzenjo que trabucan libros^ 
y componètr/ó deíroitiponen c r i ed las , aunqüid 
Ja amiíhd*, y cótiüerfiici ón de ftos, no es tan dan o -ft. 
Beforañerk . i o i 
fa^ni pcrniciofa,fíno mas entretcniáa.Tambicn & 
conjena manos a vn forafterOj que le .huelen que 
tiene vh poco de humor,ni ledexanen la poíaH,!, 
ni en la callejgaftándblc eltièmpts qoCiha-meneft-
rerparafus ncgocioSjllenandole la cabeça de va* 
iiidadeSjy como nuca fon muy ricos, ni fobrados, 
también fe pegan a la bolfa, y le facan la parte que 
pueden.Son(dixo Leonardo) vnos que aora fe lia* 
m a n C r i t i co s ? Algo e s d e fío (r e fp o n d i o d o n A n to* 
n io)^ ni y o fe porque fe puíieron eíle npmbrcódi-
go eítos^que de los obíeruanteSj y cíludroíbs anti 
guos nohablo; portjue crifífes-vn vocablo àcm.* 
turaleza Griego.de la facultád mela arte medica^ 
que quiere dezir, juyziodcl verbo crino, que es 
juzgar^porque en los dias que llamanlosMedicos 
dias de juyzios, cerno fon en l;as enfcr^^edadésa' 
gudas el fete no ye 1 oniénó\¿ícat©r2erio,rcon l3t©b* 
íeruanciadé fus cuentos, y fuceífos, ^conformea 
fusentradas^falidaSjhízen juyzio de la enferme-
dad.No efta tan íin prapc f to pueílo el nombre co 
mo vosdezis(dixo el macf ro)porq-i}ellamar;Cri» 
ticos eííbs hombres ingenie ios,es querer dar a cn-
tender,quc fon obferuanecs del rigor de los cermi 
nosdel arte,y que profeíiàn , y juzgan la verdad 
del rigor de la obfürü¿n ;i»a3\ como juezesfe llama 
C r í t i c o s " Y que me dircv (replico don Anto-
nio) 
GMÂJ auifos 
ni o) de vn modo de hablar, que han inuentad^ 
tanefeabr-ofo, y obfcuro eitos Crít icos, que aper 
lias^ylionihrequelos entienda, poniendo conr 
-tíatodo èl eflilo dei arçe antigua cl íuftantiuo^ 
èos leguas del adjetiuo, y el nominatiuo fuplienr 
4olo a catorze renglones del verbo, y la oración 
con mas intercadencias adverbiales, que vn pulr 
fode vna«nfermedad]etal alos fines ? Os doy la. 
f alabraq fon enfadoíífsimos, y que me penfè caer 
dé rifa , leyendo los dias pallados cierta obra de 
yno deftos Criticos^ue el tiene por grandioía 
heroyc;a,y que fe acabo yn capitulo, y otro 3 yua 
paíí ala rnitad,y toda auia,fe fobreentendia el no-
njiaatiuo antecedente del otro capitulo en el ver» 
bo del otro, que era menefter vn perro perdigue-
roiparaquefacarapor elliolfato el principio de 
Ja oración. Eftos hombres verdaderamente concf 
ta gerigonça de oraciones en cifra, y Efpanolizan 
do vocablos Griegos, y Latinos, que apenas tie-
nen parentefeo fuera del quarto grado con el ¡dio 
itiade nueftra natiua lengua, han devenir de aqui 
a cincuenta anos a perturbar la caftidad de nuef-j 
tro Romance,o a necefsitar ala republica, a que 
vede fus efcriros,o los haga vocabularios nueuos. 
Contorne vna coíli .de mucha riía cierto amigo, 
mio diziendo ,qLic vnojdeílos^ucfe lç^uiadai 
do * 
dopormuy familiar^defpvresde auerle cfcricoen 
fu aiabança^y para ciertos amorztllos, ciertos fo-
netoSiy romanceSjle embic a pedir veynte reales 
preíl:ados3y eíle hidâlgo,nô por no cUríelos.Je reí). 
pódioenlueftiloCritico^nvilletealofocaTrôdc 
harto donayre.Por vida de dó Antonio(dixoLeo 
iiardo)quc nos le refirays. No era coía para tomar 
de metnoria (respondió don Antonio) pero diré 
lo que me ocordarc. 
Los veynte q mepidio reales notégo,í¡ bien mi 
deíTeo con V. m. grande de feruirle, loif pofsibles 
paíTa limites de gratisfazerlcilamasque conocida 
hamoílrado voluntad en todas las ocafsiones de 
me honrar3y fauorecer con fus eftremadas en to-
do viíitaSjfutil quej e ingeíiiofa conuerfacion, en 
que mejore^y aumcnte^cl cjuepuede que es Dios, 
y pudo darfela . Eicjue le guarde Dias, axneè. 
D o n ofo eíl u u o e fíe ge n t i 1 h om bre v u efíro a m igo, 
y /in darle los dineros t]uc ¡e embiaua a pedirylc 
refpódio a lo focarron, dpndole vna eftocada Crí-
tica por los propios filos. No todos(dixo el maef-
tro)ticnen autoridad psra formar eiiilos, y mon-
dos de hablar míenos, y íicprefeha deobíeruarel 
'cílilo de los mayores, y fe le deue a la antigüedad 
âquelia reuerencia , como dix o el otrolabrídorj 
Bueno eslo q es bueno,quado e&bueno,y pfiinero 
' • por 
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porcl caminocarrecero. AunqueluíloLtpíio cG-
criuiocambienjiiempre fe reconoceré aquella caf 
ú c h d por lo limpio y puro en el Latin Ciceronia-
•no.Quicnmemccc ami(d.Í3codoiiDiego)con íujf 
ítoLipíío,ni con Ciceron;yo procurara huyreíioí 
•ratos ociofos.íi Dios me guarda mi juyzio. A l a 
mife reñor(dixo Leonardo) no codas vezes eftáen 
J a mano de los hòbreSjcl Ubrarfe en la Gorte deíla 
gete íobrada^porq huelen avna legua avn fbrafte-
Iro co dinero frcrco,y vnos por poeticátes, y;otros 
por cantinees.o cncantantcsjhan de comercie a-
.quel dinero recienvenido^que quiera que no ejuíp 
•ra el que lo viene a gallar. Ay cuento c] e may or dp 
-nayre que el que nos refirió don Sancho, (\ osocor 
idaysbien?Auia venido de la Andaluzia^tomó po 
fada en buena parcc,en vnode los mejores barrio^ 
.deíhi C»rte,en vn quarto baxo, de vna cafa de rá-
..zonableprefencia . Ya fabeys que don Sancho íc 
errata bien, y que'haze mas de loque puede; fu ren-
ta.Olio al foraftero recienvenido cierto guitarrif- • 
ta,:dei;rcpcntc medio bufoncillo , como la fala del 
r e cebi mi eíi t o e ftau a caíi e n h call c, e n trole de g c¿ 
jpejCogiole comiendo ; y don Sancho llsuado de 
fubuen natural,y obligado de dos frialdades quç 
•Je cantó,con vna voz de azuda de Toledo, c<5 dos 
o tres inetniras que le, refirió, venidas de; fobre -
mar 
maren eaíretBeMãâal e ^ a È ^ ^ o y é n a c ii dio Jílgui 
tarri(ia al cebo, y no auiadih cjue-fol^Ae a comi-
da, y ce na, como áíbos doblones^ueip^jurôs!fò-
ferertítiy buenasifíacsf:í &i)fí^ado-i)i«rot¿«wn-iiSíiirí-
d io fus ffialiUctidfJyscai»^>lt'digailfco íiéllos^otód-
nes, y como '•entraáa*' ya elinuvetaoçm^ápÇèlá 
•quarto dearriba,y-cl'ixo¡alTcñor-.dfeli- cafo/ ^üe^te 
•]bi¿i(íiTe-gu;i'fe^d& qbs v mmfíe g pè^wirmisípoíí^l 
aquel chocarrerojque le reípodicíle^queya Í4tfBfa 
mudado 3 ocça^pofada^Hizçje a/si, fintio el fufodi 
t h o gradofotá ' faka 'defdoñoÁ «íòti^iánS H f í ú -
uoala mira,y v iocoà íoyo í iSãchonofe auiamu 
dado^ances viuia en el quartoalto3 y como no le 
ck-üaá tocíiâdóá' entraday \>&t hutáo . i ^ n ^ f % > 
afsifu feñor , argunrdò Cjue vndia eíluuieííe cç 
fe me yra el doblón f o r áhó jm pevr baixo 5 d i ;m¿» 
<laque le obligó ,a que cíiycndofc de pífajnktí-
4âffé;^u e fé' cóíítííiüaílc • d daííteid^&lüJQpfeálfei 
•^ i^fd F u ^ é l a ' 4 ^ 
bc6 dò íi D I égd) íi b 1̂  n cíl ó m - f b M õ V y' potfkdô; 
peroytídefengafíafale defdtí W g i í con -c-orteíla, 
^íifa-que « o me dblig\ti'Çtâ)fa;ácp!,#hfaiete4&i 
-ír.;-¡ Otros 
i :P«coiKcwibH8(pi5ofig.màcl.-oàácíbo)ay pcoref 
quecílos^y (jue fuclcn hazer mayores tiros à lo? 
ffirafteros quc íe mecen con eilos,aquc llaman ar" 
-biitfarios,© bèmbres que dan aubitrios. Contara? 
laqueHiiccdiiQ: a vn pobre labrador de mi t rêr 
)m,qUe vino a déreos negocios fuyosa efta Corr 
tCjCon vno deftos que llaman arbitrarios, o hotrir 
l b r ^ d ç ¿ a r b i t r i o s x b ñ .quien le cnçoiníro fu íqr^ 
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i S líi¡M¿inqti;aynatierraxorno yà jTabe f̂ 
nccefsítadif^imajy falta de agua, coda U 
parce que la antigüedad llamo ,EfparCrâ.r 
;ria,parecerc en ella notabiementeiafsj .é^g^^lpp 
cílacjp que mira^l medio dia,conv3 UqMX eftâppg* 
-da a las faldas de las fierrasValerianasjlamadas 
íi deTolom"eo,y aora fierras de Cuenca.Eseftoen 
. tan ío grado^q enynlugar de tafi grlde pobla<tio$L 
ComQ fan Cierna ni e, qu0 tieíie .çic^r^miljç^a? 
lirriba,no aymas devn pozo de água dulce^y enV:t 
lia Robledo,que es de otra tanta población como 
; e$£¡>n& aylnias dç otro que .lla:t^;anlaMinaiíi)u.nie^i 
la villa de Vara (te. &ey,adqnde yo naçi , ^ y a g i ^ 
d u l -
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duke ,y ent&losdcnias poz^s^vB^artodè le* 
guadel lugar hàzia la parce que miraál mediodia 
ayvn pozo que llaman de doña Ejuira,dc agua 
can dulce,/ delgada^ y de tan n o t ó l e j?r#piedad¿ 
<jue Ci echa vn paftor,o ÍQJe cae y« eaWef Pjá«:i^ 
de fu ganado en el poçdja pocas horas de cojeio efi 
tàen el/ale tan limpio, y tan rerplandeeknté co-
mofi fuera nueuoiçomido codala cortfiM>ylft tezi 
y f^ciedadíque tjonia^ne esarguinefito s q la agua 
defte poçqeicorriente^y qíuççâííai.y ríe feiná por 
algunas minas de azero. Y verdaderamenw íi fe 
pufiera cuydado^y fe abriecala tjem,çcf cadclfcç 
ço fe hallaran minerales de hierro., y.dea^ro j ^ 
por venturada alguua plata . Boluiendo p\ie&:a 
nueltro principal propoííto,digo,quc vn labrador 
<]iie viuiahazia e 1 campo de Barrax, <|«c es fnxm 
tie rr a m as abtxc» >y i n o-ai Qftk&&'&k$ a hartó? 'Mgf) 
cios de importancia i paiieicêfei jígáfla.fe enifu íief 
rra,como he dicho grandemente necefsidad de 
agua,afsi parabeuerjCòn o para las moliendas;y 
acertóle fu fortuna a ene entrajrenk pofadadott-
depoío,con,vivhombfe ingenierOjOtràzifia jque 
auiadadovn arbitrio, para que vó molino môíief 
fe fin agua,ni fin que traxtile la rueda ningún aní 
mal comolau'onaini íín que le tocaílen mano, ni 
pie de.homteni-fí^ique.meuieíle fu$ velas .vieij-
r ' to. 
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má!dc!vn feio^qu e cõti el arcíficio de vnas pefas;> 
y'fjJc£ks*llafflàiidofcvnos fnouimicntos a peros,. 
feítt^/cè:átílõséfôíi«^^de>agfía.^¡Nolecrélairi 
cftèÈtotwbfcintrqbddiatvp.erfu.-idir- las que le :co.-i 
mm^m^W^m^à\útSbmxi:'%xmà\oio cl efeófea 
éa^4íd^í8^f¥r^pa'of tcfyçdma cl modbloi^üe 
ihqmk¿¿ch^cc^táttp^oeilõ, tjü€ no paff^uáidís 
ÍBíe¿ qtlarcas (3n:aito,quiíierakazer vn malina; t ia 
gçuhâa*}(àmo-lôsidèáws.-m¿1 inos. de ag«a..'.Tjeni^ 
íetp^i^iífcv^a mundo que corre,cl ingoiio 
«au* agu'd^y-fati^no es bû ena fiancapara k fegu* 
*|tiàfcl de vn iealXSaftolfaniO', y mejoí Je prcfta¡íáí" 
^ b dizé el cPacanDCjt) nwreader^ <júc! dc tms im* 
Í»orcanciáIeies Vnapieçade plata que peíe'cief&ar • esíq-u'e Ia ag.uíd'ca: a a t ¿t n m^a n i osqtre)jia«a>y ITJC a-
W lo.D e laitiela nbolijt de hàilaTfe ími e íle M xxtést 
>a«teífdb-'ett la'catr^ eí inget«cto,fo.arci£;£e idcl 
molino^a tiebpo qtre1 el bueno de nusílro labrâ-
dor.fDe ldfftânekaí(cgòia!eftapoftdaa:pofar^cra 
hombre dc fe'iizíllasentcaíía^ teniae los/apoféri-
tos 
í . v -tí-'" - í» - ' 
tos juntos; era al principi b del inciicrnoYy lás:h!ô-
ches largâSjpaíloie a ver al enfermo, y â confolar-
lc 3y preguntándole por fu enfermedad ;3 diole 
; cuents. de codo lo que hcmosTeferido, y añad ioa 
cfto; Que íi huuieraquien le preílara los trecien-
tos áucadospara hazer el primero molino/eatre 
n i era a ganar xon el endósanos mas de dos mil. 
JEl labrador procuro enterarfe mas de Ia rraçadel 
tnolihiO'.#iy pareciendole buena,y que en cierra 
auia tanta necefsidad della , fe concertó con el 
•ingeniero., ;y¡ 1c-prefió/áo?.ientos- ducados que 
tfcraistf&Ea&travjnfcãor.dé vn;Gênfo deíü !lü¿ár. 
:Hizieronfu eferiturâ¿mre loadas de'coñeidrPÓ, 
•y entregándole el modelo pequeño el ingenie-
ro al labrador, dexando los negocios en cl efta-
•4 o q u e e íboafl/fc'bohí rece a r id antíád ô a 1 a MéÉ-
ic\i3.:3 piraimoftrarlQífâiT.alliái^iy $n%ikp?\õPkfc'h 
ícíucadosqiròlefalcaüampara tceefentos , y tmè^ 
Xelos luego al plinto al artifice . llego confíl ití-
íUetTí ioa él bbbidor aifu. tierra ¿y Cm fus dô^-ién1 
-tQsdiicadosrjty.fu rau.gcr,y'-los par|emfei?i hJótfó-
Jo hicieron burla dcl,Íino qué* fèràhtí d jiíytíio^ 
de ver, que cen vnas matracasíde cjnieblas'yquc 
ImQ, l l á m a m e l a s hbtzdmcba-Jaf intícntión qi>¿ 
rjtr^ía-As fuíiinlthd ^ Ifehoulefon-cogido fe d ÍMWd'i 
'jf, pqas'iqmi ¿quefaf jáazieótos'¡diic^w^: ^thA 
..-;.< O fuyosj 
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fuyos,y era forcofo que vcndieíTe para pagarfelos 
al feñordelccnfo que fe los d io , el t r igo * y vino 
que auia cogido^y.-aunlasmulasde la labor, y los 
fru cos andaúán âquclano tan váratos3qu e apenas 
auria paratodoi el daua vozes^y dezia^QiJeíe ém-
períaílèn}y compraíTcn el mol ino, que losairiadc 
kazer.a tadosricosjperoellosle dieron ta:l itiano 
a v<?,ñ i i k j y el íeñor del ccíbfatódcnelcafo que ápre 
tai} a por fu parce ,po r fu haz i e n d a, qu ele obi igá-
ronabolucraMadridcon fu modelo, yadesha-
2er el contrato,y atoríiar a cobrar el dinero que 
auia dadojpcro focíu deígiracia,quc erilos diasque 
el hi^o eíla aufeneia.de Madrid^al ingeniero fe 
Jc.agrwd- de fterte enfermedad,que al catot-
açj ioyinoamori rdel lá * Ycomoauia e í ladoen 
Madrid (dos.á trcsairos,enla afsiílencía, y pfofe-
<çu ci on d eñe fu arbi té i o,e üaua taxi carga do de d eu 
dasyy trapazas^parqueteniallehds de efperan^as 
a trezientos eddiciofos con aquel fu molino foña-
do.queno li uuo e n l os dozie n tos d u cados párapA. 
^ u a r t a ^ J i ^ e d e á ^ á e n d a s 
ttbyyímcrxlcséshizvde limofna. Vino*el po?-
bre labrador, y quando penso cobrar fu dinero, 
fw Ĵo» siysctov. y. ten la forma que hemos ¿ icho al 
«Hi-toftfdiéf triiiyiinw^'f:.fue talí el femiartiènto áqâ* 
i u u Q&rg.M-ftáM wtdn tfgit k J i o i pi ftree f o ^ ú.e 
• per-
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perdia ^^^^^«^Q- i^^ lKl r iBiso . ios -ça . la C i u -
daddc Toledo j l o c a , Uccho pedaços, íin cami-
ía , que andauacantaada por las calicha<^ü^l can-
tar viç jo x q ue dize j Mp| i ni eo p orqu e n a m «el es, 
parque pje.beuenf d.^güiafos bueyes j y vkima-
jnente^defpuesin^dixeron que acalbo mifcrable-
xnente en vnliofpital.Veys aqui lo que cracky aca-
rrea el aliegar.fe $rern-ej^níes hombres 9y e I darles 
^ r e ^ i t p ^ ' Á g ^ p ^ ^ ^ Q d p n .Anppnip) no me ef-
pancajyotrQqualquíerardemas ingenio ^ycxpe^ 
riencia que el labrador, pidiera cega^con la cu 
dietadaganaren, cada..va ano doç mil ducados, 
-Con prcífarti-czicntos. Sucedió dcfgraciadamcnr 
'.íCj mii-riofelc el ingenieríoj que ya pudiera fer ver 
r icoal labrador* Señor don Anconio ( rcfpon-
_diO;el Maeítro^np niego.yo que* eíTo no p.î die,rst 
fyX: afe i a, pe^p h t.Fay(J<» çft ç exemplo j para que eí~ 
carraicntQ don Diego-, y los demás ier . i íkrps 
.qAie vinieren a fus negocios a la Concuño fe .en-
Eremetan en mas que en fus negocios, que y nos 
fpor creer á hombres como cí los; otros por hazc.r 
{^an^SsOtrosporarredarpuertoSíOtrospor trat:a,r 
. c n ra e r c ad u r i a s, d e 1 a s q 11 a 1 c s n i t i c n c e x p c r i c c i . i , 
ni las entienden, los hemos viftovcnirala Corte 
muy ricos,y bolucr en caraíifa,y aun íin ella, y pi-
diendo limofna. 
O 1 Aun 
1°' 
• A u n étro'gencro de gente(fenor maeftro)os d i 
rèy o de mas peligró, y que cada dia hazen fus be-» 
ridas en foralteros ,̂ 1 bien no fon tangrandes, n i 
tan terriblcs lo? golpes , que fon vna manera 
hombres , que llamán bára tc ros , o del baratié 
lio, y feeiitranpor lás càfàs depofadas , y en co-
nociendo al foraílero, que lo huelen a t i ro de ar-
cabuz, y facán a vender buxccas de algalia,que 
fon por de dentro vn poco de miel melada, o car-
ne de membrillo, que vntada por de fuera con v i i 
poco de algalia, y ámbar , venden la onça a doze, 
y a diez y feys,y a veyntc efeudos, otros traen 
paílilUs,Tartas, y f ofarios de olor, que es vn po-
co de carbon, y pan mazeadd, otros cadenas, y 
joyas contrahechas, que aunque las venden por 
de plata , y bronze ;*defpues tocadas , ymira--
daSjVrenenanofernada, ni tener ningún valor; 
pero a nadie ie ha fucedido cuento tan de rifa 
con cftos barateros , como a mi me fucedio vti 
dia. Yo auiadexadoel caualío a mi lacayo en la 
plaça, mandándole que fefueíTe a la pofada con 
el, porque tenia que auefiguar vnas cuentas con 
\ n ropero en la calle mayor. Acabadas las cuen-
tas , en que medecuuevn gran rato , fali con vn 
paje, y-a-pie para yrme a cafa j'porque comcíi-
caua 
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çana .y.a^íi.anochcccr., y quando Ucgaua ya cer-
ca às la P-arroquia de fan G ines , llegofe vn hom-
bre a m i d.c razonable abito,y dixpme j Y o foy vn 
horabfebonrado ,que eftoy aqui enciertosplcy-
cos^hamefakado el dinero,y es mi neccfsidad taf, 
que me obliga a que me deshaga de mis prendas, 
aqui traygo vn fombrero bueno, y al vfo, que no 
m e k hcpueí lodos vezes^sfino^porquelehiizeha 
zer apofta^e.n.cafadel Portugués; el'cafcofolome 
co í lò dos efcudosjy con toquilla, cayrcl, rafeta^y 
manos3rae cftara en otro tanto, vueffamerced fe 
í iruadarlo que mandare por e l , ami fe me cáe la 
. cara de verguença de andar hecho pregonerOjpor 
effo me he atreuido a vueíía mercedjque me pare-
ce hombre principal, hagacucnraqucloque me 
diere me da de limofna,y lleuefelo porlo que ma-
dare.Yo quife llegar a tocar el fombreroy y no ha-
- zia fino facarlo, y tornarlo a cCcondcr debaxo la 
capado cntendiedo que lo hazia de vcrgucnça,di 
xe al paje ; toma eilefombrero, y Tacando vndo-
^blonfeledijy ledefpedi.Llcgamosala pofoda, y 
-yo por ver lo que era el íombrero, pedi luz , y die-
ronmelajdiziédo yo;pues aunq fuera de borra era 
de vald^mas coftò el de guarnecer que y o he da-
. dojllegandoloa tentar vn poco re/io para ver íí 
era fino el cafeo, me fali con el pedazo de dpfídc 
O 3 aíí. 
v.:. .GumjMifís 
aíij y lo mrfmo hizo el paje de las otras parces que 
-tiro.porq hi verdad era^qu-c cra.de borra engoma-
ída^y encojada^ yt la-toq.üiila era de vrta calça vie-
..ja aç-;agtJja i¡coprime notablcmcnce , 7 comfieC* 
í o o s q u e ií balUra Luego ai horàbre le rompic-
ra la cabeça ; pero defpues cayendo mas en la 
cue tica, y viendo que a mi me hazia poca falta el 
jdtpblbhjy aqiueLmiíerable hombre comia con a-
•quellas traçaS, no hazia fino rcyrrnc , y lo mifmo 
hizicron algunos amigos a quien conté el cuen-
to. Bien importante es (dixo Leonardo)quelosfo 
raberos eílen íobre auifo con eftos- vendedores de 
-baraío, porque cada dia hazen-mil deftas, aun en 
.el trocar dineros hazenveynte trapaças,y hurtos. 
Los dias paíTados auia yo acabado dé cobrar hafta 
_quatrockntos) o quinientos reales allí en la ca-
lle mayor, dieronmclos en buena moneda , en 
doblones, y en reales de aquatro, ya que llcga-
ua junto a nucítra Señora de los Peligros^alli a 
labuehadcla mifma eíquina de las Monjas,que 
llaman de Vaíiecas; llego vn hombre a mi de 
masque buen abito , traia vn doblón en la ma-
no,y dixome ; Vucíla merced ileua reales poref-
te doblón, yo con la codicia del doblón, dixe que 
íijfaquç vn puñado de reales en la palma de la ma 
HOjy entre ellosfalicron algunos doblonesmo v a -
l í a n 
Jian'eátoncíílp^dobJ'oncspiasdcvcy-ptC; y qua;-
xro reales, concele feys reales de aquatro, y pufo-
mec í doblónfobre mis realcs3y doblones, y a lo cj 
:parece0no fue afsijporqtie como era gran jugador 
de, manos^quando fue a poner el doblon,fe quedp 
concl,y con todos los fcys realesde aquatrp^mc 
boluio a dezirjno hago nada con eíla moneda, íi 
' V.m.tr^xera r.e-alesde àdos,me cíluuiera mas acue 
¿ o, y p m § i: n f ? d !, y d i ^ I c n d o 1 e; e Í3 o p u d í e r a V . m. 
dezir al principiOjyno detenermc3y tornado a to-
mar mis fcys reales de aquatro,ton)è vn dobIon,y 
x3ixcle¿T:Om;e V.m.fu doblón,y vayafe con Dios, 
tomóle y fueííejpareCiomeque al tomarei doblo 
í e a u l a mudado cic color, y turbadofe, y con eílo 
entrando en la portería de las Monjas,fofpechan-
do,cjue aquel me auia hecho algún engaño pues 
fe tiirbaiía!, faquè mi d inero y contelo, y hallé q 
-m c f a 11 a li ,1 v n d o b 1 o n, c o r r i m e n o p o c o, y fal itra-s? 
•cl hombix3y no le pude dar alcance , y renriendo 
el cafo a vn Alguazil de Corte amigo mio, medef 
íçr-ga.úò,y di;XO¿Qu_e aquella manera de-ladrones, 
•fe llamauan/landrtíros, que ha7,cn que ponen, ja 
moneda,y no la ponen, y luego fe licúan la otra, 
yoierefpondijque le agradecía e laui ío , aunque 
me auiacoí ladpçaroei fabcrlo. . 
,. Pucs.aun opeseílcfplo el peligro que;ay para, 
, : O 4 los 
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los fonderos en la Corce(dixo doíi Antonio) por 
cjueaun en ias.almoncdas,y enlasmifmas plagas, 
y tiendas ay trezientas maneras de enganos 3 por-
que allí tienen hombres hechadizos que llegan ,a 
comprar para encarecer la mercaduría, y dezirq 
es buenas que vale a tanto., y dan algo mas por 
clla,p¿ra que el que compra entienda que no le en 
gañan, y que lo vale. Otras vezes no quieren dar 
•vña mercaduría fin otrajhaziendojque aunque vn 
hombre no la aya meneíkr la licué, y aunque fon 
cofas ratcras,y de poca entidad, os contaré lo que 
mefucedioa mi propio con toda mi autoridad. 
Tenia ami fobrino don Alonfo (aquien yaco" 
íiocifteys ) muy enfermo , paflando porlaplaça 
acauallo , pareciéronme vnasaues muy buenas,, 
yhízeles comprar,y en quanto boluia vncria-
do a dezirquclas pagara, eraran fútil de manos 
quienlasvendia,queenel ayre las troco cono-
tras muy malas, Auialo vifto vn paje mío , y al pa-
garlasdixome \ Vueífa merced no las pague por-
que no fon eífas las que compró , aueriguamos la 
verdad,y era afsi lo que dezia el paje, y yo me vine 
haziendó cruzes, admirado, de que ni en precio, 
üi en mercaduría fe trata verdad. Y fíeftoiiazen 
con los C ortefanos v iejos,mira.que baran con\os 
q u e h u e I é tiq t¡ e fo n fo r a ft é r os ¿ Au n e íl os e ng^ñ o s 
(dixQ 
i 
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(dixoel maeítro)fon engaños de pocà fiíAaneia,T 
como fon criados los que han de comprar, a ello^ 
Ies corre obligación de abrir los ojos. De otra co-
fa mas importante tengo que auifar al foraílero» 
de quien le importa que fe guarde, y efearmien-
te}que es del trato,y amiAad de vna manera de hõ 
bres,que llaman quimeriftasjpoxque algunos def-
tos han hecho a foraíleros burlas muy pefadas^ 
en comprouacion deíla verdad os contare lo que 
fucedio aura diez,© doze años en eíla Corte a vn 
pobre forafterojde tierra deCampos^con vno def-
tos quimeriftas,o alqiiimiílaSjque el cafo fue bren 
publico,no folo en efta Corte donde fucediojper© 
en lo mas de Cafíilla la Vieja. 
N O V E L A J E S C A R M I E N T O 
S T A V A En vn pleyto de coníídera-
cionenefte lugrr^vn labrador rico de tic 
n - > « a w M w r r a d e C a m p o s . c n h o m b r ç d e grueílaha 
2ienda,y tratauafe bien 3 afsi enlapofada , como 
en la calle. Hilando comiendo vn dia , entro vn 
hombre de muy gentil prefencia , con abito de 
hombre de letras , y dixo que tenia que ha-
bí arle a parte. Acabóle 1 a c o rn i da, al çofe 1 a m e fa, 
falie-
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'ü \ i c r ò n fe 1 o s c ri a d o 9íLI e r a,y a u i e n à o • q u e d a J o I o 
'ios}diKo eíeíladiacc, o-reciéveaido afsijYofeñor 
"me llamo don lua de^.ds mi apellido conoceréis 
«epancalificado es mi linage'.y para dezir vcrdatH 
•el nombre cjüc el fe auiapueíèojy apellida , era de 
dosmejores^y ma!s calificado? deEfpana. A u r i quâ 
-tro años que muertos mis padres me fu y a Roaia^ 
tenicudofc atcncion a mi fangre y lecras,fe me ki^-
:zqm creed de vn a C a n o ngi a ,y d i g n i da d > e n I al g le 
rfia de N.que vale r o d ó l e quatro a cinco mil ducá 
-dos de renta,concento con la prouií ion, no quife 
¡aguardar a las Galeras de Efpaáa,ode Nápoles, ^ 
das ynasry otrasauian de venir a Genoua>de alii a 
pocos dias de cotnoyolleguèaeíHimifiTia ciudad 
para venir a Efpaña,hallé vn vergantin quefleta-
r6,no fe q paífagerosque venia a Barccloíia,enrí5 
me con cílos^y para no canfaros^dieron con nofo-
tros caíi a viíh de Marfclla dos D tres Galeotas de 
TnrcoSjporcícaparnó^echamoSjy alixamos q u i -
ta ropa traiamos, baílalos vellidos mas necCitíi," 
riosjal firU .con la buena diligencia efeapamos de 
«éntrelos Turcos,y falcamos en tierra en Francia; 
pero vimono-s en tierra en otra tormenta, y ó , y 
•-dos criados mió?; porque con la turbación por 
-edur vnb:Vu!, cebaron otro a la mar en que veí-
-üia el dinet'OjCon que me vine a ballar en tifitta 
tra-
-tra4*>y Çn í cp ' ed io^e f jMi los crita;#QS)y'yo he v" 
nido haíia Madrid qual Dies fabe;nocftoy cn ab* 
to para parecer delante de deudos, y parietes prin 
•cipales g tengo en eíl^ Gorte. Aucyl.mç.parecidp 
Jhombre.de prendas^ de ijpportancia, be roe que-
rido fiar de vos,y deícnbriros mineceWadjYo íe 
quefoysrico,y eílaysfobrado de dineros, yo íoy 
Xolo íín hermano^ni pariente cercano que me aya 
menefterjaníes todos fon mas ricqs^y poderofos q 
yojpreiLidrne doxieatoSiQ tr^cieAíes e ^ d os vcõ 
que podre ponerme a mula jy recebirdos pajes^pa 
J3 poder viíitar algunos feñores de titulo ^deudos 
mioSjqueosdoy Ja palabra como cauallcrocj fi en 
algún tiepo fe ofreciere a coíavueñraque yo haga 
por ehque demás de bolucros aqni vueílro dinero 
con puntualidadjVt rey s en las obras fi yo Toy agra 
decido.No venia a humo de pajas eílt quimeriíha, 
n i hablaua a tiencosaui;(re in form ado, y fabiaq ef-
te labrador rico tenia vn hijillo eílndiante , y pa-
ra hazeríe efte tiro en los trecientos ducados, deí- . 
cubrióle •eñe blanco. Era k Iglefia Catedral adon-
de el deziacj traía la Dignidad,y,Ca'nongiá cercíi 
defu tierra del labradori l qual auiédole niirado,y 
oydo có a.técióje refpond o afsi; Por cierto feñor 
¿ o luán conecido^quien es V.m.y fabidas fus par;* 
'tes, y prendas^mas ha hecho V . m, en fiaríe de mi;, 
y def-
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y lefcahrir fu ncccfsicUd, que y o haré en focorre'r 
ícla,deraas deque crezientos ducados,gloria a 
D i o s no es cantidad que hará mella en mi bolfa, 
^unquc los arrojara al ayrc , hágame vuefía mer-
ced v na eferiturade que vueíTa merced me losbál 
uera dentro de vn año,que en la mifma Iglefía da-
de vuefla merced goza eíTa renta tengo yo enque 
cobrarme de mi mano. Sea norabuena (refpon-
dio don luán ) y por gozar mas de la comodi-
dad de vueftra arniítadjcn quanto difpongo mis 
cofas , quiero alquilar efte quarto de cafa jun-
to al vueílro. Hizofeáfsi, y el don luán fingido, 
-compró vna mula de reía , y recibió vn lacayo > y 
•dospajes,apocos dias pidió otros cien ducados 
preftados allabrador.EÍ qual picado ya c o m o los 
que juegan,y pierdenje fue preítldo en vezes haf 
. tamil ducados.Llegaron las ferias deMadrid,quc 
fon porSetiembrcy auifaronle de fu tierra/u mu 
^ ger>y v n a hija que tenia muchacha , y hermdía, q 
pues fu eílada en Madrid yua tan a la larga, leque 
rían venir a ver,y a ver las ferias, y la Corte. Ace-
tólo el buen hombre c o n mucho guíl:o,y dioles Yi*-
cencía para que vinieífen.Vino la madre, y el hijo 
'eftudiante,y la hija donzella . Erala muchacha 
hcrmofa,dc parecer agradab!e,yaunque a lo labra 
dor^y de aldea,tenia en fu carilla vn no fe que,qu e 
fe 
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féíleuaUí lôs ôjos à <^uieh k niir¿vua:. Acabadas 
dc enitrar cn la pofada, vino el feñor don luán , Ar^ 
cediano de donde ello foñó^y.Ganonigo de don? 
de el quiíiera Eftaua cn buena edad,tralayásgalas, 
vi/idauafe conperfonas de buenabito,lIcgauanya 
los pajes a quatrOjy los lacayos a dos, a co%. del 
pobre labradora quien ya deuia mas de mil y do-
ziétosefcudosjy en la cal le mayor, en fe del buen 
íiomíbtífdel Arcediano Are iprefie, o lo que dixo 
<]uc era,tnàs de otros quinientos ducados de jo-
yasfl galaSjfedas; afsi para fu perfona, y c nados,co 
mo para dadiuas que començò a dar , prefumien-
do del rico , y haziendodel galán ^porque era ep. 
árazon dê enamorarle vn Macias. A Li mi fe que fe 
cdhobiende ver, en que mirando ala Campcíí-
na,hijadel labrador,quedc) mas picado que bota 
j Û fta de hombre pro Uxo.Enamarale delU^iíOiafsi 
-cornoquierajíinode inodo,quc beuialos ayresjeri 
rcafa larondaua,enla ca le pofpueflafu autoridad, 
faltauade galán a efeudero , empeñandofe halla 
'JaSentrañas,celándola n ,n losojos^y haziendola 
"efèblcaconloscriados . El negoHp vino a tanco 
Fompimiento , que lo encendieron el padre, y la 
•madre,eon noferdelos n:as entendidos del mun-
dô;co*n todo eílo, como eílc dc honor^y de hrja es 
peíadumbre q enera en coftr. y cpydadp q dcfuéJk, 
entre 
eotre gente que terae a Diosiy tkne h-ohra.-. ̂ i a ^ 
há4Qr fçdeteraiiaè^niclia , de hablar aí fufodi^ 
cJao íeñ oc á o ti ittajj^y e ft and oíos dos TQ 1 a?, le di-? 
^Q^mav.yef làmfirx^csQU^prí t te ipal^le .cQrt 
rren mayefiçs obligaciones:de hiazerm e remimer-r 
jEcd »y qitanf o yo-mashpdsffcad® acertar a ferruif-f 
-k taacQ^ue mas obligadoveeíTa merced a honrar 
itucadonáepDjitçífcanauebachamt hi|a,Io$ p(i:e:% 
<\)£ingQifolo$ ojos, es el vnico confado:, y regálp 
f̂ívio y de fu raadr e ,íi lahe permitido que venga * 
Madrid, ha íldoporque fe defenfade, y alegre.; y Ci 
tjuukre fuertt,de que alguahombre principajpa* 
/gajos ojx?s:eti ella. La daré ea dócc.'dkzi mtWac^r 
iáos,n o. q n bazte nda s e b aue miira,ni mx M os vV-i p 
jos^finode coatadojqueíevean varea! fobreotrq. 
' S i v u cíTa ta e r c ed fe ñ o r do a I u a a. b u u i era e c bado^ 
i íuuaque fuera por el cknécerio, y]uo por iiafgíéfe» 
sy quiiieraboarar nueílro pobre liaage > firhxmfe 
,. labradores^peroranciojy callizo en tò ebri-fíi^ítp 
v i e j o, c o rao t o z i n o d e L egañ a ̂ .e n tafea fo,: v u ella 
racrced coa vna mana, y y o coa ciacuf ata j , peçp 
abito clerical , leuaatarvueíFa merced W òjçs^i 
, iaiçar míbijavy regalaria como la regala vpaiían|-
dodelos limkesqAie pidelacor tc í íade los caua-
llerosbien a:icidos,y b obíigacionde los amigQff 
honraJo^y dbligatios de fus amigo?, coaiovtK'f-
Ta 
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fa merced Io eílà de m i . Conficfloqtíe lo he fenti-
do nocablementCjy que temo que hemos de rom-
peria amiífad porieíle camino * Antes (dixo.don 
luaiiriyendoíçyy abracándole) pbr eííe hemos d<3 
quedara migos misentras v iuicrem os 4 y ma5 obli-t 
gados cl vno del otro. Solamente fe ha de añadir 
vna cofa nueüa a lo que haíla aqu i ha paíTado ení-
tre losdos^tan otro me tienedel que-entre enMa* 
dr id lâ kermsfura^y dónayfe de víícítra hi ja , qué 
cs,qué hemos de mudar los nobresi y vos os auey $ 
<1 e Ha mar m i p adr e }y y o v u eft r o hi jo Í V of m i fu e-
g r o ^ yo-vueíltoyerno 3 ¿iiefde que me hiziífceyt 
aquella buena obra de preftaímeicon tanta libera-
Jidad^y largueza los dozientos ducadòs , cafi íin 
conoccrme,mereconozco ranobligado, y adeu»-
d á d o d e vosyqüe no ay n-ochequeno giifté gran 
y arte del làédm «t'asdohi ç&ú ]c o m o f é â r è ^ à g à ' 
TOS feme jante ami ftn d y beneficio, y vueftra buer 
l ia fortuna^queaísi pocemos llamarla, aunque lo 
d ígayojha dado vna bueltaa las cofas trayendo 
vüeftra hija a Madrid, que ella ha íâdo íola pod ero 
ÚL a que os pague yo de contado, no folo los dine-
xos que me preidaítes , íino quantasbuenas obras 
pudieradeshazerme todos IOÍS«días de vueñra ví-
.i3a;puesaucys viilro por vi-c Aros ojos^ y oydo con 
vueftros ¿ydos quien fon IOÍ parientes que t£gdÍ4. 
Gma,y auifôs 
y que pocos feñoreSjy Principes ay en Efpaña con 
quien no eftè emparentadojy con codo eílo me he 
refueicojíí bien cito y cierto, que doy'que d e l i r a 
todo el mundo de renunciar mi Dignidad, y Ç a -
nongia en vueítro hijo el eítudíance^y cafarme co 
yueítra hija,por mil y dozientos ducados que. ene 
aueys preítado 3 doy a vueítro hijo quatro m i l ò c 
f enta,y junto a vueítra hi ja la mejor^o de la mejor 
faa^rc dé CaítillaíVn hombre de mi calle y fuertcj 
folo os quiero aducrcir, que diez mi l ducados^ 
Xon corta doce para las obligaciones en que me 
pongojlegadlos a veynte,que yo fe que lapodçí^ 
i i e n hazeirjquedandoíTiüejl íideíto.os le doy yy;l& 
¿mánode efpofo de v.ueftrahija. Mire vueffa merr 
"CedloqueaizefeñordonIua(replicQel labrad 
que eflo es leuantar müinaje adonde y o jarnos 
Í£. Mirere bien en ello,q ellas no fon cofás^de; b&Xí-
iaSjtii paravndia^auentureníè ios mil y dozien-
tos efeudosquele he prertado,y no mi honra, qqe 
aunque de labrador la tengo en mucho, Mireqi je 
cs:emparcncado don grandes cauallero$;y y yo. Jy-ji 
hombre llano,pechcro de tierra de Campos^ pero 
cbriitiano viejOjy concreynca mil ducados de ha, 
•ziendajy Gynavezfacodelaboçaqesmi-yern-q» 
y lo digo al mas trifté hóbre que de mi h % M - ç í & 
en cílaCorce al prefentCjOie hade cuplírjO nojsha 
de 
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dr coflarla vida a cntrariibbsjquc fe hagn, y fe cü-
pla millones de millones devezes.Refpondio don 
Iuan;y para qu e v cay sli fon cofasde burlas>o deve 
ras;llamcíe luego a vnNotario^y a vnode efioscu-
riales de Roma,parac^ic y o haga la renunciación5 
c-n vueftro hijo de mi Digíi idad,y Canòngia,y paf 
femes al apofento donde e í k n vueílra mugerjy hí 
ja^ucdelantede vos^y de losqueef íanen la^pof^ 
da^èilquiem.darlat*ianQ,y pabbra de efpofo, paíá? 
que efteys ei tr tõ,quc mi Ceñora doña Maria ha d^ 
fer mi muger.Mari Hernandez fe llama 3 y afsi k1 
l>afl:a(dixo el labrador^ H a í h oy (replico don luãy 
feria eílb^perodcfde oy cnadclante fe llama d o ñ ^ 
Mariajy no fera Dios amanecido, quando yo ha*-
ga traer galasjoyas^y ferie vn razonable coche en 
que ande, y para quando la canfareel coche, v.na1 
ü'ÚáÁe'mamfos$ He damaáco razutr, ccstú'cbŝ oS dip 
çro^que ayer vi en la calle mayorv y caíradiüiMíí-J 
d ó efto la concerté en mi l y trezientos realcs;yfWcP 
feria malo,que dos cfiLlauos Bcrbcfifcos que an-
dauanay^en venta en la puería deLSol j í^pâys' ' 
& fe remanaro!»quéidemas de, que. (e*uiraft¡pscroí 
kvíríla^ ^can a.propoíito para otras miichws ^tí^ 
fas de cafa vEchofe a fus pies de don luán el labra-
dor,y aunque el le pci?fmja,»o fe queria Icuanpaiy. 
diz içados JÜó caüi gp-:qm:ím àichafifs i xa b táid iaz 
en que y o os enconerè,y vos me hablaíley sXuego 
P fe 
Cmd,y mifof 
fcpublico poria pofada lo que auia paiTado JCH-
trc los dos,y teniaapor mas que venturofo aquel 
kgipbrc , pues de labrad ar lo auia leuant¡ado fu 
fg>?Eunã. a ^catiallero,con vnahija tan bien cafa^ 
4 a, m hijo con Dignidad en,vna Iglelia tan gra^ 
^ ? Otro dia defpues de hechas las rcminciario-
ç.es,,y defpachadoa Roma por vn cur ia l , fe pu-
fej.ipèel eafeittifinco, fetraxp la fílla^y coche i y Ia 
^ g ü a d o n a Maria j qvie anocheció Maria Her-
^andéz, amánecio hecha Infanta de comedia«El 
labrador rico , con las cfperanças de tantos au-
mentos,embiopor otros dos mi l ducados a fuca-
fcy gallaualairgo y tididojporque de fuyo no era 
na^a cfca£b,M:udò:die abito doniuan,pafsò de mu 
l^^C^hcyé leáud iá t t t c tomQpoí re f s io enlama 
l.a,y en los pajes de abito largojy auiendo anoche-
c ido^a í i cho también amaneciodon Sancho.EÍ^. 
ta^mStiturns ibáadas duraran como tres mefeSr 
Qii quantofeefpcrauanias bulas de Roma, de U 
Dignidad, y Canongia^ en el entretanto comían 
a^ria f t i c M o n luán ,y d on a María. N aes muy fa l 
fet5lc|efr,i;n,opri3i(€rbíõquc dize 5. Qucla m u c h â 
coniief fiacion esícaufa de menos precio^ o de me-
nos! cfl;lt»acio?,y cafandolo con el otro prouerbio; 
De que la c ftopa puèfta. junto al fuego apde^ viene 
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wàafta&£a*ia$i4^ <^u ixé tc èc ta 
. Mancha^aú^uc fc parecia aAmadiSjyal flia^Hií«K) 
del Febo cnlas auencuras foñatias; no fe Ies pai;ç-
c i a c n I a cof te ík y e a ftidad yy l i fu íbd i cha d añaM a 
ria tecnia poco de Lucrecia* fin eíperar a lasvjendií-
cíones conj-ugales , ni aun a que fe hizieran iaM 
amoneí l ie iones ,porque no íè podiahazer nada, 
niejuerian fus padres, halla que í t traxeíTcn las 
-buUs deíft c^líaciorl de la Dignidad, y Canongia. 
que quifíeron , o no quiíferon fu« defcuydados 
guardadores , remaneció antes dclosdos mefes 
y medio íipferdefpoíadajprcñada. Sintió1 el par 
¡ dre,que cra¿honrbre de veras', eíto notablemente, 
yd^üapr ie í íáaco í la defus muchosdineros,co** 
mo los tenia, con los curiales por la breuedad del 
.defpacho de Roma.En elle eftado eftauan las b u o 
, nas foroii náKsde'l l a b r a d o r y |as:méti]tif as -dé don 
r lua, quantkvpáred en medio dedonde poíTaüa ©l 
y fu dcfdichado fuegro jUegò a a pear fe a otra caía 
:de pofadas vn hombre de buen abito.,qu« iaform* 
^dodequden pofaua allí junto,íin dezir a nadie a lo 
.q.uevcñiá;fe foe a v no de ft os CcñóreslticzcsdeGab 
tc,a C'uyo tribunal tocaua el conocimiento del ca 
-fo.Piole cuenta como venia de Barcelona en fe-
pguimiétode aquel embclècadorjque de^ia líamar 
;lè don iuaiiíqu e auk b&dho o ti o km ejãtc c medo 
P 2. y enga-
y engañó a vn mcfoncro de a l l i , 
j ^sáUi^ .Requi r iò con fus letras,maftro fuspodc-
rçs; conque le dieron dos Alguazilesde Corte 
que craxeflen préfo aquel embaydor. Fueron 
-los Aíguazdes con^l que traía las carcas requiíítso 
í r iasalapofadadellabradorjat icmpo quclohalla 
fron todo muy alborotado^ dando vozes cl labrá-
ydor,y cJ don luán can vn curial de Roma, que fe 
,auia encargado de los defpachos, diziendo al don 
Iuan,que era vn engañador; porque el don luai t í j 
elle auia puerto con aquel mifmo apellidojy nom 
brcjcftaua anualmente viuo en Roma, y era D i g -
^nidad jy Canónigo de k lg lc í í a que el dezia. Con 
-efta nueua información qiie hallaron, y cõ la que 
t ra íanlos Alguaciles de Corte;echaron manodel 
trille d W luah^y le licuaron aíído como a vnpica 
ro a fa carccLAueri;g;uofc él cafo^ítapofe laverdâd, 
y cl íín ícr maeílro de-capiílajCantòencanto llano 
enclfaci í loldel tormento cfte.,y otros muchof 
embclecosqueania hecho mifdandofe los nom;-
^res, fíendo el verdadêrc*fi)yo3onilla,o Boni l lo , 
hijode vn foldado Efpaáoljy de vna Calabrefaf, 
.«acidoenNapoles .Notenrade contado, niauft 
al fiado, conque pagar tantas deudas, ni obliga-
cioncsipagaconlo fusefpaldas toa quarrocienteíf 
•ajoteSídadps a nodexalle con vida , y íi^feapaíSt 
, - c o n 
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£ 0 # ç l ! í ^ r ç ^ ^ Çm fuci-
çíp.JH^rtaEM,uq^«c.ççyt ̂ M a d r i d , cjon el diablo 
del embuílc;y aun que ver cl dia del açótãdp; don 
luán el de las r-equiliterias fe boluioa Cataluña, 
librándole las pagas en velle açotar de buena ma-
no. El labrador era hombre de bien, y. de corrido, 
y apefafado, fe fo Ueuò ? laotra^idaal feteno vn 
tauárdi l lo;kmula, laf i l Ía ,y elcocbcfc reílituye-
tonenpiíixliea ^Imonedajalosque tuuicfiencali-
«hd-pá.ra poderanda* t n cllos,los pajes,y lacayos, 
fe boluieron a la p laçuek délos Herradores para 
que los recibiefle quien los huuiefle meneíler. Do 
ganchoboluioa í è r S a n c h o ^ a cfíudiar fu Grama 
ticaen Palcíicia.Doña Maria lleuadano de muy 
Ijiiena.gana por fu madre a fu lugar}hizo lo que ha 
2;en las otras mugeres, que en llegando el tiempo? 
paripjy vü^ambre viudo de fu propia tierra, no; 
muy rico, çntre labrador, y hidalgo, recibió por-
íuy-oaquejjí i joqucno auia hecho, y fecasò. con 
eslíajy aun me afirmó qwcn lo fabia bicn,qu-c cada 
dialprepaíTaua alanouialasefpaldasco^i vnaro-
ç ú d a dp p.alQS,porquc fe le yuan los ojostrasqual 
q u k f aíoraácro galán que paflaua por el pueblo^ 
i^asfidexiacjuc venia de k C o r t c . Vcys aqui fe-, 
qo r ionDiegovnbucn cxcmplo,y vn grande cCr. 
V % car«i 
Gptid J auifos 
carinicnto'ipara que elB aducrtido él forafieró 
que viuierc a Madrid Îc los peligros que ay en eí . 
A V I S O S E P T I M O . 
Adonde fe le enfeña al for aforo, fifnere mofoi 
y qmfiere tomar ejlado en U Corte, tomo 
ha àe auer en elU}y /¡fuere cafado, y traxere 
, configo hijos ¿orno los ha de criar > y enfeñar^ 
para que no ft le pierdan. 1 
N Acabando de contar ei laftimofo fu-
ceíío e! maeílro^rpí iguio don Diego í i ; 
platica començada,diziendo; Por cierco; 
fefior macftrojque no folo efl©y efearmentadoco" 
loscafosoydosjperomehe acobardado notabre-l 
mente para emprender algunas cofas que traía «i1 
mi animo de executar en efta Corte con licencia* 
de mis padrcs.La vna era,ofreciendofe ocafíon tafr 
cafarme,y tomar cftado; y la otra, dos hermano^ 
pequeños que tego en edad tierna, ponerlosaquF 
enferuicio. de alguna perfona poderofa, porque' 
ÍMieran de la mrferia,ycôrtèdad de-aquella tierra» 
y fe criaran cri efíaCorte,que como dizen; En el ' 




tamo rotedcsque ni me he dcatreacra empremki* 
ippc i jnercn iaconíc ja r amis hermanos lo fegun^-
cio jfíuo acabados misnegociosj boiiterme a mi 
patria , y yo cafareme con mi ygual , que ya fe las 
coiiumhrcsdemi tierra, y la hija de mi vezino, 
que rric eílarà mas a propoí i to , y la dote cjue me 
jhan de dar con çlla;y mis hermaniilos, eíludié el 
vno,y eche por lalgleíia,y el otro vayafc a la guc-
^ra^y válgale j u vécura.Vos eílays en lo cierto(di-
xodon AntQnio) Y pablando en lo primero ¿cjue 
toca al cafaros;confic0bos>cjue íí el mudo eíluüie-
ra de otra fuerte , cjuc era auenüjada cofa falir 
Vñ hombre de v'na aldea, y cafarfe en vn lugar co-
mo Madrid, quando no fuera por mas délos pri-
ui legios,yeí íencionesdcquc goza vn hombre dé 
buena fangrc,que viuc en vna ciudad, o Corte, y 
9.un cjualquieta hóbre ciudadado de medianaTueé 
te: pues como fe vé enlagl olla primera fpbre la ley, 
final a C. de frument. vn ciudadano ordinario 
de. vna ciudad muy principal, es mas honorable, 
y, dig no de mayores honores, que vngran ciüda^ 
dano,filo es de ciudad mcnor.Gfancofacscafarfe 
vn.hgbre en bue na tierra, y fer házendado en ella, 
para q&e allí fe origine fu cafá y linage, y cíle api-
qtjeítie las buenas fortunas q puedé'ofreccrfclcj pe 
ro efee tenia lugar,quado.el mudogozaua devnqf 
p 4 ft ¡os. 
fíg!os,<juc fe pudieron llamar de oro. Mas enloS 
que por nueítros pecados alcançamos, triílc cofa 
c$,y pocofegunt, ni cílàa propoílto para todaf 
hombres,ni todas efta-dos e l to t iu í te en vn lugar 
como la Corccjhan fe empeorado mucho algunas 
coíluoibreSjhan fe enfanchado mucho algunos 
vfo^han fe arrojado mucho algunas libertadcs,há 
fe eftragado las buenas correfpondencías, difmi-
nuydofe lashaziendas, crecido las obligaciones» 
pie/denfe los rcfpecos/allcanfe las amiñades j fon 
ipas cortas las vidas.mas fuciles los ingenios, m a í 
vicíofos los hóbres ,iiias fin recato las mugeíes;au 
en lugar coxto fe ha de hazer muchas cruzesvn h ó 
bre para tratar de cafarfe,quanto mas en la Cortei 
4e U mayor Monarqiaiadcl mundo.Si fe vfara ao-
r ^ y eftuuicfatnfu fiicrça aquella ley que hizicro 
los Emperadores, Teodoíio ^y Valenciniano ,1. 
confcnfuSjC.dc repudijsjib.y. Que entre las ca i -
fas dediuorcio, dauan vna por muy principal , e l 
yrvna muger cafada a combitesa juegos, íieíláSiy 
comedias,íín faberl9 fu maridojO fin fu licéçia. S i 
aora fe vfara que las mugeres hilaran, y coficran ta 
to como en aquellos tiempos;quando la cafta L u -
crecia fue hallada hilando de fu maridoColatino* 
quando gano la apueftaque hizo con el Rey Tar-
^uino/obre la excelencia de fus mugeres , fegun 
lo 
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Io refiercTitoLibio cn cl primero de Zus Decadaí . 
Siaora al cafarfe las mugcreslas aduktieran íus 
padres, y mar idos^ jo ^uea ias fuyas los Rama-
nosjporque fegun refiei-é Hinio eri èl libro at-auó; 
enel capitulo48.7 Plutarco en laçjueftiòtt 31.^uí 
do las lleuauan a cafar, o a la cafa de fus maridos 
•¿c la de fus padres , por mas prineipalcsquefucfr 
fen,lleuaua delante delias vn nino^í ia rueca con 
fu copo,y otro vnvfo,para darles acntenderen lo 
cjucfeauiádeocupar;aunbicnc|uefe püdiera ca-
far vn hombre. Y n ò era meñefter yr a tietfcpqs tan 
^ií lantes,quc cn nueftfos tiempüSjy diás :3CQñfeí-
fadoporlabocadc vn varón tan gra t i fy t anexé-
f>lar,como el reucrendifsimo Padre Ricardo Ha-lerjde la Compañía de lefus, confeflorde la Ma-
gcftadde laReyna conaMargaritadeAuílríajviuc 
eftá en el cieló,inuger que fue del Rey Caftóííto¡ 
don FclipeTcrcerojque Dios guarde,feñornuef-
tro ^confer Reyna de les mayores Reynos dclà 
Chf iftiandadjbordaua^' coíía para losHofpitales, 
y Monafteriospobresjy anualmente cjuando mu-
rió eílaua bordado vn frental de difiintos,paraíu 
Monaftcríodefantalfabel.Si todas las mngeres, 
cadavnaeníu calidad y eftado,fueran de tan bue-
nas incliinadones,tan recogidas}y tan bien ocupa 
das,tanbien morigeradasjtan dóciles, tan obedic-
"tes, juntando a cfto los buenos itagenioç.JâsbueT-
riasç-arasjas mayprçs calidades y haciendas ¡qj4jp 
.ay.cia jas ráugerpSíriacidaSjy criadas en la? pobla-
ciones grandes,partiç;ularf$lizidad fuera caiarei 
ellas con ellas;pero venfe tancas defgracias, íuce-
^pn tantaSilaftimasporlasmugeres que fe vían, y 
.por fôsAibçfiadeSiCjiíe qujeren que les perrnita,qv-C 
jjrg ¡os.que ¡c^n ellas Íç:jca0n.,nov1içn.cn a Ter Çiis çná 
.ridos l̂nofMS eícuderos:y fi no van con el vio, a^ 
¿ejlpsyy íi van có el vfo ay dellos,y de todas mane 
ras;ay dçllos.Yo os diré q tanta verdad es efla { dir 
xo%conardo)que no ha muchos días q faliedonrXe 
yp^pafiTearhaziala cafadel capo, derpuésdeaüct 
nie entretenido allí por la ribera del rio, diuirtién 
dĵ lay'Iftfc çn;aqaei)^muldtu4incontablçdeaqy^ 
lias lauan^êrasja criadas queiauan çon la? líĵ ftof' 
Ja ropa de aquellos,© aquellas a quien ííruen > y fe 
lauan laslenguas}defcubrtcndoíecretos vnasao j 
;fas,en las honraSjyfamas de las.ru y.nes coílübres, 
y ocupaciones que conocen,y experimcntanypáft 
undo con el cauallo haziaaquellos choposq.haz.© 
aquel pays ma.sagradable,yviileel rio de masíbni 
bra entre el pa rque del Real palac]o,y la mifmaca 
Lidcí canijo,yi vuliombrc j cuyo.afpe.íTço pareci^ 
do: baila qua.rcíua años, ferreruelo de chamelp^ 
te de aguas guarnecido, calça de obra,que era. 
tanta 
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tanta ftt;teefáfidélta¿<jtl$ á f É ^ y « t ó ^ f ô t la i n i -
tad del mifino r ió^còn datíg el ágoá auças de ía 
cfpinilla^e andátiapaíTéa^dò. Àdmirtírmela nó-
ucdaddclfuccfl'o, y tuue aquel ptír vnipaít icu-
larfreneíi? apéemedel caúallb yyítiizevjl|ttdtñÜ 
con el en f acà rMet i \ tí, y«cbñ m¿úi&ctoireíía 
cordura del;mlindó, apr^ ta i id¿ leyo , enejuc tfig 
dixeíTe, que defgracia le auia fucedido tan grande 
que le auia di-ftraydo tanto el juyziOjCjue le ncrcef-
ficaíTe a candi^-ifàÈããa }km'mÁnm>èi\ ^blico; y 
rèfpõdiomie ti*áSvn gf-andt ilifpírôjho artifíei^fó íí! 
n o natural,rebentando de colera, y caíi çonJas lâ -
grimasen losojos;No le efpantena V.ni.mislocU; 
ras,c[ 6 y o tuuiera jny 2io,no rnc pâíTeara en el r i o / 
fíno me ahogara e n e 1; ( D y h ó br e d e h onra y v e rgu d 
ça,efl:oy cafado criMadrid con vna muger mcça,y 
hermofa jquieróIa Hicn , f¡ lavoy a la mano en; leu 
que no eftâ á^tf¡/oíife:¿#íiíífé)^»iripn-¡;'.y ihonopí 
la p i e rd ó3y Ci d i fsí mi u! o l o <| u t h é e fiará b ic n;ta m ¿ 
biela pierd!ò,porcj'ue me ] ièfdo a^mî y a ella, pues 
pierdo mi honra,y la fuy;t;íi vn hombre hablia alto' 
en fu cafa, ya tftâitlos'tè ftig©s de trmàc[h. .ptttvf 
ta, cohejü e íe prii 'etíd 1 a fii e r câ  y dain-cl cafa &i icm¡ 
p or ninígu nò,y a bicn*lihr'í) f le t íbapa ¿onvn d iu or; 
cio acueílà)Ç,çon qu€ quéüa'^íi hebre cafado, y ím 
ihuger,y fclfòréóri iàl íbcrça^ c ¡ u c p | c ^ e n í : f o o % 
r habla 
Kabkiy fc4írsim«k%lgQ por t ç n e ^ p i * , ma^na. 
quieren que fç4if$iip«T^ co^o^fo <|yc- fç fepa , ni; 
auerigucaquienfe v^íita^nide donde vienc, Jp^ 
íín tcíicrlo Ce gaftaiy en llegando a cite eftado}ha-
¡ícndcIpobEemacido/lo quc dize la fabula^qq^. 
^izieron las tmm dcMeño qyc les. dio tugitep, 
por Rey,ydiziend*) eño /e fue, y medexò . Terri-
ble eft ays de maid.izictnc(dÍ5to el tnaeftro.) Señor 
àoxx AttEQa!Í0,fâxit,£a cc>fa es el matrimoniojy la vi-
da conjugal, y mu.çhas rnugeres cuerdas > y exem-, 
piaras viuen debaxo del yugo del matrimonio cu, 
k Capncquc fon dignas,y merecedoras de que Ka 
gan con clJas fus maridos lo que dijço cl otro.Poc-
t¿i Griegoícn.cIppimerQdç, liis lliadas , .que auiaj 
<fc hazcT^clbueflfftarido to fu mugeç,.qqces.amar, 
' la,yregalarla.Eííodo,y Plutarcodizenjqucelbuje 
marido haze buena mugcr.CuIpad vos a los hom 
bres viciofos, j d i teydqs que aora, fe ¡víaiji,.qyc 
porventuramaicende aijos mayores daQos. .Qué 
me direysio quep.íídreys efperar de vn marido q 
fe vaal:anochecer,y ¿>uelucala mañana a fu cafa, 
que para, jugar empeña lo que ay en ella p que.aua 
parací ordinario fu ftéto no acude a ia mugeçpi-o-, 
pia, y fobran las-regalos en la cafa de k amiga ? íl 
allí efcandaíiza, y aqui no corrcCpondc, que paz 
qu creys,o.qMt-gufto cfperays>quc malcsno amena 
-çarijy qúc danos no fe prometen fo$ que afsi víucn 
caítos.Harto ay de eílo en Madrid (dixo Leonar-
do)y harto ay que llorar,y que fcniir;y q aya mu* 
^geres al vio, que mucho íi ay maridos al ̂ fo.Cop-
-ficiFoos que fon grandes los defòrdcncs a qué hah 
Jlegado los gallos de las mugeres, y que gaíhi más 
aora en afeytcsjcn cintas de colores, y en virilláf 
para los chapitlesjque antigúamete fe daua en do-
te a vnamugerdemedianoeftado. Qüjcn tiene í* 
culpadefloÇdixo el macftro) fino ellosírcformcii 
fus cafns/epan fer hombres,compafcn con fus rea 
tas fus gaftos, viuan fus mugeres debaxo de fu go-
uicrnoyyno ellos dehaxodel fuyo;yhuela como d i 
z é la caía ahób rc .O lo q he dcfl'eado faber(dixod6 
D i e g o ) q n o s q u i í ' c r 6 dará entender nueftros ma-
yores en eííe proue¡ bio,y q principio tuuo?Efl©of 
d i r è y o d í muy buena gana (refpódi» el maeíird) 
q u á d o aquellos nueftreshidalgos ,deíolar y ca& 
conocida,/ devengar quinictos íucldos^labrauan 
fus cafas tomado cfmot! c 3© del valor de los hebres 
q lasauiandehabitarjy no ce rno aora^q fe labra al 
gufto,y faborde las muge resq las bá de vé tancar, 
afeytadascomo cllas,hc( h.is todas jardines, perq 
ias vidas de fus dueños p.. flan en flores, y v arque-
tes. Entrando vna ve?, vn Rey de Le< n t n l a cala 
de vnodc aquellos hidalgos de la Monta ra , fút 
^na puer ta labradaàlo antigi-o,cuyatapizeriadel 
rece-
rcccbimientocíiclzagua-njcran párcdcs- cobiec-
tas de lanças^dardoSjchuzoSjbalicíias ,y otras ar-
mas de aquel t iempovEntrò mas adencro en otra 
. c|iiadra,y hallo cjue laocupauan morriones ,.arn&-
feSjpaueíè$,jacos>y cotas; y llegando al patio de-
l la je vio cercado de pcfebreraSjy fobre ellas afg.i*-
fias íillasjbddasjy glnetas,,quc correfpondkna la 
fuerte del cailallo queocupaua el pefebre. Entra-
¿;iia.cl;Rey acierta necefsidad corporal que fe \ç 
rAuiaofrecido,y como entonces no fe vfaua la piar* 
ca en los feruicios^íínoefcafametlte en las mone^ 
das;fue fuerça que entraííe baila los corrales^ dor -̂
de bailo arados j.aguijadas^caíderosde paílorcs^y 
Como eii toda la cafa novieíTe otra cofa, al falir efe 
X0i(f ic«dofe)efta cafa mucho fabe a fu ducño3hom 
f breíescl que la habitaihuela la cafa a hombre. Si aX 
, fifueran Iascafas,y dueños delias aora,oiieran «i 
hombres,y no amugeresj no quiero dezir por cir 
, to, que trate afperamente, y con rigor el marido 
a la muger,ni tal me paíTa por el penfamieíitó ,m 
icííeferia confejo cuerdo,ni aun cbriiltaiK>,ppr€|up 
, en el matrimonio,como la Igleíía loenfeña., y d i r 
zc aios cafados, quando los admite a las vefacior 
nes,y vendjeiones, no fe dan al hombreefcíauaeft 
,1a mugcr,ítiio compañera, y hermana,y aunque e l 
marido es la cabeça^y lamuger la fujetajy obedíér 
Dt fóra&eros. > 
te fe ha cíc tratar con f i u u i J à d ^ cobladura^yvfar 
dc eiTafupcrioridad coii blandura y amorjiio auic 
do que caftigar,ni reprekendcr juramente; y aun 
aí fe hade vfarde y | i m i â m o M m t i ^ y ^ à ^ y 
y prudente afabilidad. N o d i g a y(? quciej.:¿raftc^> 
ro moço que viene libre a Madrid^tw trat< dçjt*T> 
farfe fi fe le ofreciere ocaílon tal; lo que le aduicr-
to,y auifoes3quc en Madrid comoc.nrc|)ublica ti 
grande aymuchQjdctodojmucho.bupnOjymiicbo 
malo,prt)Curé poncr los ojos m lo b^fl%n!0 le t i -
rc j am as cud icia^n i j m eres^u e cfta goloíína ha ce 
gado a muchos,no fe dexe lleuar de riquezas ga* 
nadas de ayer acá ; porque íe fuelenyr p o r d o n d ç 
vinieron, ni le defuanezcan-efpcraflças^nilc p i f 
^[uen auentajadas hcnnofuraSíni eftriuc en pocos 
años , n i en fobrada agudeza; en abriendofe puer-
ta aquefe trate^de c a f a n a í e n t Q . c k r r c l a a W 
dpsbumanos,y acudaa Dios3y*pidaa fu Mag^P-
tad que aquello tenga el efetoq mas fuere paxa í^i 
feruiciojy hecha efta reíjgnacion de fu voluntad 
enlad^Pios,informefe hiendedosçofais , de la 
cordura delaperfona,dcíu$ vittüde?,, y d c l ^ l i m -
pieza de fu fangrê,en faltando cílasano fe arroje, y 
enauicndocftaSíaunque falten eíTotras no tema, 
queconeftapret ieneionfíemprc fe ha ¿e cfperar 
en el cafami.cntohucn acierto^ y í¡ viniere a çfe-
tuar-
GM4,J anlfos 
tüarfc,y cafarcdc'fde cl primero día mueftrc.y de , 
a encender , que ha defer Ia cabeçade aquella re--, 
publica,ycftocóvnafaga2idad,y prudencia, que 
oblige a qué juntametele terna, y A[nen,no aguar, 
é c a q u e l e p i d a n l o q u e e s r a e n e i b r , ni tampoco, 
de lo que n o fuere ncceíTario, trate fu cafa , como 
vé tratar a las de igual calidad, y cantidad de la fu 
yajfí viniere atener nqueza,no de lugar a q nadi e, 
fe defuanezca Con ella; íi viniere a fer pobre, con, 
íüéle fíqúierade palabra a los que padecen, por: 
Aingun enojo que tome ni le den falte de la mefa,. 
y dela cama, no fe dé por entendido en las fofpe-
fcbas,por que lèperderanelrefpetojnodè ocaGoi^' 
'a que fe'le pierdan,y fera cftima<io,y amado; acu7 
<la con puntualidad afus ocupaciones^ obligar^ 
a Ai mugeisaqtic no efte ociofa,viuabien,y fu exe 
33I0 la tiara buena. Co cñascondiciones referidas» 
y cftosanifos obferuados,tendra,paziy;V.i:uira CQÍ? 
.'tcmolE-íToferà (dixo don Antonio)fi fuelle vn ho 
bre tan dichofo que encontraíletodocííb ; per© 
'os doy la palabra que ay mucho qchazer para fpJ/?! 
" bleríeh ei mundo que fe vfa j fi fe had^viu i f j^ l 
'•'vfo, es m e ri c íler vna pac i en cia debronz c .para j l y 
< f r k l o , y viios ombros de gigante para licuarlo^ 
Nb:Os acor days del cuento de los años paífados^ 
• del cáfamieftio de Gafquillosvy Bolandcra j coÇt 
' de 
fie forañero^ i 2 r 
^ctanxa-tiia^y de tanto dqnayrc fa'bida.no folo en 
Madndrpcrocntoda Efpaña . Aora liega a mis 
. oydos(dxxo don Diego..) Por vida dc dó Antonio 
( r o l i ç o eIniacftro)que Tc la refirays ,que ííno le 
íifuieredc efeármiento^feruirà de gufto^ue avo? 
osc íh ràmasb iencon ta r l a iy pueíla en vueílra lé-
gua fera adulçar el cafo^ hermofear cl adorno.No 
;os o b e d e í c o ^ r p o n d i o d o n Antonio)por lalifon 
Í«i,íino pí»-( |ue4e^.de íer de gufto, y aun de pro-
uechoadon Diego, 
N O V E L J , T E S C A R M I E N T O 
Qui conocimos en c/laCorte vna muger 
^ de buena cara#algunosdizcnc[ue del An 
daluzia venidaa Madrid, y otrosla hazc 
Eftrpmeña/u nombre era Luyfaa con mas el do^i 
^ u e ella le anadio por aca,luzia de cara, y YÍua de 
ingenio.Entrò en eíle lugar muy a lo fordo, pero 
acertando a dar condos, o tres hombres deftos q 
con cerps hazé cera las haziédas de los otros/e hi 
20 cjla como dizen de oro en pocos dias.V.iendor 
fe rícajfubio de perfona comunga per fona de cuen 
ta,con cílrado.íilla de manos^cfclauos^y efclauas, 
ino»a,y papagayecriado graciofo, y efeudero, y 
: portcro;y otragjentc femejantc. Por^ lallarnaroa 
Gma,y mijos 
(dixo Leonardo) la Bôlandcra^íi osacordays.Eri 
futi!(dixodon Antonio)aguda de ingenio,biza, 
rra decoraçon y grímde inuentorade nueúasga» 
las.Dio priricipioií yhas tocas que 1 laman bolán* 
te,y qüedofe con Bolaiidcra. Graciofa etimolo-
gia (reípondio Leonardo) Es efta ía de el encuen-
tro de aquel gentilhombre mieftroamigOjqfefni-
• giOjq e f ^ n G i n ò u è s muyrico,yla libro quatrocié 
tokdücados en Vrió dé los ordinarios de Toledo, 
yelbellacon , que eílaua hecho de manga con el 
otrojacetc) la libranza, y dixo que eílaua en quar-
tos , que los daria a otro dia en buena moneda, y 
en fe de auella acetado, t imo efeto la burla, y no 
pagándotela defpues, vinieron aparar todos en 
la cárcel / y huuo harta rifa en la fala de los feño-. 
tes.Eflapropia esfrcfpondio do Anton io ) la qual 
caminando ádelâtc có fu buena fortuna, defpueí 
depafladas no fe q calamidades en la falud corpd-
'ra^hallandofe en Villaharta^y caminandoaYilla 
vicjajfe determinó de fetirarfe y tomar cftado.Dc 
xemos aora efta buenafeñora eneíle puntOjCorao 
dizen los libro?dé caüallcriasjy vamos a otro. • 
' Autafe criado al amor de la Corte , entre las 
^llák de la puerta del Sol, y el derramo de las me-
í ^ s ^ \kfâjãterasybicrto ímp^uiló , q no fabe q pá-
dres lié tckiiío a h l s ñ deííe^rimdo^perb e l f qucW 
hazer 
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fiazer eabe^ de fu i inaje, entre acjucib poca rop i 
que le cubna,<iefcubria vnacarade Flamenca, y 
encubría vncoraçon Efpañol. Tuuoinerte en no 
fe que ferias, con ciertas tercenas de corredor de 
ionjajy vino a medrar vnveftido al temple3quea-
penas fe vio con e l , quando fe fono archipám-
pano^ echo a dos carreras3por íi falieííe la vna fal 
fa , que piçaua de ga l án , y rebentaua de valiente^ 
en fu vida mató a nadie, aunque tenia harto bue- . 
-na voluntad de¡reñir con todos ; f i bien es verdad, 
que la virginidad de fu cfpada , e ravnaprouança 
bien fegura. Como nofabia principio de quien 
cra,y auia de dar en otra cofa, dio en que era bictt 
•nzqidoyy de buenos parientes,y efeogio como eíí 
xre peras3con efto, y con dezir vn dicho extrajudi 
.cialmentc,mas frio que graciofoj entraua ya en ei 
.corrillo dé los hombres humaniftas j dauanie cl ix 
¡¿o los Poctas,y no pagauála comediadlos buenoff 
-amigos le hizieron mas conocidòjy por no andar 
ociorojdio en cnamorarfe 3 no paracomunicarfü 
talento , fino para comer , de mas de que 'tenia, 
, vna particular habilidad, q a pocas? viíítas íic^kk 
-Ninfasj cuyo vApolo íe fingia^ coituértia vhá'&y£. 
]de color en calçones, y vn cmboltotio de tocas, 
jen cuello de cien anchos; ató nay hombres dicho 
~£QS / qye por nqui / ; q | í o r f l l iMno a tencrvnacáík 
9 ^ Pro-
Gma,y auifos 
propia, y no fe que reales ̂ obrados ,, y aunque e l 
fe pufo por nombre , don no fe quien, el vulgo 1c 
pufo porfobrenombre Cafquillos, y aua m e d i -
;2;en,quefali®.lainücncionde buena aljaua .de v n 
• hombre de prendas yfuerte,y que le hizo el tiro e l 
mayor amigo/ea como fuere el murió, perpetua-
do con el nombre de CafquilloSjComo íi lo huuie 
ça he red ado d e fu b i fab u e lo »E fte bue n ho mb re c á -
. fado de la v Lda de Corte, que todo canfa, efperan^ 
¿oal .ocrafenorque vinieííea comer alas dos, y 
contándole vna mentira por verdad, obl igándo-
le a que fe leuantaífe vnojO dos platos, de la mefa, 
con que el comiefle en fu cafa vna femana entera, 
y efperando que cl.otroPrincipe fe le murieíle v n 
pariente en el q.uinto grado, y le facaíTen a el en-
tre los otros lutos de los criados vnode añididu-
ra,que por ferde refino de Segouia4a fegundo 
día lo ponía en la bolfa , no reparando en dar a. 
quarenta reales la varasauiendo cortado el dia an* 
tcsacincucnta9 y.ponicndofeotro de vayetaque 
clteniajhartas vexesrepaiTadOiy que guardaua en 
Ids-cofres del Cid>quc con eílos ahorrosjy con v n 
poco de profa que gailaua razonable entre lasda-
,ma:sdcMaçanares.Vinocomodigoa hallarfe h o l 
gado^viendofeafsi, ferefoluioen cafarfe. E r a 
marra; o,yvella co^auiapaílado por todosloi l áces 
. ' . " de 
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dcbicn:y;ráaltratar,y qui í ícravnamugcrconquiç 
tuuicragullo, y no gai iojpcr íona que huuicraí i-
dohermoia^y que ya no lo fuera, ni muy conoci-
cía,ni<Í€maíiado codiciada-jporqUccomodcziael, 
^aunque en dos ficílas fe auia vifto caíí en los cuer-
nos del toro,cemblaua como vn azogadode ver-
.fe en los de vna vaca . Y para eí loauiendo echadlo 
fus redes , y tra-ças3al cabo, al cabo vino a dar en q 
citaria muy,bien caiado con la Bolandcra.Comu-
nicólo con vnode fus amigos, délos que llaman 
del alma > y aunque entonces cílaua picadillo de 
aquellafampía moç.ucla 3que Leonardo conoció 
•bien.quc Ilamauan Beacrizilla, de lindo gamo, y 
agrado.Con todo eflo lo echó todo por a i , y fc'rc-
foí uióencafarfe.De masque dizicndc.leelleami-
.•go, que le.citaria bien la Bolandera, porque en-
trambos tenían de comer/y entrambos íabian vir 
uir^y raltando,y baylatldode contento , dándolo 
pórhecho>dixo 5 Para en vno fon los Alcaldes de 
A l cor co n .Trato fe c 1 n c go c i o p o r b u c na s m A n os, 
y-a^udizen que las pufo en ello vna perfona que 
.era mas que merced . Venido a tomar refolucion 
.con elle amigo de Cafquillos, Ja Bolandera antes 
de dar la refpuefta le dixo afsi: 
Señor ía verdad-es, que aunque yo he tomado 
•refokcipn de cafar nic^y fu p.ueíto eüb me cila .ta t)' 
a pro-
Guiay duifòs 
aprapòíi tolàperfonajy compañía Az dofi BerenJ 
gucl^quc afsi Te atita puefto por nobre Cafquillos; 
concodo cílo , como la experiencia cs maeftrade 
las coíaSjy eílo de cafarfejiioes negocio de parava 
•dia^íítio paraencjuáco Ia vida durare; DigaleV.m. 
adon Berenguel de mi partCjque doña Luyfacjüc-
dapor fuya j y queferè fu muger; pero que hade 
fer coneftácondiciorijque y o cego hecho por cu* 
riofidad mia de mi propia mano v'n arancel deco 
mo ha de fer vn buen marido^que f« venga a mi ca 
ía^y eftemos vn mes juntos,como dos hcrmaaos9y 
ííleeftuuierenbien las condiciones, ycapiiulofj 
de mi cartapacio, nos cafaremos en haz, y en paz 
de la íglefia, y donóle no, cada vno fe quedárâpa* 
ia quien es. Por vida mia (refpondio el tercero) 
que me auia dicho eí a mi otro tanto, fino que n$ 
inc auia atreuidoa proponerJo,pcFofeàde eíTa má 
iiera,que yoíe que el vendrá en ello, que tambieA 
tiene el hecho otro arancel, o abecedario, délas 
partes de que ha de conitarla muger honrada cafa 
clajy de ios (imkefde que no hade exceder, para 
que el marido viuá en paz con ella. Füefe el ícî cc-
ro^ratolocondonBerengueljvinoen las condi-
ciones,yhizicronfelas eferiturasde vncot ra tocô 
dicionaljComê^aro a viinr,aünq honelLi,y recata 
áament^c omo íl fueran los tal e s, marido i y mu* 
Scrí 
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ge ropero vfehiloxlan Bcrcnguel de la poreñad ab-
ioJutadcdueiío/y i eño rde caía.Sucedió j i csquc 
a pocos dias de comoviuian juntos ,1a Bclandcra 
dixo,que fe le auian antojado vnos botones cetra 
hechos de diamameSj^uc auiaviílo en vn jubódc 
vna a m i ga fu y a,y fe co m êça u 3 a v ía r,c u y a h ech « -
ra era peregrina, c|uc con lu licencia los compra-
r ia^uccra negocio de cienefcudosdccoíta.cjue 
cHa. teníacLe fu la;borzilla,<:on<juc íin tocar a la ha 
zienda de ninguno de los dos íc pudicHen com-
p r a r , A cfto rcfpondio Cafc[uillos,ç[iie miraria 
fu l ibrólo que en aquello fe dcuiahazcr,fa-
cò vn cartapacio que traía en el pecho , y leyén-
dolo recio , que ella pudiefle oyrlo, leyó; Capi-
t u í o de las galas que es licito traer a vna mu-
ger ordinaria. Sofpcchofacofacs, que vna mu-
ger de ordinaria eftado y hazienda , trayga lat 
galas que vna feñora de vaflallos,o de titulo.Veys 
aquí (dixoCafquillos) comonopodeys traer cf-
fos botones, porque botones de diamantes ,folo 
vna fenura principal , o muy rica puede traer-
Jos. Y fí yo he ahorrado de mi laborzillacicncf-
cudoSjreplicòella, porque no he de poderlos gaf-
tarenloque yo quií ierc. También ay capitulo 
¿c eíTo enmilibro ('dixoCafquillos)y oxeando el 
Jíbrojleyp va capitulo . que dezia afsí; Capitulo^ 
0^4 donde 
autfis 
dondcfetriitaííicílàbiejtia vn mariílo dexara fa 
mugerjque compre joya, o veftido, o gala del di-
ñero q ella ha ganado, y ahorrado de fu labor. No 
¿ cftabien alniarido/qoe k muger compre -ni. vna 
•;fo!a cinta:, no auiendole el-dado e l d i ñero para 
elíojpbrque con color que es de fu labor, lo podra 
.tomar de ocra parte que no le eílè a el bien:de mas 
d ísqueJ iunca la iabórde lasímwgeres es dejtanta 
^ftíifta»ciaiC|iie fe .puedan comprar con la ganancia 
della vefl:ídos,ni galas de mu cha coíla. Veys aqui 
..(dixo Cafquillos) comotampoco os puedo por 
ai conceder eíía licencia; pues como vos confef-
fays,por Lo menos menos valen efl'os botones cien 
efcudos,Con efto la Bolandera quedo trifte /pero 
Pililojno pafsò mucho rato que no llamaííen a la 
•jpuerta.de cafa,/preguntandoquien llamaua,di-
xcro q era vn paje del Conde de N . que quería be-
far las manos a la feñora doña.Luyfa,abra:nledixo 
ella; y refpondcdle cortesmente, que esvngraa 
feñor2Efperad(refpondio Cafquillos) abriré el U-
•bto,y abriendole^ydeyendoielcapitulQ de vifítasf, 
dezia afsijLa vtíírade vn feñor poderofo eiiila cafo 
de vn hombre humilde cafado^no es müy a propo 
íito,antes fofpechofa;mas en fu lugar eftà , que el 
homhre^hraffitlde i y ¡ordinario; vaya a caía d el fe» 
áoriy Principe a r t i lo íqnel le;manda > o-es deB 
guftoy fcTUiciojiolo et;¿q$ o^üop&s no es .íoípc-
choía,antes parece bieriiCjiic vn íeñor honre laca-, 
fade vn hombre pobrero psra cafarle,o para ente-
rrarle. C0PN¿fto. .«; t f .áüd^ 
que le beío las manos^y que-y© pòr aorájni m&iífa 
ío , ni me. muero , que yo yrè a befar los pi.es.4 fu 
Señoría a fu cafa, .a laber qqe .n^e.^ierc rpíitfóaXp 
FueíTerei^aíicxonjeí^a r^fpuqfía; y la Eòlandcrs 
muy colér ica ,d isé-a içaódaVi l^çp . la vp2; A l a 
mifeque también çraygQyolibío,y fa<a#do vno 
«jue craia en la manga k abrip, y co.tno ^jgçlia, 
que fabia muy bien-leer,ieyò vncapiçuloj.queíi^-
zia afsi', Capitulo de como fe ha de áucx el hnarid© 
con fu muge^cju: ndo 1c pidiere alguna cofa que 
fe le antojare .Conc. cidala condición de 1 a s ni y gse 
',íes,queipounc^umplir-yniihtoj© ÍMyoií/aii^i^wih 
no vna honra, y y i-da,! no.ftvpchds; (ila mugQr.'pK 
diere al marido alguna cefa que fe je antojare-i cf-
pecialmente ÍJ la ha vi lio en poder de alguna ami-
' ga,o v ez i na por n u e LI p \' I ( , 1 o qu e ç 1 )T>arid 0 ha de 
&zer , aunq i^ fe . empeñe , y nçcefsitç comprar:fa 
joya,o la gala,ydarfeía;poique al cabo al cabocHa 
hadcfal i rcó traer la cal gala,o joya^y masvale cm 
.'peñarla hazjeada,que ella 'e empeñe la honra.. Ao 
ra os dirè(dixaéila >ccrfarido el libró lo q ytóm 
el 
cl Çonde es mi compadre , autame ofrecido para 
cílosdiàmaiices, no ay mal en ello , pero pues ao. 
qtierèysquc entre en caCijno hareys mucho cnco 
prarmelos, vpzeore>Ynra(cofõbreello ,y como nq 
aíiíâ otros jué2es,ni abogadoSjquedofe por fentér 
ckraquella caufa poreftavez. . 
La fe mana ííguiente , queriendo poner la cafa 
e n í o n n a j recibió la B^olandera ,vna criada fagár 
ftlÉlimi,1ífn|»i4 Gônio^cl orojigera comovna agüí 
la/que hazia las baziendas de la cafa en vn iníhn«-
te^y confer yam u^cr mayor # porque pafl'auade 
iosc-reyntííjgouernaua las llaucs, y hazia mas oíi»-
cio.s,qtte vti mayordomo de va feñor pobre; pero 
todo el (diâ eftaua hablando fecretosal oydoeon 
iia amayy nèfehib laua de perfona de laCortCjCjuc 
no ta conockíSe.No le pareció bien ello a Cafqui-
úlosjy truxo otra criada labradora , muchacha db 
viiacara, aunqwcdefumontCjCOino vnasperlas. 
Parecióle alaBolandcra,quela miraua fu velado 
con demafiado de buenos ojos,quifo defpedirla,y 
porque fegun ei contrato, no fe auia de hazetni 
deshazer, cofa que no fe regulafç > parios capitis-
& los de fus libros , facaroncada vno el fuyo , y le-
yendo primero^omo era razón, Cafquillosde-
2ia afsí j Lá criada no ha de fer muy conocida çn 
el 1 ugar ^ nimu y andariega,, ni ea tal edad, q ¿ c 
le 
Ic obligue a dar dc fegundacrí rcrcecã.Vcysaqoi 
(dixo Caf<]uillos)como cíTa criada no puede citar 
en caía; tampoco puede eílar la vueftra por lo q di 
ze mi libro} y facãdole ley o anfijNbfe haide recô-
b i r c ri a d a e n d ódc ay mar íd omoçoyTroaie r£y,ni 4c 
buena carajDi dc corto entendimiento,porque c6 
l o primero fue! e picara fu fciíor, y por lo íegundo 
fed exa enganar facilmccc del ^ y cóprometerlatj 
Ia cafara,victíe a parar,cn q la criada haga mal ca-
fados aios feñofesí.Aoravereyes(díxo doña JLuy-
fa) como también fe aura dcdcfpcdir la vueftra. 
Anduuo el tiempo adelante, y como Gafqui-
llos tenia conocí mientes anexos , y mas nidefs 
que el milano , comodizco , quedofenofe cjuc 
dia a comer en caí a dc cicrtudama;fupoIo laBo-
landera , difculpcfcel,diziendoque auiaeftado 
convnos amigos en vna huclga;Callòelbjdexcf-
1c otrodiarnlirde cafa ,fucííey fioboluio baílala 
noche, enjoofe Carcjuillos,dizicndo, que aque-
llo era contra lo contratrdoja que refpondio ella, 
yofuymcalaconiediaqt c era nucua,y mecom-
bidaron vnas amigas. Veamos loque dize cl li*. 
bro (dixo C'afquilíos ) y «.bricndole , y leyendo 
dezia; Capitulo de las f.lidas que ha de ha2cr 
Vna muger de fu cafa. No ha dc falir la mugec 
cafada^ Honrada, fino nvu^ tarw vezes de fu cafii 
t ^cOa 
i (y síFas há de fcr .a Miflá-ü o al Sermon > o a ganar 
las indulgencias, a vifitar los hofpicalesjoalas 
amigas y parientas,o enfermas, orezien cafadas, 
-orczienparidas.TambiehdixolaBolanderajtea 
¿goyolibrQiyfacandoleJeyóafsijLosmaridoílió 
rados,aunque notienen obligación a pedir liceu 
cia a fus mugeres,para las cofas que tocan a vrba-
1 jiiHad,y buepa politica;i í oxitodo e/ro han de pro 
. curar ynas cofas d9 eritreteutmicnco y, g;}íto,4i 
que fean,y fe hagan con el de fu mugek.Rjñofc cf-
ta pendencia,y también fe quedo afsi. Yuafe gafi-
t ando ía hazienda de los,dos,y don Berengdcl le-
uantauafealasome\atúen.dQíájrdado dos^herít 
^cn-mirarfe al cfpejojirizaj-fe los yigotes, bcuñtffc 
.los çapatos,calarfç çl fombrer-o, y arbolar la efpar 
4a,,yboluia alas dos axomcr, y pregunraua ,quç 
-porque rio eltaua la mçfá pueila^yqu^ teniael^is 
íjéornef.Porotira parte: doiEía.Luyfíjpic?Fltgèrasí>câ|-
.ÍÍones,porqucnOÍe le enmohezieflen las gílasA 
mercero dio,oy era combidada a la boda, mañana 
¿•I* cafa del cam p^cíTot ro Au a ih xúw edia ^ Q O 
qu e; j a m a s para u a e n -mfo, y 1 o q ü e e íla wa-eí* d 1 á Ki 
gai1:aua,aía mañanaenafeytarei roftroây veftvrcl 
cuerpo^y a la noche en quitarfe alfi leresy cintas 
de la cabeçá,pcjLipádo dós criadas, y'saisiní&çnàtf 
J os ve ib dosi-y-o w n i rlaá y óás ládbf^htyh 
nes,-
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ncSjy darlas lullre,íín que en todo vn meshuuicf-
fc auido tiempo defocupado para dezir vna fola 
palabra a la almohadilla, adonde e íhuapuef tovn 
anchodevncucllodel fe ñor n ou i o , tart dcsfau o., 
rccido de las manosdc fu ama, que no aceitalíá1* 
ponerlas en el.Sobre efto llegaron los Àm Vi* Á'Á 
3 patabras,riñeronfobreel mucho paíícar, y hóí-
gardcentrambosjdixo ella Tacando* fu librosOíd 
hermano^cí luftcmarla: cafa vueftro ¿s , efeuchad 
loquedizceftfc^pítüláí 'Elítiaríátfí^ucítio tiene 
cuydadode fuftcntarfucafájy Fartiilíaj íle tnas dd 
que no cumple con fus obligaciones /fe ponta 
peligrode auenturar fu honor . Tàmbicn tengo 
y o libro (dixo Cafquillos) y facanclololcyo afsii 
L a muger cafada ociofi^odarà cnliuiana, o golo* 
fa, y laandariega^y galana,enperdida,ovana.Lo 
que aucys de hazer cs t rába js í r .que^^ taifibfea 
trabajare.Vosfoys ( refpontii<>ella) el que tienè 
obligación arefíb, q ü c y o i l ó l a t c n g o j p o r elfp fe 
llama el matrimonio carga , porque la carga de 
vnofolo es lleuada,de mr s de que eí trabaj^dc las 
mugereyes de tan poca confíderaciõn, que poça^ 
vezes-por ei fe hi^erròh\oi hombré*ricos. A c#ô 
(replicó Cafquiiros)ay mucho que dezir , y mu^ 
cho con q i ¿ fatisfàzer. Antiguamente las cargas 
xlel matrfÂforíiofc tlamauan carga4y aora C(5í¿*> 
han 
Guia.yatitfòs 
lian c fec ido tan tó /c llaman carrccadajy'a lá carrer 
tada dos fon a l!euar!a;y a aquel pro.ucrbio,o refrá 
^utiguOjque dizejEl confejo dc lamuger es poco^ 
Ĵ eL que no le toma es loco; len (anadio) los mas-
^ranicps,Yla muger que vela^y remienda, regalp 
}iwe.4 maridó, y prouccho a la hazienda.; A l fix$ 
d'epalaKra en palabra , como los capítulos dé los 
Jibros no bailaron a contentarlosvinieron vna 
t?;?lai;enic4jc fue/lie fabre el comer todos,y no 
trabajar ninguno, qué la Bolandera efeapò defeat 
labrada,y Cafquiliosdefpedido^y comodizc U 
leyjQuc np cumplida la condición, no queda ab-
folutoel cónt ra to . PiíToluiofc el cafamicntodij 
prpmefl'a,ycadavno fe boluioafu libertad.Yopie 
ío(dixo Leonardo)quc muchos os dieran muchoi, 
por poderlo hazer afsi. Harto me aueysamfado(di 
.xp do.n.Diego)dçlo mucho que deuo mirarei car 
íarifte e n Cprte jcpQ.cíTc caíamicn to deburl a, ̂  dp 
iiayre . Y y «jos prometo que me bajiQont$vi&&® 
tanto los libros, que yo los haga de memoria eó 
la conííderacipnjquando tratare de tomar eflado. 
Que nje dezis a cerca de lo íègundo que me pro?-
onetiftesjâ cercA detraer mis hermanos a jaGort^, 
-que fon niños* ; 
De mas(dixp el macftro)delo que fe osaduirtip 
alprincipio.quandpfc tocp enf i la í r j^er ia , pa-
recicn-* 
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tcciédomasconucnicntc,qucallàfc crianfenen-
tre los fuyos^cncaminanílo el vno alas letras ay el 
otro a la guerra; porque cada vho en fu i^arria en 
logares cortos fe x'ria . coh-in&^iobjigacionc&.de 
proceder como Ki jcdc quien es-, y tiçíie menor no 
ticia de la diucríidad de vicios^ libertades queíc 
pueden incitar a diftraerfe;fueradeí!to os buelucxa 
dezirjcj nolo?traygays,ni tengo por fegurocami 
nOjqel forafterOjnnciJocnCortCjfi es calado,y tic 
ne hijosjos ponga en la mitad defta Babilonia, y 
los criejy enfeñe a la liccnciofavidadeJaspopulo 
fas permifsiones en las Cortcs^y republicai grah-
clcs;porqueen ellas no fe vé otra cofa^nó desgra-
cias de hijos perdidos, y laílimas de hijas diítray-
das.IuanGcrfon Dotor Pariíicnfc, en la primera 
oración q haze a los inanceboSjtrae ̂ na dotrina q 
refiere porQmnt i Irí noidiziendo^u^n-ímportate 
'cs,ql'Os niñoSjni traten con amigos viciofosyni-fc 
crien con maeftros diftraydos, ni leá en libroá pro 
fanos,ni oygácóuerfact^. nesdeshorieftaSjnifepÜq 
ay caías de juego,ni vcÁ jt. cgos¡,iaj Cfdnfediaí'co'r-
pes;pues fitodo efto lo al cnvnaCo^Ee^pocas ta 
fas feefcapadeq 110 feles pegue algo^por lashiy 
nesamigaSjqpot los malosvc7Ínos,qpor]aociofi 
¿A¿ cononua^qucpoT el mal cxêplo delospadras, 
c|ucpo^a^uiand»^.deJa&.miadrc$,y hemoaás, 
que 
"q j e p o r h lección de libros deshoneftos, y profa-
nos., que por Us comediaSjfaraoSjfeílinçs tybay-
'les,en qtie gaftanl© mas del tiepo de la vida. Pues 
acornó que^eys queen las edades y ííglos que alcã-
; çamos ib crieis bien los hijosjni las hijas entre tan 
tos vic ios , y defordenes, con tanca libertad, eji 
- tanta tnoeedad. Platón comparó el niño al efpc-
I !jo,-y (2 iepronaiacera bknda; con qualquieraalie 
: to . íèenfuziàelchr i í la l ,y qualquicra impression 
.recibe la cera tierna. Vn inconuenientc tiene el 
criar los hijos en lafoledad, y aldeas j que es el no 
- íá l i rdemaóàdo íjefembueitos; pero íi es bueno çl 
natural,' dô poco q fe cultiue fe haze tratable Eftp 
tiene fácil remedio, pero íifepega en lan iñez^n 
vkio,ni«c:has vezesnofe defarrayga, fino con la 
'mucrcCéPuesíIquereysaplicarlosq fe crié alafoin 
bra ,yamparodclosfeñoresy Principes de npof-
tro tiempo.Afsi es la verdad, q antjgúamcñte i^s 
palacios^ cafas de los tales,eran lasefcuelas ado-
dc fe enfeñaua,y aprendíala bondad, la cortefiít, 
la honcftidad,et reca tó los buenos refpctos,el .va-
lor,laygua3dad,lasarmas,lasletras,y fobr^tocio 
el faber hermanar Jas obligaciones de buénGhrjf-
tiano, con Las de gran cauallero, aora todo cfti al 
rcuesj. Ñí» oíb;dezdtlo quc fiento que os llorarán 
los ojos fatigrc del coraçonj porque los vicios-qu c 
no-
T)cfcr¿íttnós. izp 
no cogen en todo el mundo. Lis l ibcrudés i las 
defordenes , los agrauios, lasmalas corrcfpon-
dencias, que no hallan cauida aun entre la gente 
mas ordinaria, entran por la Corte, y pafleáfus 
calles, que la voz del pueblo, y la experiencia del 
tiempo , os dirán a donde tienen todos cílos v i -
c ios , acogida,y en quien hallan amparo, pues 
para que quereys que vueftros hermanos ven-
gan a perderfe, defleandoganarfe. Y el forafte-
ro que tiene hijos, que cfpcranca puede concebir 
d e í u b u e n a criança , fiel muchacho lo primero 
que oye es la blasfemia, y la niña lo primíffo qiit 
aprende,es el mouimicnto del bayle dcshoneíío, 
Jeuantanfc con el l ibro de hs comedias,acueílan-
fe conaucr viílo en la rcprcfcntacion delias, lo 
que leyeron eferito; dela cafadel juego fe va a la 
d é l a m u g é m l l a l i u i a n a ; aqueles tenido en ma* 
que habla peor, dándole aladcfucrguéça nombre 
de galajyaladeshoncílidad,titulo dedonayre.De 
que íe efpancael padre , qu e cria afsi a fus hijos, 
de que a vno maten , y otro mate ? De que fe ha-
ze nueua la madre que «ria aísi a fus hijas, de que 
la vna fe pierda, y la otra fe mal cafe.Es tanta ver-
dad eílb( dixo Leonardo) que os contare vno de 
losfuccflos mas defgraciados que aveys oydo, 
fucedido en vn mancebo, hijo de buenos padres, 
R por 
, , Gííía,yamfôs 
pot auerfe criado en Corte,al lado de fúy tics ami-i 
goSjCon femejante libertad. 
J S f O V ^ L J , T E S C A R M I E N T O 
E N I A Vnhidalgohonrado, qúc vi-
[. uiaenefta Coree, dos hijos pequenos, 
el vno dellos inclinofealos efl:udios,y 
auiendolos profeguido en laCompañia de Iefus,y 
en fus Semmarios,y ColegioSjqtie tanto fruto ha 
hecho a todâlaChrtí l iandad,perfeuerò en. cllor, 
^raduofe^omò eftado, y viuio, y acabo con opi-
nion devaron de virtud.El otro que echo por otro 
camino, començò a. profeífaramíílad, y admitir 
en fu compañía a vn moçuelo ,hijo de vn hom-
bre común de vn oficio tan valadi,qiiele pafso 
enfílencío. Aficionofele de verle vna fieftaenla 
tarde jugar las armas en Ia plaçuela de AntonMat 
t in, y Un poderlo remediar el maeftro, y ayo que 
locriauan,IehizollaEnaracafa,y tomo liciones 
de ta efgrim^y el que latenia buena en la lengua, 
le començò a enfeñar otras liciones de diííxaer-
fe, yrderiochea cafa de mugeres , comer golofi-
nas, hechar pulías, dar matracas, y de ai vino 
a en-
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acnfcnarlealmer llaucs i^iias para los cfcri tp. 
rios de íu pacíre, a coger las pieças de plata , !as jo^ 
y as de oro, a dar cuchiliacias tic noche, a a c o t a 
mugerzillas,huyrde la juílicia , comer en bode" 
gones. Tacar fiado 3 eftartoda la noche en la cafa 
del juego, toda la mañana en cafa de la mugerzi-
11a deshonefta, y toda la carde en la comedia. En 
queauia de parar efla vida, y que fin auían dete-
ner eftos paflbs ? H i z i t r o n no í'c cjue agrauioa íu 
arnigotc dos Cortcfanos ricos ,y mocos , r o m o 
la caufa por fu ya , bufcaronlos vna noche, con 
vna gauilla de vcllacos , y bien,o mal muerto, 
mataron al vno, no ofò bolucr a la cafa de fu pa-
decei hijo del hijodalgo, ni fe atrcuio aparecer 
en mucho tiempo en laCortc . Auiafe encena-
gado con vna mugcrzilía el otro ruyn amigo, ía-
lioíTecon ella, v fueronícla buelta de Cordoua. 
A l l i la pufo en el lugar mas deshonefta que pudo, 
y 1c obligo a comer de lo que ella le daua ; fobre 
n o fe que agrauioque la hizo otra tal como ella, 
neccfsitò al pobre mancebo a cortarla la cara. 
Fucronfe a Malaga, y alli no corriendo los tiem-
pos como ellos penfaron, toparonfe c o n otro a-
jmigo peor que el primero, que también comía 
a l tercero dia ; era mas pratico en la tierra, en-
fcñoles no fe que cafas de hombres ricos,y en-' 
R z tre 
Guiay auifis 
tre los dos, y la mugerzilla, efcâlaron vna noche 
vna dellas^yrobáronla. Andauayala juílicia coa 
vislumbres,y afombrosde dar con ellos, y toitia-
r o n 1 a d e rro t a par a S e ui 1 la;y c íla nd o y a a pocas 1 c-
guas de la ciudad faiteando en vna venta, fobre la 
paga de lo que auían comido, el hijo del hidalgo 
íeacraueíoconelventero^yledro vnalmirez, y 
pordarleael le dio ala niuger,y la maco.Prendió 
loskhermandad,ypueftosprefosen Seuilla,lo9 
de Malaga queandauan en fu feguímiento^ic- i 
ron con ellos en la cárce l , reconociólos el due-
ño de la hazienda robada en Malaga. Acomula-
ronle al moçuelola muerte de Madr id , que no 
falto en la placa de fan Francifco quien dieífefo-
plo . Puliéronle eael tormento jConfefso la ver-
dad. Y o eñaua entonces a vnos negocios en Sc-
ui l la , y vj a la mugerzilla agotarla , y a el ahor-
carlo j y hazerlequartos, y dezia el pregón , no 
menos que por homicida, y a el por rufián ,yef-
calador de cafas. Veys aqui vn moço hijo de 
vn padre de buena fangre*, criado en fu cafa con 
ayo.,y maeftro, que en efto fe dizefiera rico^y 
íiteniaJiarto regalo j y por criarfe con libertad, 
^.pega/fea ruynesamigoSjparo en la horca. Y o 
contè a a 1 gunas períonas que fe hallaron prefen-
tesa verlç aiuJijciar., de quan buena gente era^ 
y con 
^mcc-netrrçafo ^irç"ft atfü»Wr^B^,yft*^áíuWfii 
mar de laitimaSjy de bgr}nras, y dcaian , c¡ue die-
ran fushaziendas para librarlo ,(1 fus delitos Fue-
ran tales,que ruüleraltigár1!» mifcrícordiá' en la 
juílicia - Gratulccó&ífialsion me ha h tc l io^TJ ío 
don Diego) c í l cpobrc m o ç o , baftantcmcnrcrric 
taqey$efpa;nt,ado}as orejas, para que no tfayga'a 
-mi5 hermanos á í ã C o r r e ^ tambicínjpara qtrt frni i 
tfoTrt«pfoeft taiepse fóiiiarcaqui e i íado^ròct / rc 
mirar coh r n amofern táñabíede padre, y vn deí-
ucIo,y atención Chrif t iana^omo crió mis hijos, 
ty mis hjaR,fi me loseiieré 0 i ó s P l K ^ p à M â ^ â b i -
r o s d c o b ít g3V de v í\ a v e 2 (re p H c è L c ò ná r d tí)a c ffa 
ipactrnai prcu cncí on,par.i q lí oí cafarede^ éñ'Cáfr 
te, y cuuicredcs hijas mireys por ellas,requiero cf 
carmentaccon atr . i taftima mayor que íapafladá. 
i,,)- y) 7 t no'; u'- « i ̂ m ' - i n o . r r . - 'q ''n: ijoa CHI 
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' r catorz^c. 
i OCcmoc ia vn hombre eñlUa^rid dfe 
'.edíi^iDayor', que auia pcrfèUtràclo '<?Yi 
viuir ftn calar fe haftalaedad dcquarcti 
• maAosviíalL-itiárc eon buena hazipnda , era hom-
íhredebK}tiiispreci'díiç,yf;arces;y. de caíif.èhd^s 
^deudo^y parie^t es,Ciiy owpmfepc cf {KÍbnfltet iH. 
. .; , R ; A el 
:iAd no le conodi y o hafta defpuescíeniuchos años 
. cafado,y con hijos mayores; perolotjue osKcre-
. feridp hafh eíle plint0,01 a boca de mi m'iímo pa-
dc^jcjue el ieeá c:tjci-filí>í<jviele trató , y comunicó 
<;£imil iarment¿, aísíftje íido.en efía Gorte por mu-
chos anos , enla profecucion de aquellos nego 
, cios^ue el fenor maeftro fabejy de mi padre Tupe, 
1 3 4 ? ! ^ i eíido 'iflft&iich Wŝ -ãíntgQS dç. d on Mar-
^ y i ^ q g ê fcsd&ffe&kim&w&nie a:puca$:p.erftcti 
;cipne-slo hizOjConvnaimiger natural defte lugar 
igua»la el en faogre, aunque notan ha^édada co-
. m o ç ! ; J^ IeDios en(íllacá,ej/dir<jLirr<3 delciepç, 
, q ç ttup k r ^ n cifát] 0$ à ps. fji/j #li;ij:a.,qu àndo 
..c.ílps! tenían edad? de';qatorze aí}u itize/añ-QSvine 
•̂ yo-a efta Gorté^cjtie-fq-c la priitíera vez que en ella 
. jçn.tr Çj y re fpçr Q d e. J»Aání ad q ye. d orr M ar t in ¡tu-
uo con ini padre , continuela yo con e l , y el con 
(migo. Era íli tafk de don M a m i ^ y ^ ^ ò S á l l c f i p 
deReligiofos con mucha recolección, viuiaen 
quarto apartado de fu muger̂ y hija; y ellas, y fus 
.Çri^duls librauan fus riçgo.çtQS- ;p,o'r)v'n t^fr id ' tp-
.ríÇQM9^j^?i*Ji fabian qn^l-iera^apuertade lajfía 
Edel recebimicnto de la cafajfino era para yr aMif-
-%9 fcrW-P.Pparaireccbi r v i6táS; yguaíqs a ¡dbf 
. íê^riM^â i r j ¡era;n .pocas. fi-Laíiidiccíi 
. |u CilCíV^feç^u^íí.J©* S^fraOTiiitos era:jniiy 
: ; i anie-
iniçnudo}cldarJiniornashatfáfr^copiof;íffwtttc;i 
I?rocurauaíequc«ohnuic l lcra toociofo ,y !os 
partcia que íobrauá de labor ordinaria de bs mu-
ge res fe gaílauá en la I c c i o n de lrbrosfaiucs;pcr--
^uc don Martin coma era t i co , balhnc emente 
lUgaua íu renca a cumplir confusobligflcionlcs,: 
y atraerlefobrado.Son iccrctos juyz'os de Dios, 
quena alcançamos losbombres; quien peníara> 
<Jt;cer paño tan riño cjy cra tal mancha , ni que-
caflillo con tan vigilante Alcaydc fuera en--
trado del enemigo a cicala villa? Era c íb hija 
que tenia de halla quinze a diez y fcys años, 
l inda cara , y gallarda prcfcnua,de can honcf-
tfis cpilumbrc que iodos la tcni^n por v na fan-• 
ta ; hartos prcteníores huuo de matrimonio , y 
que guílaran Icr yernos de cafa hombres de preti-
daSjy queeiincnordelios tccfluuieraaicuentd a 
¿ o n Martin para emparentar con el. Yaunqnc el 
holgara de poner fu hija en cfl:ado,íi bien podiacf 
tjaríatiçfechode fu cordura^pero có todocílocau 
faifcdp.ftfclos A lo? padres cucnloslashijas moçafi '* 
^ hermoiía6^nGortc,niascomoik;veU can mdi^' 
«adaa l a s coloide lUrligion,ycfpiritB/auicndo ^ 
encendido de fus padres cípírituales, que-queria ' 
fcr-Mojnja , iieceiprc «dio|»rjrcfpuelfea a ios quell 
fe la pidkrpnJA.quft- acsh¿ ç i c c t c z i r ^ u c e d i ^ * ^ 
R 4 por 
: ; Gma.j arnfos 
por çfí-c:tiempo vñ hombre de los ocí oTos5y fobra-
àm en Corte , paílcaua a vnamugcrzilla cafada, 
que viuia froacero de la cafa de.don Marti tij y pa-
ra feazer. (tempo báftáque ei mar i d ilio fe fucile de 
cafaj tntmuafôelkr Pcdro-por de" mas al zaguán 
de don Mart i n, y eftauafe leyendo -en •vn libro dcí 
Piana,y para que no le vieílen de la calle, eícoti-
4pfo^íi;v-a r incón de v a corgectar^ue venia a 
cge^jia^to, 4I rornodelquarto áèlas mugeries ,y 
conjo en eftas cafas grandes rodas vezes no fe re-
pa raen quien entrabo quien fale3 pudo efte hom-
bre enrrar mas amenudo, que deiiiera en aquella 
cáí^vA Cífovria^e2¡entre;<3tras¿llqgp vña donze-
lUaiitorrio porla.parK de .«dientro a llamara va-
criado, >no ¡eftana cán cerca que refpondiefle lúe-
gAiy reípoíiciro a.q;u¿l gentilhombre 3cpie que era-
Jc^que¿maxidaiTaqiaib e l lo harta. La pritiaCióri di-* 
z éí» io&Eil ofo fós^que rs can fa delápet;ito.£íta d6-! 
z'éUadc^aborJprjtiadia de c onú erfaci ones d e afuc-
r ^ r a tetadade hablar., vinofele efta a las manos, 
y v na'y by ina | re fukòâ e aqu i vn grande co--
no^'kiQleimccii(jâira^itó|)©Te-ntre.ta;bb.s;párà con eV 
forafter^;y «oiño'-cM e prógantafle quien era, y en-
qp éife {ene rer e nia^ell a arrojó, «que-era a 1 go m u e-
Hg ̂ bata^c^imjojloifiiiyao^y il© agefâsOjy entr-e-otras^ 
• K ;í vella-
Dt for after os< j j $ 
Vellacon'dfe áfucra que no qu'tfa irias ydixõ , fves 
áduerci,c]ue yo lb y vn canillero ir»c'ço de fía Cor-^ 
tcque ha muchos dLns que pierdo el juy-z-io por-
efla ícñorajdetdecaldiaque iá vten callIgUíja.Yo-f 
os doy la palabra de faberosio icruir me: hamy-si 
mercedle darla parte de mipaísion. Tenia en Jíií^ 
manos quando dezia eftn Roberto, que afsl fe lia-* 
mauaeíte mancebo3ellibro en que leía, y puefío^ 
fobre^el vn agñus,*» firmeza^De áora llaman, cow 
vn lillonpalizo.que C'fade la cafadillai quien ha^ 
blaua,y fe le auiadadò a adercçar,y el lexrais para» 
boluerfele j y t iland o parlando con la dohzellay 
quifo fu defdickijque entro don Mart in en ÍUCÍI* 
fa.Corcofenotiiblemcnre Roberto, y porque no 
"vieíTedon Martin la firmezajy libro }que cíl:auan; 
fobreel tornojdioíe vnabuelta , y boluiole para-
dentrojâ tiempo -qüekpregii uto don 'Mamnqu© 
que hazla al 1 i , f qw e b'üicáúa¡ Yofeñor (refpofid i ^ 
Robertojfoy criado d« vn joy ero rico delía Cbf-
te,de dondefe hantray<'o para efíasfenoras algu-
nas varas d c ran da s ,y p u i ; t a s Pl a m en C a.syp i d i e rôtí 
otras,yKe 1 asv en id o a t r n c T ,y a cabo la s a o ra de d a í 
poret torno. Andad con DiosíreípondiodonMáj' . 
tin)que yo haré que fe dcípache por acá eííe recaíí 
dojqiiep^reííe lugar no nc gocian lino mis cria-i 
dos^y círada^y pues eircaía fak&tíúe ¡d óüdc'fÉsefc 
Gma>y mtfos' ' 
£i ¿T) c r c a d UT i a a Ha a í a c i en d a fe ç m ÍJ i ara r a z o n á a -
todo.Con que le fue fucrça a Roberto el yrfc, y U 
criada que íinciodefdc adencroia voz de fa feñor, 
también fe fu empero como lasmugercs Con tan ami 
f;a$ de ver y fabe^aunque fe ponga en notablçspe, igros;luegoque fintioquefu fcñorfe auia aparta-
do del to rnos fe aula encradojboluio a el3y como 
k firmcza,y el Íibro„y a la noche al defnudar ala 
Wiadedon MarEin é'haüandofe las dos foIas,lçi 
corteo todo lo que auia pallado. Y aunque a! prin-
cipio l inñóiY reprehendió, porque auia tomuclo 
loque hallo enelcorno,y por auer dado oydos a 
aquel hombre, con codo eífo defpues la dio tentar 
cionde ver el libro)y la joya,! o qual le traxo y dio 
de muy buena gana la criadaj ella.defde aquel dia 
e.ncerráua algunos ratos.y dezia, que no Q. 
çia bien difpueíta,y todo era para leer en el libro* 
porque fe auia embeuido canco en fus enredos^ 
cuetos arn.orofos^quc no foíTego halla verle el fin; 
quedó ta! dç auerío leydo.y conuirtiofe tan en o? 
pra muger, que arro jô 1 as d icip 1 i nas,.deXQ-hs m* 
t?»iplaciones, y la.q.ue nafta allí no llega.ua @n 
ínés hàzia las celogias de las ventanas de la calle,' 
y eu íjntiendo viíitas de hombres en el quarto de 
&í!4tkeiibu;Wiiaa i^gua, ya era t a ^ - p t ^ ^ K ís 
womgMxnim^Lk? vilb,y..poco a pofcoifo^Cafi» 
i ' ' fofle-
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foííegò ííc íuerti-, q Ja cblígò a l i d i a r n ía c ñ a i h , 
y halianclofe Tola con ellaja dixo aísi: Aluarcz (cj 
cite era el nombre de la donzclla )kno fe .que me 
traxifte CD cíle libpo , y en e ñ a ' d h t a , «nic tíRreró 
por íaber quien es eílè hombréyCjücí tó.et'í^ íe|5árei 
ceejuecomemos para faber quienes? Yo íeñorá 
(dixo Aluarez ) poto podre dezir a cerca de eííoj 
porque jamas le auia vifto,ni oydo^nideípues acá 
íc lo que fe'ha h e c t a o P ç r o lo que a mi me-parecé 
es, que te arrojes 'it p tmené en las manos de la for-
tuna íí te íientes con ratíta páfsión, ponte eíía fir*-
meza con eíTc l í í lon pax izo ál cuello ', y í? t t prei-
guiñare mi feñora quic te la há dado, yo diré qué 
es niia,y que dcfdc que vine afetuir a caía la ten-
go , y porque fe hecha a perder eíiando en el co*-
fre, j no me eíiara bien a mi ponerme joya tan r i -
ca hafta tomar éíiááó^ y t n ¿ $ > q ^ t - t í i é ¿ t x o v'á 
tio mía en "fu teftrfméntocéri éflácóñáicidn, y yò 
te fupliqueque tu lahonraíIestrayecÍGÍajyme hafc 
hecho eíieiíauor.Puís q hefinos â tH%Qâr rú t ipô )ae r? -
me la,dixo doñ a Leom/d í- (q îffs'í fé4tóif5íitíá: | A h i fx 
de donMartin) De muchs coníidcracion füra(rci-
pondio Aluarez ) porque lle-Uiartdoía pué íb í íem-
pre que vayas a MifíajO Sv riiv6;ei5 for^ofo que vnii 
-vczjootratc la ha dever puéila eílc cauallcro3Í! c0 
modixo tcq.uitre bien., y tt fígüé Itoí-pafibs>y 
büfcura 
.Inifcar oca/ion para acercàrícce, y hablarte, aun* 
que no fea ííno con los ojos;veras el calle y.prefen* 
^i^íljcjiquc te quiere , íabrè yo en conociendolej 
|>or ni|auo4e quien yo me fie j que calidad tieacj 
que prendas yparces^que íifuepe ta l , pocos hijo^ 
tienen tus padres,y no fabesla fortuna que tu fuci 
te te tiene guardada.Eftaua. ya algo perdig.ida do 
clon de-feitercera^qutí lo pédia Ter de Vil a 'vigue+ 
ja de arco. Ac abofé de rematar el recato de la po? 
Kre fcñora,y vi no en lo que leacofejo aquella cria 
jdafaciijyiiuian%.AcuefdoH3edeauer entrado^ 
£te$qt%6*fitfaScM qtie$m Señora deia Merced¡j| 
-dar g}:a|\d§s v.qz^Sj^duirjtiendo:, que mirafíen hs 
.JOTadrjCS-d^q^iaraiig^Sicriadas, y: vczims ñ ^ M 
/ijshija's.Salioalgunis yezps aLiígíefíado£a;Lba> 
)nardaico.n M^í j eza jy íifton en elpeclioüyvna en 
-tre otrasjvio que llego yn moço de razonable ta* 
Jlcyy ha^bito 3 y fç puf%a.,fus efpaldas a rezariy cá 
gozque' no I ó oy çfifè n lo s que eíla mmc e ceá, 1 é di* 
-XOaísi. ; " . ' - i : •. . v r r ' • • \.:.!} 
M i íeñora>el.efcIauovucil:roríyeí dueño dee0ji 
íjpya que traey^ À cu^lt;o,teney sí aquí àyucftrascíjr 
golpes ck focf breuedad;del t i empoar CHUÍ-
gar 
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o-aradondeeílamosjnole dàpara dezircs mas de 
que Toy vi]eftro,y ferè mientras viua. M i calidad 
es conocida,naci noble, aunque por no fer ran r i -
co como la fortuna pudicrahazcrmc,íiruo al Con 
de de N . cjue viue pared en medio de vucflra caía; 
mi nombre es Roberto.Ya fe qu ien íbys , íi infor-
mada la verdadjpagaredcs la voluntad viíla como 
mi voluntadjteneys mi mano de efpofo vueílro. 
No pudo doña Leonarda refponderle^porq a eílc 
tiempo fu madre fe leuanto, y afsi fe huuo de con-
tentar con auerle mirado y conocido.Deípuescf-
tando en cafa contole a Aluarez lo fucedido en la-
Igleíiajy de parecer de fia buena confejera metie-
ron en la dança a vn efeudero de mas años que jny 
2Ío,cjue fe obligó a y r y venir fin fer correo, y con 
poco que 1c dieroi^ccho a perder mucho. Eííelle-
uaua,y traia los recados^papeleSjy fauores, paílãrt 
do a la cafa del Conde/juc era otra cafa inmedia-" 
ta a la de don ]Vlartin,yendo a Roberto, y boluien 
¿o a doñaLeonarda^ccn que fe encendió de íúeN 
telanegraamiftad^queballandofe la pobrefeño-
ra empeñada en mas que deuiera^dío cédula a R ô 
bertodecafarfeconel^ypufofuhonoren fus ma-
nos.De que finí en tornos, adonde andan tan l i n -
dos torneadores de jüyzios ? deque firuendefue-1 
los de padres,y madres, fiviuen en compañia At 
las 
Gma,y amfos-
\±s hijas,talcs'madrailras de fas honrasVComo R,Q 
be río íc viò can fauorecidode LeonardajComcn-
çofeaclar calos amores dela cafadüla. El amor 
confegurtdadj bien dixeron los Gentiles que era 
ciego ^pero endexandode andar defnudo, y viC-
tjendofe de zelos, y fofpechas, mas ve que vn lia,, 
ce, y mas ojos cieñe q Argos,la fufodicho cafada» 
viendo tan tiuio a fu amanee, dio en zelariè , y fe* 
gnirle lospaífos , viole kablar con el efeuderode 
cafa de don M a r t i n , y otros indicios que fue dcíV 
cubriendo,pero como la cafa era de tanto recato, 
y encerramientOjy la gente tan principal,110 aca-
baua de perfuadirfe a cafo t á femejan te^ lo q mas 
íe alargó fu penfamiento/ue^ q podia auer puef-
to los ojos Roberto en Aluarez; harta que vndia,, 
citando a la ventana de fu cafa, y mirando có mas, 
•atención que otras vezes a doña Leonarda, y a fu 
madre,quefaliana Miílà , leviòpuef taal pecho, 
la firmeza con la mifma cinta, que ella le auia da-, 
do a Roberto , porque ella como muger de aire,, 
en losrafos, tenia por fu color el paxizo^y afsivfa 
ua mucho del. Aqu i fue donde auiendo viffco fe-
mejante cofa, ella fe acabo de enterar en quien 
cralaque laauia quitado el galán , yla quefauo-
reciaa Roberto . Efpantofe , y hizofe mil cru-
zes, y pafleandofepor el apofcntillo de fu cafa, 
' abra-' 
. . . 
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abrafacU en zelos vie Leonarda} falta àt juyzib, y 
depacienciajandatiadixiendo, cjue ay cjue íiarde 
mugcres, íí cfta ha hecho femejante baxeza^vna 
muger can ric a,ran hermofa.,tan priiicipal^ti mu-
chachada pucfto los ojcs en vn picaro ñh camifa, 
dclamasvilgente del mundo, que íí yo rio le fui-
tentara,y vir t iera,pidieral imoíhaj y deziacnef-
to la verdadj porque fabia ella que Roberto era de 
Seuilla, hijo de vn cortador de carne, embeleca-
dorjcmbuí tero, de donde eftaua huydo por tres 
o quatro delitos que auia cometido ; y auiendo 
venido a la Corte, fe auia pegado a vnos lacayos 
del Conde de N . y ella viéndole vn dia en la co-
media, fe auia aficionado a e l , y pagada de no fe 
que frialdades que le dixo, como ella tenia vn ma-
rido viejo, y de ma! talle, fe metió con el moçue-
lo,y íefuílentaua con galas,y dineros,}' él fe reco-
gía en aquella cafa del íeñor, con aquellos fus criá 
dos, diziendo que lo era fuy o. Es vna muger agra-
uiada la mifma refalucicn, n i la efpantan peii-
gros,ni repara en diíícuhieles. Anduuopenfando 
que venganza tomaría deRoberto7y deLeonardá, 
y vltimamentela defeubrio el demonio vn cami-
no arrojadifsimo , que f i e la ruyna de la pobre 
fe ñora . Cubriofe fu manto , fucile al quarto de 
don Mart in 3 dixo a que tenia que dczirle vn iié-
gocio 
Gmcttf autpjs 
gociograiiifsinio afolas,/ contole palabra por pa 
labra quien era Roberto^ íínfaber mas de loque 
autafofpechado , anadio lo que le pareció a pro-
poííco pa rade feoponeradoña Leonardacófupa-
ílre,de mas de que como daua tan buenas feñasde 
la íírmezajy lifton paxizo, que y a d õ Martin auia 
vifto al cuello de fu hija; atrauefole al pobre viejo 
las entrañas con fus palabras, y aunque difsimuíò 
como cuerdo y prudente el dolor, como noble y 
como padre fe penfo caer allí muerto; pero al fin 
reportandofe lo mas que pudo,la defpidio dizien-
doj Andad amiga bolueos a v ueílra cafa, y por ha-
z e r m e a m i g u ñ o , no comuniqueys eflocon otra 
perfona del mundofly boluedme a hablar mañana, 
que aunque yo eíloy fatisfecho de como fe viue 
en mi cafa,y eíloy cierto que eífa es alguna iluíió 
del demonio,y algún engaño fuy o; y o os boluere 
a ver,y fatisfare dentro de pocas horas, y os eme» 
rareys de la verdad,y defengaño,o del mayor caf-
tigo que padre aya hecho a hija. Con quelamu-
ger fe fue,y do Mart in quedó recortado fobre vna 
íilla, tal que por mas de media hora no botuto en 
fí.Era quando entro la mugerzilla a hablar a don 
Mart in de noche a la prima della,que eligioeih 
hora,porque no la vieííe Roberto entrar , ni dief-
fe en quien le hizo el t i r o . Solía Aluarez, que? era 
eíte 
I 
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çílefb ©fieiepa-ffarkl^uarto.derf^.'&ííoT c aquélía 
miíma bcra todas las noches3para dar en vria íalui 
Jia ¡vn paÁiJelojy valona a fu ieBoralleiiaríe-cl cue-
Jlo , y dexarle.otírG: abierta par t el dia í l g i í t e t e , y 
jlegofa ti|pG>c}ue la caíada»com éçaua a dar cuéta'a 
don Martin del cafb;coma oyó nombrar a Rober--
íPjJiuib ej pydí> en elrcafovretirada de tras de vna 
'antop uerta,y fu 01 k¿ cid i¿ha para e fe j u ntaíícin 
fV'naS á èíras^uemâpyíòrlQ de] linage de Roberto, 
de qua ruyn gente era^ porque ya la cafada ío aüia 
dicho quando ella pudo oyr algo. O y ó convôdon 
-Martindczia, queii fu bija t í luuie í le ciilpada^eh 
algo con RobertO j que no aula de quedar piedife. 
ibbre piedra en fu cafa^y q defpues de auer muerto 
yheclio tajadas a fu hija3afu muger ya fus criadas, 
(ay ia de pontr a la cafafuegoi con ello íin daríe eí 
•èm 1 lo^ni v ací d na¿éonpfaflos b te n t u r bad Ó s3bõ í háb 
iadonde eftaua doña Leonardajcn vna galeriá^aía 
luz de vnaYela,.efcriuiendo vn papel para Rober-
. t o ¿po r q w C: 0 né es e n i os 2 a qui z a m i t s y. o: g ú ar d á-
-^¿•b^S/a^flos:corredores a l tos , fin^é^dó qbb 
í^uà ó otras Hecef^ídadès, nofe atTemla déna f e ó -
-nard a por fura adre a tomar papeíyni píu'má en la 
.man o . i le gò Á lua m z ¡c o nt ó x b d o 1 o fu c e di d Oyarfoi 
tèkSiòít v'-%u e áaèt t otea a k r efb fu çi o n cois ^ m â eí-
nd3d IjaUrKiadciabàgaí# ¡¿adtíei¡-¡y -c^uitárfe1 lâQfl.-
i:,2 S da. 
^a^quedofeclada, y muerta la pobre Lconarda, 
^nimola Aluarez^y dixole; VueíTa merced ñoco-
. noce a fu pad re, y fabe fu entereza, y que Kara lo 
cjuediz^no es mejor ahorrar de lances ypeligros, 
y y rabu íca ra Roberto, aquien tiene dada pala-
. bra, y cédula de muger^ue no verfefí tarda va 
.momento ahorcada por la mano de fu padre deal 
!guna viga deílas,adonde no folo fe ha de temerei 
perder la Yida,í¡no las almas, fegun el tnal eftado 
en q a entrambas nos coge eíle negocioso alome 
nos-dentrode vnpuntop ié fo eílar en la calle, por 
que conozco a mi ferfor, y no quiero morir de re-
pente?Por donde dixo doña Lconarda, puedes tu 
falir fin que te vea ? Si todo eftuuiera en eiro(dixo 
Aluarez)preftoeílaua remediado, el torno fe yo 
como fe quita,y pone cõhartafaci l idad^yo tégo 
la l l aue de la cadena, qaun no fe lahedadoamife 
iñora .Coge por ai de pre ftp algunasdeíTas tusforti 
jas,y vnabuena bueltade cadena, y vete comigo,' 
q yote pondré en el apofento de Roberto. Tem-
blaua Leonardajy no fedeterminaua,aunque Al-
.uarczapretauaconquefefueíTcqueRobertôfeci 
faria con ella, y fu padre al cabo al cabo la perdo-
.na.ria.Efiando en eflaconfufionibufcolasotra era 
da,y dixok?, que toda la cafa eílaua alborotada, 
porqué dohMart in£u feñor auia clauado Jas pucf 
tas 
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tas cjuç fajian a la íala del recebimiento, - y fe auia 
pucíto vna cotajy fu feñoralavieja eíiaua lloran-
dojhincada de rodillas delante del.Con eflo fe acá 
barón de refoluer las dos enyrfe^y diziendoala 
otra criada, que las dexaíle a íolas que tenian que 
hazer, caminaron muy apriefla házia el torno,qui 
tole Aluarez, falio , y ayudo a falira fu feñora. 
pueronfe en cafa del Conde, bailaron a Roberto 
envnpobreapòíentQi jugandoalos naypes, lla-
máronle, contáronle el cafo, no fe fabe lo que h i -
zodellas,porqueoy es,y Roberto no ha pareci* 
do jamas. Don Mart in defpues deauerdado cuen 
ta a fu muger, de loque fabia de la boca de la cafa-
da, entro adentro con animo de matar a fu hija 
fabidaía verdad i y afsiloeraloquedezia la otra 
criada, que fu feñor&eftauallorando, y de rodi-
llas, pidi<endole ,quc no fe arrojaíTe a auenttinr 
la honra de fu cafa, y reputación, que ella como-
madre lo aueriguaria con mas recato, y mejor. 
En cíta contienda eítauan marido , y muger, 
quando otras dos criadas que uuia en cafa, v i -
nieron dando vozes, y llorando , dizicndo,que 
el torno cftauaarrancado, y que fufeñora dona" 
Leomtrda, y Aluarez no parecían. Don Mart in 
como fe hallaua armadp , con vn montante en-
las manos,lleuadodeU coJera y pac ión que tenia' 
S z buf-' 
Gmayaulfos 
b,u Ceando .a fu hi ja , y no hallándola en fu cafy 
pafsò a cafa del C onde y y-a-caía de la cafada, an-
duuofe a todo Madrid, y jamas fe hallo raftro de 
ninguno de los tres. Noosquierocanfar Con lo 
que hizo don Mart i r i , las diligencias, gaftos^y ca-
ininos^ni jkmasfe pudodar^ ann con fombra, ni 
penfacniento de quien los hüuieíTe viíío a aunque 
fe an d unieron todas las mas Ciudades de Efpaña. 
Coíl:p la vida el peífara la muger dedon Marcin, 
y los dos hijos que tenia, y a en edad pára ello ̂  el' 
vno pafsò a Flandes , y el otrofeentpo en Reli-
gion . Tenia don Niartin vnhermano muy rico 
en Zaragoça, m u r i ó , y fu ele fuerça yr a acomoJ 
dar a .fos fobrinos;, |>ofque'èrâ nombrado tutoí 
dellos, y teCtamentáriodel hermano, y eragruefr 
falahazienda. Auian paííàdò ocho años quan-
do; fue. don Marcin a Zaragóca dcfde que fui 
cedió la dcfgracia de la perdida de doña Leonar-
da; y entre los d ias que en Zaragoça afsiíliò don' 
Martin,paífando'vn dia a cauallo por vn barrio 
. hkntd i í ian te de fu pofada , vio cruzar la callea 
dosraugoraiHas* que la vna delias le dio Vn ayré 
tenrible de fu criada Aluarcz , mando a vn paje 
que fíguieíre aquellas mugcres,y fupieííe adon-
de viaian,'y deiaWiíA vn í á ^ ó g b ó t e l o f t o j e 'ñJ 
yendoíc y ycdiki'^íid-o:, .cob > g e k ib mercad ti riá 
£ 'c auia 
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.aoiaiftos^idoíeii vefdad que es buena gente para 
cj V.m.fepa quien íon,clos mugeres eran dela cafa 
publica j y aun me cóbidauan con la poííada, fino 
que ni yo foy tan:mal..Cíiri.ftiano,ni de tanvellaco 
guílo.Çallò don Martin^y no refpondio mas al pã 
jc.Fuefe a acoftar,yen toda la noche pudo dormir; 
cí lauataninquieto,y d efaííb fí e ga d ô q u e fe 1 e u a n-
io en amaiiecierickKNo.auiacoraquele contentaf 
fe, ni Je dlkífe guftçjtpçlAS íiis aníias eran por y r á 
'la cafa publica. A l fin luego que llego la noche fi-
guientc,caíÍ fin eftar en lo que hazia, mudando de 
abitOjfin criado ninguno fue folo a ella, y en erí-
xrandô acabó de reconocer,mirandola de efpació 
coiiío cuuolugar,aunque fíacajafcytadajfea^y vi¿ 
jaique era Aluarcz la propia criada de fu hija.Lie-
gofe emboçado aella^y dixole,que fiqueriavenir 
a ¡cafare vnbotmhíeprmcjpal a citar v'n ra tò , por-
«juc aquel lugar no era a. propofito para la perfo-j 
na que queria hablarla, que era vn caualleró prin-
c ipa l^ amo fuyo,que fe fueílecò el adonde lalle-
vafleiíy paps que entédíeíTc que no eracofa de bur-
JiSjUi cofa de fu ágrauio,ni ofenfajfe quico vna ca 
dena de oro que lleuaua al cuello,y fe la dio . Pufo 
la mugemlla la cadena, y dando cuenta del cafi> 
a quién tiene cuydado^y cargo delias, asegurado 
le U g ^ a ü é i a j y çfrerciendofe parte, le dieròn \'ÍC4 
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cia para yrfe con aquel hombre aquella noche; ^ 
mas Aluarezpudo conocerá fufeñorfegunefta-
uade desfigurado y viejojde mas de que como ¿jf 
ííraulaua la vozay encubría el roftro,ni cayo enel, 
ni losdemas tomaron fofpechajporque entendían 
que lo hazia poder lacafatanruyn,y el antojo tí 
baxoa y el alguna perfona honrada . Licuóla don 
Mar t in a fu cafa, y entrándola en vn apofento^ce-
r rò lapuer ra ,y afsi como fe quedaron folesembol 
uiendo don Mart in fu voz y autoridad 3 y dizien-
doj Pues Aluarez es buena bueltade vida efla, fe 
cayo como muerta en aquel fuelo, tanto 3 que hu 
20 grandesdiligencias don Mar t in para que bol-
uieífeenÍJi buelta en fu acuerdo jaífcgurandola 
de la vida, y preguntadole por fu hija, y por aquel 
traydor; Aluarez tras de muchosfufpiros^lagri-. 
ma^dixojAfsies feñor,yofoy la culpada entodoi 
aquicíla mi vida,que honra no tengo que dartjug 
ya la perdi> y contándole c] principio del libro de 
Diana, y de la joya que quedo ene! torno, y por 
donde vinieron en eonocímiento de Roberto,y 
de loque cílaua culpado el efcudero; aunqueclíc 
(como d u o don Mar t in ) ya era muerta fin atief 
declarado cofa;y viniendo a referir lo que fucedio 
defde que fe íalieron por el tomo las das;, y halla-
ron a Roberto jugando a los naypes^dix:o,qucF[ôr 
. k r -
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berro dekò:el juego muy turbado, y fe fue có eíias 
haítafacarlas ala puente d e T o l c d o . y dcfdc aili 
aunque con mucho trabajo, per hazer la noche 
muy obícura,pagandofelo a vn arriero cju e cncon 
m r o n l o s lleuò. a todos a cauaílo hafta Toledo 
adonde Roberto dixo,que teniavngrarxde amigo* 
y fefueronafu cara,y el no encontrarlas ene! ca-
mino nadie de los que Ias yuan í iguiendoj fue por 
que,fe lo pagaron al arriero ) porque caminafle 
4enocheynodedia.LlegadosaToledoen cafadê 
àquel amigo^R oberto quifo moftrarfe h6bre,y m i 
íeóora fe reíiíliojy jurò,q antes fe dexaria hazer pe 
daçosjfi primero n© fe cafaííe con ella. A Jo qual 
t efpódio RobertOjcj para efto era meneí ler y ra Se 
uillaíRefoluieronfeenla jornadaj vend ió Rober-
to vna cadena de oro q lleuaua mi feñora .Engaño 
nosanofotraSjCondezirque tomaua mulas para 
.Gordoua^y tomólas para C uenca. Defde aquella 
ciudad nospafsò avn lugar deArago^q fe í l a m a T e 
ruel^y apretádole mi feñora en q fe cafaíTe, o q da-
ria a la juílicii parte del cafo3dixo que faliaabuf-
carvnosamígos que tenia en aquel lugar que le co 
nocian, para q juraííen como era libre* y lo efetua 
Tiã.Salio de la pofada^hafta oy no le h e m o s v i í l o , 
traía el las pocas joyas, y dineros que m i feñora 
tenia, y afsi hallamonosfolasy en vn mefon, en 
c S 4 .tierra 
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tierra agency Cm rerncdíp, acertó a venir à aquê  
\ h pofada vn mercáder de fedas que venia dcValé 
ciajfupo el cal^aficionofe a m i fenora,lo que paC-
sò con el no to fcjinas deque mi fenora fe pufo no 
bre de doña luana.,y el nos lleuò configo con mu-
cho regalo a Barcelona. Allí eíluuimos dos años, 
adonde vn criado defte hidalgOjque fe llamauaPa 
blojconquien yo andana de mala,me facò, y lie-
ttò a Valencia^ de lance en lancejtni vida y la fu»; 
y a ¡fuero tales,que he parado en el lugar que cftoy, 
y mireñora fegun he fabidojdefpues perfeuerò có 
aquel mercader rico , h a í b que en Barcelona lo* 
dip en perfegu ir la ju fticia 3 fabiendo que no eran 
ç^râdosjy afsi los dos han peregrinado eílos añoj 
pprdfeentcs partes, hafta que fe murió el padre 
del mercader,que era natural de aquí de Zarago* 
ça. Hallauafe Bernardo ( que afsi fe llama cíle 
gentilhombre que tiene a mi feñora) ya condoi 
líljpsreiiblla^yino a la herencia de fu padre,ytraxo 
la cõnfígójconanimodecafarfe con ella, fabicn-
<lo4uien es, auiendp heredadQjfegun di2en3 mas 
de íf-eynca mil du cadosjporque en vida del padre 
HaCé oló cafar con ella,refpetP de que el padre de?-
zh^eimi feñora eravna" muger perdida. Yo por 
ver ajmifeôopaine: v i ne con vn hombre perdida, 
queme Er<rxo aia cafaídé Zaragoza, para que enía 
kiY:h • hiendo 
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bicndo que cr^cafadâjy eftaua tan rica mc fauorc 
cicíTe para falir de tan mala vida. Ayerfuy a fu ca-
fa^uclocsbicn principal defta ciudad, ycomo. 
ÍHC vieron en eOe abito me la negaron • Jjík'SS d*. 
tragedia de nueftrasloeurasirepf.efentada foeLtje!^ 
tro de nueítrosdefatinos y moçedades; y o -foy e i 
autor de tan mala obra^y cjuien merece la pena de 
fcmejantes culpas. Aqui eftoy haga de mi vueífa 
merced Loque íueçeíeruido,7 con eílo començo 
a derramar muckasiagftmasyy^ dar muchos fufpi 
ros.Don Martin la foílcgc^y confolò, y nófufríé-
dofeloel coraçon con fer déaoche, informado de 
las cafas de Bernardo en la de füfi fobrinoSjpQrqlío 
eraconocidifsima,tomandofolo v n c m d o j y íle^ 
liandoconíígo a Aluarez, fucfeallájy pidiendo 
por Bernardo,que era el-dueño de todo,y el tutor 
fy4mpaTOídc otrãs do? hctiháJiâs meno-resqieàuil 
quedado ¿ hizo con demafíada inftan'cia ,<y perfe-
uerancia que fe le dexaílen hablarjcntro dentro, y 
cftaua.cenando a la mela con doña Leonarda, que 
yafc-llainauadoña luana;afsi como bntro,y le vio 
Leonarda conocio a fu padre, y comeaçò a tem* 
blar.Leuantofe Bernardo a t iempó que don Mar-
t in yua con vna daga defnuda fobre ella a matat-
la/abracofeconeUy íiella nodiera vozes ̂ y dixe-
-ra que era fu padre Ls matara .Alfiíidc dadajigUS:-
txs vnos a ocrosjencerado Bernardo de quien era 
doñaLconarda , fe vino a caíar con ella, auiendo* 
íe de contentar don Mart in , que efperaua vn yer-
no caualiero, cò vnyerno mercader, au nque quié 
k t u u o por tan perdida,harto ganada la hallaua, 
de que daua infinitas gracias aDios muchasvezes, 
y como prudente, y cuerdo huuofe de acomodar 
altiempo,y correr al compás de la fortuna que le 
corria. Ccíebraronfelas bodas, y fupofe el cafoea 
toda Zaragoça.Dona Lconarda boluio a fu prime 
ro nombre, y dio ochocientos ducados a Aluarez, 
con que huuo vn hombre ordinario que cafo con 
ella,y lafaco de mal .viuír. Pero fue la defgracia, 
que de allí a vn mesvfaliendo denoche don Mar-
tinavifitarafu hija,y yerno.teniendolc por otro 
le mataron en la calle de vn piftoletazo; licuaron^ 
le muerto en cafade fu hija,ydel furto que recibió, 
auiendo malparidd^ná criatura de quien eftâua 
preñada en feys mefes, con el mal fobre parto rtiu-
r io,q por eíTo llamé al principio laílimofo eítefu-
ceíTo. Mirad lo que paila en la vida dcCorte,y (pá 
•apeligro fe crian de perderfe los hijos, y hijas en 
<lla,ypor que de caminos,íi no fóridemaíiadobue 
Has las inclinaciones, ay quien los diílrajga.JHar-
to le alleys dicho a don Diego (dixo el maeñro)de 
xadme que folo le aduierta de como haíde reparr 
tir 
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clcícmpo^y acudir a fus negocioSjporque ya ano-
chece,y yo foy combidadoacenar donde fabeys, 
y adonde fe vía corteíía^dizen que no fe combida 
a efperarjííno a que efpererí los qué han<dc.<íomerj 
ague les dendecomeriò cenar, i • ' ' , | ! 1 
A V I S O O T A V O T V I T I M O . 
Adonde fe le erifeña alforajiero , como ha de re-
partir el tiempo , j acudir à fits ocüpactónes 
Chriftianamente* 
VienJole ya aduertido al foraílcro de 
los grandes peligros que ay eti-la vida ¿ t 
Corte, y lo mucho cjuedellos Icconüie-
ne guardarfe^ara no diílraer fo perfona^ni perder 
fus negociosjhb^rnc jparece «ju^ii^m^tíífifplí 'd^ 
co losauifosque le hemosyrionietidoííedar;níy<J 
1c hago la guiaque es rázon,í¡no le pirwi^y acoirti^ 
do vna forma de regla,y eftilo que obferue y guar-
de,para que cumpliendo c on fus cMrgAdbnsSjInô 
faliendodelos^iitiices de hmwCmxzkm, y há-
ziendo ¿orno buen Ckr'iñistmiemabít fas prbtek 
ííones, y acuda a fus negociaciones con Ja puntu-a 
iidâd q pidélas o^bligaciOBes qle 'xraxei-ò al-a 
te dcfde fu tterráiy C&i¿oddm£piarçcçí<jpít*jmtità*. 
• 1 • eum-
c urn pi id Q le c nfe fom® sá cepa rt ir e l t k mp o .qü c 
es yn arte,y facultad de tanta importancia '9 que 
dijíQ AnaxagoraSiqucquiíieramas íaber repartir 
cl t içmpò de íij yida^ue íjaber toda la Filofofia na 
turalperfedanient;eíYSirnonc4es.3fegun reitere 
Eílobeo en el fermon 9 S. d i x o , que todo el tietn-
po de la vida era corto,para faber acomodar pl tic 
poalavidadetnaneraque fucile frutuofo parala 
vida'^L tiempojpçro me jòf 1 o d ixo fan Pàblo. enij 
carta que eferiuio a los de Efefo,c. y.diziendo, ó 
miraííeirioscomo aprouechauamos los dias y el 
tiempo de la vida,vrando del íoscon Fagazidad y 
fájU telaf p.Qrqii e Lps d ias¿ml-pm pl eadqsfo 6"malbj, 
?, fae fek ,quje pap?r quien los^mplearé mal, fç 
raníu.fiícál,y icuicbillo a la hora del dar la cuenta, 
pues.fe.ha de.tomar tan eftrcchajde como fe gaílo» 
y . e í iquç /è¿empleocomo Io dize Da^id.eti RfaU 
'm<ü74ii D i g o ^iie$(i-f up-el; £Qrà | í e r^jft^Pá>l? '« 
Aiiiío co^küá efearmientos viílos 3 luego ĉ ue felef 
aiantare por la manana,tomandola defde la prime 
í ^ ^ i J o r p r i m e n a que haga fea oyr iMiífa eíi-la 
íg:le.fia maà cercana de fu pofada , y dérde .áí^Lfár 
í lkdei a ^gleííajíígnandofe CO n la fenal de, laíctuz, 
ídigaíipmpreias palabras del Pfalmo 16. Señor, 
Tguiadmc-pttttcanal(ÍQ derecho; con que coijí gráflr 
•de son&^s&?Yfy§midaMwnimo .p^tEpigcódir 
-"! afus 
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alus ncgociosjíín di'firaerfcpor"Calles na iir.por-
tantes,nr en conueríaciones imperiíñcntcsj quan. 
do allegare a dar a los juezesfus memoriale?¿G a in 
formar de boca cn pl d'éífechb d'e fus p l e y t í í s p t a -
zón de fu'ptctmíló fí^é'féa i Mp&r t\s\%t¡\ 'a í. jefíki 
do^rocuré qüe cõhgfatics.y '-^õMpf eiMnfíuais rà'^ 
zones fe entienda la verdad que trata. Algiuios^di 
xo Leonardo) ay peííadifsimóstííl ififófrna:^, con 
cjae defabfcrp,y deJlíte&fiã ivlós loâ han de oyr, 
y f.i ti o re cer; y:á eíí 'è prépèfí^o «Mêttrsqa £ fu cedi ó 
vn cafo graciofo.Au!an;vènidódosColègfalesd<? 
c i e r t o C o 1 c g i .0 d e 1 a C i n d a d 4 e 5,31 à m ail'ca -ya in*-
formar al Rey Chtol;ico-'dón'í^l\f€-lii-íJW'e^ílá'^d 
^íorja,fobre cierto negócio gf^ée^el^ñá^'lctoca, 
na hablar por mas antiguo, aunque eradoólo en 
la facultad que pfoícflauaiera tan-peíIàdory proli-
xo éñ repêfír v^á;LVz^ñriBfffiPá'#i«cííi4^e¿ésy 
de fu hatu'ral "enfu lenguaje èra taiVtcjfcdj qúepcyr 
3o vuo y lo otro^en el Icmblante de laMageíladCa 
tolicafe echo de ver que fe auia caníado de oyrle; 
el cÔpanero que era in-as < gudo^y jn»s defcmbucl-
to, y haílaalli no auiá hnl lado paíabía'3 al deípfo-
d i r fe \ o s d o s, d i x o a 1 R e y; 5 v p 1 i c o a v u e f i r a M a g£ f 
tad fe íírua de mandar que tenga efero lo que mi 
compañero ha fupliCado-eh nombre de ftii Gõílpí 
'gio, porque dòtíàtitío ;'?boltVtràptm Yet-' ã "iiáfof-
mar-
mLU'de'aueuoáv.ucílraMageftadjccIcbroloeljRcy, 
aunque con la modeftia que acofturnbraua^y man 
tlò d efp achados. 
. De otra coratarnbien(proííguio el macftro)fc 
Icauifa alpegQciantejO pretendiente,y es, que ni 
por íijOporíocro inccnte,ni crace cofa injuíta.,0 no 
inerecidajporque el que pretende lo que no mere-
QSj,y plcyceafobrelo que no tiene juíKcia, dezia 
^ í e ^ d i r Q toií ío fe,refiere en el libro de fus dichoç 
<y íiechòSíque caminaua con pies de plomo, fobre 
f>ancuflosdepaja.YelR,eydon Alonfo deNapo-cs dixo me]or,que porfiar fobre vn pley to íinjuf-
jijeia, y aprctarvnà pretenfion fin merecimiento?, 
¿ r ada r indiçi0s,4ej«al entendimiento,y pcorcôr 
Mençiat* y po je podemos negar a Lucio Encoj 
Seneca en fus Prouerbiosq no dixo efto agudamé 
tq; No pidas 1Q que negaras fi fueras-juez, ni nic? 
-gues lo qué pidiçras fi fueras inferior.Aünqucef-
íia fentenciaiComo dixo vn moderno, fu haz,y etn 
bes tiene, y ni toda parece obligatoria 3 ni toda 
conueniente.O que cara tan defçubierta puede 
licuar el quepleyteaconjufticia > y pide con ra-
zonJ • 
También esmenefter aduertirle al foraftero, 
que en materia de reconocimiêto a los beneficios 
- y buenas obras que recibiere no fea ingrato,autes 
fe 
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Te mucíVre liberaljno quiero detirquc cayga en el 
indicio de prodigalidad^mas conozca el que le hu 
uierc hecho buena obra y güilo, que fino tiene ha 5 
zienda con que pagarlo, tiene! a n i m o c o f a ç o h 7 * 
con que agradecerlo' .' Fráncifco Petrarca en Tus1 
DialogoSjenel Dialogo iS.dizejque la ingratitud* 
no eftà en el no dar,ÍÍno enel no re*conocer¿que d e 
ncgociosh.i perdido el defeonocimiento, qde prcr 
tenfiones bié guiadas ha desbaratadoy turbado la 
ruyn correfpondencia.Aquel grande Capitán Pa 
minódas deziajque el agradecido era logFero,por 
que con poco que auentnraíTe^ganaua mucho. 1 
De otra cofa hemos de aduertir^y auifar tam-
bién a nueftro forafterojy negociante3de que ten-
ga paciencia,y íufrimientOj y nopienfeque el fe-
ñor^y juez con qu ien negociahade a tédera fold 
el,porque penden tantos de èííc mifmb jifefc, y Te-
ñor^que íi lo rupieíle fe quedaria ádmiradó/de'c<£-
mo aquel íeñor^o juez tiene tiempo para comer, 
ni para dormir. Oy meaueysde dar licencia ( d i -
xo don Antonio) que os cuente Vitó cofa'dé mií-
cho donayfé.qüe me réfirieí-on^tíffííGéálb énSe» 
ui l laañosatras . Defembarco vn dapitande gale 
ra en el rio^y traía come^dosvnos negocios de ha 
ziédà a vrí juez de los dé!aqtiellos tribunales,paíía 
ron dos días íin dcípachark^y páreciédoíe mücíía 
la 
Lt|iikçi^-CQnipfi§0!âqu.cxarre aí j u e t y d juez-
que|ei!a muy íiigaz muy prudence le refpondio 
ri^«.n4'9C^,^?^95c^B.Ua^ enlamar nauegafe con 
yiçnco.çontrariaxQ fauo en tic-
rfa camipáfe con paílos; vnos que da la razón , y 
Gtros laocaí íon, hágame a mi merced que fe eílè 
aqu i y na hpj^,y 'vera 1 p q.u e p aíTa. F u.çrop p u es tan, 
t^^loi.qu ü^naqp elfe hpra^eptf a.rQa a,- oegoc igr, y 
ijã^fQ^f j ^ a u e r muchos diasque efirauaníusnc-} 
gocios pendientes en aquel tribunal, que boluien 
dofeeljuez al Capitán,fe boluio adezir,y que ha-
remos dç codos ?A05 ?; que.tanto tiempo ha eípc-, 
ra^y que ta^ro ha oymos, y no podemos;irías. El 
Ç a p i u n quedo coníufo, y fe deípidio diziendo». 
quilos juezes auiande ferde bronze/jue losfolda 
dosbaftauaque fuéííende carne. , 
- j i y ,TA^N;Qn;quKTo auifar ( d ix^ el maçAró) 
j^^ií.çftí^for^ílerP! ;>: que.; fea cortes ÍCÍÍ lãs pik-, 
^ras,. y biencriado en fus acciones, de .módefta 
^^relenciajf :dje;rpi.rar humilde, no in spate fus;CQf 
.can/p^eçjy^ j ^ i í è ¡ejSívicio a b ^ P ^ Ç ^ i f A ^ 
.. ^5rp.aftfeS;i, y e;ifrj>a.4i£ pamce peorquih^pf-ft^^" 
'jCiantejy e;n,cí;pobre. Ignoranciarobràdaesfdir 
; ífq Sc^qele§:) venir a rogar y pntçar mznfaft.: 
4.4q.'!.,?Ij|9^À.'áiiy ç a í ^ ^ i ^ r o t t algmíís*- o r p . ^ 
rfot üm^pl^ jd.ej k ç o r Eje fo ^ íqyf^q^ tdq íe i r i f f i i 
- • " en 
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en otra cafa ngenajva mirando deíHe antes cjue en' 
tre,y primero ocupa ios vmbralcs con el pcícue-
ço que con las patas , ay hombres arrojad i fsímos 
eneftamateria^p©s Maximinostuuoel Imperio 
RomanDjcfcmenóccra'fiapÉrfcíifsimOjy afsi fueabo 
rrecidò,elmiiyor"fat ia niifma humildad ,y afsi 
fue muy amado, y con fertan c o m p u e ñ o de pala-
bras, quando dííua audieñeia publica guando al-
guuo dcloscjue enf rauan a negociar pifaua re¿io¡ 
fe boluiaa los que eílauan con e l , y deziales, mu-
cho me pefaria que eíletuuieíTc fobrada razón eii 
l ó tjuc pidcrporque ya me cogedefabridoj ydefa* 
tonudojqucriendo d í r a entender c&rt eííò , qud 
^un los pies han de pifar con encogimientb' deí ^ 
yionè apedtry arogar; ni tampoco quiero dezit 
por eíto^qnc el negociante, o pley teantc ha de fef 
ta rí cbbajr-diÇ,; qire fio Ha-áe- t jh t' h 2ttí 1 m èn «fu Ütgò1-
¿ io i fq r§m. por tfio^y GXtíis co^s fèttièjáíétesj feiíí 
ycr,Tíiv\Lo cs lo de*mas como lo de menos, y áqüé'i 
Proncrbto Caltellano; Que al hombre vergonço5-
fo el diablo le traxo a palacio .' Como la-Vergáctír*-
ça fea ignQramoiajy coüardla^feifáti'-ái'ártérti'pbrquc 
cjtjwc-vie-netemiendo, ya viené defcohfiándo, y 
la defeonfianp, o nace de couardia, o de poca ra-
^Qhiyiafybealatytí-crigtíáéioftcs'de los cáfos crimi 
-óaltorep èptmcw jpò*fofpê clw?fo fe i n ú è "-tt f vúii-
j-o1.» T da 
Cma.jamfos 
da el color del roí lro .Y Seneca dixo en fusprouct 
b i o s , e l que ruega con temor enfeña a negar al que 
ruega, que n,ofe pudodezirmas.Confie3y tenga 
y al or el q p r e t ê í i e y n è g o e i a , f i los paílbs queda íoa 
(obre razon^y jufticia,qiie en el lueZjOPrincipeq 
je ha de premi-ar,o juzgar; D ios p o n d r á afabilidad 
çn eljroftro, t iento en la pluma^yluz en el coraçó. 
./ - V l t i m ^ mentç de lo que tego que auifar a nucf 
t^o f^rafte-rOí^de que al c o m p á s de como dcue 
íe r roUci tOjorareanfuyos losncgocios}oagenos,a 
q v ienealaCorte . A compás de la íohci tudfea el 
íilenciOjí] quiçre que le entren los fauores recebi-
dosenpr^uechojCallel .QSií íquiere confeguirlo <j 
pretende con med.tgsrjuílos, y fauores merecidos, 
jçallelqs íí quiere n o perder la accion,yderechodc 
fus pleyt9S,por los pumos de juftrcia>y r a z ó n quç 
i e h a n a d u e r t i d o f ü s A b o g a d ó s ^ y amigosjc-allelor, 
qj.ie me fo lgue de leer envn l ib ro que anda por ai, 
que fe llama el Pa í lor de Fil ida .vn terceto de vnaí 
raiones tan fuertes y verdaderas^que lo encomett 
memoriajqu.e d i z e . 
, , Yaque! refranque tanvalidopafla. 
Que el bien no es bien í i n o e s comunicado, 
. , N o ^crauieíle las puertas de tu cafa. 
Yo.tãbjélp:bç S¿y4^(dixoD.I)icgo)yYoytaadüer 
tidoiyjco flifojaátf los apjfos y .exéplos xefeiár 
dos, 
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dòSjcj me prometo en mis negoe íó s bonifsimos íii 
ccílosjí'olo \Q q t é g o q u c replicafos es. Aconfejaf-
tes ai foraílero en faliedo de cafa a negociar Jo p r i 
mero q hizicíTc fueffeoyrMiíTa, querr íac^hoef-
tuuieíle lexos m i poíada de la Igleíia. N o os de pe-' 
naeíro{rcfpondio don A n t o n i o ) porque pocasca 
ilesay ya en efta Corte que merezcan e ñ e nobre, 
tjuc no aya TgleíiajMonaíleriOjO Parroquiano H o f 
pkal.Hagamos aqui v n a d i u i í i o n deMadr id ,© def 
c r i p c i ó > n o e n r i g o r cofn iograf ico j í inopormayor , 
y d i i í idamos lecn las quatro partes que miran al 
OricntCjy Ponientc^aliVíediodia^y al S e t e n t r i ó n ; 
comencemos por las entradas de la parte deOrien 
te.Por la parte de Oriente,q mira al M e d i o d í a , Cî  
guiendola calle deAtocha hafta la plaça mayo^ef 
í a aun antes de entraren M a d r i d nuefíra Señora, 
dç A tochâ jMouáf t c r iò de Re i ig ié fós ê c láOrt le i i 
de fanto Domingo , y el Mona í l c r i o dé fántá I fa i 
^cljdc Monjas Aguftinas Recoletas, M o n a í l e r i o 
•Real,y fundación de lasdonzellas,hijas de criados 
de AiMageí ladj luego a pocospaíTos^élHofpitalGic 
neraljy frtítero del las Mojas Capuchiiias,y acor-
to trecho deitos los Dcfamparadosnel Ho íp i t a l dé 
A n t ó Martin,las n iñas de N.S.deLoretoJas M o -
jas dela Mada!¿na , la Parroquia de S.Sebaílian, el 
MonaAerio â laSat i f s in iaTf inidad j e l M ó m í l e f í é 
T A de 
Guiai y ¿tuifos 
tie los Religiofos de Tanto Domingo^ que fe llama 
elColegto de Atocha^UParroquia defantaCruz, 
y fíbolueys a entrar por la parte mt íma de Oriéte, 
que mira hazia elSetentriotij tomando el pçadpdç 
íàn Geroi iy m o t i l a el MonafterioRealde faiiGet 
rony mo en el p r a d o ^ la C o m p a ñ í a de lefuSjGafa 
profe í ía , y los Recoletos D e f c a l ç o s , d e l gloriofo 
l?adre fan A g n f t i n , los Carmelitas Defcalços,las 
•MQn)^s.Ber.fic}rdas de Vaí lecas , losReligiofosCa 
pucl i inosjos Cler igosIvíenores , lasMonjas defan 
ta Catalina de Sena, el Hofp i ta l de los Italianos, 
las Monjas de la C o n c e p c i ó n Bernarda^ue dizen 
de P in tó j los Padres M i ni mos de fanFrancifco de 
Pau.la,q.uc dizen la V i t o r i a , el Hofpi tal de laCor* 
te^que dizen nueftra Señora del BuenSuceííbjlos 
n iños e x p o í u o S j q u c dizen nueftra Señora de la \% 
clufaja Parroquia de fan Luys, el Carmen Calça-
do,las tnugerçs recogidas, que es el-Hofpital de 
Jos Peregrinos,el Hofpi ta l Real de la Princefado-
ña luana , el Mona í t c r io Real de la mifma Prince-
fa,que dizen las D^fcalças de la Emperatriz, la Pa 
r r o q i m de f i n M a r t i n , que es el Monaí le r io del 
gloriofo Padre fan Ben i to ja Parroquia de fan Gi-
nes,cl Moiiaf tcr io de f i n Fel ipç ,de los Religiofos 
Çal£a:d;os;d ej gl or i ofo Padre fa n A gu ft i n.Si. entraii 
por la parie del Se tent r ionje í là antes de.entrari;? 
Madrid 
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Madrid fan Bernardino^ Mona i l c r io de Rc l ig io -
íos FranciícosDcfcal^os3y cn entrando en la calle 
de Fuencarraiijla cafa del Nouiciado dc la. Com-
pañía dc I c í u s : y al entrar en Madr id por-; U eall-ç 
O r t a 1 c z a, fa m a B arba ra, qu e es M o n a llpr i $ d ? { le 
l ig iofosDcrcaIçosde nuel l raSe 'ñorade lalVÍtreed, 
y mas adentro de Madr id ,c l Hofpi-tal, y fundaçió 
de fan Anton^y luego a pocas caU?s, cíl M o n a í I e -
rio de Rcligiofas Uefcalgis de nueí t ra Señora de 
la Merced,y el M o n a í t e r i o d é l o s R.eligiofos del 
gloriofo Padre f i n Baí i l io , y el Hofpi ta l de la Pa-
rroejuiade f in Mar t in ,y el M-onaftcrio del Caua-
11 ero dc Gracia, dc las Monjas de la l impifsima 
C o n c e p c i ó n Recoletas Dcfcalças 3 y" cl Hofpi tâ i 
dc fan Luysde les Fr.inccfes,cl M o n a í t c r i o de los 
Re 11 g i ofos P c r moil c n fe s, c 1 M on aíle r i o d c 1 os R e 
ligiofos deligl.oriolo Padre fan Bernardo) quç cs 
ianra Ana,cl M o n a í t c r i o de Monjas Franciscas,;q 
es los Angclcs,cl Mona í l e r i p defamo D o m i n g o 
el Rcal,quq es de Monjar, Dominicas y el Hofpi ta l 
de fanta Catalina ciclos Donados. Si entrayspor 
la parte de Ponicntc^n el mifmo Pveal Palacio cf-
t á i a C a p i l l a d c fu Mageiiad,cerca de a l l i el Real 
Monafteriode la E n c a r n a c i ó n , q u e es de Monjas 
A g u f t i n a s R ç c o l e t a s / a n C. il,cauces M o n a í t c r i o 
deRcligiofos Defca lços , eel gloriofo Padre .fan 
Francif-
Francifco^ia Parroquia de fan l u á n , Fa Parroquia 
de Santa Maria^el Monai ter io de las Monjas Ber-
nardas Defcal ças,la Capil la del Ob i fpo , la Parro-
c[uta de fan Andres,Corpus Chnft i jque es MonaC 
terio de Monjas Geronymas Defca lças , la Parrcw 
quia de fan M i g u e l , la Parroquia de fan Nicolas, 
ias Monjas de nueftra Señora de Conítantinopla, 
-íjitó fon de la Orden de fan Francifco, el Monafte-
íío^de fahca Glara, que t a m b i é n fon Monjas Fran-
cifeas,la Parroquia de Sáciago^la Parroquia de fan 
•Saluador,laPaiToquiadcfanPcdrolaParroqi.iia<je 
St íuí le jy íi encrays por la parte del Medio diâ ePca 
•fet-tecfQgtrÁiccno de las mugeres perdidas, q Ilamá 
'la galera,a ía puerca de Toledo eftáel Monafterio 
del Seráfico Padre fán Francifco, d é l o s Religio-
'ios de fu^Ordeíí jcftâ el Hofpical de los Catalanes, 
Arágonefes}y Valencianos, eftá el Monafteriod'c 
Monjas de la C o n c e p c i ó n Francifca,eAà lá Impe-
rial cafa del Colegio de l a C ó p a ñ i a d e lefus,eftàel 
M o n a í l c r i o d e nueftra Señora de la Merced^eRe 
"lígiofos deftafagrada -Religión Ca lçados y èftà «l 
' HumillaGera de la plazuela de la Cenada, el Hof-
; pical de la Pafsion,y la Parroquia de Ian Millan,èl 
Monafterio de la C o n c e p c i ó n Geronyma , delas 
Monjas Gerényt í ias ,y fin eílas Parroquias,y M^* 
. naftérios/y Ho^tialeSjay otrasCapillas^ Ocaíb-
rics. 
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rios,}' Ermifas adonde Tc dize Miílâ . T a n adorna-
da eftà Madridjcomo Corte de Monarca tanpo-
derofoiY Rey can Chrif i iano de Templos â-y Igle-
íias adonde fe celebren los ofícios d iu inos , fe fre-
quencen los Sacramentos,y fe predique la palabra, 
de Dios .Ba í t ancemen te (d ixo el maeí t ro)ha cum-
plido d ó An ton io con el numero de laslgleíías,aíí 
que no con la p ropo rc ión dela deferipeion; pero 
yo ofrezco laprimera vez que nos boluicremosa 
juntar,dehazeros vna difcrecion comofgrafica> 
del fitioy pob lac ión de Madrid^de fu l a t i tud , y 
Jongitud/ie la tierra en que eftá , del clyma que 
gozare los ayrcs que la bañan^del numero de fus 
cafas y vezinos,poniendo cada cofa en fu lugar, 
y no faltaran otros auifosquedaral foraf-
tero,aora me aureys de perdonar, por-
que mellama la ccna,y me eípe-
ranlos amigos. 
(.?.) 
Sed omnia fub correãione. 
F I N 
